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VALTION VIRKAMIESTEN PALKAT LOKAKUUSSA 1983 
TILASTON TUOTANTOTAVASTA
Valtioon palvelussuhteessa olevan henkilöstön palkoista kerä­
tään tieto ja kolmella tieduste lu lla . Yksi koskee virkasuhteisia 
kuukausipalkkaisia so. virkamiehiä, toinen työsuhteisia kuukau­
sipalkkaisia ja kolmas työsuhteisia tuntipalkkaisia henkilöitä. 
Tiedot kerätään m in iste riö iltä , v ira s to ilta  ja la ito k s ilta  hen­
k ilö ittä in . Tiedoista muodostetaan rek is te rit, jo ita  pä iv ite­
tään kuukausipalkkaisten osalta kerran vuodessa ja tuntipalk­
kaisten osalta 5 kertaa vuodessa.
Valtion virkamiehiä koskevat tiedot on yleensä kerätty kunkin 
vuoden lokakuulta. Rekisterin .ylläpidosta on vuoteen 1981 asti 
vastannut Tilastokeskus, sen jälkeen Valtiokonttori. Valtion 
virkamiehiä koskevia palkkatietoja on yhtäjaksoisesti saatavis­
sa vuodesta 1963 lähtien Tilastokeskuksen (vuoteen 1971 T ila s ­
to llisen  päätoimiston) julkaisemana. Ennen tätä vuotta on t ie ­
toja kerätty e r il l is s e lv ity k s il lä ,  joiden tuloksia on ju lkaistu 
mm. komiteamietinnöissä.
Vuoden 1983 lokakuun tiedot on kerännyt Valtiokonttori. Suurin 
osa n iistä  on saatu konekielisesti valtionhallinnon omista pal­
kanlaskentajärjestelmistä, mutta osa on kerätty lomakkeilla. 
Tiedustelun tie tos isä ltö  on määräytynyt n iin , että mahdollisim­
man hyvin on voitu tyydyttää n iin  virkaehtosopimustoiminnan 
kuin t i 1astotoiminnankin tarpeet. Sopimustoiminnan tarpeiden 
huomioonottamisesta on vastannut valtiovarainministeriön palk- 
kaosasto ja tilastotarpeiden huomioonottamisesta Tilastokeskus.
Rekisterin ha ltija  on valtiovarainm inisteriö, joka on luovutta­
nut ylläpitovastuun Va ltiokontto rille . Atk-teknisestä työstä 
vastaa Valtion tietokonekeskus. Tilastokeskuksen ja valtiova­
rainministeriön välisten neuvottelujen perusteella ovat muotou­
tuneet menettelytavat, jo ita  noudatetaan käytettäessä rekis­
teriä tilastotuotannossa. Niiden mukaan Tilastokeskus saa 
käyttöönsä atk-tiedoston, joka sisältää tilastotuotannon kan­
nalta ta rpee llis ik s i katsotut tiedot. Tästä tiedostosta 
Tilastokeskus tuottaa haluamansa taulut.
Ammattia, so. ammatti ryhmitystä koskevat taulut on kuitenkin 
tulostettu entiseen tapaan Valtion tietokonekeskuksessa. Syynä 
tähän on o llu t vanhentuneeseen ammatti ryhmitykseen perustuva 
ohjelma, jonka siirtäminen Tilastokeskukseen ei o l is i o llu t 
tarkoituksenmukaista. Tilastokeskus on kuitenkin ryhtynyt 
yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa kehittämään uutta ryhmi­
tystä. Tulokset tästä työstä pyritään saamaan valmiiksi n iin, 
että vuoden 1984 lokakuun tiedot voidaan julkaista uudella ryh­
mityksellä. Samalla tuotetaan myös vuoden 1983 lokakuun t ie ­
doista uuden ryhmityksen mukaiset taulut halukkaiden käytettä­
viksi .
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TIEDUSTELUN TIETOSISÄLTÖ
Virkamiesrekisterin tiedustelun p i i r i in  kuuluvat kaikki 
kokopäivätyössä olevat henkilöt, j o i l le  va ltio  maksaa palkkaa 
virkasuhteen perusteella ja jotka ovat hoitaneet virkaa, tointa 
ta i tehtävää lokakuun 1. päivänä 1983.
Rekisterin tie to s isä ltö  on tilaston tuottamiseen l i i t t y v i l t ä  
olennaisilta kohdiltaan seuraava:
Henkilötiedot .
- nimi
- sukupuoli
- henkilötunnus
- y le iss iv is tys
- suoritettuja tutkintoja koskevat tiedot
Työpaikkaa koskevat tiedot
- virasto
- tie to  budjetin pääluokasta, luvusta ja momentista 
jo lta  palkka maksettu
- työpaikan tai asemapaikan sijaintikunta
- paikkakuntaluokka (kalleusryhmä)
- asemapaikan kalleusluokka (ulkomailla toimivat)
- syrjäseutupisteiden lukumäärä
Hoidettua virkaa koskevat tiedot
- viran laatu
- virkanimike (ammatti)
- virassa sovellettu työaikasääntö
- viran/toimen sijoituspalkkaluokka
- säännöllinen työaika
- virkaan tulo- ja erosyy
Verotusta koskevat tiedot
- äyri tunnus
- pidätysluokkatunnus
Palkkausta koskevat tiedot
- sijoituspalkkaluokka
- palkkaluokan korotusten ja alennusten laatu ja 
määrä
- lopullinen sijoituspalkkaluokka
- ikä lis ien  lukumäärä ja ikälisän täydennysosapro- 
sentti
- varsinainen palkka ja sen täysimääräisyys
- tiedot maksetuista l is is tä ,  korvauksista ym. 
palkkatekijöistä, sisältäen tiedot palkkatekijän 
laadusta, maksetusta määrästä ja työtunneista mikä­
l i  l is ä  on tuntiperusteinen.
Tilastokeskus saa käyttöönsä tiedoston, joka ei s isä llä  
alkuperäistä henkilötunnusta eikä ammattikoodia. Tiedostoon on 
myös luotu jo valmiiksi eräitä yhdistelyjä, mm. palkkatekijät
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on luokiteltu tilastotarpeiden mukaisiin soveltuviin ryhmiin. 
Tilastokeskus täydentää tiedostoaan lisäämällä siihen muita 
ta rpee llis ia  luokituksia, kuten virastokoodin perusteella to i- 
mialakoodin ja valtiontalouden tehtäväryhmäkoodin.
TILASTON KÄSITTEISTÄ
Virkamiesten ryhmittely
Virkamiehet on useissa tauluissa ryhmitelty kolmeen pääryhmään:
Täysipalkkaiset kotimaan virkamiehet, jo ih in  luetaan ne, joiden 
palkka on maksettu koko lokakuulta täysimääräisenä ja joiden 
viran tai tehtävän hoitaminen on tapahtunut pääasiassa Suomes­
sa, sekä päätoimiset tuntiopettajat.
Osa- ja  tuntipalkkaiset kotimaan virkamiehet, jo ih in  luetaan 
ne kotimaassa toimivat valtion kuukausipalkkaiset virkamiehet, 
joiden palkka on maksettu osalta lokakuuta tai joiden palkka on 
vähennetty esimerkiksi sairauden johdosta.
Ulkomailla toimivat virkamiehet, jo ih in  luetaan kaikki sekä 
täysipalkkaiset että osa- ja tuntipalkkaiset Suomen valtion 
ulkomaan edustustoissa ja ulkomailla muissa tehtävissä toimivat 
virkamiehet.
Virkasuhteet on aineistossa jaettu viiteen ryhmään: perus- ja 
sopimuspalkkaisiin, y lim ääräisiin, t ila p ä is iin , muihin ja 
muussa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa oleviin . T i la ­
pä is iin  virkasuhteisiin luetaan myös vuonna 1983 annetun ase­
tuksen mukaisen ns. osa-aikatyökokeilun p i i r i in  kuuluvat hen­
k ilö t.
Palkkakäsitteiden määrittely
Tässä julkaisussa on käytetty neljää palkkakäsitettä:
Varsinainen palkka, joka muodostuu perus- ta i sopimuspalkasta, 
ka lliinpaikan lisästä, ik ä lis is tä , ikälisän täydennysosasta ja 
palkkausluokkien eroina määritellyistä l is is tä .
Säännöllisen työajan ansio, johon luetaan varsinaisen palkan 
lisäksi määrävuosikorotukset, pätevyyslisät, syrjäseutulisä, 
e r illin en  15-vuotiskorotus, vuorotyölisät, yötyölisät ym. sään­
nöllisen työajan lis ä t.
Kokonaisansio, johon luetaan säännöllisen työajan ansion lis ä k ­
si ylityökorvaukset, päivystyspalkkiot, varallaolokorvaukset, 
hälytysrahat yms. säännöllisen työajan ylittävän työsuorituksen 
perusteella maksetut l is ä t .
Kokonaisansion ja lomarahan yhteismäärä, johon luetaan edel­
lisen lisäksi myös kuukausi tasoa vastaava lomaraha.
4TAULUISSA KÄYTETYISTÄ LUOKITTELUISTA
Toimialaluokitus (TOL) noudattaa Tilastokeskuksen v ira ll is ta  
toim ialaluokitusta vuodelta 1979. Sen tarkkuustaso on määräy­
tynyt niiden tarpeiden mukaan, jo ita  Tilastokeskuksen julkaise 
ma ansiotasoindeksi 1980=100 on edellyttänyt. Työtauluja on 
v ie lä  vuoden 1983 tiedustelusta saatavissa vuoden 1972 toim i­
alaluokituksen ja ansiotasoindeksin 1975=100 mukaisina.
Valtion tehtäväryhmittäinen luokitte lu vastaa valtion tulo- ja 
menoarviossa käytettyä budjettitalouden menojen ryhmittelyä. 
Luokittelu on laadittu budjetin taulukko-osan menopuolen poh­
ja lta , jossa kolminumeroinen tunnus (010-990) osoittaa, mihin 
tehtäväryhmään kukin budjetin pääluokka ja luku sisä ltyy.
Tutkintojen luokitte lu  perustuu Tilastokeskuksen koulutusluoki 
tukseen, mutta on paljon karkeampitasoinen. Ne virkamiehet, 
j o i l la  ei ole tutkintoa, on ryhmitelty yleissivistyksen mu­
kaan. Y le iss iv istys luok itte lu  sisältää ryhmät kansakoulu, kes­
kikoulu, peruskoulu ja y liopp ilastutk into.
Ammattiryhmäluokitus on tehty valtiovarainministeriön palkkao- 
saston, virkamiesjärjestöjen ja T ila sto llisen  päätoimiston 
(nyk. Tilastokeskus) yhteisen valtion virkamiesten ammattiryh 
mitystyöryhmän kesällä 1969 jättämän mietinnön mukaisesti. 
Ryhmittelyä on täydennetty uusien nimikkeiden osalta vuosit­
ta in . Täysin yhdenmukaisiin ryhmittelyperusteisiin ei kuiten­
kaan ole päästy.
JULKAISUSSA KÄYTETYISTÄ SYMBOLEISTA
Virkamies, jo lle  ei o llu t saatavissa palkkaluokkaa tai virka­
mies, jonka palkka ei vastannut mitään palkkaluokkaa, on mer­
k itty  palkkaluokkaan 00.
Palkka- tai ansiotieto on julkaistu ryhmistä, joissa on o llu t 
vähintään 6 henkilöä. Muussa tapauksessa on merkitty kaksi 
p istettä ( ..) . Desii 1 itaulussa (taulu 7) julkaisurajana on 
o llu t 30.
Mikäli määrätyssä kohdassa ei ole o llu t ollenkaan havaintoja, 
on merkintä o llu t v iiva (-).
Monissa tauluissa on jouduttu käyttämään lyhenteitä. Mikäli 
niiden merkitys ei ilmene johdanto-osan selostuksenkaan perus­
tee lla , on syytä tieduste lla  s iitä  Tilastokeskuksesta.
TULOSTEN LUOTETTAVUUDESTA
Tilastokeskuksessa on monipuolisesti tutk ittu tilaston  luotet­
tavuutta. Perusaineistoon jääneet palkkoja koskevat virheet 
ovat arvion mukaan a lle  l%:n suuruusluokkaa. Ne eivät yleensä 
näy isoja ryhmiä koskevissa tarkasteluissa, jo ita  julkaisu 
enimmäkseen sisä ltää.
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Virheitä esiintyy myös perusaineiston luokittelutiedoissa ja 
n iitä  voi syntyä saatettaessa perusaineistoa tilastomuotoon. 
Tä lla ise t virheet voivat o lla  palkkaustietoja huomattavasti 
suurempia. Tämäntyyppisiä erityisongelmia selostetaan tämän 
julkaisun osalta tarkemmin seuraavassa.
Ammatti ryhmitys on vuodelta 1969 eikä enää vastaa nykyajan ta r­
peita. Ryhmityksen muodostaminen perustuu pa ljo lt i palkkaluok­
kien käyttöön. Koska palkkaluokkamuutoksia tapahtuu varsin pal­
jon vuosittain, ammattiryhmät muuttuvat. Oikean seurannan suo­
rittaminen ei tämän takia ole o llu t  mahdollista. Sen vuoksi e i­
vät myöskään ammattiryhmittäiset aikasarjat aina ole kovin luo­
tettavia, e rity isesti s i l lo in ,  kun palkkaluokkakriteeriä on 
käytetty ammattiryhmän muodostamisessa. Myös ns. kaatoryhmän 
suuruus on huomattava. S iitä  huolimatta taulujen kaatoryhmä ei 
ole todellinen kaatoryhmä, vaan ryhmien ulkopuolelle jää vielä 
suuri määrä henkilöitä. Vuoden 1983 tiedustelussa ryhmittelyn 
ulkopuolelle jä i noin 30 000 henkilöä.
TäysipalkkaiSten virkamiesten määrittely on perustunut siihen, 
että henkilö on o llu t  kokoaikainen virkamies ja saanut täyden 
palkan lokakuulta. Jos virkamiehen palkkaa on vähennetty e s i­
merkiksi sairauden, työnseisauksessa olon tai kesken kuukautta 
tapahtuneen viran vaihtamisen takia, on virkamies s iir re tty  
osa- ja tuntipalkkaisten ryhmään.
Vuoden 1983 lokakuussa o li lyhyt työnseisaus, jonka takia y l i  
3 000 virkamiestä sai vähennettyä palkkaa. Koska tä lla isen 
poikkeustilanteen ei haluttu vaikuttavan palkkatilaston lukui­
hin, joissa pyritään mahdollisimman normaaleissa oloissa saadun 
palkkatiedon laskemiseen, on tämän julkaisun tauluissa suori­
tettu korjaus. Korjaustekniikalla on työnseisauksessa o llee t 
virkamiehet pyritty sijoittamaan takaisin täysipalkkaiSten v ir ­
kamiesten ryhmään. Koska työnseisauksessa o lle ita  ei tilaston 
tekovaiheessa enää saatu erite ltyä , on korjaus suoritettu 
käytettävissä olleiden tietojen avulla teoreettisesti. Tarkem­
mat tiedot menettelystä saa Tilastokeskuksesta. Korjatut tulok­
set voidaan katsoa tila s to ta rpe is iin  paremmin soveltuviksi kuin 
korjaamattomat.
Tutkintotiedot eivät tarkistusvaikeuksien takia ole kovin täy­
d e llis iä . E rity isesti tutkintoa suorittamattomien ryhmä on l i i ­
an suuri. Pyrkimys on tulevaisuudessa hankkia vastaava tie to  
Tilastokeskuksen tutk intorekisteristä, jonka laatutaso on kor­
kea. Y le issiv istystieto jen virheet sisältyvät lähinnä peruskou­
lun suorittaneiden ryhmään, jo ita  on aivan liia n  paljon vanhem­
missakin ikäryhmissä.
TIETOJEN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS
Julkaisun tiedot ovat vapaasti käytettävissä. Lähde on mainit­
tava.
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Julkaisutaulujen lisäks i Tilastokeskus on tuottanut ns. työtau- 
lu ja , joissa on vastaavia tieto ja yksityiskohtaisemmilla luoki­
tu ks illa . N iistä voi tiedustella julkaisussa mainituilta henki­
lö i lt ä .  Merkittävää' lisätyötä edellyttävät työt siirretään T i­
lastokeskuksen erity isse lv itysyksikö lle , jo llo in  n iistä  ve lo i­
tetaan asianmukainen hinta.
Ede llise t tiedot ovat vuoden 1982 lokakuulta. Ne on julkaistu 
Tilastokeskuksen Tilastotiedotuksia sarjassa PA 1983:28. Eräitä 
virkamiehiä koskevia tieto ja on koottu myös palkkatilaston yh- 
teenvetojulkaisuihin, jo ista  viimeisin on julkaistu em. sarjas­
sa PA 1983:41. Myös Suomen t ila s to llise ssa  vuosikirjassa on 
yhteenvetotietoja valtion virkamiesten palkoista.
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YHTEENVETO TULOKSISTA
Yksityiskohtaiset vuoden 1983 lokakuun tiedot esitetään l i i t ­
teenä olevissa tauluissa. Tämä yhteenveto sisältää tärkeimmiksi 
arvioituja virkamiehiä ja heidän palkkaustaan koskevia tieto ja 
viimeisen tiedusteluajanjakson lisäksi muutamilta muilta ajan­
jakso ilta , lähinnä vuodesta 1970 lähtien. Ajanjaksot tarko itta­
vat aina kullo istakin tiedustelukuukautta, so. joko loka- ta i 
marraskuuta. Joitakin vertailuja muihin julkisen sektorin kuu­
kausipalkkaisiin ryhmiin esitetään myös. Kaikki tiedot on koottu 
Tilastokeskuksen valtio- ja  kuntasektorin palkkatilastoista se l­
la is ina  kuin ne on tulostettu, to is in  sanoen tilasto jen katta- 
vuuserot ja virheet näkyvät luvuissa sellaisinaan.
Julkisen sektorin kuukausipalkkaiset
Taulukkon 1 on koottu sekä valtion että kuntasektorin kuukausi­
palkkaisten kokoaikaisten henkilöiden lukumäärien kehitystä ku­
vaavia tieto ja. Työsuhteisen henkilöstön lukumäärä kasvoi vuosi­
na 1970-1983 selvästi, v a lt io lla  8,5 % ja kunnilla 7,7 % keski­
määrin vuodessa. Vastaavat luvut v irkasuhteisilla  o livat 2,0 % 
ja 4,1 %. Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumää­
rän lisäys (4,9 % vuodessa) o li selvästi suurempi kuin valtion 
(3,2 %). Tällä vuosikymmenellä lukumäärien kasvu on vähentynyt.
TAULUKKO 1. Julkisen sektorin kokoaikaisten kotimaassa toimivien kuukausipalkkais­
ten henkilöiden lukumäärä palvelussuhteen mukaan vuosina 1970-1983.
Vuosi Vi rkasuhtei set Työsuhteiset Yhteensä
Vai tio- 
sektori
Kunta- 
sektori
Yhteensä Vai tio- 
sektori
Kunta­
sektori
Yhteensä Vaitio- 
sektori
Kunta­
sektori
Yhteensä
1970
1975
1980
1982
1983
96 400 113 500 209 900 
105 700 142 900 248 600 
120 300 176 000 296 300
123 200 192 900 316 100
124 200 191 600 315 800
16 000 25 800 41 800 
26 600 36 600 63 200 
39 400 50 400 89 800 
43 300 59 600 102 900 
46 200 68 600 114 800
112 400 139 300 251 700 
132 300 179 500 311 800 
159 700 226 400 386 100 
166 500 252 500 419 000 
170 400 260 200 430 600
Taulukossa 2 esitetään vastaavien ryhmien kokonaiskeskiansioiden 
suhteita kuvaavia tieto ja vuodesta 1970 vuoteen 1983. Valtion 
virkasuhteisten keskipalkka ei ole suhteessa kaikkiin julkisen 
sektorin kuukausipalkkaisiin juuri muuttunut. Kuntien virkasuh­
teisten suhteellinen palkkataso on vähän laskenut. Työsuhteis­
ten suhteellinen palkka on lisääntynyt, mutta vielä vuonna 1983 
o li valtion työsuhteisten palkkataso y l i  6 % pienempi kuin ju l­
kisen sektorin kuukausipalkkaisilla keskimäärin. Kuntien työ­
suhteisten palkkataso jä i tätä tasoa y l i  18 % pienemmäksi.
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Kaikkien julkisen sektorin kokoaikaisten kuukausipalkkaisten ko- 
konaiskeskiansio o li vuoden 1983 lokakuussa 5 461 mk. Valtiosek- 
torin  vastaava palkkataso o li noin 5 % korkeampi kuin kuntasek­
to r il la .  Vaihtelut ovat o lleet vähäisiä tarkasteltavina vuosina.
TAULUKKO 2. Julkisen sektorin kokoaikaisten kotimaassa toimivien kuukausipalkkais­
ten henkilöiden kokonaiskeskiansion sekä eräiden palkansaajaryhmien 
ansioiden suhteet vuosina 1970-1983
Vuosi Kokonai s- 
keskiansio 
(mk)
Ko. palkansaajaryhmän kokonaiskeskiansion suhde 
kokonai skeskiansioon
(%) kaikkien
Virkasuhteiset Työsuhteiset Vaitio- Kunta-
Valtio- Kunta- Valtio- Kunta- sektori sektori
sektori sektori sektori sektori yhteensä yhteensä
1970 1 310 106,5 105,1 80,0 65,4 102,7 97,8
1975 2 640 107,3 102,7 90,5 75,1 103,9 97,1
1980 4 046 107,3 102,3 97,7 76,2 104,9 96,5
1982 4 983 106,7 102,4 92,9 80,4 103,5 97,6
1983 5 461 106,6 103,9 93,5 81,6 103,1 98,0
Virkamiesten kokonaismäärä ja palkka
Taulukossa 3 esitetään valtion virkamiesten lukumäärien ja koko­
naisansioiden kehitys s iltä  aja lta kuin tietoja on yhtenäisin 
perustein, so. virkamiesrekisterin perusteella, kerätty.
Kotimaassa toimivien virkamiesten kokonaiskeskiansio o li vuoden 
1983 lokakuussa 5 823 mk. Se kasvoi edellisestä vuodesta 9,5 %. 
Vastaavat luvut säännöllisen työajan keskiansion osalta o livat 
5 669 mk ja 9,9 %.
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TAULUKKO 3. Valtion virkamiesten lukumäärät ja kokonaiskeskiansiot vuosina 
1965-1983
Vuosi Täysipalkkaiset kotimaassa toim i­
vat virkamiehet
Muut virkamiehet Yhteensä
Osa- ja 
tuntipalk­
kaiset
Ulkomailla 
toimi vat
Lukumäärä Kokonaiskeskiansio 
mk kasvu/
vuosi {%)
Lukumäärä Lukumäärä Lukumäärä
1965 91 351
1966 93 913
1967 95 999
1968 97 201
1969 96 544
1970 97 508
1971 98 309
1972 101 878
1973 102 482
1974 104 471
1975 105 720
1976 104 734
1977 113 161
1978 115 544
1979 117 170
1980 120 283
1981 122 565
1982 123 220
124 586
• • • * • • 96 912
1 112 • • 99 528
1 267 13,9 3 033 386 100 620
1 318 4,0 3 920 403 100 867
1 399 6,1 3 995 405 101 908
1 546 10,5 4 634 435 103 378
1 657 7 ,2 3 064 461 105 403
1 835 10,7 3 261 476 106 219
2 311 25,9 3 363 546 108 380
2 832 22,5 3 596 567 109 883
3 066 8,3 4 359 545 109 638
3 191 4,1 3 633 617 117 411
3 430 7,5 3 228 604 119 376
3 718 8,4 3 960 619 121 749
4 342 16,8 3 383 642 124 308
4 689 8,0 3 717 652 126 934
5 317 13,4 4 050 665 127 935
5 823 9,5 4 332 690 129 6081983
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Virkamiehet budjetin pääluokan mukaan
Virkamiesten jakautumista eri a lo i l le  voidaan kuvata use illa  eri 
peruste illa . Tilastokeskus on tulostanut näitä budjetin pääluo­
kan, valtiontalouden tehtäväryhmän ja toimialan mukaan. Tähän 
yhteenvetoon on näistä va littu  budjetin pääluokan mukainen jako, 
koska sen mukaiset tiedot lienevät havainnollisimpia ja yhtenäi­
simmin perustein saatuja.
Taulukko 4 osoittaa saatuja keh itysp iirte itä  vuodesta 1970.
Hallinnonalamuutokset vaikuttavat tulosten tulkintaan. Liikenne­
ministeriön hallinnonalalla toimi vuonna 1983 virkamiehistä se l­
västi eniten (40,2 %). Seuraavaksi suurimpia o livat opetusmi­
nisteriön ja sisäasiainministeriön hallinnonalat, jo i l la  o li 
virkamiehiä 12,6 % ja 12,4 %. Ympäristöministeriön hallinnonala 
o li tiedustelukuukautena vasta perustettu eikä s ie llä  rekisterin 
mukaan o llu t kuin 0,3 % virkamiehistä.
Palkkauksenisesti hallinnonalat poikkeavat varsin paljon 
toisistaan. Taulukon keskiarvolukujen taustalla ovat mm. e r i la i­
set tehtävät ja henkilöstörakenteet.
Virkamiesten sukupuoli ja y le iss iv is tys
Virkamiesten lukumääristä sukupuolen ja yleissivistyksen mukaan 
saa käsityksen taulukosta 5. Valtion virkamiehistä suurin osa on 
miehiä, vuonna 1983 noin 60 %. Miesten osuus on laskenut 13 vuo­
dessa 3,5 %-yksikköä. Ylioppilastutkinnon suorittaneita virka­
miehiä vuonna 1970 o li 22 %. Vuonna 1983 osuus o li noussut 
29 %:i in. Palkkauserot yleissivistyksen ja sukupuolen mukaan 
ovat aika selviä, mutta niiden tarkempi arvio inti ede lly ttä is i 
yksityiskohtaisempaa, esim. ammateittaista aineistoa. Taulukon 5 
perusteella havaitaan palkkaerojen kaventumista molempien luo- 
kittim ien mukaan tarkasteltuna aikavälinä.
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Virkamiesten jakautuminen ansiotason mukaan
Palkansaajien jakautumista ansiotason mukaan voidaan kuvata 
use illa  eri tavo illa . Tässä yhteydessä tarkastelu perustuu frak- 
t i i l ip is t e is i in  e li kertymäjakauman p is te is iin . Pisteet on va­
l it t u  jakauman eri kohdista ja palkkakäsitteenä on käytetty 
kokonaisansiota.
Taulukossa 6 esitetään tuloksia vuoden 1983 jakaumasta ja s iitä ,  
miten eri fra k tiilip is te id en  ansiot ovat eräinä aikaväleinä 
muuttuneet suhteessa keskimääräiseen kehitykseen. Jos näin saatu 
luku on suurempi kuin 100, on jakaumakohdasa ansiokehitys o llu t  
keskimääräistä nopeampi. Jos luku on pienempi kuin 100, se on 
o llu t  keskimääräistä hitaampi. Tulosta se littävät e rity isesti 
tehdyt työmarkkinasopimukset, mutta myös rakennemuutosten vaiku­
tus pidemmällä a ikavä lillä  voi o lla  merkittävä.
TAULUKKO 6. Valtion virkamiesten kokonaisansiot eräissä kertymäjakauman pisteissä 
ja suhteelliset muutokset vuosina 1970 - 1983.
Kertymä- 
jakauman 
pi ste
Kokonai s- 
ansio 
1983 
mk
Suhteellinen muutos (keskim. muutos = 100)
1970-1975 1975-1980 1980-1983 1970-1983
5 % 3 476 113 102 113 115
10 % 3 872 115 111 108 118
20 % 4 328 120 107 101 117
30 1 4 672 119 106 100 115
40 % 4 961 116 104 98 112
50 % 5 282 111 103 96 107
60 1 ' 5 710 108 102 96 105
70 % 6 293 103 100 99 102
80 % 7 109 98 101 100 99
90 7o 8 714 85 100 106 92
95 % 10 000 78 86 100 80
97,5 % 11 231 64 • . • • 71
Eräitä ammateittaisiä ansiotietoja
Valtion virkamiesten tyyypillisimmistä ammateista ja niissä mak­
setuista palkoista esitetään tie to ja  taulukossa 7. Taulukko 
täydentää yhteenvedossa jo esitettyjä tie to ja  virkamiesten palk­
kauksen jakautumisesta. Tulkinnassa on otettava huomioon ammat­
tien uusiutuminen: uusien nimikkeiden syntyminen ja vanhojen ka­
toaminen sekä työtehtävien muuttuminen.
Taulukossa on havainnollistamisen parantamiseksi ammatit ryhmi­
te lty . Ryhmittely ei ole v ira llinen , mutta sen muodostamisessa 
on käytetty hyväksi Tilastokeskuksessa käynnissä olevan ammatti- 
ryhmitystyön tuloksia.
2 408500257M
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TAULUKKO 7. V altion virkam iesten lukumääriä ja palkkausta koskevia t ie to ja  erä issä  ammateissa vuosina 1975 - 1983
1975 1980 1983
Luku­määrä Keskim. kokonai s- ansio
Luku­määrä Keskim.kokonais­ansio
Luku­määrä Keskim.kokonais­ansio
TEKNIIKKA YM.Apulai spi i r i - i  nsinööri 44 5 366 44 7 612 46 10 129
Konei nsi nööri 60 5 332 80 7 292 75 9 841Laboratorionjohtaja 35 6 537 - _ 47 11 927P iir i- in s in ö ö r i 61 5 945 67 8 569 56 11 343Rakennusmestari 1 624 3 262 994 4 751 995 5 990
Ti ei nsi nööri 73 5 031 83 7 338 84 9 602T oim istoinsinööri 166 4 851 171 7 070 174 9 237Y 1i-insinööri 62 6 105 71 8 392 68 11 363
OPETUS- JA TUTKIMUSA pulaisprofessori 522 5 490 578 7 609 667 10 245Assi s te n t t i 1 746 3 003 1 829 4 624 1 778 6 026Lehtori 1 050 4 480 1 251 6 603 1 586 8 511P rofessori 651 6 480 732 9 364 848 12 542Rehtori 63 4 893 80 7 953 147 10 851
Sairaanhoidon opettaja 326 2 916 590 4 478 637 5 869T untiopettaja 711 3 228 626 5 114 895 6 477Y1i opettaja 192 7 026 223 9 398 237 12 177
MAA- JA METSÄTALOUSAgrol ogi 45 2 639 47 3 928 56 5 052Agronomi 26 3 955 25 5 460 26 7 057Aluemetsänhoitaja 40 5 214 29 7 631 32 10 167
Maanmi tta u si nsi nööri 168 4 327 187 6 374 184 8 337
Metsäteknikko 189 4 958 248 4 775 277 6 335
LAINOPILLINEN ALAHovioikeuden neuvos 113 5 772 159 8 259 157 11 185Nimismies 177 4 716 196 6 680 206 9 661
Oikeusneuvos 23 7 666 27 10 089 30 14 707
HALLINTOApulai sosastopääl 1ikkö 7 41 8 552 47 11 434H allintoneuvos 22 7 708 26 8 925 30 16 235Johtaja 86 5 466 108 8 030 126 10 613Osastopääl 1ikkö 155 6 161 189 8 934 196 11 981Pi i ri pääl 1 ikkö 50 5 286 64 7 745 66 10 434Toimi stopääl 1 ikkö 468 4 945 557 7 175 611 9 616Verojohtaja 215 4 493 214 7 668 213 10 413Y lijoh taja 29 7 358 32 11 057 37 14 982
TOIMISTO YMS. TYÖTA p u la isk an slisti 2 272 2 105 2 039 3 210 1 994 4 305K a n siisti 1 369 2 167 1 823 3 383 2 010 4 524
K on ek irjo ittaja 1 254 2 071 1 295 3 278 1 172 4 385Toimi stoapulai nen 5 608 1 820 4 808 2 877 3 971 3 906Toimi stonhoi ta ja 517 2 638 1 030 3 996 1 059 5 312
Toimi s to s ih te e r i 986 2 359 2 507 3 857 3 014 5 305T o im isto v irk a ilija - - 1 095 3 220 1 520 4 085
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TAULUKKO 7. Jatkuu
1975 1980 1983
Luku­määrä Keskim. kokonai s- ansio
Luku­määrä Keskim.kokonais­ansio
Luku­määrä Keskim. kokonai s-  ansio
TALOUS-, TILASTO- YMS. SELVITYSJA TUTKIMUSAktuaari 55 3 219 49 4 853 45 6 427Erikoi s tutki ja 65 5 195 91 7 378 143 9 457Nuorempi tu tk ija 98 3 959 95 5 748 122 7 189S u u n n itte lija 115 3 915 119 5 858 143 7 602
Tutkija 288 4 034 331 5 819 334 7 464Vanhempi tu tk ija 70 4 939 85 8 493 114 9 245
MUU KONTTORI ALAK artanpiirtäjä 445 2 052 498 3 287 651 4 236
Ki rjanpi täjä 614 2 376 589 3 479 593 4 607Verovalmi s te l ija 1 137 2 273 1 727 3 510 1 831 4 709
LIIKENNEAsemami es 4 440 2 251 4 070 3 540 3 930 4 738Autonkuljettaja 1 807 2 702 1 633 4 051 1 537 5 446Junamies 1 105 2 652 1 136 4 184 1 135 5 572Konduktööri 810 2 991 914 4 856 950 6 455Vaihdemi es 715 2 664 714 4 217 678 5 559
V etu rinkuljettaja 1 704 3 737 1 758 5 782 1 810 7 366Vetu ri n1ämmi ttä j ä 1 472 2 955 1 667 4 262 1 688 5 417
POSTI, PUHELIN YMS.Ekpedi tööri 592 2 733 639 4 239 672 5 577Ensimm. k irju ri 1 703 2 493 1 843 3 878 1 972 5 178Kirjuri 2 689 2 161 3 068 3 409 3 679 4 520Postiapulainen 898 1 883 907 2 990 661 4 004Postiaseman hoitaja - - 1 789 2 850 1 790 3 945Postimi es 1 419 2 024 1 927 3 446 2 257 4 584Postim ies yp 2 193 2 341 2 363 3 755 2 377 5 025Posti njakaja - - - - 2 824 3 082
Posti nkantaja 801 1 893 543 3 134 - -Y lipostim ies 635 2 593 770 3 985 752 5 354Y lipostim ies yp 1 286 2 692 1 369 4 245 1 355 5 598
VARTIOINTI JA SUOJELUNuor. konstaapeli 2 051 2 654 1 942 4 181 1 687 5 554Vanh. konstaapeli 3 477 3 233 3 603 4 937 3 841 6 731Vanh. va r tija 653 2 802 681 4 504 773 6 029Y likonstaapeli 1 329 3 620 1 440 5 512 1 579 7 401
SOTILASTYÖEversti 70 5 999 83 8 978 78 11 871E verstiluutnantti 185 5 260 216 7 365 222 9 883Kapteeni 802 3 421 835 5 713 760 7 678
Komentajakapteeni 31 4 060 39 6 206 47 9 654
%
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TAULUKKO 7. Jatkuu
1975 1980 1983
Luku­määrä Keski m. kokonais­ansio
Luku­määrä Keskim. kokonai s- ansio
Luku­määrä Keskim. kokonai s- ansio
Majuri 409 4 175 485 6 445 575 9 534Rajajääkäri - - 1 135 4 226 1 229 5 302Toimiupseeri 3L 439 3 290 1 059 5 289 1 177 7 085Toimiupseeri 4L 1 003 3 009 1 696 4 907 1 471 6 262Toimiupseeri 5L 1 429 2 828 1 461 4 514 1 487 5 564Toimiupseeri 6L 2 428 2 516 1 058 3 462 1 166 4 366Värvätty " 726 3 734 667 4 848
MUUT PALVELUT
Si ivooja 1 237 2 008 862 3 125 802 4 191Tarkastaja 462 3 518 695 5 145 761 6 710Työvoimaneuvoja - - - - 800 4 380
Työrväl i t tä jä 216 2 208 530 3 286 - -U Iosottoapulai nen 339 1 786 663 3 298 633 4 467
Vahtimestari 784 2 095 590 3 379 632 4 421Viimekäden s ija in en - - 839 2 607 1 431 3 497
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STATSTJÄNSTEMÄNNENS LÖNER I OKTOBER 1983 
OM UPPGÖRANDET AV STATISTIKEN
Uppgifter om de statsanställdas löner insamlas med tre förfrSg- 
ningar. Förfrlgningarna gäller mSnadsavlönade i tjänsteförhSl- 
lande, mSnandsavlönade i arbetsavtalsförhSllande och timavlöna- 
de i arbetsavtalsförhSllande. Uppgifterna insamlas frSn minis- 
terierna, ämbetsverken och inrättningarna sk ilt  för varje per­
son. PS basen av uppgifterna uppgörs register som uppdateras 
under Sret. Registret över mSnadsavlönade uppdateras en gSng i 
Sret och över timavlönade 5 gSnger per Sr.
Uppgifterna om statstjänstemännen har i allmänhet insamlats i 
Oktober. T.o.m. 1981 ansvarade Statistikcentralen för upprätt- 
hSllandet av reg istret, varefter Statskontoret tag it över upp- 
giften. Sedan 1963 har Statistikcentralen (t.o.m. 1971 under 
namnet Statistiska centralbyrSn) publicerat uppgifter om stats- 
tjänstemännens löner. Före 1963 insamlades uppgifterna i form av 
specialutredningar, som bl.a. publicerats i kommitta betänkanden.
Statskontoret har insamlat uppgifterna för Oktober 1983. Största 
delen har erhS llits  i form av datalistor frSn statsförvaltning- 
ens egna löneräkningssystem, men en del har insamlats med blan- 
ketter. InnehSllet i förfrSgan har uppställts sS att det sS bra 
som möjligt täcker bSde tjänsteavtalens och statistikens behov.
Finansministeriets löneavdelning har ansvarat för att avtals- 
verksamhetens behov beaktats och Statistikcentralen för att de 
krav som Statistiken s tä lle r uppfyllts.
Registret innehas av finansm inisteriet, som överlStit ansvaret 
pS Statskontoret. Statens datamaskincentral svarar för det adb- 
tekniska arbetet. Statistikcentralen och finansministeriet har 
förhandlat sig fram t i l i  den metod som skall tillämpas dS re­
g istret används i Statistikproduktionen. Statistikcentralen fSr 
tillgSng t i l i  det adb-register som innehSller uppgifterna som 
behövs för Statistikproduktionen. PS basen av detta register 
utarbetar Statistikcentralen de tabeller som behövs.
Tabeller över yrken, d.v.s. tabeller beträffande yrkesgruppe- 
ring, uttas dock som t i  di gare vid Statens datamaskincentral. 
Orsaken har värit att det inte är ändam§lsenligt att t i l i  Sta­
t is t i  kcentralen f ly tta  över programmet som baseras p8 den för- 
Sldrade yrkesindelningen. Tillsammans med arbetsmarknadsorgani- 
sationerna har Statistikcentralen börjat utveckla en ny 
indelning. Resultaten försöker man fä färdiga s l att uppgifter­
na för Oktober 1984 kan publiceras med den nya indelningen. 
Samtidigt kommer även uppgifterna för Oktober 1983 att publice­
ras med den nya yrkesindelningen.
FÖRFRÄGANS UPPGIFTSINNEHÄLL
TjänstemannaregisterförfrSgan gäller a lla  heltidsanställda som 
staten betalar lön St pS basen av tjänsteförhSllande fSr och som 
skött sin tjänst, befattning e lle r  uppgift den 1 Oktober 1983.
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BEGREPP
Registret upptar följande uppgifter som är viktiga för uppgö- 
randet av Statistiken:
Personuppgifter
- namn
- kön
- personbeteckning
- allmänbiIdning
- uppgifter om avlagda examina
Uppgifter om arbetsplats
- inrättning/ämbetsverk
- uppgift om huvudklass, kapitel och moment i budgeten frSn 
v ilke t Tönen betalats
- kommun där arbetsplatsen e il er stationeringsorten är belägen
- ortsklass (dyrortsgrupp)
- stationeringsortens dyrortsklass (verksamma utomlands)
- antalet fjärrortspoäng
Uppgifter om den berörda tjänsten
- tjänstens art
- tjänste tite l (yrke)
- stadgande angSende arbetstid som tjänsten lyder under
- tjänstens/befattningens inplaceringslöneklass
- ordinarie arbetstid
- orsak varför personen anställts e lle r  slutat
Uppgifter om beskattning
- öressignum
- signum för innehällningsklass
Uppgifter om avlöning
- inplaceringslöneklass
- arten och antalet av löneklassens förhöjningar och sänkningar
- s lu t lig  inplaceringslöneklass
- antalet S ldersti1lägg och S ldersti1läggets fyllnadsprocent
- ordinarielön och fu ll lön
- uppgifter om betalda t illä g g , ersättningar o.dyl. lönefakto- 
rer, ink l. uppgifter om lönefaktorns kvalitet, det betalda be- 
loppet och arbetstimmar i det fa l l  tillägget betalas pä timbas.
Statistikcentralen fSr ett register där det varken finns per- 
sonbeteckningar e lle r  yrkeskoder. Vissa sammanslagningar har 
redan gjorts i reg istret bl.a. har lönefaktorerna grupperats i 
grupper som lämpar sig för Statistiken. Statistikcentralen 
kompletterar registret med andra nödvändiga k lassificeringar, 
t.ex. näringsgrenskoden vilken uppgjorts pä basen av ämbets- 
verkskoden och statshushällningens uppgiftsgruppkod.
Gruppering av tjänstemän
I fle ra  tabeller har tjänstemännen grupperats i tre huvudgrup- 
per:
Tjänstemän i hemlandet med fu ll lön. T i l l  dessa räknas de som 
fa tt  fu ll lön för Oktober och som huvudsakligen skött sin 
tjänst e lle r  befattning i Finland, samt timlärare i huvudsyssla.
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Deltids- e lle r  timavlönade tjänstemän i hemlandet. T i l l  dessa 
räknas de mSnadsavlönade statstjänstemän som verkar i hemlandet 
och vars löner betalats för en del av Oktober e lle r  vars löner 
sänkts t.ex. p§ grund av sjukdom.
Tjänstemän i utrikestjänst. T i l l  dessa räknas bSde samtliga 
tjänstemän med fu ll lön och deltids- och timavlönade vid finska 
statens beskickningar utomlands och tjänstemän i andra uppgif- 
ter utomlands.
I materialet har tjänsteförhSllandena indelats i fern grupper: 
tjänster med grund- och avtalslön, extraordinarie tjänster, 
t i l l f ä l l ig a  tjänster, övriga tjänster och övriga i offent- 
l ig rä t ts lig t  tjänsteförhSllande. Som personer i t i l l f ä l l i g t  
tjänsteförhSllande räknas även de som deltar i försöket med 
deltid om vilket det 1983 g iv its  en förordning.
Definition av lönebegreppen
I denna publikation används fyra lönebegrepp:
Ordinarie lön som utqörs av grund- e lle r  avtalslön, d y ro rts t ill-  
ägg, S lderstillägg, a lderstilläggets fyllnadsdel och t illä g g  
definierade som löneklassernas skillnader.
Förtjänst av ordinarie arbetstid t i l i  v il ken förutom den egent- 
liga lönen räknas arsförhöjningar, kompetensti1lägg, fjä rro rts- 
t illä g g , ett separat 15-Srs t illä g g , sk iftarbetstillägg , t i l l ­
ägg för nattarbete o.dyl. t illä g g  för ordinarie arbetstid.
Totalförtjänst t i l i  vilken förutom förtjänst för ordinarie ar­
betstid räknas övertidsersättningar, jourarvoden, beredskaps- 
ersättning, alarmpeng o.dyl. t illä g g , som betalas för arbete 
utanför den ordinarie arbetstiden.
Den sammalagda summan av tota lförtjänst och semesterpenning
t i l i  vilken förutom de ovan uppräknade även räknas semesterpeng 
för en mSnad.
DEN KLASSIFICERING SOM ANVÄNTS I TABELLERNA
Näringsgrensindelningen (NI) fö lje r  Statistikcentralens nä- 
ringsgrensindelning frSn 1979. Indelningen har gjorts en ligt 
Statistikcentralens förtjänstnivSindex 1980=100 behov. Tabeller 
i 1983 Srs förfrSgan f inns ännu att fS uppställda en ligt 1972 
Srs näringsgrensindelning och förtjänstnivSindex 1975=100.
Statens k lass ificering  en ligt uppgiftsgrupp motsvarar den grup- 
pering som tillämpas vid grupperingen av budqetutgifterna i 
statsbudgeten. Klassificeringen har gjorts pa basen av tabe ll- 
delen i budgetens utgiftssida, där ett t re s if fr ig t  signum 
(010-990) visar t i l i  vilken uppgiftsgrupp varje huvudtitel och 
kapitel i budgeten hör.
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Klassificeringen av examina baseras pä Statistikcentralens ut- 
b ildn ingsk lassificering, men pä en mindre detaljerad nivä. De 
tjänstemän som inte har examina har grupperats enligt 
ailmänbildning. Klassificeringen över ailmänbi1dning omfattar 
grupperna folkskola, mellanskola, grundskola och studentexamen.
Indelningen en lig t yrkesgrupp har gjorts pä basen av det betän- 
kande som sommaren 1969 inämnats av finansministeriets löneav- 
delning, tjänstemannaorganisationerna och Statistiska central- 
byrän (nuvarande Statistikcentralen) tillsammans med statens 
tjänstemäns yrkesgrupperingsarbetsgrupp. Grupperingen har S r i i- 
gen tillämpats för de nya benämningarna. Man har dock inte köm­
mit fram t i l i  helt enhetliga grupperingsgrunder.
SYMBOLER I PUBLIKATIONEN
Tjänsteman för vilken det inte finns en löneklass e lle r  tjäns- 
teman vars lön inte motsvarar nägon löneklass har förts t i l i  
löneklass 00.
För grupper med minst 6 personer publiceras inte löne- e lle r  
fortjänstuppgifter. I annan händelse har tvä punkter (..) 
angivits. I dec iltabe lle r (tabell 7) har publiceringsgränsen 
varit 30.
Om det vid nägon punkt inte förekommit nägra observationer har 
ett streck antecknats (-).
I mänga tabe ller har man varit tvungen att använda förkortninga 
Om deras betydelse inte framgär av förklaringen i inledningen 
är det skäl att vända sig t i l i  Statistikcentralen för närmare 
utredni ng.
UPPGIFTERNAS RELIABILITET
Vid Statistikcentralen har statistikens re lia b il ite t  kontrolle- 
rats. Felmarginalen i primärmaterial et för löner är omkring 1 % 
Feien kommer i allmänhet inte fram i granskningar som gäller sä 
stora grupper som en Publikation i allmänhet innehäller.
Fel förekommer även i primärmaterialets klassificeringsuppgift- 
er och fei kan även uppstä dä primärmaterial et omformas t i l i  
S ta tis tik . Dylika fei kan vara betydligt större än löneuppgift- 
erna. För fe i av denna typ i denna Publikation redogörs närma- 
re i det följande.
Yrkesindelningen är frän 1969 och motsvarar inte längre dagens 
krav. Indelningen i grupper bygger längt pä 1öneklasserna. Yr- 
kesgrupperna ändras pä grund av att 1öneklasserna ändras rela- 
t iv t  mycket under äret. Pä grund av detta har en exakt uppfölj- 
ning inte varit möjlig. Därför är inte he ller tidsserierna en­
l ig t  yrkesgrupp heit t i l l f ö r l i t l ig a ,  i synnerhet inte i de fa ll 
dä löneklasskriterier har använts vid uppgörandet av yrkesgrupp 
er. Sven den sk. restgruppen är stör. Trots detta är tabeller- 
nas restgrupp inte en verklig restgrupp. Utanför gruppen bü r
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ännu ett stört antal personer. Vid 1983 §rs förfrägan blev c ir -  
ka 30 000 personer utanför de olika grupperna.
Definitionen av tjänstemän med fu ll lön baserar sig pS det fak- 
tum att personen varit en heltidsanställd tjänstemän och f§ tt 
fu ll lön för Oktober. Om tjänstemannens lön nedgStt pä grund 
av t.ex. sjukdom, arbetsnedläggelse e lle r  byte av tjänst mitt i 
mlnaden har tjänstemannen förts t i l i  gruppen deltids- och tim- 
avlönade.
I Oktober 1983 förekom en kort arbetsnedläggelse pS grund av 
vilken över 3000 tjänstemän fick  sänkt lön. Dä man inte v i l le  
att ett dylikt undantagstillstSnd skulle pSverka uppgifterna i 
lönestatistiken, där man försöker räkna ut lönerna under norma- 
la förhällanden, har uppgifterna i tabellerna i denna Publika­
tion korrigerats. Genom korrigeringen har man fort de strejkan- 
de tjänstemännen t i l i  gruppen tjänstemän med fu ll lön. DS det 
vid uppgörandet av Statistiken inte var möjligt att analysera 
dem som deltagit i arbetsnedläggelsen har korrigeringen gjorts 
heit pi teoretiska grunder. Statistikcentralen ger mera detal- 
jerade uppgifter om tillvägagSngssättet. De korrigerade resul- 
taten kan anses bättre lämpade för sta tistiska  ändamal än de 
okorrigerade.
Pa grund av att det är svart att kontrollera examensuppgifterna 
är dessa inte fullständiga. Gruppen som inte avlagt examina är 
för stör. Meningen är att i framtiden fS uppgifterna frSn Sta- 
tistikcentralens examensregister, som är av hög kva lite t. De 
fe i som gäller uppgifterna om allmänbildning gäller främst dem 
som genomgStt grundskolan. Gruppen är för stör i de äldre 
lldersklasserna. övriga anmärkningar kommer fram vid en noggran- 
nare genomgSng av resultaten.
TILLÄMPNING OCH TILLGÄNG
Uppgifterna i Publikationen fSr f r i t t  användas d8 källan 
uppges. Förutom publikationstabellerna har Statistikcentralen 
även utarbetat sk. arbetstabeller, som innehSller samma uppgift­
er men med mera detaljerade k lassificeringar. Tabellerna kan 
beställas av de personer som namngivits i Publikationen. Be- 
ställningar som medför mycket extra arbete överförs t i l i  Statis- 
tikcentralens enhet för uppdragsverksamhet. För utredningarna 
uppbärs avgift.
De föregSende uppgifterna är frSn Oktober 1982 och de har publi- 
cerats i Statistikcentralens serie s ta tis tisk  rapport PA 1983:28. 
Vissa uppgifter om tjänstemän har även publicerats i lönesta- 
tistikens sammandragspublikationer, varav den senaste har publi­
cerats i s ta tis tisk  rapport PA 1983:41. I S tatistisk Srsbok för 
Finland finns även sammandragsuppgifter om statstjänstemännens 
löner.
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SAMMANDRAG AV RESULTATEN
De detaljerade uppgifterna för Oktober 1983 anges i tabellerna i 
bilagan. I detta sammandrag sammanställs uppgifter om de tjäns- 
temän som ansetts viktigast samt avlöningen av dem vid den se- 
naste och nSgra andra frSgetidpunkter, huvudsakligen fr.o.m. 
början av 1970. Med frSgetidpunkterna avses alltid den aktuella 
frSgemSnaden, dvs. Oktober eller november. En de! jämförelser i 
förhSllande tili andra grupper av mSnadsavlönade inom den of- 
fentliga sektorn görs ocksS. Alla uppgifter anges i den form de 
utmatats ur Statistikcentralens lönestatistik över den statliga 
och kommunala sektorn, vilket betyder att skillnaderna i täck- 
ning och de fei som förekommer i Statistiken syns i siffrorna 
som sSdana.
MSnadsavlönade inom den offentliga sektorn
Tabell 1 ger uppgifter om utvecklingen av antalet mSnadsavlönade 
heltidsanställda personer bSde hos staten och kommunerna. Anta­
let anställda i arbetsavtalsförhSllande ökade tydligt 1970-1983, 
för statens del med i genomsnitt 8,5 % Srligen, och för kommu- 
nernas med 7,7 %. För anställda i tjänsteavtalsförhSllande var 
motsvarande siffror 2,0 % respektive 4,1 %. Antalet mSnadsavlö­
nade ökade betydligt mer inom den kommunala sektorn (4,9 % i 
Sret) än inom den statliga (3,2 % i Sret). ökningen av antalen 
har avtagit under detta Srtionde.
TABELL 1. Antalet mSnadsavlönade heltidsanställda personer inom den offentliga sek­
torn i hemlandet enligt arbetsförhSllandets art 1970-1983.
Är Personer i tjänsteför­
hSllande
Personer i arbetsav­
talsförhSllande
Sammanlagt
Stat Kommun Samman-
lagt
Stat Kommun Samman-
lagt
Stat Kommun Samman­
lagt
1970
1975
1980
1982
1983
96 400 113 500 209 900 
105 700 142 900 248 600 
120 300 176 000 296 300
123 200 192 900 316 100
124 200 191 600 315 800
16 000 25 800 41 800 
26 600 36 600 63 200 
39 400 50 400 89 800 
43 300 59 600 102 900 
46 200 68 600 114 800
112 400 139 300 251 700 
132 300 179 500 311 800 
159 700 226 400 386 100 
166 500 252 500 419 000 
170 400 260 200 430 600
För samma grupper anges i tabell 2 totalmedelförtjänsterna i förhSllan­
de tili varandra frSn 1970 t.o.m. 1983. Medelförtjänsten för de stats- 
anställda i tjänsteförhSllande har varit i det närmaste oförändrad i 
jämförelse med alla andra mSnadsavlönade inom den offentliga sektorn. 
Inom den kommunal a sektorn har den relativa lönenivSn för anställda i 
tjänsteförhSllande sjunkit nSgot. För personer i arbetsavtalsförhSllan­
de har lönerna stigit proportionellt sett, men trots detta var löneni­
vSn för de statsanstälIda i arbetsavtalsförhSllande ännu Sr 1983 drygt 
6 % lägre än för de mSnadsavlönade inom den offentliga sektorn i genoms­
nitt. De kommunalt anställda i arbetsavtalsförhSllande lSg mer än 18 % 
under denna nivS.
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De mSnadsavlönade heltidsanställda inom den offentliga sektorn 
hade en totalmedel fortjänst pS 5 461 mk i Oktober 1983. Den 
statliga sektorn hade en ca 5 % högre lönenivS an den kommunala. 
Siffrorna varierade mycket l it e t  under de Sr som undersöktes.
TABELL 2. Totalmedelförtjänsten för mSnadsavlönade heltidsanställda inom den o f­
fentliga sektorn i hemlandet i förhSllande t i l i  förtjänsterna inom vissa löntagar- 
grupper Sren 1970-1983
Är Totalme- 
delför- 
t jänst
Totalmedelförtjänsten inom vissa löntagargrupper 
de t i l i  (%) totalmedelförtjänsten för a lla
i förhSllan-
(mk)
Personer i tjäns- 
teförhSllande 
Stat Kommun
Personer i arbets- 
avtalsförhSllande 
Stat Kommun
Stat
Samman-
lagt
Kommun
Samman-
lagt
1970 1 310 106,5 105,1 80,0 65,4 102,7 97,8
1975 2 640 107,3 102,7 90,5 75,1 103,9 97,1
1980 4 046 107,3 102,3 97,7 76,2 104,9 96,5
1982 4 983 106,7 102,4 92,9 80,4 103,5 97,6
1983 5 461 106,6 103,9 93,5 81,6 103,1 98,0
Antal et tjänstemän sammanlagt och deras löner
Tabell 3 visar statstjänstemännens utveckling i frSga om antal 
och förtjänster under den tid  uppgifterna insamlats pS enhetliga 
grunder, m.a.o. dS Statistiken uppgjorts pS basen av tjänsteman- 
naregistret.
Tjänstemännen i hemlandet hade en totalmedelförtjänst pS 5 823 
mk i Oktober 1983. öknigen var 9,5 % frSn Sret förut. Medelför- 
tjänsten för ordinarie arbetstid var 5 669 mk och öknigen frSn 
Sret förut 9,9 %.
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TABELL 3. Antalet statstjansteman och deras totalmedel fortjanster 8ren 1965-1983
A r Tjansteman med fu ll Ion i hemlandet Ovriga tjansteman Sammanlagt
Deltids- 
anstal1 da 
och timav- 
1onade
Utomlands
Antal Totalmedelfortjanst
mk t illv a x t/  
8r (%)
Antal Antal Antal
1965 91 351 • • • • • • • • • •
1966 93 913 • • • • • • • • 96 912
1967 95 999 1 112 • • • • • • 99 528
1968 97 201 1 267 13,9 3 033 386 100 620
1969 96 544 1 318 4,0 3 920 403 100 867
1970 97 508 1 399 6,1 3 995 405 101 908
1971 98 309 1 546 10,5 4 634 435 103 378
1972 101 878 1 657 7,2 3 064 461 105 403
1973 102 482 1 835 10,7 3 261 476 106 219
1974 104 471 2 311 25,9 3 363 546 108 380
1975 105 720 2 832 22,5 3 596 567 109 883
1976 104 734 3 066 8,3 4 359 545 109 638
1977 113 161 3 191 4,1 3 633 617 117 411
1978 115 544 3 430 7,5 3 228 604 119 376
1979 117 170 3 718 8,4 3 960 619 121 749
1980 120 283 4 342 16,8 3 383 642 124 308
1981 122 565 4 689 8,0 3 717 652 126 934
1982 123 220 5 317 13,4 4 050 665 127 935
1983 124 586 5 823 9,5 4 332 690 129 608
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Tjänstemännen efter huvudgrupp i statsbudgeten
Tjänstemännen kan uppdelas pS olika omrSden pS fiera grunder. 
Statistikcentralen har uttagit uppgifter enligt huvudgrupp i 
budgeten, uppgiftsgrupp i statshushSllningen och näringsgren. 
Indelningen enligt huvudgrupp har valts tili detta sammandrag, 
eftersom den torde ge de mesta SskSdliga och enhetliga uppgif- 
terna.
Tabell 4 visar utvecklingen fr.o.m. 1970. Förändringarna inom 
förvaltningsomrSdena inverkar pS resultaten. Trafikministeriets 
förvaltningsomrSde hade den klart största delen (40,2 %) av alla 
tjänstemän Sr 1983. Därnäst följde undervisningsministeriets 
förvaltningsomräde och förvaltningsomrSdet för ministeriet för 
inrikesärenden, med 12,6 % respektive 12,4 % av tjänstemännen. 
Miljöministeriets förvaltningsomrSde var nygrundat vid frSgetid- 
punkten och hade inte mera än 0,3 % av tjänstemännen enligt re- 
gistret.
I frSga om avlöningen är skillnaderna Stora mellan förvaltnings- 
omrSdena. Bakom tabellmedelvärdena döljer sig b l.a. olika upp- 
giftsomrSden och personalstrukturer.
Tjanstemannens kon och al lm'anbi ldning
Ur tabell 5 kan man fS en uppfattning om hur statstjanstemannen 
fordelas efter kon och allm'anbildning. Storsta delen ar man, un- 
gefar 60 % Sr 1983. M'annens andel har andS sjunkit med 3,5 %-en- 
heter pS 13 Sr. Ar 1970 hade 22 % av statstjanstemannen student- 
examen, medan andelen hade stigit till 29 % Sr 1983. Loneskill- 
naderna beroende pS al lm'anbi ldning och kon ar r'att tydliga, men 
en utforligare bedomning av dem skulle forutsatta ett mer detal- 
jerat material, t.ex. uppgifter enligt yrke. Tabell 5 visar 
ocksS att skillnaderna minskat under den tidsperiod som under- 
sokts, bSde vad betr'affar kon och allmanbildning.
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Förde!n ingen av tjänstemän enligt förtjänstniv§
Tjänstemännen kan indelas enligt förtjänstniv8 pä fie ra  olika 
satt. Här görs bedömningen utglende frSn fraktiIpunkter, dvs. 
punkter pä en kumulativ fördelning. De utvalda punkterna är be- 
lägna pS olika Ställen i fördelningen och som lönebegrepp an- 
vänds to ta lförtjänst.
I tabell 6 ges en del uppgifter ur fördelningen för 1983 och 
över förtjänstutvecklingen vid olika fraktiIpunkter under vissa 
tid s in te rva lle r i förhSllande t i l i  hur förtjänsterna utvecklats 
i genomsnitt. Om den s if fra  som erhälls pS detta satt är större 
än 100 har förtjänstutvecklingen vid denna punkt pS fördelningen 
varit snabbare än det genomsnittliga. Om siffran  är mindre än 
100 har utvecklingen varit lSngsammare. De resultat som fätts 
kan i höa grad förklaras av de arbetsmarknadsavtal som ingStts, 
men ocksä strukturförändringar under längre tids in terva ll kan ha 
en betydelse.
TABELL 6. Totalförtjänster för statstjänstemän vid vissa punkter pS en kumulativ 
fördelning och de re lativa förändringarna 1970-1983
Punkt p§ 
den kumu- 
la t i va 
fö rde l­
ningen
Tota lför­
tjänst
1983
mk
Relativförändring (genomsn. förändring = 100)
1970-1975 1975-1980 1980-1983 1970-1983
5 % 3 476 113 102 113 115
10 % 3 872 115 111 108 118
20 % 4 328 120 107 101 117
30 % 4 672 119 106 100 115
40 % 4 961 116 104 98 112
50 % 5 282 111 103 96 107
60 % 5 710 108 102 96 105
70 % 6 293 103 100 99 102
80 % 7 109 98 101 100 99
90 % 8 714 85 100 106 92
95 % 10 000 78 86 100 80
97,5 % 11 231 64 • •' • • 71
Vissa fortjänstuppgifter yrkesvis
Uppgifter om de mest typiska yrkena för statstjänstemän och lö- 
nerna inom dem ges i tabell 7. Tabellen kompletterar de uppgift­
er om statstjänemännens lönefördelning som g iv its  t id i gare i 
sammandraget. Vid utläsningen av resultaten bör man hâl1 a i min- 
net att yrkena förnyas: det uppkommer nya tjänstebeteckningar 
medan garni a försvinner, och även arbetsuppgifterna förändras.
För att göra tabellerna lättare att läsa har yrkena grupperats i 
sammanhängande grupper. Denna indelning är inte o f f ic ie l l ,  men 
den har gjorts med beaktande av det yrkesindelningsarbete som 
pSg§r vid Statistikcentralen.
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TABELL 7. Uppgifter om antalen och avlöningen av statstjänstem än inom v issa  yrken 1975 - 1983
1975 1980 1983
Antal T otalför- t jä n st  i genomsnitt
Antal T otalför- t jä n st  i genomsnitt
Antal T ota lför-  t jä n st  i genomsnitt
TEKNIK M.M.Biträdande di s tr ik tsin g en jör 44 5 366 44 7 612 46 10 129Maski ningenjör 60 5 332 80 7 292 75 9 841
LaboratorieförestSndare 35 6 537 _ - 47 11 927D istrik tsingenjör 61 5 945 67 8 569 56 11 343Byggmästare 1 624 3 262 994 4 751 995 5 990Vägingenjör 73 5 031 83 7 338 84 9 602ByrSingenjör 166 4 851 171 7 070 174 9 237Overingenjör 62 ‘ 6 105 71 8 392 68 11 363
UNDERVISNING OCH FORSKNINGBiträdande professor 522 5 490 578 7 609 667 10 245A ssisten t 1 746 3 003 1 829 4 624 1 778 6 026Lektor 1 050 4 480 1 251 6 603 1 586 8 511Professor 651 6 480 732 9 364 848 12 542Rektor 63 4 893 80 7 953 147 10 851SjukvSrdslärare 326 2 916 590 4 478 637 5 869Timlärare 711 3 228 626 5 114 895 6 477överlärare 192 7 026 223 9 398 237 12 177
JORD- OCH SKOGSBRUKAgrolog 45 2 639 47 3 928 56 5 052Agronom 26 3 955 25 5 460 26 7 057Di str i ktsskogsskötare 40 5 214 29 7 631 32 10 167Lantmäteri-i ngenjör 168 4 327 187 6 374 184 8 337Forsttekniker 189 4 958 248 4 775 277 6 335
DET JURDISKA OMRÄDETHovrättsrld 113 5 772 159 8 259 157 11 185Länsman 177 4 716 196 6 680 206 9 661Ju stitieräd 23 7 666 27 10 089 30 14 707
ADMINISTRATIONBiträdande avdelningschef 7 41 8 552 47 11 434FörvaltningsrSd 22 7 708 26 8 925 30 16 235Direktor 86 5 466 108 8 030 126 10 613Avdelningschef 155 6 161 189 8 934 196 11 981D istrik tsch ef 50 5 286 64 7 745 66 10 434
ByrSchef 468 4 945 557 7 175 611 9 616Skattedirektör 215 4 493 214 7 668 213 10 413överdirektör 29 7 358 32 11 057 37 14 982
KONTORS- O.D. ARBETENBiträdande kansi i s t 2 272 2 105 2 039 3 210 1 994 4 305K ansiisi 1 369 2 167 1 823 3 383 2 010 4 524Maskinskrivare 1 254 2 071 1 295 3 278 1 172 4 385BrySbiträde 5 608 1 820 4 808 2 877 3 971 3 906
ByräförestSndare 517 2 638 1 030 3 996 1 059 5 312ByrSsekreterare 986 2 359 2 507 3 857 3 014 5 305Kontorist - - 1 095 3 220 1 520 4 085
3 408500257M
TABELL 7. F ortsatter
1975 1980 1983
Antal T otalfor- tj'anst i genomsnitt
Antal T otalfor- tja n st  i genomsnitt
Antal Totalfdr- tja n st i genomsnitt
EKONOMISK, STATISTISK O.A. UTREDNING OCH FORSKNINGAktuarie 55 3 219 49 4 853 45 6 427Speci a lforskare 65 5 195 91 7 378 143 9 457Yngre forskare 98 3 959 95 5 748 122 7 189Planerare 115 3 915 119 5 858 143 7 602Forskare 288 4 034 331 5 819 334 7 464Aldre forskare 70 4 939 85 8 493 114 9 245
OVRIG KONTORSBRANSCH
K artritare 445 2 052 498 3 287 651 4 236Bokforare 614 2 376 589 3 479 593 4 607Skatteberedare 1 137 2 273 1 727 3 510 1 831 4 709
SAMFARDSELStationsman 4 440 2 251 4 070 3 540 3 930 4 738B ilforare 1 807 2 702 1 633 4 051 1 537 5 446TSgkarl 1 105 2 652 1 136 4 184 1 135 5 572Konduktdr 810 2 991 914 4 856 950 6 455V'axelkarl 715 2 664 714 4 217 678 5 559
Lokforare 1 704 3 737 1 758 5 782 1 810 7 366Lokeldare 1 472 2 955 1 667 4 262 1 688 5 417
POST, TELE OSV. Expeditor 592 2 733 639 4 239 672 5 577Fdrsta skrivare 1 703 2 493 1 843 3 878 1 972 5 178Skri vare 2 689 2 161 3 068 3 409 3 679 4 520Postb itrade 898 1 883 907 2 990 661 4 004
P oststation sforestS n d arePostman 1 419 2 024 1 789 1 927 2 8503 446 1 7902 257 3 9454 584Postman h . l . 2 193 2 341 2 363 3 755 2 377 5 025Postbud
Postb'arare 801 1 893 543 3 134
2 824 3 082
Overpostman 635 2 593 770 3 985 752 5 354Overpostman h . l . 1 286 2 692 1 369 4 245 1 355 5 598
BEVAKNING OCH SKYDDYngre konstapel 2 051 2 654 1 942 4 181 1 687 5 554
Aldre konstapel 3 477 3 233 3 603 4 937 3 841 6 731Aldre vakt 653 2 802 681 4 504 773 6 029Overkonstapel 1 329 3 620 1 440 5 512 1 579 7 401
MILITART ARBETEOverste 70 5 999 83 8 978 78 11 871O verstelojtnant 185 5 260 216 7 365 222 9 883Kapten 802 3 421 835 5 713 760 7 678Kommendorkapten 31 4 060 39 6 206 47 9 654
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TABELL 7. Fortsätter
1975 1980 1983
Antal T otalför-  t jä n st  i genomsnitt
Antal Total f'dr- t jä n st  i genomsnitt
Antal T ota lfor-  t jä n st  i genomsnitt
Major 409 4 175 485 6 445 575 9 534Gränsjägare - - 1 135 4 226 1 229 5 302O fficer 3L 439 3 290 1 059 5 289 1 177 7 085O fficer 4L 1 003 3 009 1 696 4 907 1 471 6 262O fficer 5L 1 429 2 828 1 461 4 514 1 487 5 564O fficer 6L 2 428 2 516 1 058 3 462 1 166 4 366Värvni ngsman - - 726 3 734 667 4 848
ÖVRIG SERVICEStädare 1 237 2 008 862 3 125 802 4 191Kontrollor 462 3 518 695 5 145 761 6 710ArbetskraftsrSldgi vare - - - - 800 4 380Arbetsfbrmedlare 216 2 208 530 3 286 - -Utmätni ngsbiträde 339 1 786 663 3 298 633 4 467Vaktmästare 784 2 095 590 3 379 632 4 421Vikarie i s is ta  hand - _ 839 2 607 1 431 3 497
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VALTION VIRKAMIESTEN PERUS- JA SOPIMUSPALKAT LOKAKUUSSA 1983
Seuraavissa taulukoissa esitetään virkamiesten perus- ja sopi­
muspalkat tiedustelukuukaudelta. Ne eivät s isä llä  k a l l i in ­
paikanlisää eivätkä ik ä lis iä .
Kalliinpaikanlisän suuruus I kalleusryhmässä o li 9 % ja II 
kalleusryhmässä 6 %, laskettuna asianomaiseen virkaan tai to i­
meen kuuluvasta peruspalkasta tahi taulukonmukaisesta sopimus­
palkasta taikka vuosipalkkiosta.
Ikä lisä t myönnettiin 1, 3, 5, 8 ja 11 ikälisään oikeuttavan pal­
velusvuoden jälkeen. Ne määräytyivät peruspalkan, vuosipalkkion 
tms. palkkion, edellisten ikä lis ien  sekä kalliinpaikanlisän yh­
teismäärän perusteella siten, että ensimmäinen ja toinen ikä lisä  
o liv a t kumpikin 6 % ja kolmas, neljäs ja viides ikä lisä  kukin 
5 %.
Vuoden 1982 tiedustelun jälkeen lokakuun 1983 alussa o te ttiin  
käyttöön ns. A-palkkausluokat yhdistämäl lä V- ja B-palkkaus- 
luokat. Ikä lis ien määräytymisen 1askentapohja muuttui 1.3.1983, 
jonka mukaan ik ä lis iä  laskettaessa otetaan huomioon myös e d e lli­
set ikä lisä t.
STATSTJÄNSTEMÄNNENS GRUND- OCH AVTALSLÖNER I OKTOBER 1983
I följande tabeller anges tjänstemännens grund- och avtalslöner 
under frâgemânaden. Lönerna anges utan dyrorts- och ä ld e rs t ill-
ägg-
Dyrortsti1lägget var 9 % i dyrortsgrupp I och 6 % i dyrortsgrupp
II räknat pâ grundlönen, den tabellenliga avtalslönen e lle r  ärs- 
arvodet för tjänsten.
Â lde rsti1lägg beviljades efter 1, 3, 5, 8 och 11 tjänsteäret. De 
uträknas pâ basen av summan av grundlönen, Srs- o.a. arvoden, 
t id i gare â ld e rs ti1l ägg och dyrortsti1l ägg sä, att det första och 
andra â lde rs ti1lägget gâr pä 6 % vardera, och det tredje, fjärde 
och femte a lla  pâ 5 % var.
Efter 1982 ärs förfrägning togs de sk. A-löneklasserna i bruk.
De baserar si g pâ en sammanslagning av V- och B-löneklasserna. 
Bestämningsgrunderna för â lde rs ti1läggen ändrades 1.3.1983 sâ 
att ocksâ tid igare âlderstillâgg beaktas vid uträknandet av 
â ld e rs ti1läggen.
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V- ta i B- palkkaus- luokka Löneklass V e l le r  B
A- palkkausluokkaisten peruspalkat ja  vastaavuus V- ja B- palkkausluokkiin Grundlönerna i löneklass A en lig t  A-löneskala och deras motsvarighet i V och B löne- klasserna
SopimuspalkkaluokkaiSten sopimus­palkat ja  vastaavuus v. 1982 tiedusteluunDe avtalsavlönades löner en lig t  av- ta ls  löneskala och deras motsvarighet i 1982 Irs förfrlgan
A- palkkaus­luokka Löne­klass A
Perus­palkkaGrund-lön
S-sopimuspalk- S-sopimuspalkka- Sopimuspalkkakaluokka 1982 luokka AvtalslönS-avta lslön e- S -avta lslön ek lassklass 1982
V 9 A 1 2 905 S 8 S17 4 863V10 A 2 2 959 S 9 S18 5 185Vll A 3 3 011 S10 S19 5 539V12 A 4 3 069 S ll S20 5 939V13 A 5 3 134 S12 S21 6 302V14 A 6 3 200 S13 S22 6 491V15 A 7 3 266 S14 S23 6 796V16 A 8 3 347 S15 S24 7 221V17 A 9 3 433 S16 S25 7 727V18 AIO 3 509 S17 S26 8 345V19 Ali 3 601 S18 S27 9 079V20 A12 3 707 S19 S28 9 917V21 A13 3 811 S20 S29 10 868V22 A14 3 936 S21 S30 11 910V 23 A15 4 086 S22 S31 13 104V24 A16 4 264 S23 S32 14 412V25 A17 4 467 “S33 15 853V26 A18 4 698 S34 17 438V27 A19 4 958 S35 19 182V28 A20 5 210 _S36 21 100_V29 A21 5 476B 1 A22 6 491B 2 A23 6 796B 3 A24 7 221B 4 A25 7 727
B 5 A26 8 345B 6 A27 9 079B 7 A28 9 917B 8 A29 10 868B 9 A 30 11 910
BIO A31 13 104Bll A 32 14 412
“A33 15 853“A 34 17 438A35 19 182
_A36 21 100_
C-PALKKAUSLUOKKAISTEN PERUSPALKAT C-LÖNEKLASSERNA GRUNDLÖNER
Palkkaus­ Peruspalkka Palkkaus­ Peruspalkka Palkkaus­ Peruspalkkaluokka Grundlön luokka mk/kk luokka mk/kkLöne­ Löne­ Grundlön Löne­ Grundlönklass klass mk/per mSnad klass mk/per minad
C25 3 273 C41 4 306 C56 6 887C42 4 411 C57 7 048C26 3 312 C43 4 524 C58 7 270C27 3 352 C44 4 643 C59 7 489C28 3 401 C45 4 767 C60 7 756C29 3 453C30 3 506 C46 4 895 C61 8 013C47 5 032 C62 8 331C31 3 564 C48 5 170 C63 8 667C32 3 622 C49 5 316 C64 9 044C33 3 682 C50 5 463 C65 9 431C34 3 742C35 3 804 C51 5 617 C66 9 825C52 5 767 C67 10 277C36 3 872 C53 5 933 C68 10 770C37 3 941 C54 6 097 C69 11 287C38 4 021 C70 11 828C39 4 108 C55 6 729C40 4 204
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VALTION VIRKASUHTEISTEN JULKAISUTAULUT
Taulu 1 Valtion täyspalkkaiSten kotimaan virkamiesten luku­
määrät, palkat ja työajat ansiotasoindeksin 1980=100 
toimialaluokituksen ja lopullisen palkkaluokan mu­
kaan lokakuussa 1983 ........................................................................  36
Taulu 2 Valtion virkamiesten lukumäärät, ansiot ja työaika
valtion tehtäväryhmän mukaan lokakuussa 1983 .................................. 38
Taulu 3 Valtion virkamiesten lukumäärät ja ansiot virkasuh­
teen ja lopullisen palkkausluokan mukaan lokakuussa 
1983 ..................................................................................................  48
Taulu 4 Valtion virkamiesten lukumäärät ja ansiot tutk in­
non, sukupuolen ja lopullisen palkkausluokan mukaan
lokakuussa 1983 ................................................................................  65
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kuussa 1983 ........  96
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joituspalkkausluokan mukaan lokakuussa 1983 ....................................  115
Taulu 7 Valtion täyspalkkaiSten kotimaan virkamiesten luku­
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vaihtelukerroin ammattiryhmittäin lokakuussa 1983 ............................ 122
Taulu 8 Valtion virkamiesten lukumäärät ja ansiot budjetin 
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kupuolen mukaan lokakuussa 1983 ......................................................  133
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T A U L U  1 V A L T IO N  T Ä Y S I P A L K K A I S T E N  K O T IM A A N  V IR K A M IE S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T , P A L K A T  JA  T Y Ö A JA T  A N S IO T A S O IN D E K S IN  1 9 8 0 = 1 0 0
T O IM IA L A L U O K IT U K S E N  J A  L O P U L L IS E N  P A LK K A LU O K A N  MUKAAN LO KAKU U SSA  1 9 8 3
i I M I A L A HENKI­ VARSIN. SÄÄNNÖLLISEN KOKONAISANSIO KOKONAISANSIO . SÄÄNN. YLITYÖTUN­
LOPULLINEN LÖIDEN PALKKA TYÖ4JÄN ANSIO JA LOMARAHA VIIKKO- TEJA KESKIM
PALKKAUSLUOKKA LKM KESKIN. 1000MK KESKIM. 1000MK KESKIM. KESKIM. * PALKKA­
SUMMASTA
TYÖAIKA VIIKOSSA
k A - J A  M E T S Ä T A L 0 U S
A 1 - 1C 261 4273 1178 4514 1179 4517 4754 36,5 0,0
Ali - 21 343 6086 2259 6586 2259 6586 6926 36,2 0,0
A22 - 32 99 9632 996 10060 996 10060 10615 36,3 0,0
S17 - 32 8 13912 111 13919 111 13919 14752 36,3 0,0
C25 - 44 0 - - - - - - - -
C45 - 5A 0 - - - - - - - -
C55 - 70 0 - - - - - - - -
00 2 •• •* •• •• • • •• • • ••
Y H T E E N S Ä 713 5995 4551 63 83 4552 6384 6721 0,6 36,3 0,0
J O S T A
MAATALOUS 105 5181 554 52 73 554 5273 5541 0,1 36,4 o o
METSÄTALOUS 587 6116 3855 6568 3856 6569 6919 0,5 36,3
oO
; c l
A 1 -
L I S U U S 
1C 121 4269 543 4485 553 4569 4798 16,5 0,5
Ali - 21 221 6117 1410 6379 1441 6521 6879 21,5 0,5
A22 - 3 2 17 9137 156 9181 156 9181 9713 23, 5 0,0
S17 - 32 12 11728 141 11728 141 11728 12327 27,2 0,0
C25 - 44 0 - - - - - - - -
C45 - 5« 0 - - - - - - - -
C55 - 7C 0 - - - - - - - -
00
Y H T E E N S Ä
0
371 5834 2249 6063 2291 6175 6507 0,3 20,2 0,5
R A K E N N U S T O I M I N T A  SO. MAA- JA VESIRAKENNUSTOIHINTA
A 1 - 10 4910 4420 23222 4730 23503 4787 5039 34,2 0,3
A li  - 21 2 756 5729 16835 6108 17318 6284 66 22 35,9 0,5
A22 - 32 251 9770 2533 10092 2533 10092 10629 36,2 0,0
S 17 - 32 44 12454 550 12501 550 12501 13249 32,2 0,0
C25 - 44 0 - - - - - - - -
C45 - 54 0 - - - - - - - -
C55 - 7C 0 - — - - - - — -
00 99 2892 320 3233 320 3233 3304 33,6 0,0
Y H T E E N S Ä 8060 50 59 43460 5392 44225 5487 5778 ’ 6,1 34,8 0,3
) L J E T U S , V A R A S T O I N T I  J A T I E T 0 L I I K E N N E
A 1 -  1C 25505 4318 124229 4871 127070 4982 5212 31,1 0,6
Ali  -  21 9449 5521 61428 6501 63105 6678 7004 26, 7 0,6
A22 -  32 172 9410 1639 9530 1640 9538 10061 26,9 0,0
S17 -  32 131 11524 1512 11541 1512 11544 12206 26,3 0,0
C25 -  44 0 - - - - - - - -
C45 -  54 0 - - - - - - - -
C55 -  70 0 - — - - - - - -
00 6551 2983 21636 3303 21775 3324 3465 29,0 0,2
Y H T E E N S Ä
J O S T A
41608 4424 210443 5034 215102 5145 53 85 29,7 29, 7 0,5
KULJETUS 17968 4738 102302 5694 105296 5860 6122 14,5 21,6 0,7
TIETOLIIKENNE 23840 4187 108141 4536 109806 4606 4830 15,2 35,9 0,4
k H 0 I T U S -  , V A K U U T U S -  , K I I N T E I S T Ö T 0 I M , L 2 I K E - E L Ä M Ä Ä P A L V . T 0
A 1 - 1C 1240 4172 5320 4290 5340 4306 4525 31,9 0,1
Ali - 21 5 87 5670 3434 5849 3446 5870 6171 33,6 0,0
A22 - 32 304 9588 2945 96 89 2945 9689 10208 36,2 0,0
S17 - 32 10 14716 147 14723 147 14723 15520 36,3 0,0
C25 - 44 0 - - - - - - - -
C45 - 54 0 - - - - - - - -
C55 - 7C 0 - - - - - - - -
00 16 2923 47 2952 47 2952 3067
CO(VJ 0,0
Y H T E E N S Ä 2157 5382 11893 5514 11926 5529 5814 1*7 32,9 0,1
I T E I S K U N N A L L 1 S E T  J A H E N K I L ö K O H T A I S E T P A L V E L U T
A 1 - 1C 32058 4240 148311 4626 152369 4753 4968 34,5 0,8
Ali - 21 25839 5760 165393 6401 170403 6595 6886 34,7 0,9
A 22 - 32 7477 10065 76997 10298 77393 10351 10874 23,9 0,0
S17 - 32 950 11305 10772 11339 10776 11344 11911 35,7 0,0
C25 - 44 2076 5557 11768 5668 130 84 6302 6546 22,8 3,5
C45 - 54 1387 7276 10243 7385 11781 8494 8846 21,1 3,9
C55 - 70 540 9853 5408 10015 6159 11405 11915 19,3 3,6
00 809 3799 3578 4422 4193 5183 5340 27,1 3,2
Y H T E E N S Ä 71136 5634 432470 6079 446157 6272 6550 61,5 32,6 0,9
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T A U LU  1 V A LT IO N  T Ä Y S IP A L K K A I  S TEN  KO T IM AA N  V IR K A M IE S T E N  LU K U M Ä Ä R Ä T , P A LK A T  J A  T Y Ö A JA T  A N S IO T A S O IN O E K S IN  1 9 8 0 = 1 0 0
T O IM IA L A L U O K IT U K S E N  J A  L O P U L L IS E N  PA LK K A LU O K A N  MUKAAN LO K A K U U S S A  1 9 8 3
1 I M I A L . A  
L O P U L L IN E N  
PA LK K A U S LU O K K A
H E N K I­
LÖ ID E N
LKM
V A R S IN .
P A LK K A
K E S K IM .
S Ä Ä N N Ö LL IS E N  
T Y Ö A JA N  AN S IO  
1 00 0M K  K E S K IM
J O S T A
J U L K IN E N  H A L L IN T O 3 9 4 7 3 5 4 3 0 2 3 4 9 4 9 5 9 5 2
M AANPUO LUSTUS J A  VÄES­
T Ö N S U O JE LU 1 3 4 9 8 5203 7 7 6 2 0 5751
O PETU S 1 4 0 5 2 6 5 8 4 9 4 8 1 5 6 7 4 7
T U T K IM U S T O IM IN T A 2 3 3 6 6 3 9 0 1 5 3 8 7 ' 6 5  87
L Ä Ä K IN T Ä -  J A  E L Ä IN L Ä Ä ­
K IN T Ä P A L V E L U T 1 0 4 8
i
4 8 7 2 5 80 7 5541
S O S IA A L IH U O LT O 531 4 6 6 4 2 6 9 8 5081
V I R K I S T Y S -  J A  K U L T T U U -  
R I P A L V E L U T O IM IN T  A 122 564 2 6 9 7 5 7 1 5
K 4 1 K K I T  0  I M I  A L A T  Y H T E E N S Ä
A 1 _ 1C 6 4 0 9 5 428 4 3 0 2 8 0 3 4 7 2 4
A H - 21 3 9 1 9 5 5703 2 5 0 7 5 8 6 3 9 8
A22 - 32 8 3 2 0 1 0 0 1 8 8 5 2 6 7 1 0 2 4 8
S 17 - 32 1 1 5 5 1 1 4 26 1 32 33 1 1 4 5 7
C 25 - 4 4 2 0 7 6 555 7 1 1 7 6 8 5 6 6 8
C45 - 54 1 3 8 7 7276 1 0 2 4 3 7 3 8 5
C 55 - 7C 5 40 9 8 5 3 5 4 0 8 1 0 0 1 5
00 7 4 7 7 3 070 2 5 5 8 7 3 4 2 2
Y H T E E N S Ä 1 2 4 2 4 5 518 8 7 0 5 0 6 8 5 6 7 5
K O K O N A IS A N S IO
1 00 0M K  K E S K IM .
K O K O N A IS AN S IO  
JA  LOM ARAHA 
K E S K IM . Z  P A LK K A ­
SUMMASTA
S Ä Ä N N .
V I IK K O —
T Y Ö A IK A
Y L IT Y Ö T U N ­
T E J A  K E S K IM  
V I IK O S S A
2 3 9 1 2 8 6 0 5 8 6 3 4 0 3 3 ,0 3 3 , 3 0 , 5
8 2488 6 11 1 6 3 8 5 1 1 ,4 3 8 , 4 2 ,1
9 9 1 8 5 7 0 5 8 7 3 6 8 1 3 ,7 2 4 , 5 1 ,2
1 5 4 3 4 6 6 0 7 6 9 2 0 2 ,1 3 6 , 0 0 , 1
5 91 9 5 6 4 8 5 8 8 2 0 ,8 3 7 , 1 0 ,1
2 80 8 528 8 5511 0 ,4 3 3 , 1 0 ,9
6 9 9 5 73 2 5 9 9 8 0 ,1 3 5 , 1 0 ,1
3 1 0 0 1 3
2 5 7 9 7 2
8 5 6 6 4
1 3 2 3 8
1 3 0 8 4
1 1781
6 1 5 9
2 6 3 4 2
4 8 3 7
6 5 8 2
1 0 2 9 6
1 1 4 61
6 3 0 2
8 4 9 4
1 1 4 0 5
3 5 2 3
5061  
6 8 8 7  
108 20 
1 2 0 5 0  
6 5 4 6  
8 8 4 8  
1 1 9 1 5  
366 5
3 3 . 0
3 2 . 8
2 4 . 9  
3 4 , 4
' 2 2 , 8
2 1 . 1  
1 9 , 3  
2 8 , 8
0 ,7
0 , 6
0 , 0
0 , 0
3 . 5  
3 , 9
3 . 6  
0 , 5
7 2 4 2 5 3 5 8 2 9 6 1 0 0 1 0 0 ,0 3 1 , 8 0 ,7
TAULU 2, V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T ,  A N S IO T  J A  T Y Ö A I K A  V A L T I O N  T E H T A v A R Y H M A N
M U K A A N  L O K A K U U S S A  1 9 8 3
T Ä Y S P A L K K A I S E T  K O T
YLEINEN HALLINTO
OIO YLIN  PÄÄTÖKSENTEKO
020 VALTIONVARA INHALLINTO
030 ULKOASIAINHOITO
OSO MUU YLEINEN HALLINTO
YLEINEN HALLINTO 
YHTEENSÄ
YLEINEN JÄRJESTYS JA 
TURVALLISUUS
070 HALLINTO 
080 PO LIIS ITO IM I 
090 OIKEUDENKÄYTTÖ 
100 VANKEINHOITO
110 PALO- JA  PELASTUSTOIMI, SEKÄ 
VÄESTÖNSUOJELU
120 RAJOJEN VARTIOINTI
YLEINEN JÄRJESTYS JA
TURVALLISUUS
YHTEENSÄ
MAANPUOLUSTUS
150 HALLINTO
160 SOTILAALLINEN MAANPUOLUSTUSTYÖ
1T0 TALOUDELLINEN MAANPUOLUSTUS
MAANPUOLUSTUS
YHTEENSÄ
OPETUS, TIED E JA KULTTUURI
210 HALLINTO JA MUUT YHTEISET 
TEHTÄVÄT
220 YLEISSIVISTÄVÄ OPETUS
230 AMMATTIOPETUS
2A0 KORKEAKOULUOPETUS
250 AIKUISKOULUTUS
260 OPINTOTUKI
270 YLEINEN TUTKIMUSTYÖ
280 KIRJASTOT, ARKISTOT JA  MUSEOT
290 TAIDE
300 URHEILU- JA NUORISOTOIMINTA
310 KIRKOLLISHALLINTO
OPETUS, TIEDE JA KULTTUURI 
YHTEENSÄ
HENKILÖIDEN SÄÄNN. SÄÄNN. YLITYÖ- KOKONAISANSIO KOKONAIS- VIIKKO-
LUKUMÄÄRÄ TYÖAJAN 
KPL X  LISÄT
1000 MK
TYÖAJAN 
ANSIO 
1000 MK
TUNNIT
1000 MK %
ANSIO
KESK1M*
MK
TYÖAIKA
M A A N  V I R K A M I E H E r
82 11 624 _ 624 7614 36,5
8822 2500 49431 8044 49828 5648 36,9
605 89 3811 867 3849 6363 36,3
2959 278 17783 1518 17867 6038 36,5
12968 10,01 2879 71649 10429 72169 9,95 5788 36 ,7
269 19 1871 63 1874 6566 36,1
10359 11507 64055 27313 65877 6359 35,2
2863 4 74 18772 1023 18820 6574 36,2
2421 1983 13513 737 13550 5597 39,5
36 1 212 2 212 5893 36,3
3136 2950 17510 32104 19127 6059 oo*
19084 15,32 16940 115933 61242 119460 16,97 6260 39,2
166 24 1107 33 1110 6689 36,8
13978 7387 77529 114411 82395 6113 38,6
10 - 76 - 76 7645 36,3
13659 10,96 7411 78712 114444 83582 11,52 6121 38,5
766 42 5577 - 5577 7281 36,2
895 104 6270 9921 6507 7717 23,3
4399 588 26901 55975 30355 6501 27,7
8747 1357 61587 3592 61852 7071 25,7
10 3 58 278 72 7220 32,9
34 2 164 - 164 4831 36,3
521 16 3694 - 3694 7090 36,3
192 18 1103 115 1110 5781 36 ,4
14 - 112 - 112 7992 36 ,3
23 3 137 - 137 5965 36,3
76 11 496 - 496 6527 34,5
15677 12,58 2144 106101 69381 110477 15,23 7047 27,2
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T A U L U  2 .  V A L T I O N  V IR K A M I  E S T  f  N L U K U M Ä Ä R Ä T ,  A N S IO T  J A  T Y Ö A I K A  V A L T I O N  T E H T Ä V Ä R Y H M Ä N
M U K A A N  L O K A K U U S S A  1 9 8 3
HENKILÖI DEN 
LUKUMÄÄRÄ 
KPL %
SÄÄNN» 
TYÖ4J4N 
LISÄT 
1000 MK
SÄÄNN. 
TYÖAJAN 
ANSIO 
1000 MK
YLITYÖ­
TUNNIT
KOKONAISANSIO 
1000 MK %
KOKONAIS­
ANSIO
KESKIH.
MK
VIIKKO— 
TYÖAIKA
T Ä Y S P A L K K A I S E T  K O T  I M 4 4 N V I R K 4 M .[ E H E I
TERVEYCENHUGLTC
330 HALLINTO 151 9 1086 - 1086 7192 3 6,3
340 TERVEYDENHUOLLON TUTKIMUSLAI­
TOKSET 466 71 2657 389 2680 5751 37 ,6
360 ERIKOISSAIRAANHOITO 992 700 5323 544 5434 5478 39 ,4
TERVEYDENHUOLTO
YHTEENSÄ 1609 1,29 779 9066 932 9200 1,27 5718 38,7
SOSIAALITURVA
400 HALLINTO 489 32 3525 140 3532 7223 36,2
410 TOIMEENTULOTURVA 324 24 1631 - 1631 4883 36 ,2
420 SOS IA ALI PALVELUKSET 531 221 2698 1946 2 8 0 8 5288 36 ,9
430 TYÖSUOJELU 345 15 2235 - 2235 6477 36,3
SOSIAALITURVA
YHTEENSÄ 1699 1,36 2 93 10089 2086 10205 1,41 6007 36 ,4
ASUMINEN JA YHDYSKUNNAT
510 ASUNTO-OLOJEN KEHITTÄMINEN 165 12 1061 147 1068 6473 36 ,3
530 MAANMITTAUS 1853 234 10346 34 10347 5584 36 ,3
540 VESITALOUS 992 160 5931 - 5931 5979 36 ,7
ASUMINEN JA YHCYSKUNNAT 
YHTEENSÄ 3010 2,42 406 17337 181 17346 2,39 5763 36 ,4
TYÖVOIMA
61G HALLINTO 269 19 1613 48 1615 6003 36 ,2
620 TYöVGIMAN OHJAUS 1746 196 8569 139 8575 4911 36,1
63C ERITTELEMÄTTÖMÄT TYÖLLISYYS- 
MENOT 219 173 955 2035 1020 4656 35,5
TYÖVOIMA
YHTEENSÄ 2234 1,79 387 11138 2222 11210 1,55 5018 36 ,7
MAA- JA  METSÄTALOUS
6 50 HALLINTO 112 10 854 20 854 7629 36 ,3
66C MAA- JA METSÄTALOUDEN
TUTKIMUS- JA TARKASTUSTOIMINTA 547 64 3327 282 3338 6103 36 ,5
670 MAATALOUS 806 76 4632 261 4642 5760 36 ,4
680 METSÄTALOUS 6 53 281 4313 19 4313 6606 36 ,4
650 KALASTUS, METSÄSTYS JA  
POROTALOUS 46 7 309 - 309 6713 36 ,3
MÄÄ- JA METSÄTALOUS 
YHTEENSÄ 2164 1,74 437 13434 581 13457 1,85 6219 36 ,4
LIIKENNE
710 HALLINTO 87 6 636 _ 636 7316 36,3
40
HENKILÖ IDEN SÄÄNN. SÄÄNN. Y L IT Y Ö -K O K O N A IS A N S IO  KOKO NAIS- V IIK K O - 
LUKUMÄÄRÄ TYÖAJAN TYÖAJAN TU N NIT AN SIO  TYÖAIKA
T A U L U  2 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T »  A N S I O T  J A  T Y Ö A I K A  V A L T I O N  T E H T Ä V Ä R Y H M Ä N
M U K A A N  L O K A K U U S S A  1 9 8 3
KPL % L IS Ä T  ANSIO 
1 0 0 0  MK 1 00 0  MK 1 0 0 0  MK X
KESKIN *
MK
T Ä Y S P A L K K A I S E T  K O T ] : M A A N V 1 R K A M 1 E H E T
7 2 0  T IE L IIK E N N E 3250 665 188 6 9 5110 1 9 3 1 5 5943 3 7 ,3
7 3 0  V E S IL IIK E N N E 1224 2 5 2 0 9171 3 4 7 0 9357 7 64 4 3 8 ,7
7 4 0  IL M A L IIK E N N E 538 866 4048 355 4109 7637 3 8 ,9
7 5 0  R A U T A T IE L IIK E N N E 1 7 9 2 9 1 4 1 5 6 98690 494 1 3 1 0 1 7 6 6 5 6 7 6 3 8 ,6
7 6 0  T IE T O L IIK E N N E 2 7 9 2 1 9 8 4 8 128118 39961 129 8 7 1 4 65 1 3 6 ,7
L IIK E N N E
YHTEENSÄ 509 4 9 4 0  v 89 282 6 1 259532 983 0 8 2 6 5 0 5 3 3 6 ,5 3 5 20 2 3 7 ,3
TEO LLISUU S JA  MUUT E L IN K E IN O T
8 1 0  H ALLIN TO 339 21 2450 26 2451 7231 3 6 ,3
8 2 0  TEOLLISUUDEN JA MUIOEN E L IN ­
KEINOJEN VALVONTA JA  TARKASTUS 764 40 4719 3 6 7 4735 6 1 9 8 3 6 ,3
8 3 0  TEO LLIS U U TTA JA  MUITA E L IN K E I­
NOJA EDISTÄVÄ TU TKIM U STO IM IN TA 761 2 9 5 5433 61 5436 7143 3 6 ,0
8 70 MUIDEN ELIN KEIN O JEN  
EDISTÄM INEN 3 - •  • 3 6 ,3
TEO LLISUU S JA  MUUT ELIN KEIN O T 
YHTEENSÄ 1 86 7 1 )5 0 3 5 6 12634 453 126 5 5 1 .7 4 6 7 7 8 3 6 ,1
MUUT MENOT
9 9 0  MUUT ERITTELETTÖMÄT MENOT 171 7 680 32 681 3981 3 5 ,9
MUUT MENOT
YHTEENSÄ• 171 0 ) 1 4 7 680 32 681 0 ,0 9 3981 3 5 ,9
TEHTÄVÄRYHMÄT YHTEENSÄ 124 5 8 6 1 0 0 ,0 0 602 96 706304 360291 725 4 9 5 1 0 0 ,0 0 5823 3 6 ,2
41
T A U L U  2 .  V 4 L T L U N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T ,  A N S IO T  J A  T Y Ö A I K A  V A L T I O N  T E H T Ä V Ä R Y H M Ä N
M U K A A N  L O K A K U U S S A  1 9 8 3
HENKILÖIDEN 
LUKUMÄÄRÄ 
KPL *
SÄÄNN. 
TYÖAJAN 
L IS Ä T  
1 0 0 0  MK
SÄÄNN. 
TYÖAJAN 
ANSIO 
1 00 0  MK
YLITYÖ ­
TUNNIT
KOKONAISANSIO 
1 00 0  MK %
KOKONAIS­
ANSIO
K E S K IN .
MK
V IIK K O — 
TYÖAIKA
U L K O M A I L L A  T O I M I V A T V I  1R K A M I  E H E T
YLEINEN HALLINTO
0 3 0  ULKOASIA INHOITO 638 5260 8 78 9 79 8793 1 37 8 2 3 6 ,3
YLEINEN HALLINTO 
YHTEENSÄ 633 9 2 ,4 6 5260 8789 79 8793 9 1 ,8 0 13782 3 6 , 3
MAANPUOLUSTUS
1 6 0  SO TILAALLINEN  MAANPUOLUSTUSTYÖ 25 2 56 440 16 441 176 2 5 3 6 , 3
MAANPUOLUSTUS
YHTEENSÄ 25 3 ,6 2 2 56 440 16 441 4 ,6 0 1 76 2 5 3 6 ,3
TYÖVCIMA
6 1 0  HALLINTO 3 • • « . - • • • • 3 6 , 3
TYÖVCIMA
YHTEENSÄ 3 0 ,4 3 • • - - • • 0 ,2 8 • • 3 6 ,3
TEOLLISUUS JA MUUT ELIN KEIN O T
63C TEOLLISUUTTA JA MUITA E L IN K E I­
NOJA EDISTÄVÄ TUTKIM USTOIM INTA 24 208 318 - 318 13245 3 6 , 3
TEOLLISUUS JA MUUT ELIN KEIN O T 
YHTEENSÄ 24 3 ,4 8 203 3 1 8 - 316 3 ,3 2 1 3 2 4 5 3 6 , 3
TEHTÄVÄRYHMÄT YHTEENSÄ 690 1 0 0 ,0 0 5 73 7 9573 95 9578 1 0 0 ,0 0 138 8 1 3 6 , 3
TAULU 2 V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T ,  A N S IO T  J A  T Y Ö A I K A  V A L T I O N  T E H T Ä V Ä R Y H M Ä N
M U K A A N  L O K A K U U S S A  1 9 8 3
HENKILÖ IDEN 
LUKUMÄÄRÄ 
KPL I
SÄÄNN. SÄÄNN. 
TYÖAJAN TYÖAJAN 
L IS Ä T  ANSIO 
1 0 0 0  MK 1 0 0 0  MK
Y L IT Y Ö -
TUNNIT
KOKONAISANSIO 
1 0 0 0  MK X
KOKONA!S-
ANSIO
KESKIM .
HK
V IIK K O -
TYÖAIKA
O S A -  J A  T U N T I P A L K K A 1 S E T K O T I  M A A N V I P [ K A M I E H E T
YLEIN EN  HALLINTO
0 2 0  V 4 L T I0 N V 4 R 4 IN H 4 L L IN T 0 189 22 689 78 6 92 3 66 2 3 6 ,3
0 3 0  U LKG ASIA IN H G ITO 4 • * - * - - • • * 3 6 ,3
0 5 0  MUU YLEIN EN  HALLINTO 119 5 4 23 - 4 23 3556 3 9 ,5
YLEINEN HALLINTO 
YHTEENSÄ 312 7 ,2 0 32 1 13 5 78 1 1 3 9  8 ,0 4 3649 3 7 , 5
YLEIN EN  JÄRJESTYS JA 
TURVALLISUUS
0 7 0  H ALLINTO 11 - 3 9 - 39 3510 -
o e o  P O L IIS IT O IM I 274 70 025 48 828 3022 3 6 ,3
0 9 0  OIKEUDENKÄYTTÖ 160 20 530 17 530 3 31 5 -
100  VANKEINHOITO 63 19 190 5 190 3022 -
1 1 0  PALG—  JA P E LA S T U S T O IM I, SEKÄ 
VÄESTÖNSUOJ ELU 1 • • •  • - .  • • • 3 6 ,3
120  RAJOJEN V A R T IO IN T I 53 22 181 105 185 3491 -
YLEIN EN  JÄRJESTYS JA
TURVALLISUUS
YHTEENSÄ 562 1 2 ,9 7 1 3 2 1 7 6 9 175 1 7 7 7  1 2 ,5 4 3162 3 6 ,3
MAANPUOLUSTUS
150  H ALLINTO 6 - 16 - 16 2737 3 8 ,5
1 6 0  S O T ILA A LLIN E N  MAANPUOLUSTUSTYÖ 162 31 542 220 554 3 4 1 9 3 8 ,7
MAANPUOLUSTUS
YHTEENSÄ 168 3 ,8 8 31 559 220 5 7 0  4 ,0 3 3 39 4 3 8 ,7
OPETUS, T IE D E  JA KULTTUURI
2 1 0  H ALLINTO  JA  MUUT YH TEISET 
TEHTÄVÄT 26 _ 102 _ 102 3937 3 2 ,2
2 2 0  Y L E IS S IV IS T Ä V Ä  OPETUS 80 7 3 7 5 4 9 9 4 0 9 5111 2 0 ,7
2 3 0  AMMATTIOPETUS 223 12 980 1458 1062 4762 2 7 ,4
2 AO KORKEAKOULUOPETUS 420 26 1548 89 1550 3691 2 0 ,2
2 50  AIKUISKO ULUTUS 10 - 41 528 59 5929 2 2 ,0
260  O PINTO TU KI 2 - • • • - • • • • 3 6 ,3
2 70  YLE IN EN  TUTKIMUSTYÖ 7 - 23 - 23 3342 3 6 , 3
2 8 0  K IR JA S T O T , ARKISTOT JA  MUSEOT 5 • • m m - - •  • 4 0 ,0
2 90  TA ID E 1 • • - . . •  • 3 6 ,3
3 1 0  K IR K O L L IS H A L LIN T O 2 - • - •  • . . 3 6 , 3
OPETUS, T IE D E  JA KULTTUURI 
YHTEENSÄ 776 1 7 ,9 1 47 3 11 2 2574 3 2 4 8  2 2 ,9 3 4 1 8 6 2 3 ,1
TERVEYDENHUOLTO
3 30  H ALLINTO 5 m • - . . •  •
3 4 0  TERVEYDENHUOLLON TU TK IM U S LA I­
TOKSET 15 1 62 62 4 1 3 9 3 6 , 2
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T 4 U L U  2 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T ,  A N S IO T  J A  T Y Ö A I K A  V A L T I O N  T E H T Ä V Ä R Y H H Ä N
M U K A A N  L O K A K U U S S A  1 9 8 3
HENKILÖIDEN 
LUKUMÄÄRÄ 
KPL %
SÄÄNN» 
TYÖAJAN 
L IS Ä T  
1 00 0  NK
SÄÄNN. 
TYÖAJAN 
ANSIO 
1 00 0  MK
Y L IT Y Ö -
TUNNIT
KOKONAISANSIO 
1.000 MK %
KOKONAIS­
ANSIO
KESKIM .
MK
V 1 IK K 0 -  
T Y tA IK A
O S A -  J A  T U N T I P A L K K A I  S E T K O T I  M A A N . V I  R. K 4 M I  E H E T
360 ERIKOISSAIRAANHOITO 78 23 279 5 284 3 6 4 7 3 8 ,4
TERVEYDENHUOLTO
YHTEENSÄ 98 2 ,2 6 30 367 5 3 73 2 *6 3 3803 3 8 ,1
SOSIAALITURVA
4 0 0  HALLINTO 26 - 124 - 124 4777 3 6 ,3
410 TOIMEENTULOTURVA 9 - 28 - 28 3 16 3 3 6 ,3
420  SOSIAAL IPALVELUKSET 27 6 91 93 95 3 5 0 9 3 8 , 3
4 3 0  TYÖSUOJELU 9 - 46 - 46 5058 3 6 ,3
SOSIAALITURVA
YHTEENSÄ 71 1 ,6 4 7 289 93 2 93 2 ,0 7 4 1 2 6 3 7 , 5
ASUMINEN JA YHDYSKUNNAT
5 10  ASUNTO-OLOJEN KEHITTÄMINEN 14 - 62 - 62 4417 2 0 , 0
530 MAANMITTAUS 57 3 194 - 194 3 40 1 3 4 ,2
5 4 0  VESITALOUS 22 3 96 - 96 4 36 7 3 6 , 8
ASUMINEN JA YHDYSKUNNAT 
YHTEENSÄ 93 2 ,1 5 6 352 - 3 5 2 2 ,4 8 3782 3 5 ,1
TYÖVOIMA
6 1 0  HALLINTO 7 - 32 - 32 4573 -
62C TYÖVOIMAN OHJAUS 55 4 192 - 192 3483 3 6 , 3
6 3 C ERITTELEMÄTTÖMÄT TYÖ LLIS YYS- 
MENOT 64 5 182 4 183 2 85 2 3 6 , 3
TYÖVGIMA
YHTEENSÄ 126 2 ,9 1 1 ° 406 4 4 0 6 2 ,8 7 3 22 3 3 6 , 3
MAA- JA METSÄTALOUS
6 50 HALLINTO 5 . . * * - - • 3 7 ,5
6 6 0  MAA- JA METSÄTALOUDEN
TU TKIM US- JA TARKASTUSTOIMINTA 24 2 81 - 81 3 3 6 9 3 6 , 3
6 7 0  MAATALOUS 34 1 139 - 139 4101 2 5 ,4
6 SO METSÄTALOUS 11 3 46 - 46 4 1 8 2 -
MAA- JA METSÄTALOUS 
YHTEENSÄ 74 l t 7 1 7 298 - 298 2 ,1 0 4 0 2 3 3 4 , 1
L IIK E N N E
710 HALLINTO 2 •  • . . - •  • •  * 3 6 ,3
720  T IE L IIK E N N E 40 4 137 - 137 3 42 3 3 6 , 7
730  V E S IL IIK E N N E 19 8 6 9 4 8 72 3 79 8 4 0 , 0
740 IL M A LIIK E N N E 13 12 48 - 48 3 4 8 7 -
7 5 0  R AUTATIELIIKEN NE 3 6 0 66 1 19 9 3 0 3 1 21 2 3 3 6 5 3 8 , 7
7 60  T IE T O LIIK E N N E 1 57 4 2 7 4 4 0 5 2 1057 4 0 9 0 2 5 9 9 2 9 , 2
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T 4 U L U  2 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R I T .  A N S IO T  J A  T Y Ö A I K A  V A L T I O N  T E H T A v A R Y H M A N
M U K A A N  L O K A K U U S S A  1 9 8 3
HENKILÖ IDEN 
LUKUMÄÄRÄ 
KPL S
SÄÄNN. 
TYÖAJAN 
L IS Ä T  
1 0 0 0  MK
SÄÄNN. 
TYÖAJAN 
ANSIO 
1000  MK
Y L IT Y Ö -
TUNNIT
KOKONAISANSIO 
1C00 MK %
KOKONAIS
ANSIO
K E S K IN .
MK
O S A -  J A  T U N T  1 P A L K K A I S E T K O T I  M A A N Y l i R K A M I  E fr E T
L I  IKENNE 
YHTEENSÄ 2008 4 6 ,3 5 3 6 4 5514 1408 5569 3 9 ,3 1 2 7 7 3
TEO LLISUU S JA MUUT E L IN K E IN O T
8 1 0  H ALLINTO 8 - 34 - 34 4272
8 2 0  TEOLLISUUDEN JA  MUIDEN E L IN ­
KEIN O JEN  VALVONTA JA  TARKASTUS 18 - 54 - 54 3 00 7
8 3 0  TEO LLIS U U TTA JA MUITA E L IN K E I­
NOJA EDISTÄVÄ TU TKIM USTO IM INTA 16 3 53 - 53 3315
TEO LLISUU S JA  MUUT E L IN K E IN O T 
YHTEENSÄ 42 0 ,9 7 4 141 - 141 1 ,0 0 3 36 5
MUUT MENOT
9 9 0  MUUT ERITTELETTÖMÄT MENOT 2 • . • • - .  . .  .
MUUT MENOT 
YHTEENSÄ 2 0 ,0 5 • * ... - •  • 0 .0 1 • •
TEHTÄVÄRYHMÄT YHTEENSÄ 4332 1 0 0 ,0 0 6 69 13943 4 55 7 14167 lo o . o o 3270
V IIK K O -
TYÖAIKA
3 1 . 3
3 6 .3  
3 5 .6  
3 6 .1
29,2
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T A U L U  2 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T ,  A N S IO T  J A  T Y Ö A I K A  V A L T I O N  T E H T Ä V Ä R Y H H Ä N
M U K A A N  L O K A K U U S S A  1 9 6 3
HENKILÖIDEN 
LUKUMÄÄRÄ 
KPL %
SÄÄNN. SÄÄNN. YLITYÖ- KOKONAISANSIO 
TYÖAJAN TYÖAJAN TUNNIT 
LISÄT ANSIO
1000 MK 1000 MK 1000 MK %
KOKONAIS­
ANSIO
KESKIM*
MK
VIIKKO-
7YÖAIKA
K A I K K I V I R K A M I E H E T
YLEINEN HALLINTO
OIO YLIN  PÄÄTÖKSENTEKO 82 11 624 - 624 7614 36,5
020 VALT1GNVARA1NH4LLINTO 9011 2522 50119 8122 50521 5607 36 ,9
030 ULKOASIA INHOITO 1247 5350 12624 946 12666 10157 36,3
OSO MUU YLEINEN H4LLINTQ 3078 283 18206 1518 18290 5942 36,5
YLEINEN HALLINTO 
YHTEENSÄ 13418 10,35 0167 81574 10586 62101 10,96 6119 36,7
YLEINEN JÄRJESTYS JA 
TURVALLISUUS
070 HALLINTO 280 19 1910 63 1913 6831 36,1
080 POLIISITOIMI 10633 11577 64880 27361 66705 6273 35,2
090 OIKEUDENKÄYTTÖ 3023 494 19302 1040 19351 6401 36,2
ICO VANKEINHOITO 2484 2007 13703 742 13740 5532 35,5
110 PALO- JA PELASTUSTOIMI, SEKÄ 
VÄESTÖNSUCJELU 37 2 217 2 217 5661 36 ,3
120 RAJOJEN VARTIOINTI 3189 2972 17691 32209 19312 6056 40,0
YLEINEN JÄRJESTYS JA
TURVALLISUUS
YHTEENSÄ 19646 15,16 17071 117702 61417 121237 16,18 6171 39,2
MAANPUOLUSTUS
150 HALLINTO 172 24 1123 33 1127 6552 36 ,8
160 SOTILAALLINEN MAANPUOLUSTUSTYÖ 13665 7673 78511 114647 83389 6102 3e,5
170 TALOUDELLINEN MAANPUOLUSTUS 10 - 76 - 76 7645 36,3
MAANPUOLUSTUS
YHTEENSÄ 13847 10,68 7697 79710 114680 84593 11.29 6109 38,5
OPETUS, TIEOE JA KULTTUURI
210 HALLINTG JA MUUT YHTEISET 
TEHTÄVÄT 792 43 5680 _ 5660 7171 36 ,2
220 YLEISSIVISTÄVÄ OPETUS 975 111 6646 9920 7316 7503 23,2
230 AMMATTIOPETUS 4622 601 27881 57433 31417 6797 27,7
240 KORKEAKOULUOPETUS 9167 1383 63136 3681 63402 6916 25,5
250 AIKUISKOULUTUS 20 3 100 807 131 6575 30,1
260 OPINTOTUKI 36 2 173 - 173 4815 36,3
270 YLEINEN TUTKIMUSTYÖ 528 16 3717 - 3717 7040 36,3
280 KIRJASTOT, ARKISTOT JA  MUSEOT 197 18 1120 115 1127 5719 36 ,5
290 TAIDE 15 - 118 - l i e 7846 36 ,3
300 URHEILU- JA NUORISOTOIMINTA 23 3 137 - 137 5565 36,3
310 KIRKOLLISHALLINTO 78 11 506 - 506 6493 34,6
OPETUS v TIEDE JA KULTTUURI 
YHTEENSÄ 16453 12,69 2191 109213 71955 113725 15,18 6912 27,1
4 408500257M
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T A U L U  2 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  ,  A N S IO T  J A  T Y Ö A I K A  V A L T I O N  T E H T Ä V Ä R Y H M Ä N
M U K A A N  L O K A K U U S S A  1 9 8 3
HENKILÖIDEN 
LUKUMÄÄRÄ 
KPL *
SÄÄNN* 
TYÖAJAN 
LISÄT 
1000 MK
SÄÄNN. 
TYÖAJAN 
ANSIO 
1000 MK
YLITYÖ-
TUNNIT
KOKONAISANSIO 
1000 MK *
KOKONAIS­
ANSIO
KESKIM.
MK
VIIKKO-
TVÖAIKA
K A I K K I  V I R K A M I E H E T
TERVEYDENHUOLTO
330 HALLINTO 156 9 1112 - 1112 7129 36 ,3
340 TERVEYDENHUOLLON TUTKIMUSLAI­
TOKSET 481 72 2720 389 2742 5701 37 ,8
360 ERIKOISSAIRAANHOITO 1070 728 5602 549 5719 5345 39 ,4
TERVEYDENHUOLTO
YHTEENSÄ 1707 1 *32 809 9433 937 9573 1,28 5608 38 ,7
SOSIAALITURVA
400 HALLINTO 515 33 3650 140 3656 7099 36,2
410 TOIMEENTULOTURVA 343 24 1659 - 1659 4838 36 ,2
420 SOSI4ALIPALVELUKSET 558 223 2789 2039 2903 5202 36,9
430 TYÖSUOJELU 354 16 2280 - 2280 6441 36 ,3
SOSIAALITURVA
YHTEENSÄ 1770 1*37 303 10378 2179 10498 1.40 5931 36 ,4
ASUMINEN JA YHDYSKUNNAT
510 ASUNTO-OLOJEN KEHITTÄMINEN 179 13 1122 147 1130 6312 36,2
530 MAANMITTAUS 1910 237 10539 34 10541 5519 36 ,2
5 AO VESITALOUS 1014 163 6027 - 6027 5944 36,7
ASUMINEN JA YHDYSKUNNAT 
YHTEENSÄ 3103 2*35 413 17689 181 17698 2,36 5703 36,4
TYÖVOIMA
610 HALLINTO 279 32 1672 48 1673 5998 36,2
62C TYÖVOIMAN OHJAUS 1801 200 8761 139 8767 4868 36,1
630 ERITTELEMÄTTÖMÄT TYÖLLISYYS- 
MENOT 283 178 1137 2039 1203 4250 39,5
TYÖVOIMA
YHTEENSÄ 2363 1,82 413 11570 2226 11643 1.55 4927 36,7
MAA- JA  METSÄTALOUS
650 HALLINTO 117 11 885 20 8 86 7571 36,4
660 MAA- JA  METSÄTALOUDEN
TJTKIMUS- JA  TARKASTUSTOIMINTA 571 66 3408 282 3419 5988 . 36,5
670 MAATALGUS 840 77 4772 261 4782 5693 36,3
680 METSÄTALOUS 664 2 93 4359 19 4359 6565 36,4
69C KALASTUS* METSÄSTYS JA 
POROTALOUS 46 7 309 - 309 6713 36,3
MAA- JA METSÄTALOUS 
YHTEENSÄ 2238 1,73 4 44 13732 581 13755 1,84 6146 36 ,4
LIIKENNE
6 646 -  646 7263 36,3710 HALLINTO 89
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T A U L U  2 «  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T ,  A N S IO T  J A  T Y Ö A I K A  V A L T I O N  T E H T Ä V Ä R Y H M Ä N
M U K A A N  L O K A K U U S S A  1 9 8 3
HENKILÖIDEN 
LUKUMÄÄRÄ 
KPL *
SÄÄNN. SÄÄNN. 
TYÖAJAN TYÖAJAN 
LISÄT ANSIO 
1000 MK 1000 MK
YLITYÖ- KOKONAISANSIO 
TUNNIT
1000 MK *
KOKONAI
ANSIO
KESKIM.
MK
k a i k k i  v i r k a m i e h e t
720 TIELIIKENNE 3290 869 19005 5110 19452 5912
730 VESILIIKENNE 1243 2529 9240 3518 9429 7586
740 ILMALIIKENNE 551 8 77 4096 355 4157 7544
750 RAUTATIELIIKENNE 18289 14222 99888 49716 102977 5631
760 TIETOLIIKENNE 29495 10121 132170 41018 133961 4542
LIIKENNE
YHTEENSÄ 52957 40,86 28625 265046 99716 270622 36,12 5110
TEOLLISUUS JA MUUT ELINKEINOT
810 HALLINTO 347 21 2484 26 2465 7162
820 TEOLLISUUDEN JA  MUIDEN ELIN­
KEINOJEN VALVONTA JA TARKASTUS 782 40 4773 367 4789 6124
820 TEOLLISUUTTA JA  MUITA ELINKEI­
NOJA EDISTÄVÄ TUTKIMUSTOIMINTA 801 506 5804 61 5807 7250
8 70 MUIDEN ELINKEINOJEN 
EDISTÄMINEN 3 • • . . - • • • •
TEOLLISUUS JA  MUUT ELINKEINOT 
YHTEENSÄ 1933 1 ,49 567 13093 453 13114 1,75 6784
MUUT MENOT
990 MUUT ERITTELETTOMÄT MENOT 173 7 681 32 682 3942
MUUT MENOT 
YHTEENSÄ 173 0 ,13 7 681 32 682 o o <6 3942
TEHTÄVÄRYHMÄT YHTEENSÄ 129608 100,00 66702 T29821 364943 749240 100.00 5781
VIIKKO- 
TYÖAIKA
3 ? ,3
38 ,7
38 .9
38.6
36 .6
37 .2
36 .3
36 .3  
36 ,0
36.3
36 .2
35 .9
35 .9
36 .2
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TÄYSPALKKA IS ET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
T A U L U  3 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  A N S I O T  V I R K A S U H T E E N
J A  L G P U L L 1 S E N  P A L K K A U S L U O K A N  M U K A A N  L O K A K U U S S A  1 9 8 3
KPL
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ
* %-KERT. VS-LAJI
KOKONAIS­
ANSIO
% 1000 MK
PERUS- JA SOPIMUSPALKKAISET
A 1 195 0,3 0,3 5,2 720
A 2 310 0,5 0,8 8,3 1202
A 3 1085 1 .7 2 .6 24,8 4588
A 4 2538 4 ,1 6 ,7 41,6 11536
A 5 2515 4,1 10 .7 33 ,2 11935
A 1 -  5 6643 10.7 10,7 26,0 29981
A 6 2571 4 .1 14,9 31,8 12347
A 7 7329 11 ,8 26,7 63,2 38514
A 8 3201 5,2 31 ,8 48 ,8 16932
A 9 4176 6 ,7 38 ,6 59,0 22867
A 10 3674 5 ,5 44,5 65 ,9 20949
A 6 -  10 20551 33 ,8 44,5 53,9 111608
A 11 4205 6 ,8 51,3 72,6 25092
A 12 5044 8,1 59,4 74,7 31937
A 13 3272 5 ,3 64 ,7 74,5 21486
A 14 2 796 4 ,5 69,2 67,1 19444
A 15 2271 3 .7 72 ,8 73,6 16123
A 11 -  15 17588 28 ,4 72,8 72,7 114082
A 16 1374 2 ,2 75,1 46,5 9908
A 17 1202 1.9 77,0 48,9 8812
A 18 1232 2 ,0 79,0 45,9 9165
A 19 568 1 ,6 80,5 43,4 7491
A 20 1348 2 ,2 82,7 54,8 10565
A 21 1208 1 ,9 84,7 54,5 9617
A 16 -  21 7332 11 ,8 84,7 48,9 55558
A 22 1550 3,1 87,8 80,1 17944
A 23 1381 2 ,2 90,0 71,4 13221
A 24 102 5 1,7 91,7 81,5 10270
A 25 60 7 1 .3 93,0 89,8 8770
A 26 987 1,6 54,6 95,2 11578
A 22 -  26 6150 9 ,9 94,6 81,3 61783
A 27 535 0 ,9 95,4 98,3 7110
A 28 88 0 ,1 95,6 94,6 1257
A 29 18 0 ,0 95 ,6 48,6 280
A 30 64 0,1 55,7 100,0 1071
A 21 13 0 ,0 95,7 100,0 237
A 32 4 0 ,0 95,7 57,1 —
A 27 -  32 722 1,2 95,7 95 ,3 10040
S 17 1 0 ,0 95,7 33,3 ..
S 18 3 0 ,0 95,8 75,0 • •
S 19 7 0 ,0 95,8 77,8 • •
S 20 19 0 .0 95,8 95,0 153
S 21 37 0,1 55,9 96,7 777
S 17 -  21 117 0 ,2 95,9 ,92,9 1016
S 22 184 0 ,3 96,2 99,5 1771
S 23 191 0 ,2 96,5 59,0 2024
S 24 160 0 ,3 56,8 100,0 1740
S 25 137 0 ,2 97,0 100,0 1553
S 26 125 0 ,2 97,2 98,4 1532
S 22 -  26 797 1 .3 97,2 59,4 3621
S 27 110 0 ,2 97,4 96,5 1493
S 28 59 0 ,1 97,5 92,2 887
S 29 15 0 ,0 97,5 100,0 253
S 30 21 0 ,0 57,6 100,0 423
S 31 12 0 .0 97,6 100,0 246
S 32 4 0 ,0 97,6 100,0 ••
S 27 -  32 221 0 ,4 97,6 96,1 3402
00 21 0 ,0 97 ,6 0,3 139
C 25 1 0 .0 97,6 50,0
C 32 -a 0 ,0 97,6 60,0
C 33 0 ,0 97,6 3,6 • •
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TÄVSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
T A U L U  3 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  A N S IO T  V I R K A S U H T E E N
J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  M U K A A N  L O K A K U U S S A  1 9 8 3
HENKI LUIDEN LUKUMÄÄRÄ KOKONAIS-
KPL % S-KERT « VS-LAJI
*
4NS10 
1000 MK
C 34 2 Of 0 97 ,6 5 ,A • *
C 25 -  34 7 0 ,0 97,6 7,3 • •
C  3 5 6 OfO 97,6 6 ,9 .• •
C 36 15 0 ,0 97,7 10,3 79
C 37 7 OfO 97,7 3 .4
C 38 18 OfO 97,7 11.7 116
C 39 25 OfO 97,7 8,1 167
C 35 -  39 71 O f l 97 ,7 7,9 425
C 40 18 OfO 97,8 14,6 100
C 41 30 0 ,0 97 ,8 9 ,8 199
C 42 24 0«0 97,9 13,8 160
C 43 63 O f l 98 ,0 26,1 447
C 44 45 O f l 98 ,0 19,0 307
C 40 -  44 180 0 ,3 98 ,0 16,7 1213
C 45 34 O f l 98,1 27 ,0 239
C 46 51 0 ,1 98,2 35,4 3 70
C 47 115 0 ,2 98 ,4 48,1 944
C 48 116 0 ,2 38,5 62 ,7 1030
C 49 45 O f l 98 ,6 46,9 363
C 45 -  49 361 0,6 98,6 45 ,7 2946
C 50 138 0 ,2 98,8 69,3 1231
C 51 20 0 ,0 98,9 50,0 181
C 52 120 0 ,2 99,1 67,8 1161
C 53 18 0 ,0 99,1 64,3 158
C 54 12 7 0,2 99,3 83,0 13 22
C 50 -  54 423 0 ,7 99,3 70,9 4052
C 55 33 0,1 99,3 63,5 333
C 56 170 0 ,3 99,6 90,4 2051
C 57 13 0 ,0 99,6 59,1 126
C 58 123 0,2 99,8 83,1 1492
C 59 13 0 ,0 99,9 46,4 136
C 55 -  59 352 0 ,6 99,9 80,4 4139
C 60 34 0 ,1 99,9 77,3 374
C 61 30 0 ,0 100,0 88,2 333
C 62 8 0 ,0 100 f 0 88,9 * .
C 63 6 0 ,0 100,0 100,0 .  #
C 64 8 0 ,0 100,0 100,0 ••
C 60 -  64 36 0,1 100,0 85,1 973
C 65 1 0 ,0 100,0 100,0 ••
C 65 -  70 1 0 ,0 100,0 100,0 •*
7H1EENSÄ 62023 100,0 100,0 49,8 410028
YLIMÄÄRÄISET 
Ä 1 2270 4 ,8 4,8 60,5 8765
A 2 2783 5,9 10 ,7 74,8 113 82
A 3 2510 5 ,3 16,0 57,5 10377
A 4 243 7 5 ,2 21,2 40,0 10780
A 5 4489 9 ,5 30,7 59,2 19761
A 1 - C 14489 30,7 30,7 56,8 61065
A 6 5C98 10 ,8 41 ,5 63,1 23853
A 7 3 73 2 7,9 49,4 32,2 18059
A 8 293 7 6 ,2 55,6 44,8 14678
A 9 2 704 5,7 61,4 38,2 14113
A 10 1732 3 ,7 65,0 31,0 9137
A 6 - 10 16203 34 ,3 65 ,0 41,7 79840
A 11 1539 3 ,3 68,3 26,6 8483
A 12 1639 3 ,5 71,8 24,3 94 32
4 13 106 5 2 ,5 74,0 24,4 6278
A 14 1188 2 ,5 76,6 28,5 6901
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T A U L U  3 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  A N S I O T  V I R K A S U H T E E N
JA L Q P V L L I S  E N PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
TÄY5PALKKAIS£T KOTIMAAN VIRKAMIEHET
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ KOKONAIS­
K P L i 7-KERT• VS-LAJI ANSIO
% 1000 MK
A 15 789 1*7 78,2 25,6 4702
A 11 -  15 6224 1 3 .2 78,2 25,7 35796
A 16 1181 2* 5 80*7 39,5 6837
A 17 1186 2*5 83,2 48,2 7234
A 18 1292 2 ,7 86,0 48,1 8494
A 19 1201 2 .5 86,5 53,8 8427
A 20 963 2 .0 90,6 39,1 7033
A 21 945 2 .0 92 ,6 42,7 7212
A 16 -  21 <768 I A , 3 92 ,6 45,1 45238
4 22 441 0 ,9 93 ,5 18,1 3902
A 23 531 1 .1 94,6 27,5 4893
A 24 22 0 0 ,5 95,1 17,5 2220
A 25 72 0,2 95,2 8,0 790
A 26 30 0 ,1 95,3 2 .9 346
A 22 — 26 1294 2 ,7 95,3 17,1 12151
A 27 6 0 ,0 95,3 1,1 # m
A 28 5 0 ,0 95,3 5,4 . .
A 29 5 0 ,0 95 ,3 13,5
A 32 2 0 ,0 95,3 28,6 -•
A 27 -  32 18 0 ,0 95,3 2,4 267
S 17 2 0 ,0 95 ,4 66,7 m m
5 18 1 0 ,0 95 ,4 25,0 mm
S 20 1 0 ,0 95 ,4 5,0 *•
S 17 -  21 4 0 ,0 95 ,4 3 ,2
S 22 1 0 ,0 95,4 0 ,5
S 23 1 0 ,0 95,4 0,5
S 26 1 0 ,0 95 ,4 0 ,8 m •
S 22 -  26 3 0 ,0 95,4 0,4 «•
S 27 4 0 ,0 95,4 3 ,5 • •
S 28 5 0 ,0 95,4 7,8 ••
S 27 -  32 9 0 ,0 95*4 3,9 ••
00 60 0 ,1 95,5 0,8 235
C 25 1 0,0 95,5 50,0
C 31 17 0 ,0 95,5 70,8 105
C 32 2 0 ,0 95,6 40,0
C 33 20 0 ,0 95,6 71,4 129
C 34 20 0 ,0 95,6 54,1 100
C 25 -  34 60 0 ,1 95,6 62,5 347
C 35 64 0 ,1 95,8 73,6 383
C 36 101 0 ,2 96,0 69,7 643
C 37 13 7 0 ,3 96,3 67,5 734
C 38 112 0 ,2 96,5 72,7 764
C 39 ¿34 0 ,5 97,0 75,5 1404
C 35 -  35 648 1 ,4 97,0 72,1 3928
C 40 101 0 ,2 97,2 82,1 7X3
C 41 242 0,5 97,7 79,1 1518
C 42 137 0 ,3 98 ,0 78,7 893
C 43 155 0 ,3 98,4 64,3 1042
C 44 169 0 ,4 98,7 71,3 1141
C 40 -  44 804 1 ,7 98,7 74,4 5307
C 45 77 0 ,2 98,9 61,1 562
C 46 30 0 ,2 99,0 55,6 591
C 47 114 0 ,2 99,3 47,7 881
C 48 61 0 ,1 99,4 33,0 469
C 49 38 0*1 99,5 39,6 307
C 45 -  45 370 o*s 99,5 46,8 2809
C 50 42 0 ,1 99,6 21,1 344
C 51 18 0 ,0 99 ,6 45,0 166
C 52 49 0 ,1 99,7 27,7 444
C 53 8 0 ,0 99,7 28,6 . .
C 54 24 0 ,1 99,3 15,7 233
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T Ä Y S P Ä IV Ä IS E T  KOTIMAAN VIRKAMIEHET
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ KOKONAIS-
T A U L U  3 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  A N S I O T  V IR K A S U H T E E N
J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  M U K A A N  L O K A K U U S S A  1 9 8 3
KPL t S -K E R f. VS -L4 JI
%
ANSIO 
1000  MK
C 50  -  54 141 0 ,3 9 9 ,8 2 3 ,6 1270
C 55 17 0 , 0 9 9 *8 3 2 ,7 177
C 56 15 0 ,0 9 9 ,9 8 ,0 145
C 57 9 0 ,0 9 9 ,9 4 0 ,9 • •
C 58 25 0 ,1 9 9 *  9 1 6 ,9 251
C 59 15 0 , 0 1 0 0 ,0 5 3 ,6 159
C 5 5  -  59 81 0 ,2 1 0 0 ,0 1 8 ,5 819
C 60 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 2 2 ,7 104
C 61 4 0 , 0 1 0 0 ,0 1 1 ,8 • •
C 62 1 0 , 0 1 0 0 ,0 1 1 ,1 • «
C 6 0  -  64 15 0 , 0 1 0 0 ,0 1 4 ,9 160
YHTEENSÄ 47191 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 3 7 ,9 2 4 9 4 1 4
T ILA P Ä IS E T  
A 1 1037 2 4 ,6 2 4 ,6 2 7 ,6 3913
A 2 277 6 ,6 3 1 ,1 7 ,4 1131
A 3 16 7 4 ,0 3 5 ,1 3 , 8 675
A 4 763 1 8 ,1 5 3 ,2 1 2 ,5 33  84
A 5 2 3 5 5 ,6 5 8 ,7 3 ,1 969
A 1 -  5 2479 5 8 ,7 5 8 ,7 9 ,7 10071
A 6 2 1 3 5 , 0 6 3 , 8 2 ,6 948
A 7 136 3 , 2 6 7 , 0 1 .2 580
A 8 4 9 1 .2 6 8 ,2 0 ,7 216
A 9 96 2 , 3 7 0 ,5 1 , 4 462
A 10 70 1 ,7 7 2 ,1 1 ,3 346
A 6 -  10 564 1 3 ,4 7 2 ,1 1 .5 2551
A 11 50 1 .2 7 3 ,3 0 ,9 259
A 12 6 7 1 ,6 7 4 ,9 1 ,0 3 5 4
A 13 42 1 ,0 7 5 ,9 1 ,0 203
A 14 26 0 , 6 7 6 ,5 0 ,6 151
A 15 25 0 , 6 7 7 ,1 0 ,8 139
A 11 -  15 210 5 , 0 7 7 ,1 0 ,9 1106
A 16 38 0 ,9 7 8 ,0 1 .3 2 3 4
A 17 6 9 1 ,6 7 9 ,6 2 ,8 389
A 18 122 2 ,9 8 2 ,5 4 .5 728
A 19 5 8 1 , 4 8 3 ,9 2 ,6 3 7 6
A 20 140 3 , 3 8 7 ,2 5 ,7 9 4 9
A 21 5 6 1 ,3 8 8 ,5 2 ,5 416
A 1 6  -  21 483 1 1 , 4 8 8 ,5 3 ,2 3091
A 22 43 1 ,0 8 9 ,5 1 ,8 3 7 5
A 23 18 0 , 4 9 0 ,0 0 ,9 165
A 24 13 0 ,3 9 0 ,3 1 ,0 130
A 25 6 0 ,1 9 0 ,4 0 ,7 •  •
A 26 9 0 ,2 9 0 ,6 0 ,9 • •
A 22  -  26 89 2 ,1 9 0 ,6 1 ,2 836
A 27 2 0 ,0 9 0 ,7 0 ,4 • •
A 27  -  32 2 0 , 0 9 0 ,7 0 ,3 • •
S 19 2 0 , 0 9 0 ,7 2 2 ,2
S 21 3 0 ,1 9 0 ,8 3 ,3 —
S 1 7  -  2 1 5 0 ,1 9 0 ,8 4 ,0 -
S 23 1 0 , 0 9 0 ,8 0 ,5
S 26 1 0 , 0 9 0 ,9 0 ,8 ■m •
S 2 2  -  26 2 0 , 0 9 0 ,9 0 ,2 « •
00 257 6 ,1 9 6 ,9 3 ,4 844
C 35 6 0 ,1 9 7 ,1 6 ,9 • «
C 36 3 0 ,1 9 7 ,2 2 ,1
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T A U L U  3 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  A N S I O T  V I R K A S U H T E E N
JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
TÄYSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ KOKONAIS­
KPL M S-K6RT, VS-LAJI ANSIO
* 1000 MK
C 37 30 0 ,7 97,9 14,8 155
C 38 1 0 ,0 97,9 0 ,6 «•
C 39 36 0 ,9 98,7 11,6 197
C 35 -  35 76 1 ,8 98,7 8,5 404
C 40 1 0 ,0 98,8 0, 8 — #
C 41 12 0 ,3 99,1 3 ,9 70
C 42 3 0 ,1 99,1 1,7 •  •
C 43 14 0 ,3 99*5 5,8 87
C 44 7 0 ,2 99,6 3 ,0 ••
C 40 -  44 37 0 ,9 99,6 3,4 225
C 45 4 0 ,1 99,7 3 ,2 * •
C 46 4 O l i 99,8 2,8 •  m
C 47 1 0 ,0 99,8 0 ,4 m •
C 48 4 0 ,1 99,9 2,2
C 49 1 0 ,0 100,0 1,0
C 45 -  49 14 0 ,3 100,0 1,8 101
C 51 1 0 ,0 100,0 2,5 -•
C 50 -  54 1 0 ,0 100,0 0,2 *•
C 55 1 0 ,0 100,0 1,9 • •
C 55 -  59 1 0 ,0 100,0 0,2 -•
YHTEENSÄ 4220 100,0 100,0 3 ,4 19328
MUUT
A 1 a s 6 ,2 6 ,2 5 ,8 751
A 2 15 0 ,4 6 ,6 0 ,4 54
A 3 72 2 ,0 8,6 1,6 279
A 4 6 0 ,2 8,8 0, 1 • •
A 5 6 0 ,2 9 ,0 0,1 —
A 1 -  5 317 9 ,0 9 ,0 1,2 1132
A 6 60 1 , 7 10,7 0 , 7 263
A 7 42 1,2 11,9 0 ,4 187
a e 21 0 ,6 12,5 0 ,3 97
A 9 2 0,1 12,5 0 ,0 •  •
A 10 1 0 ,0 12,5 0 ,0 *•
A 6 -  10 126 3 , 6 12,5 0 ,3 559
A 12 1 0 , 0 12,6 0 ,0
A 13 3 0 , 1 12,7 0,1
A 14 15 8 4 ,5 17,1 3 ,8 731
A 15 1 0 ,0 17,2 0 ,0 ••
A 11 -  15 16 3 4 ,6 17,2 0 ,7 7 56
A 16 362 10,3 27,4 12,2 1930
A 17 1 0 ,0 27,5 0 ,0 •  •
A 18 40 1 ,1 28,6 1,5 234
A 19 4 0,1 28,7 0,2 • •
A 20 9 0,3 29,0 0 ,4 •  •
A 21 6 0 ,2 29,1 0 ,3 * •
A 16 -  21 422 12,0 29,1 2,8 2298
A 23 4 0 ,1 29,2 0 ,2 m 9
A 25 14 0 ,4 29,6 1,6 151
A 26 11 0 ,3 29,9 1,1 128
A 22 -  26 29 0 ,8 29,9 0 ,4 316
A 27 1 0 ,0 30,0 0 , 2
A 29 14 0 ,4 30,4 37,8 214
A 32 1 0 ,0 30 ,4 14,3 * *
A 27 -  32 16 0 ,5 30,4 2,1 247
00 2185 61,9 92,3 29,1 8101
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T A U L U  3 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  A N S I O T  V I R K A S U H T E E N
JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
TÄYSPALKMISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ KOKONAIS'
KPL *: S-KERT• VS-LAJI ANSIO
t 1000 MK
C 31 7 0.2 92,5 29,2
C 33 7 0 ,2 92,7 25,0 • •
C 24 15 0 ,4 93,1 40 ,5 89
C 2 5  -  34 29 0 ,8 S 3 , l 30 ,2 173
C 25 10 0,3 93,4 11,5 54
C 36 26 0,7 94,1 17,9 155
C 3? 29 0 ,8 95,0 14,3 175
C 30 23 0 ,7 95,6 14,9 148
C 39 15 0 ,4 96 ,0 4 ,8 92
C 35 -  39 103 2 ,9 96,0 11,5 624
C 40 3 0 ,1 96, 1 2 .4
C 41 21 0 ,6 96,7 6 ,9 . 136
C 42 10 0 ,3 97,0 5,7 66
C 43 9 0 ,3 97 ,3 3 ,7 ••
C 44 16 0 ,5 97,7 6 ,8 106
C 40 -  44 59 1 ,7 97,7 5,5 392
C 45 11 0 ,3 98,0 8 ,7 78
C 46 9 0 ,3 98,3 6 ,3 • •
C 47 9 0 ,3 98,5 3 ,8 • •
C 48 4 0,1 98,6 2 ,2 • •
C 49 12 0 ,3 59 ,0 12,5 96
0 * IA 1 U“> 45 1 ,3 99,0 5,7 335
C 50 19 0 ,5 99,5 9 ,5 144
C 51 1 0 ,0 99,5 2,5 • •
C 52 8 0,2 99 ,8 4 ,5 • •
C 53 2 0,1 59,8 7 ,1 « •
C 54 2 0 ,1 99,9 1,3 * ■
C 50 -  54 32 0 ,9 99,9 5,4 2 59
C 55 1 0 ,0 99,9 1.9
C 56 3 0 ,1 100,0 1,6 -•
C 55 -  59 4 0 ,1 100,0 0 ,9 ••
YH7 EENSÄ 3530 100,0 100,0 2 ,8 15236
MUUSSAi JULKISOIKEUDELLISESSA PALVELUSSUHTEESSA OLEVAT
A 1 32 0 .4 0,4 0,9 139
A 2 336 4 ,4 4 ,8 9 ,0 1559
A 3 534 7 ,0 11,8 12,2 2829
A 4 35 4 4 ,6 16,5 5 ,8 2021
A 5 334 4 ,4 20,9 4 ,4 1778
A 1 - 5 159 0 20,9 20,9 6,2 8326
A 6 137 1,8 22,7 1 ,7 748
A 7 353 4 ,6 27,3 3 ,0 2057
A 8 348 4,6 31,9 5,3 2008
A 9 99 1 ,3 33,2 1.4 562
A 10 102 1 ,3 34,5 1,8 610
A 6 - 10 1039 13,6 34,5 2 ,7 5984
A 11 1 0 ,0 34,5 0 ,0
A 12 1 0 ,0 34,5 0 ,0
A 13 4 0,1 34,6 0,1 ••
A 14 1 0 ,0 34,6 0 ,0 4» •
4 11 -• 15 7 0 ,1 34,6 0 ,0 ••
A 16 2 0 ,0 34 ,6 0,1
A 17 1 0 ,0 34 ,6 0 ,0 —
A 16 -• 21 3 0 ,0 34 ,6 0 ,0 •*
00 4981 65,4 100,0 66,4 17103
C 35 1 0 ,0 100,0 1,1 -
C 35 -’ 39 1 0 ,0 100,0 0 ,1 4 ,
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T A U L U  3 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  A N S I O T  V I R K A S U H T E E N
JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
TAYSPALKKA ISEI KOTIMAAN VIRKAMIEHET
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ KOKONAIS­
KPL % S-KERT* VS-LAJI ANSIO
% 1000 MK
C A i 1 0 ,0 100*0 0 ,3
o .6 o * 1 0 ,0 iOOtO 0,1 ••
YHTEENSÄ 7622 100*0 100,0 6 ,1 31490
VIRKASUHTEET YHTEENSÄ
A 1 ' 3 75 2 3 ,0 3.0 100,0 14289
A 2 3721 3 ,0 6 ,0 100,0 15328
4 3 4368 3 ,5 9,5 100,0 18748
A 4 6098 4 ,9 14,4 100,0 27744
A 5 7579 6 ,1 20,5 100,0 34466
A 1 -  5 25 518 20,5 20,5 100,0 110575
A 6 8079 6 ,5 27,0 100*0 38159
A 7 11592 9 ,3 36 ,3 100,0 59395
A 8 6556 5 ,3 41,5 100*0 33931
A 9 7077 5 ,7 47,2 100,0 38012
4 10 5579 4 ,5 51,7 100,0 31045
A 6 - 10 38883 31,2 51,7 100,0 200542
A 11 5 79 5 4 ,7 56,3 100,0 33840
A 12 6 75 2 5 ,4 61,8 100,0 41735
A 13 4390 3 .5 65,3 100,0 28011
A 14 4165 3,3 68 *6 100,0 27237
A 15 3086 2 ,5 71,1 100,0 20969
A 11 -  15 24192 19 ,4 71,1 100,0 151792
A 16 2557 2 ,4 73 #5 100,0 18921
A 17 2459 2 ,0 75,5 100,0 16445
A 18 2686 2 .2 77,6 100,0 18622
A 19 2231 1 .8 79,4 100,0 16318
A 20 2460 2 ,0 81,4 100,0 18606
A 21 2215 1,8 63,2 100,0 17289
A 16 -  21 15008 12,0 83,2 100,0 106202
A 22 2434 2 ,0 85,1 100,0 22221
A 23 1934 1 ,6 86, 7 100,0 18315
A 24 1258 1 ,0 87,7 100,0 12619
A 25 899 0 ,7 89,4 100,0 9776
A 26 103 7 0 ,8 89,2 100,0 12154
A 22 -  26 7562 6 ,1 89,2 100,0 75085
A 27 544 0 ,4 89,7 100,0 7224
A 28 93 0,1 89,7 100,0 1333
A 29 37 0 ,0 89,8 100,0 570
A 30 64 0,1 89,8 100,0 1071
A 31 13 0 ,0 89,8 100,0 237
A 32 7 0 ,0 89,8 100,0 *•
A 27 -  32 75 8 0 ,6 89,8 100,0 10579
S 17 3 0 ,0 69,6 100,0 «
S 18 4 0 ,0 89,8 100,0
S 19 9 0 ,0 89,8 100,0
S 20 20 0 ,0 89,9 100,0 161
S 21 90 0,1 89,9 100,0 800
S 17 -  21 126 0,1 89,9 100,0 1084
S 22 185 0,1 90,1 100,0 1780
S 23 193 0 ,2 90,2 100,0 2043
S 24 160 0 ,1 90,4 100,0 1740
S 25 137 0 ,1 90,5 100,0 1553
S 26 127 0,1 90,6 100,0 1556
S 2 2  -  26 802 0 ,6 90,6 100,0 8672
S 27 114 0 ,1 90,7 100,0 1543
S 28 64 0 ,1 90,7 100,0 956
S 29 15 0 ,0 90,7 100,0 253
S 30 21 0 ,0 90,8 100,0 423
S 31 12 0 ,0 90,8 100,0 246
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TAULU 3« VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA  ANSIOT VIRKASUHTEEN 
JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1993
TÄYSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ XOKONAIS-
KPL X S-KEftT« VS -L4 JI
%
ANSIO 
1000 MK
5 32 4 0 ,0 90 ,8 100,0 • •
S 27 -  32 230 0 ,2 90» 8 100,0 3521
00 7504 6 ,0 96,8 100,0 26422
C 25 2 0,0 96 »8 100,0 • *
C 31 24 0 ,0 96» 8 100,0 147
C 32 5 0 ,0 96» 8 100,0 . .
C 33 28 0 ,0 96 »8 100,0 176
C 34 37 0 ,0 96 »9 100,0 199
C 2S -  34 96 0 ,1 96*9 100,0 556
C 35 87 0 ,1 96,9 100,0 498
C  36 145 0 ,1 97*1 100*0 894
C 37 203 0 ,2 97*2 100,0 1100
C 38 154 0 ,1 97,3 100,0 1033
C 39 310 0 ,2 97*6 100,0 1860
C 35 -  39 899 0 ,7 97,6 100,0 5385
C 40 123 0 ,1 97,7 100,0 837
C 41 306 0,2 97,9 100,0 1927
C 42 174 0 ,1 98,1 100,0 1136
C 43 241 0 ,2 98 ,3 100,0 1642
C 44 237 0,2 98,5 100,0 1601
C 40 -  44 1081 0 ,9 98,5 100,0 7142
C 45 126 0,1 98,6 100,0 904
C 46 144 0,1 98,7 100,0 1051
C 47 239 0 ,2 98,9 100,0 1903
C 48 185 0 ,1 99,0 100,0 1560
C  49 96 0 ,1 99 ,1 100,0 773
C 45 -  49 790 0 ,6 99 ,1 100,0 6192
C 50 199 0,2 99 ,2 100,0 1718
C 51 40 0 ,0 99,3 100,0 362
C 52 177 0,1 99,4 100,0 1678
C 53 28 0 ,0 9 9 ,4 100,0 256
C 54 153 0 ,1 99,6 100,0 1575
C 50 -  54 597 0 ,5 99,6 100,0 5589
C 55 52 0 ,0 99 ,6 100.0 531
C 56 186 0,2 99,8 100,0 2228
C 57 22 0 ,0 99,8 100,0 214
C 58 146 0 ,1 99,9 100,0 1743
C 59 28 0 ,0 99,9 100,0 295
C 55 -  59 43 8 0 ,4 99 ,9 100,0 5011
C 60 44 0 ,0 100,0 100.0 478
C 61 34 0 ,0 100,0 100,0 377
C 62 9 0 ,0 100*0 100.0 • •
C 63 6 0 ,0 100,0 100,0 • »
C 64 8 0 ,0 100,0 100,0
C 60 -  64 101 0 ,1 100,0 100,0 1134
C 65 1 0 ,0 100,0 100,0 —
C 65 -  70 1 0 ,0 100,0 100,0 -
YHTEENSÄ 124586 100,0 100,0 100,0 725495
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T A U L U  3 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  A N S IO T  V I R K A S U H T E E N
J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  M U K A A N  L O K A K U U S S A  1 9 8 3
ULKOMAILLA TOIMIVAT VIRKAMIEHET
PERUS- JA
HENKIL0IOEN LUKUMÄÄRÄ 
KPL % i-K ER T . VS-LAJI
%
SOPIMUSPALKKAISET
KOKONAIS­
ANSIO 
1000 MK
A 2 1 0 ,3 0 ,3 4 ,0
A 3 7 2 ,2 2 ,6 23,3 •  •
4 4 25 8 ,0 10,5 49,0 218
A 5 17 5 .4 16,0 34 ,0 158
A 1 -  5 50 16,0 16 .0 28,7 462
A 6 10 3 ,2 19,2 43,5 97
A 7 13 4,2 23 ,3 27,7 143
A 8 1 0 ,3 23,6 12,5 . .
A 9 11 3 ,5 27,2 30,6 113
A 10 18 5 ,8 32,9 43,9 187
A A — 10 53 16,9 32 ,9 34,2 552
A 11 10 3 ,2 36,1 62,5 101
A 12 4 1 ,3 37 ,4 44 ,4 • •
A 13 5 1 ,6 39,0 55,6 • •
A 15 1 0,3 39,3 100,0 *•
A 11 -  15 20 6 ,4 39,3 52,6 225
A 16 2 0 ,6 39,9 15,4
A 17 5 1 ,6 41 ,5 26,3 m #
A 18 22 7,0 48,6 23,4 331
A 19 10 3 ,2 51,8 29,4 167
A 2 0 15 4 ,8 56,5 75,0 272
A 21 21 6 ,7 63 ,3 100,0 358
A 16 -  21 75 24 ,0 63 ,3 37 ,3 1223
A 22 14 4 ,5 67 ,7 73,7 247
A 23 18 5 ,8 73,5 100,0 358
A 24 11 3 .5 77,0 91,7 234
4 25 20 6 .4 83,4 95,2 465
A 26 25 8 ,0 91 ,4 100,0 620
A 2 2 -  26 88 28,1 91,4 92,6 1924
A 27 10 3 ,2 94,6 100,0 257
A 27 -  32 10 3 ,2 94,6 100,0 257
S 27 11 3 ,5 98,1 100,0 287
S 28 4 1 ,3 99 ,4 100,0 • •
S 2 9 2 0 ,6 100,0 100,0 **
S 27. -  32 17 5 ,4 100,0 100,0 452
YHTEENSÄ 313 100,0 100,0 45,4 5095
YLIMÄÄRÄISET 
A 2 24 7 ,0 7,0 96,0 197
4 3 23 6 ,7 13.7 76,7 195
A 4 26 7 ,6 21,3 51,0 227
A 5 33 9 ,6 31,0 66,0 316
4 1 - 5 106 31 ,0 31 ,0 60 ,9 936
A 6 13 3 ,8 34,8 56,5 135
A 7 32 9 ,4 44,2 68,1 310
A 8 7 2 .0 46 ,2 87,5
A 9 25 7 ,3 53 ,5 69,4 262
A 10 23 6 ,7 60 ,2 56,1 249
A 6 - 10 100 29,2 60 ,2 64,5 1029
A 11 6 l i 8 62 ,0 37,5
A 12 5 1 .5 63 ,5 55,6
A 13 4 1 ,2 64 ,6 44,4 m m
A 14 3 0 ,9 65 ,5 100,0 ••
A 11 -  15 18 5 ,3 65 ,5 47,4 208
A 16 11 3 ,2 68 ,7 84,6 158
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ULKOMAILLA TOIMIVAT VIRKAMIEHET
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ KOKONAIS-
T A U L U  3 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  A N S I O T  V I R K A S U H T E E N
J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  M U K A A N  L C K A K U U S S A  1 9 8 3
KPL A T-KERT. VS -L4 JI
%
ANSIO 
1000 MK
4 17 13 3 ,8 72 ,5 68,4 200
a ia 59 17,3 89,8 62 ,8 963
4 19 24 7,0 96,8 70,6 392
4 20 4 1 ,2 98 ,0 20,0 *•
A 16 -  21 111 32,5 98,0 55,2 1786
A 22 5 1,5 99,4 26,3
A 24 1 0 ,3 99,7 8 ,3 •  •
A 25 1 0 ,3 100,0 4 ,8 V» •
A 22 -  26 7 2 ,0 100,0 7,4 * •
YHTEENSÄ 342 100,0 100,0 49,6 4096
TILAPÄJSET
A 1 18 51 ,4 51,4 100,0 149
A 1 -  5 18 51,4 51,4 10,3 149
A 7 2 5 ,7 57,1 4 ,3 • •
A 6 -  10 2 5 ,7 57,1 1,3 • •
A 17 1 2 ,9 60,0 5,3
4 18 13 37,1 97,1 13,8 183
A 20 1 2 ,9 100, 0 5,0 ••
A 16 -  21 15 42,9 100,0 7,5 215
YHTEENSÄ 35 100,0 100,0 5,1 387
VIRKASUHTEET YHTEENSÄ
A 1 18 2 ,6 2 ,6 100»0 149
A 2 25 3 ,6 6.2 100,0 206
A 3 30 4,3 10,6 100,0 2 72
A 4 51 7,4 18,0 100*0 445
A 5 50 7,2 25,2 100*0 475
4 1 - 5 174 25,2 25,2 100,0 1547
4 6 23 3 .3 28,6 100,0 232
A 7 47 6 ,8 35,4 100*0 475
A 8 8 1 ,2 36 ,5 100,0 ••
A 9 36 5 ,2 41,7 100*0 375
A 10 41 5 ,9 47 ,7 100*0 436
A 6 -  10 155 22 ,5 47,7 100,0 1604
A 11 16 2,3 50,0 100,0 171
A 12 9 1 ,3 51,3 100,0 • •
A 13 9 1,3 52,6 100*0 ■m •
A 14 3 0 ,4 53,0 100*0
A 15 1 0 ,1 53,2 100*0 -•
A 11 -  15 38 5 ,5 53,2 100,0 433
A 16 13 1 ,9 55,1 100,0 189
A 17 19 2 ,8 57,8 100,0 277
A 18 94 13 ,6 71,4 100*0 1478
A 19 34 4 ,9 76,4 100,0 559
A 20 20 2 ,9 79,3 100,0 364
A 21 21 3 ,0 82,3 100,0 358
A 16 -  21 201 29,1 82,3 100,0 3225
A 22 19 2 ,8 85,1 100,0 344
A 23 18 2 ,6 87,7 100,0 358
A 24 12 1.7 89,4 100,0 254
A 25 21 3 ,0 92,5 100*0 485
A 26 25 3 ,6 96,1 100*0 620
A 22 -  26 95 13 ,8  96 ,1 100,0 2061
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ULKOMAILLA TOIMIVAT VIRKAMIEHET
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ KOKONAIS-
T A U L U  3 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  A N S I O T  V I R K A S U H T E E N
J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  M U K A A N  L O K A K U U S S A  1 9 8 3
KPL z Í-KERT . VS -L4 JI
%
ANSIO 
1000 MK
A 27 10 1 .4 97,5 100*0 257
A 27 -  32 10 1 .4 97,5 lOOtO 257
S 27 11 1 .6 99,1 100,0 287
S 28 4 0 .6 99,7 100,0 ..
S 2-9 2 0 ,3 100,0 100,0 *•
S 27 -  32 17 2 .5 100,0 100,0 452
YHTEENSÄ 690 100,0 100,0 100*0 9578
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OSA- JA TUNTIPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ KOKONAIS-
T A U L U  3 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  A N S I O T  V I R K A S U H T E E N
J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  M U K A A N  L O K A K U U S S A  1 9 8 3
PERUS- JA
KPL
SOPIMUSPALKKAISET
* S-KERT. VS-LAJI
%
ANSIO 
1000 MK
A 1 12 0 ,9 0,9 5,8 27
A 2 18 1 ,3 2,2 12,2 45
A 3 30 2 ,2 4,3 17,9 60
A 4 51 3 ,7 8,0 29,8 159
A 5 76 5 ,5 13,6 25,8 222
A 1 -  5 18 7 13,6 13*6 18,9 512
A 6 72 5 ,2 18,8 25,4 217
A 7 156 11,3 30,1 56,1 549
A 8 55 4 .0 34,1 42,6 202
A 9 108 7 ,8 41 ,9 55,7 419
A 10 103 7,5 49,3 69,6 401
4 6 -  .10 494 35 ,8 49 ,3 47,9 1788
A 11 80 5 ,8 55,1 58,8 302
A 12 72 5 ,2 60,4 66 ,7 287
A 13 58 4 ,2 64,6 63 ,7 234
A IA 53 3 ,8 68,4 40,8 230
A 15 25 1 ,8 70,2 _ 39,7 116
A 11 -  15 288 20,9 70,2 54,5 1169
A 16 21 1 ,5 71,7 36,8 88
A 17 26 1 ,9 73,6 34,7 121
A 18 23 1 .7 75,3 34,3 94
A 19 16 1,2 76,4 26,7 74
A 20 30 2 ,2 78,6 38,5 126
A 21 41 3 .0 81,6 52,6 156
A 16 -  21 157 11,4 81,6 37,8 661
A 22 35 2,5 84,1 70,0 196
A ¿3 35 2 ,5 86,7 5 2 ,2 183
A 24 26 1 ,9 88,6 83,9 159
A 25 23 1 .7 90,2 100,0 140
A 26 36 2 ,6 92,8 97,3 209
A 25 -  26 15 5 11 ,2 92,8 74,5 887
A 27 15 1 ,1 93,9 93,8 125
A 28 4 0 ,3 94,2 100,0 ...
A 30 2 0,1 94,3 100,0 —
A 27 -  32 21 1 ,5 94,3 95 ,5 190
S 20 2 0 ,1 94,5 100,0
S 21 4 0 ,3 94,6 100,0 —
S 17 -  21 6 0 ,4 94,8 100,0 • •
S 22 5 0 ,4 95,1 83,3
S 23 6 0 ,4 95,6 100,0 . .
S 24 4 0,3 95 ,9 100,0 . .
S 25 2 0 ,1 96,0 100, 0 .  .
S 26 2 0,1 96,2 100,0 —
S 22 -  26 19 1 ,4 96,2 95,0 148
S 27 1 0,1 96,2 100,0
S 28 2 0,1 96,4 100,0
S 30 1 0,1 96,4 100,0
S 27 -  32 4 0 ,3 96,4 100,0
00 5 0 ,4 96,8 0,6 • •
C 35 3 0,2 97,0 30,0
C 36 1 0 ,1 97,1 11,1 m •
C 35 -  35 4 0 ,3 97,1 5,1
C 40 1 0 ,1 97,2 10,0
C 44 1 0 ,1 97,2 10,0
C 40 -  44 2 0 ,1 97,2 3 ,8
C 45 2 0,1 97 ,4 16,7
C 46 3 0 ,2 97,6 21,4
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OSA- JA  TUNTJPALKKAJSET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
HENK1LÖIOEN LUKUMÄÄRÄ KOKONAIS-
T A U L U  3 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  A N S IO T  V I R K A S U H T E E N
J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  M U K A A N  L O K A K U U S S A  1 9 8 3
KPL i S-KERT. VS-LAJI
%
ANSIO 
1000 MK
C 47 3 0 ,2 97*8 30,0 m
C 48 3 0 ,2 98,0 33,3 • «
C 49 1 0 ,1 98,1 12.5 ••
C 45 -  49 12 0 ,9 98,1 22,6 73
C 50 4 0,3 98 ,4 26,7
C 52 2 0 ,1 98,6 28,6
C 53 1 0 ,1 98 ,6 100,0 ..
C 54 2 0 ,1 98 ,8 66,7 •*
C 5 0 - 5 4 9 0 ,7 98,8 32,1 • •
C 55 3 0 ,2 99,0 75,0
C 56 6 0 ,4 99 ,4 85,7 • •
C 57 1 0 ,1 99,5 100,0
C 58 6 0 ,4 99,9 85,7 *•
C 55 -  55 16 1 ,2 99,9 84,2 128
C 62 1 0,1 100,0 100,0 «
C 60 -  64 1 0 ,1 100,0 100,0 -
YHTEENSÄ 1380 100,0 IOOj O 31,9 5734
YLIMÄÄRÄISET
A 1 117 7 ,2 7,2 56,3 311
A 2 108 6 ,6 13,6 73,5 283
A 3 95 5 ,8 19,6 56,5 241
A 4 93 5,7 25,3 54,4 273
A 5 190 11,6 36,9 64,4 498
4 1 - 5 603 36,9 36,9 61,0 1606
A 6 190 11,6 48,5 67,1 547
A 7 104 6 ,4 54,9 37,4 319
A 8 71 4 ,3 59,2 55,0 227
A 9 83 5 ,1 64,3 42,8 304
A 10 41 2 ,5 66 * 8 27,7 125
4 6 - 10 489 29 ,9 66 ,8 47,4 1522
A 11 54 3 .3 70»1 39,7 187
A 12 33 2 ,0 72,2 30,6 110
A 13 25 1 ,5 73,7 27,5 89
A 14 25 1 .5 75,2 19,2 38
A 15 36 2 ,2 77,4 57,1 104
A 11 -  15 173 10,6 77 ,4 32,8 579
A 16 36 2 ,2 79,6 63 ,2 106
A 17 46 2 ,« 82,4 61,3 145
A 42 2 ,6 85,0 62 ,7 164
A 19 42 2 ,6 87 ,6 70,0 172
A 20 37 2 .3 89,8 47,4 181
A 21 35 2 ,1 92 ,0 44,9 123
A 16 -  21 238 14,6
o£o» 57,3 890
4 22 12 0 ,7 92,7 24,0 79
A 23 32 2 ,0 94,7 47,8 172
A 24 5 0 ,3 95,0 16,1 —
A 2 2  -  26 49 3 ,0 95,0 23,6 284
A 27 1 0 .1 95,0 6 ,3
A 27 -■ 32 1 0 .1 95 ,0 4,5
S 22 1 0 ,1 95,1 16,7
S  2 2  -  2 6 1 0,1 95,1 5 ,0
CO 4 0 ,2 95,3 0,5
c 31 1 0,1 95,4 16,7 • •
c 34 1 0,1 95,5 12,5 • •
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OSA- JA  TUNTIPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ KOKONAIS-
T A U L U  3 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  A N S I O T  V I R K A S U H T E E N
J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  M U K A A N  L O K A K U U S S A  1 9 8 3
KPL X *-KERT. VS-L4JI
%
ANSIO 
1000 MK
C 25 -  34 2 0.1 95,5 8,0 • •
C 36 3 0.2 95,7 33,3 0 9
C 37 6 0 ,4 96 ,0 31,6
C 38 1 0 ,1 96,1 12,5 •  •
C 39 14 0 ,9 96,9 43 ,8 58
C 35 -  39 24 1 ,5 96,9 30,8 110
C 40 2 0,1 97,1 20 ,0 • •
C 41 9 0 ,6 97,6 64,3 ' • •
C 42 9 0,6 98,2 81,8 m m
C 43 5 0 ,3 98,5 T l , 4 m m
C 44 3 0,2 98 ,7 30 ,0 m m
C 40 -  44 2 8 1.7 98 ,7 53.8 137
C 45 1 0 ,1 98,7 8*3 • •
C 46 4 0 ,2 99,0 28,6 ■ m m
C 47 4 0 ,2 99,2 40,0 m m
C 48 3 0 ,2 99 ,4 33 ,3 m m
C 49 3 0,2 9 9 ,6 37 ,5 ' ••
C 45 -  49 15 0 ,9 99 ,6 28,3 83
C 50 2 0,1 99,7 13.3 . mm
C 51 1 0 ,1 99 ,8 50,0 m  m
C 52 1 0 ,1 99 ,8 14,3 m m
C 5 0 - 5 4 4 0 .2 99,8 14,3 ' m m
C 55 1 0,1 99 ,9 25,0 m m
C 56 1 0 ,1 99,9 14,3 m  m
C 58 X 0,1 100,0 14,3 m m
C 55 -  59 3 0 ,2 100,0 15,8 »  m
YHTEENSÄ 1634 100,0 100,0 37 ,7 5291
TILAPÄ1SET
A 1 55 20,4 20 ,4 26,4 96
A 2 12 4 ,5 24 ,9 8,2 34
A 3 16 5 ,9 30 ,9 9,5 28
A 4 2 2 8 ,2 39,0 12,9 46
A 5 21 7 ,8 46,8 7,1 42
A 1 -  5 126 46 ,8 46 ,8 12,7 246
A 6 9 3 ,3 50,2 3 ,2 • •
A 7 6 2 ,2 52,4 2 ,2 m  m
A 8 1 0 ,4 52,8 0 ,8 m m
A 9 3 1 .1 53,9 1,5 m m
A 10 2 0 ,7 54,6 1 ,4 m  m
A 6 -  10 21 7 ,8 54,6 2 ,0 63
A 11 2 0 ,7 55 ,4 1 .5 • •
A 12 3 1 ,1 56,5 2 ,8
A 13 1 0 ,4 56,9 1 ,1 m m
A 14 48 17,8 74,7 36,9 155
A 15 2 0 ,7 75,5 3 ,2 *•
A 11 -  15 56 20,8 75,5 10,6 175
A 17 3 1 ,1 76,6 4 ,0 • *
A 18 2 0 ,7 77,3 3 ,0 « •
A 19 2 0 ,7 78,1 3 ,3 m m
A 20 11 4 ,1 82,2 14,1 40
A 21 2 0 ,7 82 ,9 2 ,6 m  m
A 1 6 - 2 1 20 7 ,4 82,9 4 ,8 74
A 22 1 0 ,4 83,3 2 ,0 • •
A 22 -  26 1 0 ,4 83,3 0 ,5 • •
00 38 14,1 97,4 4 ,5 104
C 37 1 0 ,4 97 ,8 5 ,3 m  m
5 408500257M
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T A U L U  3 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  A N S I O T  V I R K A S U H T E E N
J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  M U K A A N  L O K A K U U S S A  1 9 8 3
OSA- JA  TUNTIPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ KOKONAIS­
KPL * S-KERT* VS-LAJI
%
ANSIO 
1000 MK
C 38 2 0,7 98 ,5 25,0
C 39 4 1 ,5 100,0 12,5 -•
C 35 -  39 7 2 ,6 100,0 9,0 —
YHTEENSÄ 269 100,0 100,0 6 ,2 695
KUUT
A 1 23 3 ,6 3,6 11,1 45
4 2 5 0 ,8 4 ,4 3 ,4 • •
A 3 13 2 ,0 6,4 7,7 32
4 5 4 0 ,6 7,0 1 ,4 ••
4 1 - 5 45 7 .0 7,0 4 ,6 97
A 6 10 1 ,6 8,6 3,5 26
A 7 5 0 ,8 9,3 1,8 ••
A 8 1 0 , 2 9 ,5 0,8 —
A 6 -  10 16 2 , 5 9,5 1,6 36
4 14 4 0 ,6 10,1 3,1 ••
A 11 -  15 4 0 ,6 10,1 0 ,8 -•
4 26 1 0 , 2 10.3 2 ,7 -•
A 22 -  26 1 0 ,2 10,3 0,5
00 449 69 ,9 80,2 52,7 907
C 31 5 0 ,8 81,0 83,3
C 32 2 0 ,3 81,3 100,0 • •
C 33 9 1 .4 82,7 100,0 M,
C 34 7 1 ,1 83,8 87,5 «•
C 25 -  34 23 3 ,6 83,8 92,0 94
C 35 6 0 ,9 84,7 60.0 a s
C 36 
C 37
4 0 ,6 85,4 44,4 • •
12 1 ,9 87,2 63,2 39
C 38 5 0 ,8 88,0 62,5 • *
C 39 14 2 ,2 90,2 43,8 62
C 35 -  35 41 6 ,4 90,2 52,6 160
C 40 7 1 ,1 91,3 70,0
C 41 5 0 ,8 92,1 35,7
C 42 2 0 ,3 92,4 18,2
C 43 2 0 ,3 92,7 28,6
C 44 6 0 ,9 93,6 60,0
C 40 -  44 22 3 ,4 93,6 42,3 97
C 45 9 1 .4 95,0 75,0
C 46 7 1 .1 96,1 50,0
C 47 3 0 ,5 96 ,6 30,0
C 48 3 0,5 97 ,0 33,3
C 49 4 0 ,6 97,7 50,0
C 45 -  49 26 4 ,0 97,7 49,1 133
C 50 9 1 ,4 99,1 60,0 >• «
C 51 1 0 , 2 99,2 50,0 • •
C 52 4 0 ,6 99,8 57,1 • •
C 54 1 0 ,2 100,0 33,3 ••
C 50 -  54 15 2 .3 100,0 53,6 88
YHTEENSÄ 642 100,0 100,0 14,8 1636
MUUSSA JULKISOIKEUDELLISESSA PALVELUSSUHTEESSA OLEVAT
A 1 1 0 .2  0 .2 0,5
A 2 4 1 ,0  1 ,2 2 ,7 • •
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OSA- JA TUNTIPALKKAISET K0TIM4AN VIRKAMIEHET
T A U L U  3 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  A N S IO T  V I R K A S U H T E E N
J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  M U K A A N  L O K A K U U S S A  1 9 8 3
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ KOKONAIS­
KPL * *-KERT. VS -L4 JI
%
ANSIO 
1000 MK
A 3 14 3 . A 4 ,7 8,3 43
A 4 5 1.2 5,9 2 ,9
A 5 4 1 .0 6,9 1,4 ••
A 1 -  5 28 6 ,9 6 ,9 2 .8 87
A 6 2 0,5 7 ,4 0 ,7 m u
A 7 7 1,7 9,1 2 ,5 •
A 6 1 0,2 9,3 0 ,8
A 10 2 0 ,5 9,8 1.4 -*
A 6 -  10 12 2,9 9,8 1,2 40
A 13 7 1.7 11,5 7,7 . .
A 11 -  15 7 1 ,7 11.5 1,3
A 22 2 0,5 12,0 4,0
A 22 -  26 2 0 ,5 12,0 1,0 -•
00 356 87,5 99,5 41,8 654
C 35 1 0 ,2 99,8 10,0
C 36 1 0 ,2 100,0 11,1 ••
C 35 -  39 2 0,5 100,0 2,6
YHTEENSÄ 40 7 100,0 100,0 9,4 811
VIRKASUHTEET YHTEENSÄ
4 1 20 8 4 ,8 4*8 100,0 481
A 2 147 3 ,4 8,2 100,0 382
A 3 16 8 3 .9 12*1 100,0 403
A 4 171 3 ,9 16*0 100,0 496
A 5 295 6 ,8 22*8 100,0 785
A 1 - 5 989 22,8 22,8 100,0 2548
A 6 283 6,5 29,4 100,0 815
A 7 278 6 ,4 35*8 100,0 927
A 8 129 3 ,0 38,8 100*0 440
A 9 194 4 ,5 43,2 100,0 729
A 10 148 3 .4 46 ,7 100,0 539
A 6 - 10 1032 23,8 46,7 100,0 3450
A 11 136 3 ,1 49,8 100,0 494
A 12 108 2 ,5 52,3 100*0 405
A 13 91 2,1 54*4 100,0 345
A 14 130 3 ,0 57,4 100,0 485
A 15 63 1,5 58,8 100,0 224
4 11 -■ 15 52 8 12,2 58,8 100,0 1954
A 16 5 7 1 .3 60,2 100,0 194
A 17 75 1 ,7 61,9 100,0 274
A 18 67 1 .5 63,4 100,0 264
A 19 60 1,4 64,0 100*0 254
A 20 78 1 ,8 66,6 100,0 346
A 21 78 1 ,8 68 ,4 100,0 292
A 16 -■ 21 415 9,6 68,4 100,0 1625
A 22 50 1 ,2 69 ,6 100,0 287
A 23 67 1,5 71,1 100,0 356
A 24 31 0,7 71,8 100,0 190
A 25 23 0 ,5 72,4 100,0 140
A 26 37 0 ,9 73,2 100,0 220
A 22 -  26 208 4 ,8 73,2 100,0 1194
A 27 16 0 ,4 73,6 100,0 133
h 28 4 0,1 73,7 100*0
A 30 2 0 ,0 73,7 100*0 ••
4 27 -■ 32 22 0 ,5 73,7 100,0 198
S 20 2 0 ,0 73,8 100,0
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T A U L U  3 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  A N S IO T  V I R K A S U H T E E N
J A  L G P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  M U K A A N  L O K A K U U S S A  1 9 8 3
O S A -  J A  TUNTIPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
HENKILÖIDEN1 LUKUMÄÄRÄ KOKONAIS'
KPL * S-KERT « VS-L4JI ANSIO
% 1000 MK
S, 21 4 0,1 73,9 100,0
S 17 -  21 6 0 ,1 73,9 100,0 . .
S 22 6 0 ,1 74,0 100,0 • •
S 23 6 0 ,1 74,1 100,0 • •
S 24 4 0,1 74,2 100,0 . .
S 25 2 0 ,0 74,3 100,0 • •
S 26 2 0 ,0 74,3 100,0 ••
S 22 -  26 ¿0 0 ,5 74,3 100,0 155
S 27 1 0 ,0 74,4 100,0 m #
S 28 2 0 ,0 74 ,4 100,0 • •
S 30 1 0 ,0 74,4 100,0 *•
S 27 -  32 4 0 ,1 74,4 100,0 . .
00 852 19 ,7 94,1 100,0 1687
C 31 6 0 ,1 94 ,2 100,0 m #
C 32 2 , 0 ,0 94,3 100,0 m #
C 33 5 0 ,2 94,5 100,0 • •
C 34 8 0 ,2 94 ,7 100,0 -•
C 25 -  34 25 0 ,6 94,7 100,0 103
C 35 10 0 ,2 94,9 100,0 29
C  3 6 9 0 ,2 95,1 100,0
C 37 19 0 ,4 95,5 100,0 73
C 38 8 0 ,2 95,7 100,0 . .
C 39 32 0 ,7 96,5 100,0 137
C 35 -  35 78 1 ,8 96,5 100,0 304
C 40 10 0 ,2 96,7 100,0 49
C 41 14 0 ,3 97,0 100,0 58
C 42 11 0 ,3 97,3 100,0 51
C 43 7 0 ,2 97,4 100,0 «•
C 44 10 0 ,2 97,7 100,0 50
C 40 -  44 52 1 .2 97,7 100,0 249
C 45 12 0 ,3 97,9 100,0 61
C 46 14 0 ,3 98,3 100,0 75
C 47 10 0 ,2 98,5 100,0 56
C 48 9 0 ,2 98,7 100,0 « •
C 49 8 0,2 98 ,9 100,0 ••
C 45 -  49 53 1 ,2 98,9 100,0 289
C 50 15 0 ,3 99,2 100,0 82
C 51 2 0 ,0 99,3 100,0
C 52 7 0 ,2 99,4 100,0 • •
C 53 1 0 ,0 99,5 100,0 • «
C 54 3 0,1 99,5 100,0
C 50 -  54 28 0 ,6 99,5 100,0 179
C 55 4 0,1 99,6 100,0
C 56 7 0 ,2 99,8 100,0
C 57 1 0 ,0 99,8 100,0 • •
C 58 7 0 ,2 100,0 100,0 ••
C 55 -  59 19 0 ,4 100,0 100,0 145
C 62 1 0 ,0 100,0 100,0 -•
C 60 -  64 1 0 ,0 100,0 100,0 -•
YHTEENSÄ 4332 100,0 100,0 100,0 14167
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T A U L U  4 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J 4  A N S I O T  T U T K I N N O N ,  S U K U P U O L E N  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N
M IK A A N  L O K A K U U S S A  1 9 8 3
TÄYSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
TUTKINTO HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJAN KESKIANSIO KESKIM. KOKONAISANSIO
YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET
KANSAKOULU
A 1 -  5 9495 3981 5514 4532 4750 4375 4627 4932 4407
A 6 -  10 1362C 11011 2 809 51 82 5266 4852 5333 5443 4900
A 11 -  15 4417 4324 93 6216 6 231 5513 6393 6411 5543
A 16 -  21 158 152 6 6587 6597 • . 6689 6703 . .
00 4541 1447 3094 3367 3313 3392 3382 333 2 3405
TUTKINTO
YHTEENSÄ 32461 20944 11517 4889 5247 4238 5008 5414 4266
KESKIKOULU
A 1 -  5 4591 1147 3444 4210 4296 4182 4275 4502 4199
A 6 -  10 8186 2229 5957 49 50 5019 4924 5017 5195 49 50
A i l  -  15 3252 1378 1914 5788 6173 5512 5890 6366 5547
A 16 -  21 606 504 102 6962 7027 6643 7080 716 5 6662
A 22 -  26 12 10 2 9967 10191 # • 10000 10231 • •
00 799 274 525 3369 3400 3353 3408 3483 3369
TUTKINTO
YHTEENSÄ 17500 • 5553 1194 7 4916 5272 4751 4990 5450 4776
PERUSKOULU 
A 1 -  5 1300 857 443 3841 3926 3676 3960 4103 3684
4 6 -  10 335 288 51 4596 4625 4437 4734 4784 4452
A 11 -  15 11 10 1 55 92 5667 5646 5726 .  «
00 608 480 128 3139 3231 2796 3219 332 7 2815
TUTKINTO
YHTEENSÄ 2259 1636 623 3774 3e56 3559 3886 4006 3571
YLIOPPILAS
A 1 -  5 2694 839 1855 3902 3981 3867 3985 420 2 3886
A 6 -  10 2504 985 1519 4719 4765 4690 4785 4882 4722
A 11 -  15 1090 465 605 5391 5417 5371 5467 5539 5410
A 16 -  21 633 407 226 6426 6557 6198 6465 6612 6201
A 22 -  26 105 88 17 9735 9805 9378 9750 9822 9378
4 27 -  32 19 19 — 14083 14083 - 14083 14083 —
00 680 313 367 3210 3390 3056 3293 3501 3116
C 35 -  39 11 5 6 5142 • • • . 5892 * . ».
C 40 -  44 14 6 8 5418 • # 5864 5614 • « 6068
C 50 -  54 13 4 9 7155 •• 6954 7553 • ' 7400
TUTKINTO
YHTEENSÄ 7794 3170 4624 4650 4979 4424 4723 5114 4455
MUU YLEISSIVISTYS 
A 1 -  5 S6 26 70 4130 4457 4009 4211 4 721 4022
A 6 -  10 134 96 38 4894 4928 4808 5107 5158 4977
A 11 -  15 11 11 — 5424 5424 - 5509 5509 -
00 24 14 10 3384 3310 3487 3544 3403 3741
TUTKINTO
YHTEENSÄ 275 152 123 4579 4 816 4286 4728 5021 4366
PERUSASTEEN KOULUTUS
60285
YHTEENSÄ
31455 28834 4823 5150 4466 4922 5315 4494
ALEMPI KESKIASTE
NUORISONOHJAAJA
* 6 -  10 x i 3 8 5001 •• 4970 5060 • . 4970
TUTKINTO
YHTEENSÄ 26 11 15 5008 5745 446 8 5095 5944 4472
KAUPPÄKOULUTUTKINTO
A X  -  5 1505 93 1412 4135 4437 4116 4152 4544 4127
A 6 -  10 1664 286 1378 4823 5006 4785 4850 5099 4798
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TAULU 4» VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT TUTKINNON. SUKUPUOLEN JA  LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN
MUKAAN
T ÄYSPALKK4ISET 
TUTKINTO
1 LOKAKUUSSA 1983 
KOTIMAAN VIRKAMIEHET 
HENKILÖIOEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJAN KESKIANSIO KESKIN . KOKONAISANSIO
YHT« MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAI SET
A 11 -  15 321 13 7 184 5761 6093 5513 5887 6272 5600
A 16 -  21 46 33 13 6982 7134 6596 7047 7220 6610
00 177 21 156 3523 3331 3549 3530 3366 3552
TUTKINTO
YHTEENSÄ 3716 572 3144 4593 5250 4474 4624 5363 4490
LABORANTTI
A 1 -  5 24 2 22 43 24 9 m 4314 4324 • • 4314
A 6 -  10 40 5 35 4766 . . 4797 4810 • • 4824
A 11 -  15 21 7 14 5333 5537 5231 5399 5537 5330
TUTKINTO
YHTEENSÄ 86 15 71 48 53 5423 4733 4880 5423 4766
T E O LL .-JA  KÄSIT 
A 1 -  5
. AMM 
1701
.( AL.K—A 1
1283
“ 2 V )
418 4364 4501 3943 44 96 4671 3959
A 6 -  10 2242 2076 166 5215 5249 4790 5412 5459 4825
A 11 -  15 1531 1493 36 62 79 6303 5325 6645 6678 5328
A 16 -  21 82 62 - 7073 7073 - 7516 7516 . -  '
00 96 62 14 3416 3425 3361 3453 3469 3362
TUTKINTO
YHTEENSÄ 5671 5033 638 5246 5373 4237 5473 5627 4261
APUHOITAJA
A 1 -  5 43 - 43 4552 - 4552 4577 - 4577
-A 6 -  10 70 - 70 5242 - 5242 5298 - 5298
TUTKINTO
YHTEENSÄ 116 — 116 4939 4939 4989 4989
m i e l i s a i r a a n h o i t a j a  
A 6 -  10 233 136 97 5715 5 748 5669 5765 5822 5684
A 11 -  15 29 19 10 5195 5 077 5419 5200 5077 5433
TUTKINTO
YHTEENSÄ 264 155 109 5650 5666 5628 5695 5731 5643
HAMMASHOITAJA
A 1 -  5 14 14 4046 - 4046 4046 - 4046
A 6 -  10 17 - 17 4355 - 4355 4355 4355
C 35 -  39 12 12 4811 - 4811 4811 4811
TUTKINTO
YHTEENSÄ 49 — 49 4479 4479 4479 4479
LASTENHOITAJA
A 1 -  5 31 - 31 4613 - 4613 4626 - 4626
A 6 -  10 7 6 76 51 87 - 5187 5262 - 5262
TUTKINTO
YHTEENSÄ 112 112 5063 — 5063 5117
"
5117
VAJAAMIEL 1SH0ITAJA 
A 6 -  10 16 16 5097 . 5097 5117 . 5117
TUTKINTO
YHTEENSÄ 20 — 20 4916 — 4916 4933 '
4933
POLIISI  AL AN AMMATTIKOULUTUS 
A 6 -  10 1449 1409 40 5447 5 459 5013 5585 5599 5073
A 11 -  15 3462 3360 102 6587 6605 5970 6777 6797 6094
A 16 -  21 2 2 31 1 7325 7357 •• 7911 7962 ••
TUTKINTO
y h t e e n s ä 4956 4813 143 6255 6272 5705 6432 6451 5810
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T ÄYSPALKK AISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
TUTKINTO HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJAN KESKIANSIO KESKI M, KOKONAISANSIO
YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET
T A U L U  4 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  A N S I O T  T U T K I N N O N ,  S U K U P U O L E N  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N
M U K AAN  L O K A K U U S S A  1 9 8 3
VARTIJA
A I -  5 13 13 - 4945 4945 - 5316 5316 -
A 6 -  10 191 169 22 5624 5666 5303 5645 5683 5351
A 11 -  15 164 147 17 6138 6154 6002 6165 6182 6018
TUTKINTO
YHTEENSÄ 380 340 40 5872 5900 5632 5907 5935 5665
YLIVARTIJA
A 6 -  10 18 16 2 5537 5 423 5556 544 5 m m
A 11 -  15 67 66 1 6425 642 8 ** 6447 6449 -•
TUTKINTO
YHTEENSÄ 86 83 3 6268 6263 *• 6288 6285 ••
VANGINVARTIJAKOULUTUS, MUU
A 6 -  10 307 299 8 5480 5480 5480 5505 5505 5480
A 11 -  15 201 199 2 6281 6276 •• 6301 629 7 ••
TUTKINTO
YHTEENSÄ 521 507 14 5800 5817 5185 5822 5839 5185
KOTITALOUSALAN AMMATTIKOULUTUS
A 1 -  5 254 10 244 43 94 4380 4395 4416 4631 4407
A 6 -  10 101 13 88 5013 5162 4991 5120 5564 5055
A 11 -  15 34 10 24 5681 6242 5447 5944 6761 5603
TUTKINTO
YHTEENSÄ 412 36 374 4657 5211 4601 4752 5790 4646
SUURKEITT•—J A RAV.AL.. KE ITT . HENK. K
A 1 -  5 12 1 11 4132 •• 4081 4168 . . 4120
TUTKINTO
YHTEENSÄ 31 7 24 4505 5231 4293 5020 6619 4553
MAJOIT•- JA RAV.AL. PALV.H. KOUL.
A 1 -  5 22 5 17 4083 •• 4039 4098 *. 4042
TUTKINTO
YHTEENSÄ 57 18 39 4744 4784 4725 50 84 5430 4924
ALEMMAN KESKIASTEEN KOULUTUS YHTEENSÄ
16504 11 593 4911 5419 5784 4558 5565 5981 4584
YLEMPI KESKIASTE
KAUPPAOPISTOTUTK., MERKONOMI iMUUI
A 1 -  5 1788 207 1581 3942 3 925 3944 3953 3980 3949
A 6 -  10 2630 488 2142 46 88 4739 4676 4711 4787 4694
A 11 -  15 954 366 588 55 59 5792 5414 5601 5 87 7 5429
A 16 -  21 603 458 145 7073 7179 6736 7095 7205 6749
A 22 -  26 56 53 3 9764 9770 9764 9770
00 130 20 110 32 79 3564 3227 3322 3779 3239
TUTKINTO
YHTEENSÄ 6171 1602 4569 4864 5754 4551 4687 5808 4564
KAUPPATEKNIKKO
A 1 -  5 12 5 7 3886 3848 3921 # # 3858
A 6 -  10 19 7 12 4643 4583 4678 4698 4707 4693
TUTKINTO
YHTEENSÄ 36 13 23 4368 4379 4363 4409 4473 4374
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TÄYSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
TUTKINTO HENKILÖIOEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJAN KESKIANSIO KESKIN. KOKONAISANSIO
YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET
T A U L U  4 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  A N S I O T  T U T K I N N O N ,  S U K U P U O L E N  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N
M U K A A N  L O K A K U U S S A  1 9 8 3
TEKNIKKO KONETEKNIIKKA
A 1 -  5 11 11 - 47 86 4786 - 5046 5046 -
A 6 -  10 34 33 1 5402 5432 5668 5706
A 11 -  15 269 269 - 5426 542 6 - 5542 5542 -
A 16 -  21 313 313 - 6788 6788 - 6936 6936 -
00 13 13 - 37 70 3770 - 5801 5801 -
C 35 -  39 40 40 - 54 54 5454 — 696 7 6967 -
C AO -  44 20 20 - 6044 6044 - 7329 7329 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 712 710 2 6007 6012 •• 6308 6311
TEKNIKKO 
A 6 -  10
SÄHKÖTEKNIIKKA
11 11 4847 4847 50T0 5070
A 11 -  15 51 51 - 5735 5735 - 6132 6132 -
A 16 -  21 40 40 - 7179 7179 - 77 A4 7744 -
C 35 -  39 18 18 - 55 79 5 579 - 7372 737 2 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 148 148 6133 6133 6851 £851 —
TEKNIKKO, 
A 11 -  15
MAANMITTAUSTEKNIIKKA 
233 207 26 5360 5388 5139 5363 5390 5149
A 16 -  21 80 75 5 6777 6798 •• 6779 6801 • •
TUTKINTO
YHTEENSÄ 323 290 33 5681 5727 5274 5690 5736 5282
TEKNIKKO 
A 11 -  15
r a k e n n u s t e k n i ik k a
1053 1014 39 5671 5688 5231 6004 6033 5231
A 16 -  21 510 503 7 7000 7 CO 9 6362 7157 7168 6362
TUTKINTO
YHTEENSÄ 1595 1548 47 6085 6106 5365 6374 6405 5365
TEKNIKKO 
A 1 -  5
ALA TUNTEMATON 
11 10 1 3848 3 894 3866 3915 • •
A 6 -  10 27 21 6 4524 4494 4563 4545 • •
A 11 -  15 129 128 1 5539 5539 5714 5715 • •
A 16 -  21 226 223 3 7117 7128 7362 7376
C 25 -  34 12 10 2 4638 4600 6027 5917
C 35 -  39 19 19 - 5472 5472 - 7017 7017 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 437 424 13 6233 6270 5030 6545 6583 5298
LABCRANTT 
A 1 -  5
I
v93 4 89 3954 3954 3969 3966
A 6 -  10 50 3 47 4456 •• 4448 4473 •• 4448
TUTKINTO
YHTEENSÄ 147 7 140 4132 4217 4128 4147 4354 4137
T E O L U -JA  
A 1 — 5
KÄSIT . YL.AMM. 
104
(Y .K -A  3V1 
89 15 42 20 4229 4166 4395 4433 4166
A 6 -  10 127 120 7 4900 4911 4711 5144 5152 5004
A 11 -  15 68 66 2 55 23 5 533 •• 5666 5680 ••
TUTKINTO
YHTEENSÄ 333 301 32 4370 4909 4502 5138 5184 4698
PERÄMIES
A 16 -  21 5 5 5 5 - 10118 10118 - 1Û130 10130 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 72 73 - 9508 9508 - 9617 9617 -
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TÄYSPALKKAISET KOTINAAN VIRKAMIEHET
TUTKINTO HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJAN KESKIANSIO KESKI M. KOKONAISANSIO
T A U L U  4 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  A N S I O T  T U T K I N N O N ,  S U K U P U O L E N  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N
M U K 44 N  L O K A K U U S S A  1 9 8 3
YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET
LENNONJOHTAJA
A 11 -  15 29 28 1 7923 7937 .  • 7935 7949 • •
A 16 -  21 127 122 5 9873 9916 • . 9954 9998 . «
TUTKINTO
YHTEENSÄ 160 154 6 9545 9582 • • 9611 9649 . .
RADIOSÄHKÖTTÄJÄ
A 1 -  5 11 4 7 4499 # # 4247 4597 . « 4247
A 6 -  10 21 16 5 5549 5623 . . 5650 5750 • •
A 11 -  15 107 93 14 6815 6825 6745 6885 6902 6775
A 16 -  21 33 31 2 7906 7962 •• 7915 7972 —
TUTKINTO
YHTEENSÄ 179 149 30 6714 6897 5801 6787 6982 5818
SAIRAANHOITAJA
4 6 -  10 191 5 186 5199 5203 5325 . • 5331
A 11 -  15 224 7 217 5791 5387 5804 5926 538 7 5944
A 16 -  21 35 1 34 6931 • . 6927 6935 • • 6931
C 40 -  44 18 - 18 6231 - 6231 6231 - 6231
TUTKINTO
YHTEENSÄ 491 14 477 5680 5365 5689 5791 5380 5803
KÄTILÖ (ENNEN V . 1970 SUORITETTU)
4 11 -  15 28 - 28 6304 - 6304 6349 - 6349
TUTKINTO
YHTEENSÄ 42 - 42 6195 - 6195 6230 - 6230
RÖNTGENHOITAJA
A 6 -  10 19 - 19 4880 - 4880 5161 - 5161
TUTKINTO
YHTEENSÄ 22 - 22 4901 - 4901 5143 - 5143
LABORATORIOHOITAJA
A 6 -  10 21 - 21 4841 - 4841 4867 - 4867
TUTKINTO
YHTEENSÄ 32 - 32 4790 - 4790 4807 - 4807
LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA
C 35 -  39 12 - 12 4806 - 4806 4806 - 4806
TUTKINTO
YHTEENSÄ 34 2 32 5004 •• 4995 5039 . . 5031
MAATALOUSTEKNIKKO
TUTKINTO
YHTEENSÄ 20 20 - 4281 4281 - 4741 4741 -
AGROLOGI
4 6 -  10 13 10 3 4278 4331 42 78 4331 . •
A 11 -  15 56 55 1 5254 5255 • • 5264 5265 . •
C 40 -  44 20 18 2 5920 6041 * . 6563 6755 • •
TUTKINTO
YHTEENSÄ 117 110 7 5516 5564 4769 5T06 5766 4769
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T A U L U  4 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  A N S I O T  T U T K I N N O N ,  S U K U P U O L E N  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N
M U K A A N  L O K A K U U S S A  1 9 8 3
TÄYSPALKKA ISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
TUTK INTO HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJAN KESKIANSIO KESKIM • KOKONAISANSIO
YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET
KARJATALOUSTEKNIKKO
TUTKINTO
YHTEENSÄ 12 3 9 4732 •• 4679 4732 •* 4679
K jRTONGMI
C 35 -  39 15 5 10 5018 •• 4980 5353 • • 5366
TUTKINTO
YHTEENSÄ 3 3 16 17 5499 5 919 5104 5776 6136 5437
METSÄTEKMKKQ
A 11 -  15 144 140 4 55 87 5625 m m 55 94 5632 # #
A 16 ~ 21 72 73 - 7051 7051 - 7051 7051 -
C 45 -  49 41 40 1 6939 6964 6962 6987
C 50 -  54 11 11 - 8219 8219 - 8219 8219 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 280 272 8 6267 6304 4992 62 74 6311 4992
POL I IS I AL IPÄÄLLYSTCN VIRK.TUTK.
A 6 -  10 22 22 _ 5581 5581 _ 5727 5727 _
A 11 -  15 1266 1266 - 7109 7109 - 7311 7311 -
A 16 -  21 292 291 1 73 50 734 7 •• 7995 799 5 ••
TUTKINTO
YHTEENSÄ 1581 1580 1 7131 7131 •• 7415 7414 ••
PO LIIS IAL IPÄÄLLYSTCN MUU KOULUTUS
A 11 -  15 15 19 - 6326 6826 - 6904 6904 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 26 26 - 7070 7070 - 7201 7201 -
VANKE INHOITOTUTKINTO
A 11 -  15 43 34 9 5967 6044 5676 5967 6044 5676
A 16 -  21 39 36 3 6849 6882 •• 6849 6882 ••
TUTKINTO
YHTEENSÄ 95 82 13 6674 6816 5781 6678 6820 5781
TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO
A 1 -  5 154 154 _ 4335 4335 _ 4613 4813 _
A 6 -  10 1668 1668 — 4930 4930 — 5505 5505 —
A l i  -  15 932 932 - 6066 6066 - 6726 6726 -
A 16 -  21 245 245 - 7547 7547 - 8095 8095 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 3010 3010 - 5484 5484 - 6076 6076 -
TOIMI UPS• Y L . V.TUTK. < E.SOT.MEST.)
A 6 -  10 599 599 - 5066 5066 _ 5657 5657 _
A 11 -  15 805 805 - 62 86 6286 - 7046 7046 -
A 16 -  21 232 23 2 - 7691 7691 - 8266 8266 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 1642 1642 - 6052 6052 - 6721 6721 -
YLEMMÄN KESKIASTEEN KOULUTUS YHTEENSÄ
17790 12209 5581 5632 6066 4683 5893 6434 4709
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TÄYSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
TUTKINTO HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJAN KESKIANSIO KESKIN. KOKONAISANSIO
YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET
T A U L U  4 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  A N S IO T  T U T K I N N O N *  S U K U P U O L E N  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N
M U K A A N  L O K A K U U S S A  1 9 8 3
ALIN KORKEA-ASTE
O IPL.K IEL.KÄÄN T. (K IE L I- IN S T . 2-VJ
TUTKINTO
YHTEENSÄ 15 3 12 4927 • • 4615 4927 •• 4615
LASTENTARHANOPETTAJA
C 40 -  44 19 1 18 5971 • • 5996 5971 •• 5996
TUTKINTO
YHTEENSÄ 42 3 39 6137 6165 6165 6165
KANSAKOULUNOPETTAJA
A 16 -  21 13 10 3 7149 7390 • . 7149 7390 . .
C 40 -  44 26 15 11 6477 6551 63 76 7431 7660 7119
C 45 -  49 28 11 17 7367 7391 7352 7789 8075 7604
C 50 -  54 38 14 24 8347 8395 8318 8794 0859 8757
TUTKINTO
YHTEENSÄ 136 73 63 7688 7995 7332 8109 8464 7697
ERITYISOPETT AJA KOULUTUS
TUTKINTO
YHTEENSÄ 15 6 9 7337 •• 7164 7723 7662
AMMATTIKOULUN AMMATINQPETT4JA
C 35 -  39 55 13 42 55 51 5728 5497 6914 7095 6857
C 40 -  44 38 1 37 62 74 •• 6272 7537 • • 7507
TUTKINTO
YHTEENSÄ 100 18 82 5970 6408 5374 7239 7521 7177
KCTITEOLL. OPETTAJA
C 35 -  39 62 43 19 5419 5471 5301 6160 6287 5872
C 40 -  44 54 26 23 6493 6408 6572 7301 7624 7002
TUTKINTO
YHTEENSÄ 142 74 68 6040 5865 6231 6780 6768 6793
MAATALOUSAIAN OPETTAJA
TUTKINTO
YHTEENSÄ 15 5 10 6858 •* 6667 7409 •• 7149
KCTITALOUSCPETTAJA» MUU
C 35 -  39 73 _ 73 5240 - 5240 6241 - 6241
C 40 -  44 69 - 69 6428 - 6428 7474 - 7474
TUTKINTO
YHTEENSÄ 168 - 168 5969 - 59 69 6990 - 6990
KÄSITYÖNOPETTAJA, MUU
TUTKINTO
YHTEENSÄ 23 11 12 6073 5779 6343 6907 6409 7363
KAUPPAOPITUTK- , MERKCN. (YO. 2-V)
A 1 -  5 8 83 162 721 3741 3 883 3709 3756 392 7 3717
A 6 -  10 828 175 6 53 4373 4397 4367 4399 4485 4375
A 11 -  15 246 69 177 5263 5314 5243 5288 5380 5252
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TAYSPALKKAISET k o t im a a n  v ir k a m ie h e t
TUTKINTO HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SAANN. TYÖAJAN KESKIANSIO KESK1M. KOKONAISANSIO
T A U L U  A .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  A N S I O T  T U T K I N N O N ,  S U K U P U O L E N  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N
M U K A A N  L O K A K U U S S A  1 9 3 3
YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT» MIEHET NAISET
A 16 -  21 114 63 51 6421 6370 6485 6425 6370 6493
00 94 20 74 3104 3403 3023 3153 3501 3059
TUTKINTO
YHTEENSÄ 2185 501 1684 4306 4680 4195 432 8 4738 4206
SIHTEERIKOULUTUS, HSC
A 1 -  5 12 _ 12 3647 ■ - 3647 3647 - 3647
A 6 -  10 34 - 34 44 89 — 4489 4489 - 4489
A 11 -  15 40 - 40 5223 - 5223 5243 - 5243
TUTKINTO
YHTEENSÄ 91 *• 91 4802 4802 4810 “ 4810
YHTEISKUNNALLINEN TUTK.> SOSIONOMI
A 6 -  10 49 20 29 4294 4232 4337 4299 4238 4341
A 11 -  15 35 17 18 5126 5071 5177 5126 5071 5177
A 16 -  21 33 19 14 6996 7018 6966 7017 7054 6966
TUTKINTO
YHTEENSÄ 126 61 65 53 88 5606 5184 5405 5637 5186
HALL INTOVIRKAM» TUTK»* HALL»NOTAARI
A 6 -  10 14 6 8 4371 4560 4417 4560
A 11 -  15 79 30 49 5149 5081 5190 5153 5081 5197
A 16 -  21 52 32 20 6544 6664 6352 6544 6664 6352
TUTKINTO
YHTEENSÄ 150 72 78 5566 5732 5412 5572 5741 5416
KUNNALLISTUTKINTO, SOSIONOMI
TUTKINTO
YHTEENSÄ 25 13 12 7650 8658 6558 7650 8658 6558
VER0V1RK AM 1ESTUTK •, hALL .NOTAARI
A 6 -  10 52 24 28 4407 4300 4499 4411 4309 4499
A 11 -  15 120 42 78 5186 5111 5226 5186 5111 5226
A 16 -  21 249 105 144 6777 6832 6738 6777 6832 6738
A 22 -  26 31 24 7 10118 1013 7 10054 10118 1013 7 10054
TUTKINTO
YHTEBISÄ 456 198 258 6289 6514 6117 6290 6515 6117
SOSIAALIHUCLT4J4TUTK.
TUTKINTO
YHTEENSÄ 14 7 7 6121 6103 6139 6121 6103 6139
INSINÖÖRI KONETEKNIIKKA
A 11 -  15 17 16 1 5215 5254 5223 5263
A 16 -  21 131 131 - 7129 7129 — 7129 7129 -
A 22 -  26 39 39 - 9489 9489 - 9533 9533 -
00 16 16 - 6219 6219 - 8041 8041 -
C 40 -  44 20 19 1 5430 5476 ,  f 6876 6911
C 45 -  AS 31 31 — 7034 7034 -» 8590 8590 — .
C 50 -  54 19 19 - 8001 8001 - 10288 10288 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 296 294 2 73 09 7328 •• 7859 787 5
INSINÖÖRI SÄHKÖTEKNIIKKA
A 16 -  21 40 40 7735 7735 _ 7748 7748
A 22 -  26 33 32 1 9442 9484 9442 9484 • •
C 40 -  44 15 15 . — 5701 5701 - 7340 7340 -
C 45 -  49 16 16 - 6976 6976 - 8970 8 97 0 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 132 131 1 7901 7900 • • 8523 8526
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TÄYSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
TUTKINTO HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJAN KESKIANSIO KESKIN* KOKONAISANSIO
T A U L U  4 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  A N S IO T  T U T K I N N O N .  S U K U P U O L E N  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N
M U K AAN  L O K A K U U S S A  1 9 8 3
YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET
INSINÖÖRI RAKENNUSTEKNIIKKA
A 16 -  21 170 166 4 7661 7667 76 72 7678
A 22 -  26 16 18 - 93 53 9353 - 9353 935 3 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 220 212 8 7650 7 701 6290 7872 7925 6471
INSINÖÖRI KEMIA
TUTKINTO
YHTEENSÄ 11 7 4 6666 6732 •• 7267 744 7 • •
MUU INSINÖÖRIKOULUTUS (KESKIKOUL.)
A 16 -  21 28 25 3 7303 7379 * • 7303 7379 • •
A 22 -  26 20 18 2 9218 9285 • • 9218 9285 ••
TUTKINTO
YHTEENSÄ 70 65 5 7756 7779 • • 8048 809 4 **
YLIPERÄMIES
TUTKINTO
YHTEENSÄ 12 13 - 9647 9647 - 9875 9875 -
ERIKOI SSAIRAANHOITÄJA
A 6 -  10 36 1 35 5104 • • 5116 5200 5215
A 11 -  15 104 3 101 5498 • • 5523 5513 • . 5536
A 16 -  21 15 1 14 6896 . # 6901 6896 • • 6901
C 35 -  39 88 2 86 5151 • • 5153 5151 • • 5153
C 40 -  44 45 — 45 61 76 - 6176 6176 - 6176
TUTKINTO
YHTEENSÄ 303 7 296 5541 5 087 5552 5558 5087 5569
TERVEYDENHOITAJA ( ENT. TERV*SISAR)
A 11 -  15 36 - 36 5228 _ 5228 5230 _ 5230
C 35 -  39 19 «* 19 5305 - 5305 5608 - 5606
C 40 -  44 11 • 11 6318 - 6318 6570 - 6570
TUTKINTO
YHTEENSÄ 87 1 86 5641 • • 5646 5739 •• 5746
KÄTILÖ(ER*SAIR*H tÄ IT .H . JA NAI S T .1
TUTKINTO
YHTEENSÄ 23 - 23 5250 - 5250 5268 - 5268
ERIK0ISLÄÄKINTÄV0IMISTELIJ4
C 35 -  39 15 - 15 4909 - 4909 4909 - 4909
TUTKINTO
YHTEENSÄ 18 - 18 5017 - 5017 5017 - 5017
ERIKOI SL 4B0RAT0RIONHOITAJA
C 35 -  39 11 - 11 5200 - 5200 5200 - 5200
TUTKINTO 
YHTEENSÄ 17 - 17 5315 - 5315 5315 - 5315
FARMASEUTTI
A 6 -  10 17 2 15 4742 • • 4802 4742 4802
A 1 1 - 1 5 27 - 27 5364 5364 5364 - 5364
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T A U L U  4 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  A N S I O T  T U T K I N N O N ,  S U K U P U O L E N  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N
M U K A A N  L O K A K U U S S A  1 9 8 3
TÄYSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
TUTKINTO HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJ4N KESKIANSIO KESKIN . KOKONAISANSIO
YHT • MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET
TUTKINTO
YHTEENSÄ 59 6 53 5532 •• 5314 5532 • • 5314
POLIISIPÄÄLLYSTCN VIRKATUTKINTO
A 11 -  15 41 41 - 7131 7131 - 7478 7478 -
A 16 -  21 341 341 - 8230 8230 — 8754 8754 • —
A 22 -  26 60 60 - 9330 9330 — 9535 9535 —
TUTKINTO
YHTEENSÄ 442 442 — 82 78 8278 — 8742 8742
LUUTNANTTIKURSSI
A 6 -  10 46 48 _ 52 83 5283 - 5926 5926 -
A 11 -  15 336 336 - 6038 6 0 8 - 6807 6807 -
A 16 -  21 439 439 - 7165 7165 - 7975 7975 —
TUTKINTO
YHTEENSÄ B23 823 6595 6595 7379 7379
H AJO IT •— JA RAV .A L . JOHTOH* KÜUL•
C 35 -  39 14 5 9 5570 • • 5534 6775 •* 6653
TUTKINTO
YHTEENSÄ 17 5 12 5825 • • 5905 7026 • • 7038
ALIMMAN KORKEA-ASTEEN KOULUTUS YHTEENSÄ
6293 3081 3212 5825 6735 4952 6107 7176 5081
ALEMPI KANOIOAATTIASTE
OIPL*KIEL*KÄÄNT* (K IE L I- IN S T . 3-V)
A 6 -  10 l i 1 10 4347 4322 4347 • • 4322
A 16 -  21 12 3 9 5916 • • 5336 6015 • • 5968
TUTKINTO
YHTEENSÄ 31 6 25 4947 • • 4864 5088 • • 5039
HUM.KAND.HUMANISTINEN OPINTOALA
A 1 -  5 31 5 26 3960 • • 3968 3960 • • 3968
A 6 -  10 65 9 56 4534 4446 4548 4552 4446 4569
A 11 -  15 98 21 77 5107 5096 5110 5125 5179 5110
A 16 -  21 169 56 113 6367 6453 6324 6384 6477 6338
A 22 -  26 14 6 8 94 73 9297 9490 9297
00 18 2 16 4612 4846 6634 • . 6705
C AO -  44 18 2 16 5923 • • 5882 6522 • • 6474
C 45 -  49 25 7 18 6760 6570 6833 7304 7028 7411
C 50 -  54 32 12 20 7504 7593 7450 8205 857 8 7981
C 55 -  59 11 6 5 9609 • • •• 10347 • • • •
TUTKINTO
YHTEENSÄ 497 134 363 5917 6462 5716 6141 6745 5918
PERUSKGULUK LUOKANOPETTAJA
C 40 -  44 12 4 8 5506 • • 5533 6079 • • 6219
C 45 -  49 21 6 15 6711 • • 6598 7246 • • 7124
TUTKINTO
YHTEENSÄ 53 19 34 6159 6051 6220 6734 6673 6769
ERITYISOPETTAJAN KOULUTUS
C 35 -  39 17 3 14 5461 m # 5427 6361 6164
C 40 -  44 20 7 13 5834 5855 5822 6590 6781 6488
TUTKINTO
YHTEENSÄ 49 15 34 5840 5750 5879 6709 7122 6527
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TÄYSPALKKA1SET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
TUTKINTO HENKILÖIOEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJAN KESKIANSIO K6SKIM. KOKONAISANSIO
YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET
T A U L U  4 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  A N S IO T  T U T K IN N O N »  S U K U P U O L E N  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N
M U K AAN  L O K A K U U S S A  1 9 8 3
KQTITAL.GPETT.»YLICP. JA HKOC
TUTKINTO
YHTEENSÄ 18 “ 18 6130 “ 6130 6982 - 6982
KÄSIT »OP ETT..»TEKST. YLIOP - JA HKÄO
A 16 -  21 11 - 11 7477 - 7477 7477 - 7477
TUTKINTO
YHTEENSÄ 34 1 33 6930 •• 6903 7349 •• 7324
MUS IIKINCPETTAJ A
A 16 -  21 48 19 29 6293 6631 6072 , 6325 6711 6072
TUTKINTO
YHTEENSÄ 58 22 36 6510 6873 6288 6734 6942 6607
VOIMISTELUNOPETTAJA
A 16 -  21 21 10 11 7251 7159 7334 7251 7159 7334
C 40 -  44 14 7 7 62 54 6250 6258 6735 7022 6449
TUTKINTO
YHTEENSÄ 55 29 26 76 86 7891 7458 7898 8175 7589
SAIRAANHOICON OPETTAJA
C 35 -  39 12A 6 118 5361 • • 5362 5361 • • 5362
C 40 -  44 215 3 212 6130 • . 6138 6130 • * 6138
C 45 -  49 62 - 62 73 83 — 73 83 7383 - 7383
C 55 -  59 12 - 12 9891 - 9891 9891 - 9891
TUTKINTO
YHTEENSÄ 422 9 413 6211 5407 6229 6211 5407 6 229
ALEMPI OIKEUSTUTK.
A 11 -  15 198 30 168 5442 5192 5487 5448 5219 5488
A 16 -  21 287 86 199 72 80 7688 7099 7297 7736 7103
A 22 -  26 85 68 17 9855 9871 9789 9877 9899 9789
TUTKINTO
YHTEENSÄ 590 196 394 7044 8179 6460 7058 8214 6483
EKONOMI
A 6 -  10 12 1 11 4489 4481 4489 # m 4481
A 11 -  15 72 15 57 4930 5262 4843 4945 5313 4648
A 16 -  21 324 149 175 6597 6653 65 50 6606 6655 6 564
A 22 -  26 222 157 65 9668 9772 9416 9669 9772 9419
S 22 -  26 38 30 8 10263 10528 9270 10266 10535 9270
TUTKINTO
YHTEENSÄ 692 366 326 7624 8395 6757 7641 8405 6783
AKATEEMINEN SIHTEERI
TUTKINTO
YHTEENSÄ 21 - 21 5209 - 5209 5209 - 5209
KIRJEENVAIHTAJA
A 16 -  21 16 1 15 6482 • • 6530 6482 • • 6530
TUTKINTO
YHTEENSÄ 32 1 31 5633 • • 5629 5633 « • 5629
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YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET
HUM.KAND. YH T .K . JA  KÄYTT. OP. ALA
A 6 -  10 21 3 18 4628 • « 4648 4632 4653
A 11 -  15 22 5 17 5096 • • 5051 5096 . . 5051
A 16 -  21 65 30 35 6610 6783 6462 6610 6783 6462
C 40 -  44 21 6 15 6181 • • 6086 6439 . . 6235
C 45 -  49 31 13 18 662 7 6609 6641 7056 7104 T021
C 50 -  54 20 10 10 7903 7845 7961 8649 8805 8492
TUTKINTO
YHTEENSÄ 209 77 132 6345 6848 6051 6567 7135 6235
LIIKUNT4KASV. KANO*
A 16 -  21 18 9 9 63 84 6422 6346 6435 6422 6448
C 40 -  44 13 6 7 5957 • • 6009 62 58 •• 6061
TUTKINTO 
YHTEENSÄ 47 23 24 5956 5 946 5967 6281 6280 6283
KIR J ASTOTUTKINTO
TUTKINTO
YHTEENSÄ 34 2 32 5976 • . 5608 5976 ** 5608
INSINÖÖRI KQNETEKNIIKKA
A 16 -  21 78 74 4 6927 6949 6929 6952 . .
A 22 -  26 14 14 - 9498 9498 — 9498 949 8 -
TUTK INTO 
YHTEENSÄ 118 114 4 7188 7212 — 7407 7439 ••
INSINÖÖRI SÄHKÖTEKN1IKKA
A 16 -  21 20 20 - 6897 6897 - 6966 6966 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 31 31 - 6939 6939 - 7232 7232 -
INSINÖÖRI r a k e n n u s t e k n i ik k a
A 16 -  21 57 46 11 7132 7378 6103 7156 7407 6103
A 22 -  26 14 14 - 93 37 9337 - 9337 9337 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 76 65 11 7590 7842 6103 7682 7949 6103
MUU INSINÖÖRIKOULUTUS (YO-■ POHJ .)
A 16 -  21 16 17 1 7435 7403 •* 7435 740 3 ••
TUTKINTO
YHTEENSÄ 34 29 5 7163 7073 7541 7452
LUONNONTIET. KANO.
A 6 -  10 15 4 11 4498 4447 4922 . . 5024
A 11 -  15 26 15 11 4872 4750 5039 4883 476 8 5039
A 16 -  21 116 90 26 6614 6686 6368 6616 6687 6368
A 22 -  26 14 12 2 9310 9329 .. 9310 9329 . .
C 50 -  54 13 6 7 7528 •• 7596 8494 •• 8278
TUTKINTO
YHTEENSÄ 225 149 76 6433 6763 5787 6581 6875 60 0 6
MERIKAPTEENI
4 11 -  15 109 109 - 8364 8364 - 8442 8442 -
A 16 -  21 308 308 - 96 86 9686 • 9696 9696 -
A 22 -  26 21 21 - 9608 9608 - 9608 9608 -
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TÄYSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
TUTKINTO HENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJAN KESKIANSIO KESKIM • KOKONAISANSIO
YHT. MIEHET NAISET YHT* MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET
TUTKINTO
YHTEENSÄ 458 45 8 — 9262 9262 — 9331 9331
LÄÄRETIET. KAND.
A 16 -  21 22 17 5 6316 6110 6604 6359
A 22 -  26 22 20 2 9931 10008 •• 10090 10118 ••
TUTKINTO
YHTEENSÄ 50 42 8 8588 8580 8630 8784 8733 90 54
ELÄ1NLÄÄKETIET.. KAND. •
A 22 -  26 11 7 4 8996 9173 •• 8996 9173 ••
TUTKINTO
YHTEENSÄ 17 10 7 8431 9125 7441 8431 9125 7441
TERV.HOITOALAN HALLINNOLL. TUTK.
A 16 -  21 16 - 16 7169 - 7169 7169 - 7169
TUTKINTO
YHTEENSÄ 38 1 37 6663 •* 6693 6663 • * 6693
UPSEERIN VIRKATUTKINTO
A 11 -  15 205 205 _ 5484 5484 - 6122 6122
A 16 -  21 47 47 - 7221 7221 - 7709 7709 -
A 22 -  26 51 51 9600 9600 - 10450 1045 0 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 308 308 — 6511 6511 — 71 51 7151
ALEMMAN KANOIOAATTIASTEEN KOULUTUS YHTEENSÄ
A261 2141 2120 6994 7759 6220 7150 7961 6330
YLEMPI KANOIOAATTIASTE
TEOL.KANO.
A 16 -  21 46 41 7 6957 7091 6169 6957 7091 6169
A 22 -  26 13 11 2 9437 9427 •• 9437 942 7 *•
TUTKINTO
YHTEENSÄ 87 70 17 7224 7249 7124 7419 7440 7334
FIL.KAN0..HUM4N1. (HIST «yK lR J.fYM • 1
A 6 -  10 16 1 15 4726 4710 4726 m 4710
A 11 -  15 37 6 31 5107 . . 5085 5107 . t 5085
A 16 -  21 680 184 496 6588 6623 6575 6653 6707 6634
A 22 -  26 189 115 74 9559 9526 9611 9569 9542 9611
S 22 -  26 32 24 B 97 84 9838 9622 9784 9838 9622
00 45 8 37 5905 7214 5622 7982 9124 7735
C 40 -  AA 22 1 21 60 81 • . 6120 7220 7272
C A5 -  A9 34 3 31 6719 , , 6735 7499 7477
C 50 -  5A 115 27 86 7917 7934 7912 9080 9387 8985
C 55 -  59 51 16 35 9967 10051 9928 10897 10935 10880
C 60 -  6A 14 10 4 11256 11214 •• 11599 11588 ••
TUTKINTO
YHTEENSÄ 1262 405 857 7342 8049 7008 7649 8282 7349
KASVATUSTIET. KANO. OPETTAJAKOUL
TUTKINTO
YHTEENSÄ 13 5 8 66 59 « • 6297 7100 * • 6587
6 408500257M
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TÄYSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
TUTKINTO HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖÄJAN KESKIANSIO KESKIM • KOKONAISANSIO
YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET
K U V 4 AH AT AI CO N OPETTAJA
A 1 6 - 2 1 15 7 8 6366 5868 6801 6366 5868 6801
TUTKINTO
YHTEENSÄ 27 11 16 7710 7568 7808 8008 7831 8129
OIKEUSTIET »KANO«
A 11 -  15 199 127 72 4808 4941 4572 4813 4951 4572
A 16 -  21 1084 632 452 66 52 6735 6536 6671 6767 6536
A 22 -  26 1536 1237 299 9927 9992 9657 9990 10071 9657
A 27 -  32 188 177 11 13948 13940 14080 13949 13941 14080
S 17 -  21 12 6 6 7830 • • . • 7830 • • • •
S 22 -  26 66 57 9 10885 10971 10346 10897 10984 10346
S 2 7 - 3 2 64 60 4 15520 15674 ** 15520 15674 *•
TUTKINTO
YHTEENSÄ 3160 2302 858 8833 9285 7619 8871 933 7 7621
EKONOMI (UUSII
A 16 -  21 33 16 17 52 97 5402 5198 5297 5402 5198
TUTKINTO
YHTEENSÄ 44 22 22 5135 5230 5040 5174 5230 5119
KAUPPATIET. KAND.
A 11 -  15 12 2 10 4835 # m 4749 4835 4749
A 16 -  21 146 58 88 6397 6448 6364 6508 6546 6483
A 22 -  26 42 33 10 9762 9663 9427 9799 9888 9506
TUTKINTO
YHTEENSÄ 229 111 118 7331 8166 6546 7439 8225 6700
TALOUSTIET. KANO.
A 16 -  21 46 22 24 6365 6544 6200 6365 6544 6200
A 22 -  26 14 10 4 9432 9561 • • 9432 9561 ••
TUTKINTO
YHTEENSÄ 82 47 35 7052 7637 6266 7080 7686 6266
VALT IO T IET . KANO.
A 6 -  10 18 7 11 4132 4052 4183 4132 4052 4183
A 11 -  15 68 28 40 5079 4998 5136 50 79 4998 5136
A 16 -  21 466 275 191 6736 6750 6716 6739 6754 6717
A 22 -  26 205 174 31 9781 9848 9403 9784 9851 9403
A 27 -  32 11 11 - 13390 13390 - 13424 13424 -
S 17 -  21 26 20 6 8459 8403 v • 8459 840 3 • •
S 22 -  26 72 61 11 9954 10114 9069 9954 10114 9069
S 27 -  32 14 14 - 15031 15031 15031 15031 —
TUTKINTO
YHTEENSÄ 898 595 303 7756 8253 6780 7760 8256 6785
YHTEISKUNT AT I ET* KANO./
A 6 7 10 
A 11X-  15
12 2 v 1 0 4329 4302 4329 4302
27 13 14 5069 4968 5163 5069 496 8 5163
A 16 -  21 276 141 135 63 82 6476 6285 6404 6512 6291
A 22 -  26 52 38 14 9406 9483 9197 9419 9501 9197
C 40 -  44 11 4 7 6139 •• 6246 6278 •• 6246
TUTKINTO
YHTEENSÄ 398 211 187 6747 7120 6325 6776 7163 6339
HALLINTOTIET. KANO.
A 11 -  15 15 6 9 49 83 5025 4983 * # 5025
A 16 -  21 66 31 35 6614 6682 6553 6614 6682 6553
A 22 -  26 29 23 6 92 86 9287 • • 9341 9356 • •
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t Ay s p a l k k a i s e t  k o t im a a n  v ir k a m ie h e t
TUTKINTO HENKILÖ IOEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJAN KESKIANSIO KESKIM . KOKONAl SANS 10
YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET
TUTKINTO
YHTEENSÄ 121 68 53 7142 7570 6593 7178 7600 6637
KASVATUSTIET. KANC. 
A 16 -  21 86 3 6 50 6566 6734 6446 6566 6734 6446
A 22 -  26 32 26 6 95 54 9586 . . 9554 9586
S 22 -  26 14 11 3 10335 10455 • • 10335 10455 . .
C 45 -  49 25 13 12 6951 6981 6920 7602 7717 7476
TUTKINTO
YHTEENSÄ 188 99 89 7631 8276 6914 7773 8397 7080
FIL .K A N D .YH T .K .-JA  KÄYTT. 
A 16 -  21 232
(KANS
89
, YM Ï
143 6519 6545 6503 6546 6545 6547
A 22 -  26 40 35 5 9624 9717 . . 9638 9734 . .
S 22 -  26 15 10 5 10453 10743 # # 10453 10743 . .
C 40 -  44 11 1 10 5947 . . 6097 5947 « • 6097
C 45 -  49 17 5 12 6699 « # 6823 7226 .  . 7108
C 50 -  54 11 5 6 8191 •• •• 92 70 • • «•
TUTKINTO
YHTEENSÄ 361 158 203 7111 7703 6650 7244 7872 6756
LIIKUNTATIET. KAND. 
A 16 -  21 29 17 12 6492 6434 6574 6492 6434 6574
C 40 -  44 12 2 10 5982 *• 5913 6267 . • 6119
TUTKINTO
YHTEENSÄ 60 27 33 6791 7114 6526 6923 7238 6665
HALLINTO-OPIN KAND. 
A 16 -  21 16 11 5 7661 7670 . . 7661 7670
A 22 -  26 30 26 4 10116 10239 .  . 10116 10239 • •
TUTKINTO
YHTEENSÄ 47 38 9 9582 9865 8387 9582 9865 8387
O IPL . INS. 
A 16 -  21
KONETEKNIZKK4 
109 98 11 6105 6118 5984 6126 6142 5984
A 22 -  26 165 157 8 9684 9714 9092 9686 9716 9092
S 22 -  26 63 62 l 10841 10869 • • 10846 10874
00 18 18 - 7685 7685 — 9533 9533 —
C 45 -  49 31 28 3 6860 6818 9537 9670 ««
C 50 -  54 32 31 1 8225 8211 10881 10862 • .
C 55 -  59 50 50 - 9755 9755 - 13068 13068 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 489 463 26 8789 8871 7335 9552 9657 7677
D IPL . INS. 
A 16 -  21
SÄHKÖTEKNIIKKA
70 62 8 5726 5800 5159 5760 5838 5159
A 22 -  26 66 64 2 9944 9979 . » 9945 9981
S 22 -  26 32 31 1 11477 11509 11481 11513
C 45 -  49 29 28 1 7036 7060 10259 10395 «•
C 50 -  54 15 15 — 8198 8198 — 11541 11541 -
C 55 -  59 27 26 1 9594 9603 *• 12911 12907 *•
TUTKINTO
YHTEENSÄ 256 243 13 8496 8600 6548 9468 9609 6835
D IPL . INS. 
4 16 -  21
R4KENNUSTEKNIIKKA 
66 55 11 63 70 6407 6185 6443 6494 6185
4 22 -  26 33 7 322 15 10200 10221 9766 10208 10229 9766
S 22 -  26 80 77 3 11223 11270 « » 11237 11292 • •
S 27 -  32 16 16 — 1563 7 15637 — 15648 15648 -
C 45 -  49 17 17 - 7293 7293 - 10131 10131 -
C 50 -  54 17 17 - 7978 7978 - 11132 11132 -
C 55 -  59 17 17 - 9863 9863 - 13357 13357 -
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TÄYSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
TUTKINTO HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJAN KESKIANSIO KES KIM . KOKONAISANSIO
YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET
TUTKINTO
YHTEENSÄ 564 534 30 9873 995 8 83 59 10213 10314 8400
D IPL.IN S  . PUUNJALOSTUS
A 16 -  21 14 10 4 6046 5895 6046 5895
A 22 -  26 15 15 - 10084 10084 - 10084 10084 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 50 44 6 8296 8561 •* 8982 9335 •*
D IP L .IN S . KEMIA
A 16 -  21 57 30 27 5917 6026 5796 5917 6026 5796
A 22 -  26 72 41 31 9323 9282 9376 9323 9282 9376
TUTKINTO
YHTEENSÄ 153 88 65 7961 8121 7745 8178 8418 7854
D IP L .IN S . VUOR¡TEOLLISUUS
4 16 -  21 16 12 4 5919 6157 5919 6157
A 22 -  26 31 27 4 9229 9249 *• 9242 9264 ••
TUTKINTO
YHTEENSÄ 56 48. 8 8340 853 8 T l 51 8474 8695 7151
D IPL.IN S  . TEKNILLINEN FYSIIKKA
A 16 -  21 30 25 5 5923 5 903 5923 5903 * #
A 22 -  26 30 30 - 9577 9577 - 9577 9577 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 89 84 5 8205 8335 *• 8865 9034 ••
D IP L .IN S . MAANMITTAUS
A 1 6 - 2 1 55 42 13 6562 6 574 6523 6562 6574 6523
A 22 -  26 336 318 18 9691 9730 9004 9691 9730 9004
TUTKINTO
YHTEENSÄ 420 389 31 9316 9424 7964 93 80 9493 7964
D IPL.IN S  . p r o s e s s it e k n i ik k a
A 1 6 - 2 1 16 11 5 5693 5808 . . 5693 5808 ••
TUTKINTO
YHTEENSÄ 28 20 8 6789 6 836 6669 7156 7350 6669
D IP L .IN S ., MUU
TUTKINTO
YHTEENSÄ 15 13 2 8824 9038 . . 8986 9225 ••
ARKKITEHTI
A 16 -  21 27 17 10 5529 5624 5368 5529 5624 5368
A 22 -  26 55 41 ia 10169 10439 9554 10169 10439 9554
S 2 2 - 2 6 20 18 2 10409 10418 •• 10409 10418 ••
TUTKINTO
YHTEENSÄ 14 5 109 36 9148 9474 8158 9569 9946 8429
FIL .KAN D . MATEM.-LUONNONT. OPINTOA
A 6 -  10 11 3 8 4479 4504 4479 4504
A 16 -  21 633 391 242 6492 6559 6383 6502 6575 6383
A 2 2  -  2 6 160 121 39 9377 9366 94X1 9394 9386 9411
S 22 -  26 38 33 5 10510 10466 . . 10510 10466 . .
00 23 16 7 7355 7361 T340 9636 9869 9104
C AO -  44 12 6 6 5798 • • • • 6033 • . . .
C 45 -  49 26 19 7 6906 6926 6850 8098 8316 7506
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YHT. MIEHfcT NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET
C 50 -  54 91 66 25 7957 6090 7606 9824 10246 8709
C 55 -  59 25 18 7 9747 9743 9758 10872 11016 10501
TUTKINTO
YHTEENSÄ 1053 695 358 7354 7598 6880 7634 7950 7020
LÄÄKETIET. L I S .
A 16 -  21 147 104 43 6292 6313 6240 6394 6326 6557
A 22 -  26 64 47 17 9661 9573 9903 10094 9939 10526
A 27 -  32 29 27 2 13718 13734 , # 13904 13923 . .
S 22 -  26 25 23 2 13368 13406 •• 13368 13406 ••
TUTKINTO
YHTEENSÄ 288 218 70 8565 8896 7534 8733 900 5 7884
HAMHASLÄÄKETIET 
A 16 -  21
. L I S .  
96 50 46 5955 5945 5965 5955 5945 5965
A 22 -  26 34 26 8 93 50 9326 9427 9350 9326 9427
TUTKINTO
YHTEENSÄ 134 79 55 6945 7277 6468 6945 7277 6468
ELÄINLÄÄKETIET . 
A 16 -  21
L IS .
33 16 17 6667 6941 6410 6667 6941 6410
A 22 -  26 52 39 13 9141 9355 8500 9141 9355 8500
TUTKINTO
YHTEENSÄ 98 65 33 8400 8882 7451 8400 888 2 7451
PROVIISORI
A 16 -  21 40 19 21 6164 6130 6195 6164 6130 6195
TUTKINTO
YHTEENSÄ 45 21 24 6593 6787 6424 6593 6787 6424
AGRONOMI
A 16 -  21 104 62 42 6919 6870 6991 6919 6870 6991
A 22 -  26 54 47 7 9715 9752 9468 9715 9752 9468
00 12 5 7 3792 * . 1971 6410 , , 6458
C 40 -  44 38 22 16 5741 5771 5701 5804 5868 5717
C 45 -  49 30 16 14 7121 7108 7137 7342 7217 7485
C 50 -  54 25 10 15 80 85 7953 8173 8144 7953 8270
C 55 -  59 21 15 6 9786 10028 . . 10014 10289 , ,
C 60 -  64 25 23 6 11238 11194 •• 11238 11194 ••
TUTKINTO
YHTEENSÄ 322 206 116 7961 8367 7240 8106 840 5 7575
METSÄTUTKINTG
A 16 -  21 141 124 17 7172 7243 6655 7174 7243 6669
A 22 -  26 93 91 2 100 83 10073 • , 10083 10073 • .
C 45 -  49 19 15 4 62 45 6 379 • « 6245 6379
C 55 -  59 36 36 - 9738 9738 - 9738 9738 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 331 305 26 85 55 6699 6866 8583 8728 6875
MAAT.“  JA  METSÄT.KAND. 
A 16 -  21 117
(E I  KOTITAU
50 67 6503 6755 6314 6511 6773 6314
A 22 -  26 30 25 5 9900 995 8 m m 9900 9958
C 45 -  49 13 6 7 6585 •• 6513 6696 •• 6720
TUTKINTO
YHTEENSÄ 198 103 95 7597 864 7 6460 7688 866 7 6626
KAPTEENIN TUTKINTO 
A 11 -  15 266 266 5841 5 841 6813 6813
4 16 -  21 33 8 338 - 7004 7004 - 7131 7131 -
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TÄYSPALKKA ISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
TUTKINTO HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJAN KESKIANSIO KESKI M. KOKONAISANSIO
YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET
TUTKINTO
YHTEENSÄ 613 613 - 6550 6550 - 7042 7042 -
UPSEERIN TUTKINTO
A 11 -  15 269 269 - 5112 5112 - 6070 6070 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 277 277 - 5231 5231 - 6173 6173 -
MAAT . - J A  METSÄT.KANO »KOTIT • J  A RAV.
A 16 -  21 17 - 17 6878 6378 6878 - 6878
TUTKINTO
YHTEENSÄ 42 1 41 7465 * • 7365 7852 • • 7762
ESIUPSEERIN TUTKINTO
A 16 -  21 404 404 - 7904 7904 - 8105 810 5 -
A 22 -  26 366 366 - 9314 9314 - 9548 9548 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 772 772 - 8575 8575 - 8792 879 2 -
KORKEAKOULUTUTKINTO
A 16 -  21 126 79 47 6232 6235 6226 6399 6464 6291
A 22 -  26 79 64 15 92 77 9350 8962 9340 9428 8962
TUTKINTO
YHTEENSÄ 228 148 80 7356 7674 6768 7510 7833 6913
YLEMMÄN KANDIDAATTIASTEEN KOULUTUS YHTEENSÄ
13708 9742 3966 80 32 8431 7051 8246 8673 7195
TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA 
T E O L .L IS .
TUTKINTO
YHTEENSÄ 15 12 3 8403 8663 •• 8403 866 3 ••
TEOL.TRI
A 22—  26 22 19 3 10317 10449 # # 10317 10449
A 27 -  32 13 13 - 13255 13255 “ 13255 13255 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 42 37 5 10773 11061 *• 10773 11061 •*
F I L . L I S .  HUMANISTINEN 
A 16 -  21 143
OPINTOALA
80 63 6812 6793 6336 6938 697 8 6886
A 22 -  26 75 51 24 9830 9924 9632 9841 9936 9638
TUTKINTO
YHTEENSÄ 225 134 91 7921 8026 7765 8029 8177 7810
F IL .T R I  HUMANISTINEN 
A 16 -  21 13
OPINTOALA
10 3 6889 712 5 6889 7125
A 22 -  26 169 133 36 106 71 10791 10230 10687 10811 10230
A 27 -  32 43 37 6 139 83 14062 •• 14019 14105 ••
TUTKINTO
YHTEENSÄ 233 185 48 11110 11276 10470 11149 11326 10470
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TÄYSPALKKA IS ET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
TUTKINTO HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJAN KESKIANSIO KESKIM. KOKONAISANSIO
T A U L U  A .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  .JA  A N S IO T  T U T K I N N O N ,  S U K U P U O L E N  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N
M U K A A N  L O K A K U U S S A  1 9 8 3
YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET
O IKEUSTIET.LIS .
A 16 -  21 40 32 8 6749 6799 6546 6749 6799 6546
A 22 -  2 6 60 52 8 10161 10199 9915 10176 10216 9915
A 27 -  32 17 17 - 152 10 15210 - 15210 15210 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 135 119 16 .10154 10413 8230 10161 10420 8230
OIKEUSTIET .TRI
A 22 -  26 26 23 3 113 72 11288 11372 1128 8
A 27 -  32 22 2L 1 14956 14871 •* 14956 14871 ••
TUTK INTO 
YHTEENSÄ 55 51 4 13255 13261 •• 13255 13261 • •
KAUPPATIET. L IS .
A 16 -  21 14 12 2 73 07 7403 # i 7307 740 3 • •
A 22 -  26 15 12 3 9696 9732 •• 9696 9732 • .
TUTKINTO
YHTEENSÄ 31 26 5 8610 8645 . . 8610 8645 ••
KAUPPATIET. TRI
A 22 -  26 35 32 3 10844 10862 10844 1086 2
A 2 7 - 3 2 11 11 - 14416 14416 - 14416 14416 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 46 43 3 11698 11771 •• 11698 11771 ••
VALTIOTIET. L IS .
A 16 -  21 63 46 17 6836 6810 6909 6836 6810 6909
A 22 -  26 30 23 7 10114 10215 9779 10114 10215 9779
TUTKINTO
YHTEENSÄ 107 82 25 8510 8701 7885 8510 8701 7885
YHTEISKUNT ATIET • L IS .
A 16 -  21 40 26 14 7029 7135 6832 7039 7150 6832
A 22 -  26 15 10 5 10054 10064 *• 10127 10064 ••
TUTKINTO
YHTEENSÄ 59 40 19 8043 8218 7675 8068 8228 7732
VALTIOTIET. TRI
A 22 -  26 46 38 8 10670 10683 10612 10670 10683 10612
A 27 -  32 24 24 - 13572 13572 - 13572 13572 “
TUTKINTO
YHTEENSÄ 91 79 12 11496 11693 10199 11496 11693 10199
YHTEISKUNT iT IE T . TRI
A 22 -  26 25 19 6 10431 10437 10431 10437 . .
TUTKINTO
YHTEENSÄ 39 29 10 10012 10119 9704 10045 10163 9704
KASVATUSTIET. L IS .
A 16 -  21 1‘8 12 6 73 53 7424 7361 7437
4 22 -  26 12 10 2 91 82 9125 *• 9162 9125 ••
TUTKINTO
YHTEENSÄ 35 24 11 8210 8382 7834 8244 838 8 7931
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TÄYSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
TUTKINTO HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJAN KESKIANSIO KESKIM. KOKONAISANSIO
YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET
T A U L U  4 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  A N S I O T  T U T K I N N O N ,  S U K U P U O L E N  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N
M U K A A N  L O K A K U U S S A  1 9 8 5
F I L . L I S .  Y H T .K .-JA  KÄYTT.T. OP.ALA
A 16 -  21 34 20 14 7038 6925 7200 7038 6925 7200
A 22 -  26 13 10 3 97 86 973 8 •• 9786 9738 ••
TUTKINTO
YHTEENSÄ 52 32 20 79 56 8104 7718 7961 8104 7733
KASVATUSTI ET. TRI
A 22 -  26 25 19 6 10818 H i l l • • 10818 11111 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 30 24 6 11272 11618 •• 11272 11618 ••
F IL .T R I  Y H T .K .-  JA KÄYTT.T • GP.4L4
4 16 -  21 11 7 4 75 89 7575 m # 7589 7575 m m
A 22 -  26 38 35 3 10550 10497 •• 10553 10501 ••
TUTKINTO
YHTEENSÄ 60 52 8 10434 10624 9196 10436 1062 7 9196
TEKN. L IS . KONETEKNIIKKA
4 22 -  26 31 29 2 10225 10271 •• 10225 10271 ••
TUTKINTO
YHTEENSÄ 48 46 2 9914 9929 •• 10257 1028 7 * .
TEKN. L IS . SÄHKÖTEKNIIKKA T 41 TEKN
A 16 -  21 19 17 2 6576 6654 6576 6654 • •
A 22 -  26 22 22 - 10147 10147 “ 10147 10147
TUTKINTO
YHTEENSÄ 62 60 2 9260 9372 •• 9757 988 5
TE K N .L IS • RAKENNUSTEKNIIKKA
4 22 -  26 16 16 - 10804 10804 - 10804 10804 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 29 29 - 10037 1003 7 - 10563 10563 -
T E K N .L IS . PROSESSITEKNIIKKA
A 22 -  26 21 20 1 99 76 10011 . • 9976 10011 ••
TUTKINTO
YHTEENSÄ 37 36 1 9467 9472 • • 9751 9764 • *
TEKN. L IS . ARKKITEHTUURI
TUTKINTO
YHTEENSÄ 16 13 3 9416 9905 . . 9593 10124 • •
TEKN. L IS . MUU
TUTKINTO
YHTEENSÄ 15 13 2 9981 10272 •• 9981 1027 2 * *
TEKN. TRI KONETEKNIIKKA
A 22 -  26 27 26 1 10362 10330 10362 10330 • .
A 27 -  32 13 13 - 140 52 14052 “ 14052 14052 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 44 43 1 11904 11920 11904 11920
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TÄYSPALKK4ISET KCTIM4AN VIRKAMIEHET
TUTKINTO HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJAN KESKIANSIO KESKIM. KOKONAISANSIO
YMT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET
T A U L U  4 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  A N S IO T  T U T K I N N O N ,  S U K U P U O L E N  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N
M U K A A N  L O K A K U U S S A  1 9 8 3
TEKN.TRI SÄHKÖTEKN. TAI TEKN. FYS.
A 22 -  26 52 52 - 10515 10515 - 10515 10515 -
A 27 -  32 12 12 - 13628 13628 - 13628 13628 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 77 77 - 11368 11368
"
11416 11416
"
TEKN,TRI RAKENNUSTEKNIIKKA 
A 22 -  26 14 13 1 11313 11512 11313 11512
A 27 -  32 12 12 - 13650 13650 - 13650 13650 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 29 28 1 12484 12618 * * 124 84 12618 . .
TEKN .TRI,PROSESS.(PUUNJAL.,KEM ., V) 
A 22 -  26 34 30 4 10487 10575 10487 10575 « .
A 27 -  32 i  A 14 - 13651 13651 - 13651 13651 “
TUTKINTO
YHTEENSÄ 60 55 5 11625 11757 * * 11625 11757 ••
TEKN. TRI PUU
A 22 -  26 17 17 - 10534 10 534 - 10534 10534 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 22 22 11114 11114
“
11114 11114
'
F I L . L IS .  MATEM. 
A 16 -  21
-LUGNNONT
248
.0PINT04LA
189 59 67 52 6 746 6771 6754 6746 6780
A 22 -  26 87 77 10 96 86 9720 9429 9697 9721 9516
C 55 -  59 15 18 1 9835 9862 ** 13485 13593 ••
TUTKINTO
YHTEENSÄ 394 320 74 7823 7938 7326 8166 8343 7402
F IL .TR I MATEM.-  
A 16 -  21
LUGNNONT• 
129
OPINTOALA
97 3 2 7492 7523 7397 7492 7523 7397
A 22 -  26 374 34* 30 10302 10322 10083 10317 10337 10083
A 27 -  32 75 74 1 13728 13 726 . . 13740 13737 » .
S 27 -  32 12 11 1 14373 14526 . . 14373 14526 . .
C 55 -  59 11 11 - 9893 9 893 - 13054 13054 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 609 542 67 10192 10357 8854 102 79 10450 8895
ERIKOISLÄÄKÄRI
A 22 -  26 40 25 15 9192 8 934 9623 9192 8934 9623
S 22 -  26 11 9 2 139 82 14089 •• 13982 14089 ••
TUTKINTO
YHTEENSÄ 62 41 21 10276 10396 10043 10330 1047 8 10043
LÄÄKETIET. TRI
A 16 -  21 28 23 5 7090 7 042 70 90 7042 »»
A 22 -  26 250 224 26 10251 10260 10176 10268 10279 10176
A 27 -  32 76 72 4 13923 13971 .  . 13946 13992 • ,
S 22 -  26 29 27 2 13087 13140 •• 13087 13140 ••
TUTKINTO
YHTEENSÄ 392 355 37 10974 11052 10221 10989 11068 10226
HAMMASLÄÄKETIET 
A 22 -  26
. TRI
30 24 6 10096 10382 10096 1038 2 . .
8 6
TÄYSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
T A U L U  A .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  A N S I O T  T U T K I N N O N ,  S U K U P U O L E N  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N
M U K A A N  L O K A K U U S S A  1 9 8 3
TUTKINTO HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJAN KESKIANSIO KESKIM . KOKONAISANSIO
YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET
TUTKINTO 
YHTEEN SÄ 44 36 8 10399 10827 8473 10399 10827 8473
ELÄINLÄÄKETIET. TRI
A 22 -  26 24 16 8 10260 10614 9552 10260 10614 9552
TUTKINTO
YHTEENSÄ 32 24 8 10790 11202 9552 10790 11202 9552
FARM. U S ,
TUTKINTO
YHTEENSÄ 13 4 9 8434 •• 8465 6434 • • 8465
FARM. TRI
TUTKINTO
YHTEENSÄ 13 6 7 10572 •• 11113 10572 • • 11113
MAAT.- JA M ETSÄT.LIS . (E I  K 0 T IT4 L .I
A 16 -  21 15 11 8 7291 7188 7434 7291 7188 7434
TUTKINTO
YHTEENSÄ 26 17 9 8319 8655 7686 8319 865 5 7686
MAAT.- JA METSÄT.TRI ( EI K 0 T IT 4 L .)
A 22 -  26 36 27 9 10549 10761 9912 10549 10761 9912
A 27 -  32 16 15 l 13508 13251 *• 13508 13251 **
TUTKINTO
YHTEENSÄ 60 46 14 11168 11624 9670 11168 11624 9670
YLEISESIKUNTAUPSEERI
A 16 -  21 47 47 74 73 7473 _ 7652 7652 _
A 22 -  26 544 544 - 9850 9850 - 9982 9982 -
A 27 -  32 25 25 - 15230 15230 - 15230 15230 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 617 617 - 9890 9 890 - 10020 10020 -
TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA YHTEENSÄ
4021 3454 567 9933 10134 8704 10031 1024 5 8730
KOULUTUS • JONKA ASTE TUNTEMATON TAI TUTKINTO TUNTEMATON
TAIDEALAN KOULUTUS
A 1 6 - 2 1 104 61 43 6349 6378 6307 6380 6413 6334
TUTKINTO
YHTEENSÄ 144 85 59 6600 6 542 6107 6652 6997 6154
HUMAN. JA ESTEETTINEN KGUL., MUU
TUTKINTO
YHTEENSÄ 12 5 7 6326 • • 5824 6481 • - 6009
o p e t t a j a k o u l u t u s , muu
C 35 -  35 51 48 3 5651 5657 7063 7089 m m
C 40 -  44 47 31 16 6333 6288 6420 7324 7379 7217
C 45 -  49 45 37 12 7147 7191 7009 8294 8508 7634
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T A U L U  A .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  A N S IO T  T U T K I N N O N ,  S U K U P U O L E N  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N
R U K A A N  L O K A K U U S S A  1 9 8 3
T ÄY SPALKK AIS ET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
TUTKINTO HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJAN KESKIANSIO KESKIM • KOKONAI SANSIO
YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET
TUTKINTO
YHTEENSÄ 196 145 51 6608 6 717 6297 7621 7871 6909
KAUPPA- JA1 TSTO-ALAN KOULUTUS, MUU
A 1 -  5 285 12 273 4194 4270 4190 4224 4317 4220
A 6 -  10 257 27 230 4762 4865 4750 4803 4992 4781
A 11 -  15 45 23 22 5643 5948 5323 5726 6070 5366
TUTKINTO
YHTEENSÄ 602 71 531 4610 5530 4487 4651 5655 4517
YH T .K .-JA KÄYTT .TIET .A L. MUU KCUL.
A 16 -  21 13 9 4 6946 7114 •* 7024 7228 • •
TUTKINTO
YHTEENSÄ 39 19 20 7019 7651 6418 7065 770 5 6456
MERENKULUN1 KOULUTUS t MUU
A 1 -  5 37 36 l 6033 6089 6135 619 4
A 6 -  10 65 65 - 5942 5942 - 6064 6064 -
A 11 -  15 24 2A - 9326 9326 - 9384 9384 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 144 143 1 6455 6472 • • 6724 6743 • •
HOITOALAN KOULUTUS. MUU
A 1 -  5 45 1 44 4039 .  • 4037 4160 0 # 4091
A 6 - 1 0 35 3 32 4922 •  • 4950 4999 * • 5029
TUTKINTO
YHTEENSÄ 111 IA 97 4822 5442 4732 5025 6366 4831
MAA- JA  METSÄTALOUO. KOULUTUS, MUU
A I  -  S 81 65 16 4575 4688 4115 4708 4853 4121
A 6 -  10 161 146 15 5219 5260 4823 5393 5446 4876
A 11 -  15 110 104 6 6164 6234 « . 62 52 632 8 •  #
A 16 -  21 17 15 2 71 58 7092 « . 7408 7375 •  #
00 IA 12 2 4709 4523 4801 4630 . • •
C 35 -  39 21 18 3 4949 4935 5115 4993
C 40 -  AA 30 30 - 6119 6119 - 6220 6220 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ AAA 39 8 46 5494 5567 4363 5630 5711 4936
MUU
TUTKINTO
YHTEENSÄ IA 5 9 6014 •• 5588 6027 * “ 5608
KOULUTUS, JONKA ASTE TUNTEMATON TAI TUTKINTO TUNTEMATON YHTEENSÄ
1720 890 830 5482 6086 4835 5690 6414 4913
8 8
ULKOMAILLA TOIMIVAT VIRKAMIEHET
TUTKINTO HENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJAN KESKIANSIO KESKIM« KOKONAISANSIO
YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET
KANSAKOULU
T A U L U  A .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  A N S IO T  T U T K IN N O N *  S U K U P U O L E N  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N
M U K A A N  L O K A K J U S S A  1 9 S 3
A 6 -  10 13 13 11579 11579 - 11774 1177A -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 21 21 11348 113 A 8 - 11469 11A69 -
KESKIKOULU
A I -  5 11 8 3 10057 10 523 10057 1052 3
A 6 -  10 16 2 14 9948 •• 9706 9948 •• 9706
TUTKINTO
YHTEENSÄ 28 10 18 10105 107A6 9748 10105 107A6 9748
YLIO PPILAS
4 1 - 5 36 3 33 9619 9616 9619 9616
A 6 -  10 34 4 30 10698 10671 10698 . , 10671
A 11 -  15 11 2 9 11428 *• 11460 11428 *• 11460
TUTKINTO
YHTEENSÄ 92 17 75 11198 14197 10518 11198 1A197 10518
PERUSASTEEN KOJLUTUS YHTEENSÄ
I AI 48 93 11003 12232 10369 11021 1228 A 10369
YLEMPI KESKIASTE
K AUPPAOP1ST0TUTK MERKONOMI IMUU)
A 6 -  10 38 1 37 102 71 •• 10250 10271 •• 10250
TUTKINTO
YHTEENSÄ 60 13 47 10728 13019 10094 10728 13019 10094
YLEMMÄN KESKIASTEEN KOULUTUS YHTEENSÄ
65 15 50 10972 13756 10137 10989 1382 7 10137
ALIN KORKEA-ASTE
KAUPPAOP.TUTK., HERKON. (YO. 2-VI
A 1 -  5 43 2 41 8568 • • 8567 8568 • • 8567
TUTKINTO
YHTEENSÄ 60 9 51 9651 14401 3813 9651 1AA01 8813
SIHTEERI KOULUT US . HSG
A 1 -  5 11 - 11 8343 - 8343 8343 - 8343
TUTKINTO
YHTEENSÄ 13 - 13 8457 - 8457 8457 - 8457
ALIMMAN KORKEA-ASTEEN KOULUTUS YHTEENSÄ
87 16 71 9754 14225 8747 9754 IA 22 5 8 747
ALEMPI KANCI DAATTI ASTE
D IPL .K IE L .K Ä Ä N T . (K I EL I—INST. 3 - VI
TUTKINTO
YHTEENSÄ 14 1 13 9345 9381 9345 9381
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TAULU A. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT 
MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
JA ANSIOT TUTKINNON, SUKUPUOLEN JA  LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN
ULKOMAILLA TOIMIVAT VIRKAMIEHET
TUTKINTO HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJAN KESKIANSIO KESKIN. KOKONAISANSIO
YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT« MIEHET NAISET
HUM.KAND.HUMANISTINEN OPINTOALA
TUTKINTO
YHTEENSÄ 18 2 16 10852 •• 10768 10852 •• 10768
EKONOMI
A 16 -  21 28 25 3 16103 16527 . . 161 03 16527 • •
TUTKINTO
YHTEENSÄ 41 33 8 15133 16343 10140 15133 16343 10140
KIRJEENVAIHTAJA
TUTKINTO
YHTEENSÄ 20 - 20 9461 9461 9461 - 9461
ALEMMAN K AND IDA ATTIAST EEN KOULUTUS YHTEENSÄ
110 43 67 12447 16142 10076 12447 16142 10076
YLEMPI K ANDI DA ATT I ASTE
FIL.K4ND .,H JM 4N . (E I ST. , K IR J . , YM.)
TUTKINTO
YHTEENSÄ 13 9 4 16423 1923 7 • • 16423 19237 • • -
OIKEUSTIET.KANO.
A 16 -  21 13 11 2 16744 17338 • « 16744 17338 «*
A 22 -  26 22 20 2 21818 22066 -- 21818 22066 • •
TUTKINTO
YHTEENSÄ 47 42 5 20754 21499 •• 20754 21499 • •
KAUPPATIET. KANO.
A 16 -  21 13 11 2 16526 17393 • • 16526 17393
TUTKINTO
YHTEENSÄ 17 15 2 18013 18847 • • 18013 18847 • *
VALTIOTIET. KANO.
A 16 -  21 44 39 5 16362 16 588 • • 16362 16588 « •
A 22 -  26 36 34 2 21932 22130 • • 21932 22130 • •
TUTKINTO
YHTEENSÄ 92 83 9 19526 19900 16077 19526 19900 16077
YHTEISKUNT ATI ET. KANO.
A 16 -  21 12 9 3 14752 14969 •• 14752 14969 . .
TUTKINTO
YHTEENSÄ 13 9 4 15192 14 969 •• 15192 1496 9 ••
O IPL . INS. KONETEKNIIKKA
A 16 -  21 12 12 - 17154 17154 - 17154 17154 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 14 14 - 15965 15965 15965 15965 -
YLEMMÄN KANOIDAATTIASTEEN KOULUTUS YHTEENSÄ
234 207 27 18317 18 876 14029 18322 18881 14029
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T A U L U  A .  V A L T  IO N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  A N S I O T  T U T K IN N O N  , S U K U P U O L E N  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N
M U K A A N  L O K A K U U S S A  1 9 8 3
ULKOMAILLA TOIMIVAT VIRKAMIEHET
TUTKINTO HENKILÖ IOEN LUKUMÄÄRÄ S ÄÄNN . TYÖAJAN KE SK I ANSIO KESKI M* KOKONAISANSIO
YHT. MIEHET NAISET YHT • MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET
TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA
YLEISESIKUNTAUPSEERI
A 2 2  -  Z t 15 15 - 2 1 2 1 5 21215 - 21215 21215 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 15 15 - 21215 21 215 - 21215 21215 -
TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA YHTEENSÄ
29 28 1 202 83 20518 •• 20283 20518 ••
KOULUTUS, JONKA ASTE TUNTEMATON TAI TUTKINTO TUNTEMATON YHTEENSÄ
22 2 20 9043 « • 8759 9043 8759
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TAULU 4. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JÄ 4NSIOT 
MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
OSA- JA TUM IPALKK4ISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
TUTKINNON» SUKUPUOLEN JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN
TUTKINTO HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJAN KE SK I ANSIO KESKI M. KOKONAISANSIO
YHT ♦ MIEHET NAISET YHT, MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET
KANSAKOULU
A 1 -  5 317 120 197 3004 2939 3044 3026 2972 3059
A 6 -  10 414 346 68 ( 35 80 3635 3305 3620 3681 3311
A 11 -  15 10C 96 4 3884 3926 • # 3909 3948 s •
00 322 97 225 1883 1892 1879 1893 1904 1889
TUTKINTO
YHTEENSÄ 1159 664 495 2985 3307 2553 3010 3342 2565
KESK IKOULU
A 1 -  5 186 41 145 2670 2 590 2692 2681 2624 2697
A 6 -  10 193 64 129 3390 3341 3415 3416 340 7 3420
A 11 -  L5 72 20 52 39 07 4410 3714 3909 4412 3716
A 16 -  21 13 10 3 5005 5245 • # 5005 5245
00 125 37 92 1698 1434 1804 1711 1460 1812
t u t k in t o
YHTEENSÄ 597 175 422 2898 3012 2850 2916 306 2 2856
PERUSKOULU
A 1 -  5 74 48 26 1853 1647 2232 1866 1664 2240
A 6 -  10 21 17 4 2233 2165 • • 2338 2295 . •
00 122 66 36 1617 1555 1765 1663 1603 1806
TUTKINTO
YHTEENSÄ 217 151 66 1757 1653 1995 1798 1700 2020
YLICPPIL4S
4 1 - 5 135 41 94 20 58 1738 2197 2067 1759 2201
4 6 -  10 87 30 57 27 86 2767 2797 2822 2869 2797
4 11 -  15 56 27 29 2644 2695 2596 2652 2705 2603
4 16 -  21 22 15 7 33 91 3472 3218 3391 347 2 3218
A 22 -  26 11 8 3 4991 5312 , , 4991 5312 • •
00
TUTKINTO
150 45 105 1858 1530 1999 1868 1543 2008
YHTEENSÄ 477 
MUU YLEISSIVISTYS
170 307 2369 2389 2358 2387 2418 2369
TUTKINTO
YHTEENSÄ
PERUSASTEEN
16
KOULUTUS
4
YHTEENSÄ
12 2603 • • 2369 2704 2378
2466
ALEMPI KESKIASTE 
KAUPPAKOULUTUTKINTO
1164 1302 2734 2914 2573 2758 2953 2584
4 1 - 5 60 7 53 2654 1496 2807 2655 1496 2808
4 6 -  10 53 15 38 3119 2 806 3243 3153 2926 3243
00 30 2 28 19 74 • • 1913 1976 . . 1915
TUTKINTO
YHTEENSÄ 153 
TEO LL.-JA  KÄSIT. AMM
29 124 
.Í4 L .K -A  1-2V1
2780 2 783 2779 2792 2845 2780
4 1 - 5 43 28 15 2368 2573 1987 2414 2643 1987
4 6 -  10 31 31 - 3438 343 8 - 3463 3463 -
4 11 -  15 18 18 - 4453 4453 - *475 4475 -
00 16 11 5 2043 1704 • • 2049 1713 • *
t u t k in t o
YHTEENSÄ 113 93 20 3059 3247 2187 3088 3281 2168
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OSA- JA  TUNTIPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
TUTKINTO HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJAN KESKIANSIO KESKIN. KOKONAISANSIO
T A U L U  4 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  A N S IO T  T U T K I N N O N ,  S U K U P U O L E N  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N
M U K A A N  L O K A K U U S S A  I 9 S 3
YHT. MIEHET NAISET YHT« MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET
MIELISAIRAANHOITAJA
A 6 -  10 19 10 9 42 81 4402 4147 4287 4402 4159
TUTKINTO
YHTEENSÄ 22 10 12 4087 4402 38 25 4092 4402 3834
PO LIIS I4LAN  AMMATTIKOULUTUS
A 6 -  10 22 21 1 3267 3295 3287 3309
A 11 -  15 62 59 3 3948 3912 •• 3959 3924 ••
TUTKINTO
YHTEENSÄ 86 82 4 3708 3686 •• 3722 3699 "
VANGINVARTIJ4KQULUTUS, MUU
TUTKINTO
YHTEENSÄ 13 13 - 3956 3956 - 3969 3969 -
KOTITALOUSALAN AMMATTIKOULUTUS
A 1 -  5 11 - 11 3358 - 3358 3358 - 3358
TUTKINTO
YHTEENSÄ 15 - 15 3012 - 3012 3012 - 3012
ALEMMAN KESKIASTEEN KOULUTUS YHTEENSÄ
430 239 191 3217 3470 2900 3235 349 7 2908
YLEMPI KESKI4STE
KAUPPAOPISTOTUTK., MERKONOMI IMUUI
A 1 -  5 67 5 62 2152 .  . 21 91 2154 ,  . 2193
A 6 -  10 55 11 44 2803 2831 2796 2806 2842 2797
A 11 -  15 17 11 6 3520 3370 • . 3543 340 7 • •
00 22 2 20 1865 •• 1952 1870 • « 1957
TUTKINTO
YHTEENSÄ 173 38 135 2731 3 567 2495 2736 3580 2499
TEKNIKKO KONETEKNIIKKA
TUTKINTO
YHTEENSÄ 25 25 -  4029 4029 -  4367 4367
TEKNIKKO RAKENNUSTEKNIIKKA
TUTKINTO
YHTEENSÄ 13 13 -  4238 4238 -  4246 4246
SAIR4ANH017AJ4
TUTKINTO
YHTEENSÄ 19 1 18 3649 •• 3735 3657 • * 3743
POLI IS 1ALIPÄÄLLYSTÖN VIRK.TUTK. 
A 11 -  15 14 13 l 4588 4681 a a 4595 4688
TUTKINTO
YHTEENSÄ 19 18 1 4525 4589 * • 4531 4594
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T A U L U  4 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  A N S IO T  T U T K I N N O N ,  S U K U P U O L E N  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N
M U K A A N  L O K A K U U S S A  1 9 8 3
OSA- JA TUNTIPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
TUTKINTO HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJAN KESKIANSIO KESKI M* KOKONAISANSIO
YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET
TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO
A 6 -  10 19 19 - 3047 3047 - 3141 3141 -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 26 26 - 3250 3250 - 3546 3546 -
YLEMMÄN KESKIASTEEN KOULUTUS YHTEENSÄ
349 178 171 33 50 3973 2700 3443 415 2 2705
ALIN KORKEA-ASTE
KAUPPAOP.TUTK., HERKON . (YO. 2 - VJ
A 1 -  5 48 8 40 2170 2025 2199 2173 2025 2202
A 6 -  10 27 1 26 2577 , # 2524 2577 # # 2524
00 17 5 12 1931 •• 1915 1963 •• 1919
TUTKINTO 
YHTEENSÄ 9 7 17 80 22 84 2291 2283 2291 2320 2285
ERIKOISSAIRAANHOITAJA
TUTKINTO
YHTEENSÄ 17 1 16 3630 3526 36 35 . . 3531
ALIMMAN KORKEA-ASTEEN KOULUTUS YHTEENSÄ
205 65 140 33 59 4399 2876 3466 4582 2947
ALEMPI KANCIOAATTIASTE
HUH.KANO.HUMANISTINEN OPINTOALA
A 11 -  15 11 1 10 2872 •• 2738 2872 •• 2738
TUTKINTO
YHTEENSÄ 3S 9 30 3935 4740 3694 4045 4884 3793
SAIRAANHOI CON OPETTAJA
TUTKINTO
YHTEENSÄ 19 1 18 48 87 •• 4918 4887 ** 4918
ALEMPI OIKEUSTUTK.
TUTKINTO
YHTEENSÄ 18 9 9 4528 4553 4502 4528 455 3 4502
EKONOMI
Ä 16 -  21 15 6 9 4272 •- 3843 4272 •• 3843
TUTKINTO
YHTEENSÄ 24 9 15 46 82 5808 4007 4874 600 2 4198
HUM.KAND. YHT..K. JA KÄYTT. OP.ALA
TUTKINTO
YHTEENSÄ 12 4 8 5111 4148 5652 4801
LUONNONTIET. KANO.
7 408500257M
TAULU 4, V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  A N S I O T  T U T K IN N O N «  S U K U P U O L E N  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N
M U K A A N  L O K A K U U S S A  1 9 3 3
OSö- JA  TUNTIPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
TUTKINTO HENKILÖ IOEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJAN KESKIANSIO KESKI M. KOKONAISANSIO
YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET
TUTKINTO
YHTEENSÄ 16 8 8 4025 5011 3040 4344 5439 3249
ALEMM4N KANDID4ATTI4STEEN KOULUTUS YHTEENSÄ
187 69 118 4392 4905 4092 4555 5094 4241
YLEMPI KANCI044TTIASTE
F IL .K A N D ., HUMAN. < H IS T .,K I ftJ .,Y M .)
'
A 16 -  21 19 a 11 3302 3216 3365 3302 3216 3365
A 22 -  26 11 6 5 5515 •• •• 5515 ■ • • «
TUTKINTO
YHTEENSÄ 55 21 34 44 86 4649 4385 4908 5164 4749
OIKEUSTIET •KANO.
a n  -  i s 42 21 21 3317 3243 3391 3317 3243 3391
A 16 -  21 56 35 21 3612 3773 3344 3616 3779 3344
A 22 -  26 60 36 24 4885 4057 6127 4895 4073 6127
TUTKINTO
YHTEENSÄ 165 98 67 4225 4029 4511 4229 4037 4511
VALTIOTIET . KAND.
A 16 -  21 15 7 8 51 86 5 986 4486 51 86 5986 4486
TUTKINTO
YHTEENSÄ 33 19 14 5396 6185 4326 53 96 6185 4326
YHTEISKUNTATIET . KANO.
TUTKINTO
YHTEENSÄ 12 fc 6 4786 •• • . 4786 -* . .
O IP L . INS. RAKENNUSTEKNIIKKA
TUTKINTO
YHTEENSÄ 14 12 2 5684 6036 . . 5993 6 391 . .
FIL .KAN D . KATEM.-LUONNGNT. OPINTOA
A 16 -  21 15 9 6 2288 2670 •• 2288 2670 .  «
TUTKINTO
YHTEENSÄ 26 16 10 4122 4790 3054 4515 5427 .3054
LÄÄKETIET. L IS .
A 16 -  21 11 8 3 2674 2 823 • • 2977 2823 ••
TUTKINTO
YHTEENSÄ 21 14 7 4217 3 796 5057 4465 3796 5801
YLEMMÄN KANDIDAATTI ASTEEN KOULUTUS YHTEENSÄ
472 273 199 4533 4716 4282 46 6 5 4877 4374
TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA
F I L .L IS .  HUMANISTINEN OPINTOALA
A 16 -  21 15 9 6 2526 3014 •• 2526 3014 • •
TUTKINTO
YHTEENSÄ 1T 9 8 2893 3 014 2757 2893 3014 2757
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OSA- JA  TUNTIPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
T A U L U  A .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  A N S I O T  T U T K I N N O N ,  S U K U P U O L E N  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N
M U K A A N  L O K A K U U S S A  1 9 8 3
TUTKINTO HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ 
YHT• MIEHET NAISET
SÄÄNN. TYÖAJAN KESKIANSIO 
YHT. MIEHET NAISET
KESKIN
YHT.
• KOKONAISANSIO 
MIEHET NAISET
F IL .T R I  HUMANISTINEN OPINTOALA
TUTKINTO
YHTEENSÄ 13 6 5 5640 6324 5640 6324 . .
F 1 L .L IS .  MATEM. -LUONNONT.OPINTOALA
4 16 -  21 17 14 3 33 52 2639 • • 3352 2639
TUTKINTO
YHTEENSÄ IS 16 3 3896 3374 • • ■ 3896 3374 . .
F IL .T R I  MATEM.- LUONNONT. OPINTOALA
4 22 -  26 13 11 2 5445 5583 • • 5445 5583 ••
TUTKINTO
YHTEENSÄ 27 23 4 4721 4995 • • 4721 499 5 ••
LÄÄKETIET. TRI
A 22 -  26 16 14 2 5743 6012 . . 5743 6012 ••
TUTKINTO
YHTEENSÄ 25 22 3 593 7 6213 • • 5937 6 213
TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA YHTEENSÄ
154 120 34 5006 5199 A3 2 7 5006 5199 43 27
KOULUTUS» JONKA ASTE TUNTEMATON TAI TUTKINTO TUNTEMATON
TAIDEALAN KOULUTUS
TUTKINTO
YHTEENSÄ 13 5 8 3696 3620 36 96 • • 3620
KAUPPA- JA TSTO-ALAN KOULUTUS» MUU
A 1 -  5 14 2 12 2399 2755 2399 • • 2755
TUTKINTO
YHTEENSÄ 22 3 19 2455 2654 2455 • • 2654
MA4— JA  METSÄT4LGU0. KOULUTUS* MUU
TUTKINTO
YHTEENSÄ 13 12 1 2252 2142 . . 22 74 2166 ••
KOULUTUS* JONKA ASTE TUNTEMATON TAI TUTKINTO TUNTEMATON YHTEENSÄ
69 31 38 3308 3459 3185 3438 3741 3190
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TAULU 5.  VALTION T ÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT 
SUKUPUOLEN JA  Y LE I SS IV I ST Y KS E N MUKAAN LOKAKUUSSA 1953
JA KESKIMÄÄRÄISET KOKONAISANSIOT AMMATTIRYHMÄN
AMMATTIRYHMÄ, Y H T E E N S Ä EI  TUT­ KESKIASTEEN KORKEAN ASTEEN MUU
SUKUPUOLI  JA YHTEENSÄ KESK. KOKO­ KINTOA KOULUTUS KOULUTUS KOULUTUS
Y L E I S S I V I S T Y S LUKUMÄÄRÄ NAISANSIO LUKUM. LUKUM. LUKUM. LUKUM.
AKTUAARIT  
AKTUAARI  A17-A20
MIEHET:  Y L I O P P I L A S 23 6383 A - 19
MIEHET:  YHTEENSÄ 2A 6A39 A - 20 -
NAI SE T:  Y L I O P P I L A S 19 6332 1 _ 18 _
NAI SE T:  YHTEENSÄ 20 63A6 2 18 -
M & N : YHTEENSÄ AA 6397 6 - 38 -
Y LI AK T UA AR I  A19-S21
MIEHET:  Y L I O P P I L A S 28 7529 - 1 27 -
MIEHET:  YHTEENSÄ 28 7529 - 1 27 -
NAI SE T:  Y L I O P P I L A S 12 7575 1 - 11 -
NAI SE T:  YHTEENSÄ 12 7575 1 “ 11 -
M & N : YHTEENSÄ AO 7 5 A 3 1 1 38 -
ALUEMETSÄNHOITAJAT  A22-A2A
MIEHET:  Y L I O P P I L A S 30 10207 2 1 27 -
MIEHET:  YHTEENSÄ 31 10172 2 •2 27 -
M & N : YHTEENSÄ 32 10167 2 2 28 -
ASENTAJAT  JA  PUHELINMESTARIT  
1. AO 3 - A 1 2
MIEHET:  KANSAKOULU A28 6009 268 158 _ 2
KESKIKOULU 59 576A 30 29 - -
MIEHET:  YHTEENSÄ A9A 5963 30 A 188 - 2
M & N : YHTEENSÄ A9A 5963 30 A 188 - 2
2. A09- A13
MIEHET:  KANSAKOULU 67 7303 31 36 - -
KESKIKOULU 12 6912 5 7 - -
MIEHET:  YHTEENSÄ 79 72AA 36 A 3 - -
M & N : YHTEENSÄ 79 72 AA 36 A3 - -
AUTONASENTAJAT A09-A11
MIEHET : KANSAKOULU 323 5526 216 106 _ 1
KESKIKOULU 12 5099 3 9 _ -
MIEHET:  YHTEENSÄ 337 5507 219 117 - 1
M & N : YHTEENSÄ 337 5507 219 117 - 1
AUTOKULJE TT AJAT  
1. A05-A1C
MIEHET:  KANSAKOULU 1A20 5A8A 1277 139 - A
KESKIKOULU 7A 5079 65 8 - 1
PERUSKOULU IA A 71 7 12 2 -
Y L I O P P I L A S 10 A666 9 - 1
MUUT 10 5036 10 - -
MIEHET:  YHTEENSÄ 1528 5 AA9 1373 1A9 1 5
M &  N  : YHTEENSÄ 1537 5AA6 1382 1A9 1 5
2 .
MIEHET : KANSAKOULU A87 58A 2 A63 2 A - -
MIEHET : YHTEENSÄ A91 5838 A67 2 A
M & N : YHTEENSÄ A91 5838 A 6 7 2A - -
EMÄNNÄT A0A-A11
NAISET : KANSAKOULU 55 5180 29 2A 1 1
KESKIKOULU A7 A871 21 25 1 -
NAI SET : YHTEENSÄ 107 A 9 9 9 51 53 2 1
M & N : YHTEENSÄ 107 A 9 9 9 51 53 2 1
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TAULU 5. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN 
SUKUPUOLEN JA Y LEI SSIV ISTYKSEN
VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT 
MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
JA KESKIMÄÄRÄISET KOKONAISANSIOT AMMATTIRYHMÄN
AMMATTIRYHMÄ , Y H T E E N S Ä EI TUT­ KESKIASTEEN KORKEAN ASTEEN MUU
SUKUPUOLI JA YHTEENSÄ KESK . KOKO- KINTOA KOULUTUS KOULUTUS KOULUTUS
Y LE I SS IV I ST Y S LUKUMÄÄRÄ NAISANSIO LUKUM. LUKUM'. LUKUM. LUKUM.
KAMREERIT A14-A26
MIEHET: Y L I OP P I L AS AI 6907 5 4 32
MIEHET: YHTEENSÄ 49 6851 5 7 37 -
NAISET:  KESKIKOULU 19 6664 _ 10 9 _
Y L I OP P I L AS 125 6550 6 6 112 1
NAISET:  YHTEENSÄ 149 6564 6 19 123 1
M & N : YHTEENSÄ' 198 6635 11 26 160 1
KARTANPI IRTÄJÄT  A01-A09
NAISET:  KANSAKOULU 162 4433 115 46 _ 1
KESKIKOULU 370 4341 211 158 - 1
PERUSKOULU 42 3511 6 36 - _
Y L I OP P I L AS 69 3797 23 38 8 _
NAISET:  YHTEENSÄ 644 4251 355 279 8 2
M & N : YHTEENSÄ 653 4254 359 284 8 2
KASSANHOITAJAT A03-A13
NAISET:  KANSAKOULU 26 48 7-6 6 19 1
KESKIKOULU 61 4970 37 23 _ 1
Y L I OP P I L AS 14 4609 4 5 5 _
NAISET:  YHTEENSÄ 103 4877 47 49 6 1
M & N : YHTEENSÄ 
KE I TT IÖ -  JA RUOKALA-APULAISET
104
A01-AD2
4872 47 50 6 1
NAISET:  KANSAKOULU 362 4513 289 72 _ 1
KESKIKOULU 35 4148 24 11 _
PERUSKOULU 23 3676 11 12 _ _
NAISET:  YHTEENSÄ 426 4428 326 99 - 1
M & N : YHTEENSÄ 428 4427 327 100 - 1
KE IT TÄJÄT  A01-A04
NAISET:  KANSAKOULU 178 4921 105 68 _ 5
KESKIKOULU 11 4320 8 3 _ _
NAISET:  YHTEENSÄ 190 4884 114 71 - 5
M & N : YHTEENSÄ 194 4870 115 74 - 5
K I RJANP IT ÄJÄT  A03-A12
MIEHET: YHTEENSÄ 11 4435 2 4 5 -
NAISET:  KANSAKOULU 154 4614 46 100 _ 8
KESKIKOULU 262 4774 137 113 _ 12
Y L I OP P I L AS 154 4390 47 28 77 2
NAISET:  YHTEENSÄ 577 4624 233 245 77 22
M & N : YHTEENSÄ 588 4620 235 249 82 22
KONEENHOITAJAT A04-A10
MIEHET: KANSAKOULU 119 5568 99 16 - 4
MIEHET:  YHTEENSÄ - 129 5513 105 20 - 4
M & N : YHTEENSÄ 129 5513 105 20 - 4
KONEKIRJOITTAJAT  A02-A05
NAISET:  KANSAKOULU 589 4490 373 189 - 27
KESKIKOULU 395 4439 291 88 3 1 3
PERUSKOULU 44 3782 32 11 - 1
Y L I OPP I LAS 132 3989 83 17 31 1
NAISET:  YHTEENSÄ 1163 4388 780 307 34 42
M & N : YHTEENSÄ 1165 4387 782 307 34 42
KOULUTOIMENTARKASTAJAT
MIEHET: Y L I OPP I LAS 54 9311 - - 54
MIEHET: YHTEENSÄ 58 9285 ~ ** 58 ~
NAISET:  Y L I OPP I LAS 19 9393 1 - 18 -
NAISET:  YHTEENSÄ 21 9383 1 - 20 “
M & N : YHTEENSÄ 79 9311 1 78 -H
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TAULU 5. VALTION TAYSPALKKAI ST EN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KESKIMÄÄRÄISET KOKONA ISANSIOT' AMMATTI RYHMÄN,
SUKUPUOLEN JA YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
AMMATTIRYHMÄ,  Y H T E E N S Ä
SUKUPUOLI  JA YHTEENSÄ KESK. KOKO­
Y L E I S S I V I S T Y S  
LABORATORIOAPULAISET
LUKUMÄÄRÄ NAISANSIO
1. A0 1- A0 4
MIEHET: KANSAKOULU 12 4132
KESKIKOULU 12 4067
M I E H E T : YHTEENSÄ 34 4044
N A I S E T : KANSAKOULU 172 4214
KESKIKOULU 141 4076
PERUSKOULU 19 3737
Y L I O P P I L A S 75 3831
N A I S E T : YHTEENSÄ 407 4074
M & N : YHTEENSÄ 441 4071
2. A05-A11
MIEHET : KANSAKOULU 45 4822
KESKIKOULU 25 4609
Y L I O P P I L A S 20 4309
MIEHET: YHTEENSÄ 92 4640
NAISET: KANSAKOULU 169 4739
KESKIKOULU 222 4676
PERUSKOULU 1 3 3967
Y L I O P P I L A S 96 4534
NAISET: YHTEENSÄ 501 4652
M & N : YHTEENSÄ 
LABORATORIOMESTARIT A06-A13
593 4650
MIEHET : KANSAKOULU 104 5203
KESKIKOULU 32 4826
Y L I O P P I L A S 17 4744
MIEHET: YHTEENSÄ 156 5071
NAISET-* KANSAKOULU 15- 522 2
KESKIKOULU 49 5070
Y L I O P P I L A S 24 5006
NAISET  : YHTEENSÄ 89 5069
M & N : YHTEENSÄ 
LENNONJOHTAJAT A14- S23
245 5071
MIEHET : KANSAKOULU 13 9842
KESKIKOULU 56 10166
Y L I O P P I L A S 109 9230
MIEHET: YHTEENSÄ 178 9569
M & N : YHTEENSÄ 184 9539
LUOTSIT 
1. A04- A05
EI  TUT­ KESKIASTEEN KORKEAN ASTEEN MUU
KINTOA KOULUTUS KOULUTUS KOULUTUS
LUKUM. LUKUM. LUKUM. LUKUM.
10 2 - -
8 3 - 1
22 8 2 2
145 24 _ 3
88 46 - 7
9 9 - 1
50 17 7 1
292 96 7 12
314 104 9 14
37 7 1 -
14 11 - -
17 - 3 -
69 19 4 -
115 44 1 9
119 96 1 6
4 9 - -
52 26 1 6 2
290 176 18 17
359 195 22 17
42 60 - 2
10 20 1 1
10 4 3 -
63 86 4 3
11 4 - _
18 27 3 1
6 6 12 -
35 37 16 1
98 123 20 4
1 12 - -
- 53 3 -
2 101 6 -
3 166 9 -
3 172 9 -
MIEHET : KANSAKOULU
MIEHET:  YHTEENSÄ
M & N : YHTEENSÄ
2. A14- A18
MIEHET : KANSAKOULU 
KESKIKOULU 
Y L I O P P I L A S  
MIEHET:  YHTEENSÄ
M & N : YHTEENSÄ
MEKAANIKOT J A  HUOLTOMEKAANIKOT
MIEHET : KANSAKOULU 
KESKIKOULU 
MIEHET:  YHTEENSÄ
NAI SE T:  YHTEENSÄ
123 7064 53 21 - 49
129 7060 55 22 - 52
129 7060 55 22 - 52
220 9782 - 45 175 -
69 9542 - 3 86 -
11 9508 - - 11 -
320 9706 - 48 272 -
320 9706 _ 48 272 _
A06-A12
129 5635 97 31 - 1
13 4917 8 5 - -
148 5508 109 38 - 1
10 4645 7 3 - -
158 5454 116 41 1M & N YHTEENSÄ
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TAULU 5. VALTION TÄYSPALKKAI  ST EN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KESKIMÄÄRÄISET KOKONAISANSIOT AMMATTIRYHMÄN
SUKUPUOLEN JA
AMMATTIRYHMÄ,
Y LE I SSIV IST YKSEN 
Y H T E E N S
MUKAAN
Ä
LOKAKUUSSA 1983 
EI  TUT­ KESKIASTEEN KORKEAN ASTEEN MUU
SUKUPUOLI JA YHTEENSÄ KESK . KOKO- KINTOA KOULUTUS KOULUTUS KOULUTUS
Y LE I SS IV I ST Y S LUKUMÄÄRÄ NAISANSIO LUKUM. LUKUM. LUKUM. LUKUM.
METEOROLOGIT A17-A21
MIEHET: Y L I O PP I LA S 51 7945 6 1 44 _
MIEHET: YHTEENSÄ 51 7945 6 1 44 -
NAISET:  Y L I OP P I L AS 13 7624 2 _ 11 _
NAISET:  YHTEENSÄ 13 7624 2 - 11 -
M & N : YHTEENSÄ 64 7880 8 1 55 -
METSÄNHOITAJAT A17-A24
MIEHET: Y L I OP P I L AS 115 7660 2 2 110 1
MIEHET: YHTEENSÄ 118 7628 3 2 112 1
M & N : YHTEENSÄ 127 7542 3 2 121 1
METSÄTEKNIKOT A12-A16
MIEHET: KANSAKOULU 120 6620 9 108 3
KESKIKOULU 50 6057 10 39 - 1
Y L I OP P I L AS 38 4937 2 36 -
MIEHET: YHTEENSÄ 209 6169 21 184 - 4
M & N : YHTEENSÄ 212 6144 21 187 - 4
MIEL ISAIRAANHOITAJAT  A0S-A09
MIEHET: KANSAKOULU 61 5817 _ 60 _ 1
KESKIKOULU 50 5802 - 50 - -
Y L I OPP I LAS 15 5267 _ 14 - 1
MIEHET: YHTEENSÄ 130 5728 - 128 “ 2
NAISET:  KANSAKOULU 53 5929 _ 53 _ _
KESKIKOULU 25 5533 - 25 _ _
Y L I OP P I L AS 10 5112 - 10 _ _
NAISET:  YHTEENSÄ 89 5701 - 89 - -
M & N : YHTEENSÄ 219 5717 - 217 - 2
NOTAARIT A09-A17
MIEHET: KESKIKOULU 11 5151 1 4 6 __
Y L I OP P I L AS 161 4877 18 3 140 _
MIEHET: YHTEENSÄ 175 4901 20 7 148 -
NAISET:  KESKIKOULU 14 5536 4 5 5 _
Y L IO PP I LAS 274 5094 36 16 222 -
NAISET:  YHTEENSÄ 295 5116 40 23 232 -
M & N : YHTEENSÄ 470 5036 60 30 380 -
OPETTAJAT
YL IOPISTOT JA KORKEAKOULUT 
PROFESSORIT
MIEHET: KESKIKOULU 14 12263 _ 11 3
Y L I OPP I LAS 585 12490 5 - 577 3
MIEHET: YHTEENSÄ 600 12483 5 589 6
NAISET:  Y L I OP P I L AS 46 12216 2 - 42 2
NAISET:  YHTEENSÄ 46 12216 2 - 42 2
M & N : YHTEENSÄ 646' 12464 7 - 631 8
APULAISPROFESSORIT
MIEHET: Y L I OP P I L AS 562 10292 5 1 552 4
MIEHET: YHTEENSÄ 569 10292 5 1 559 4
NAISET:  Y L I OP P I L AS 97 9967 2 - 94 1
NAISET:  YHTEENSÄ 98 9968 2 - 95 1
M & N : YHTEENSÄ 667 10245 7 1 654 5
Y L I O P I S . J A  KOR K. K . L E HT . JA  OPET 
MIEHET: KANSAKOULU
A17-A22
27 6877 5 3 1 3 6
KESKIKOULU 40 7227 3 1 22 14
Y L I OP P I L AS 835 8250 31 1 766 37
MUUT 49 8304 1 1 45 2
MIEHET: YHTEENSÄ 952 8170 40 6 846 60
1 0 0
TAULU 5. VALTION TÄYSPALK KAI STEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KESKIMÄÄRÄISET KOKONAISANSIOT AMMATTIRYHMÄN,
SUKUPUOLEN JA YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
AMMATTIRYHMÄ, Y H T E E N S 't
SUKUPUOLI  JA YHTEENSÄ K ES K .. KOKO-
Y L E I S S I V I S T Y S LUKUMÄÄRÄ NAISANSIO
NAI SET  : KESKIKOULU 14 7177
Y L I O P P I L A S 614 7605
MUUT 15 6571
NAI SET: YHTEENSÄ 646 7565
M a N : YHTEENSÄ 1598 7925
HARJOITTELUKOULUT  C44-C61
M I E H E T : Y L I O P P I L A S 200. 9555
M I E H E T : YHTEENSÄ 212 9566
N A I S E T : Y L I O P P I L A S 289 8774
N A I S E T : YHTEENSÄ 303 8783
M & N : YHTEENSÄ 515 9105
Y L I O P I S T . A S S IS T EN T I T  A16-A21
MIEHET : KESKIKOULU 1 1 5850
Y L I O P P I L A S 1 321 6286
MIEHET: YHTEENSÄ 1339 6281
N A I S E T : Y L I O P P I L A S 610 6088
N A I S E T : YHTEENSÄ 614 6092
M & N : YHTEENSÄ 1953 6222
PÄ ÄTOIMISET  TUNTI OP ET TAJAT
MIEHET: Y L I O P P I L A S 197 5619
MIEHET : YHTEENSÄ 217 5645
NAI SET  : Y L I O P P I L A S 247 5769
N A I S E T : YHTEENSÄ 262 5771
M & N : YHTEENSÄ 479 5714
VALTION OPPIKOULUT
VANHEMMAT LEHTORIT
NAISET  : Y L I O P P I L A S 10 1 0023
NAISET: YHTEENSÄ 11 9997
M & N : YHTEENSÄ 1 3 10049
NUOREMMAT LEHTORIT
NAI SET  : Y L I O P P I L A S 12 7658
NAI SET  : YHTEENSÄ 16 7552
M & N : YHTEENSÄ 20 7412
MUUT O PETTAJAT  C32-C35
NAISET  : Y L I O P P I L A S 14 6015
NAI SET  : YHTEENSÄ 20 6100
M & N : YHTEENSÄ 21 6095
AMMATTIKASV.HALL  AL .  O P P I L A I T
VAL T.  K E SKUSAMM. KOU L JA  AMM.K.
LEHTORIT C37-C61
MIEHET: Y L I O P P I L A S 13 10537
MIEHET : YHTEENSÄ 27 10607
NAI SET  : Y L I O P P I L A S 18 10114
NAI SET: YHTEENSÄ 20 9956
M & N : YHTEENSÄ 47 10330
AMMATIN, A M M . A I N . J A  Y L E I S A I N  OP C35 -C45
MIEHET: KANSAKOULU 25 8537
KESKIKOULU 76 8363
Y L I O P P I L A S 54 7861
M I E H E T : YHTEENSÄ 156 8205
NAISET: KESKIKOULU 81 7338
Y L I O P P I L A S 52 7465
N A I S E T : YHTEENSÄ 142 7398
M & N : YHTEENSÄ 298 7820
EI TUT­ KESKIASTEEN KORKEAN ASTEEN MUU
KINTOA KOULUTUS KOULUTUS KOULUTUS
LUKUM. LUKUM. LUKUM. LUKUM.
2 1 10 1
21 - 565 28
2 - 11 2
26 1 587 32
66 7 1433 92
2 1 195 2
2 1 207 2
10 2 277 _
10 2 291 -
12 3 498 2
1 1 8 1
128 - 1192 1
1 30 1 1206 2
41 _ 568 1
41 1 571 1
171 2 1777 3
30 - 153 14
34 - 165 18
22 2 214 9
24 2 222 14
58 2 387 32
- - 10 -
- - 11 -
_ _ 13 _
- - 12 -
- - 16 -
_ _ 20 -
1 - 12 1
2 - 16 2
2 - 17 2
- 1 10 2
- 1 17 9
_ _ 17 1
- - 19 1
_ 1 36 10
1 5 12 7
1 7 50 18
- - 47 7
2 13 109 32
_ 5 74 2
2 1 45 4
2 7 125 8
4 20 234 40
1 0 1
TAULU 5. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KESKIMÄÄRÄISET KOKONAISANSIOT AMMATTIRYHMÄN,
SUKUPUOLEN JA YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
AMMATTIRYHMÄ, 
SUKUPUOLI JA 
YLEISSIVISTYS
Y H T E E N S Ä  EI TUT-  KESKIASTEEN KORKEAN ASTEEN
YHTEENSÄ KESK. KOKO- KINTOA KOULUTUS KOULUTUS
LUKUMÄÄRÄ NAISANSIO LUKUM. LUKUM. LUKUM.
MUU
KOULUTUS 
LUKUM.
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT
MIEHET: KANSAKOULU 19 6536 - 14 3 2
KESKIKOULU 18 7163 - 2 16 -
Y L I OP P I L AS 21 6384 2 3 15 1
MIEHET : YHTEENSÄ 59 6632 2 20 34 3
NAISET: KESKIKOULU 12 6789 - 2 10 _
Y L I OP P I L AS 30 5776 - 1 29 -
NAISET: YHTEENSÄ 47 6037 - 7 40 -
M & N : YHTEENSÄ 
MUUT OPETTAJAT C33-C37
106 6368 2 27 74 3
MIEHET: KANSAKOULU 128 7441 - 81 4 43
KESKIKOULU 28 7036 - 18 4 6
Y L I OP P I L AS 10 6639 1 1 7 1
MIEHET: YHTEENSÄ 166 7324 1 100 15 50
NAISET: KESKIKOULU 11 6686 - 4 7 -
Y L I O PP I LA S 22 7162 - - 21 1
NAISET: YHTEENSÄ 41 6916 - 9 30 2
M & N : YHTEENSÄ
VALTION MAATALOUSOPPILAITOKSET 
LEHTORIT C47-C55
207 7243 1 109 45 52
MIEHET: Y L I OP P I L AS 27 7105 1 2 24 -
MIEHET: YHTEENSÄ 29 7089 1 2 26 -
NAISET: Y L I OP P I L AS 14 7431 - _ 14 -
N A I S E T : YHTEENSÄ 14 7431 - - 14 -
M &*N : YHTEENSÄ 
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT
43 7200 1 2 40
'
MIEHET: Y L I OP P I L AS 18 6164 3 5 10 -
MIEHET: YHTEENSÄ 31 5855 5 14 10 2
NAISET: Y L I OPP I LAS 13 5436 6 - 6 1
NAISET: YHTEENSÄ 16 5914 6 1 6 3
M & N : YHTEENSÄ 
MUUT OPETTAJAT C31-C44
47 5875 11 15 16 5
MI EHE T: KANSAKOULU 81 6795 1 54 14 12
KESKIKOULU 60 6240 - 19 40 1
Y L I OPP I LAS 113 8039 3 6 102 2
MIEHET: YHTEENSÄ 256 7208 4 81 156 15
NAISET: KESKIKOULU 14 5856 1 5 7 1
Y L I OP P I L AS 72 6 327 2 10 59 1
NAISET: YHTEENSÄ 88 6 243 3 16 67 2
M & N : YHTEENSÄ 
TEK NILL ISE T  OPPILAITOKSET
344 6961 7 97 223 17
REHTORIT
MIEHET: Y L I OPP I LAS 17 14042 - - 17 -
MIEHET: YHTEENSÄ 18 14121 ■ 18
M & N : YHTEENSÄ 
YL IOPETTAJAT
18 14121 18
M IE HE T : Y L I OPP I LAS 152 129 30 - - 152 -
MIEHET: YHTEENSÄ 161 12927 ■
16 1
M & N : YHTEENSÄ 165 12924 - - 165 -
LEHTORIT
M IE HE T : KESKIKOULU 18 10117 - - 18 -
Y L I OPP I LAS 223 10796 “ 2 2 3
MIEHET: YHTEENSÄ 248 10713 - "
248
NAISET : Y L I OPP I LAS 30 9757 - - 30 -
NAISET: YHTEENSÄ 30 9757 ” 30
1 0 2
TAULU 5. VALTION TÄYSPALKKA ISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KESKIMÄÄRÄISET KOKONAISANSIOT AMMATTIRYHMÄN,
SUKUPUOLEN JA YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
AMMATTIRYHMÄ, Y H T E E N S Ä EI TUT­ KESKIASTEEN KORKEAN ASTEEN MUU
SUKUPUOLI  JA YHTEENSÄ KESK. KOKO- KINTOA KOULUTUS KOULUTUS KOULUTUS
Y L E I S S I V I S T Y S LUKUMÄÄRÄ NAISANSIO LUKUM. LUKUM. LUKUM. LUKUM.
M & N : YHTEENSÄ 278 10610 - - 278 -
PÄÄTOIMISET  T UN TI OPETTAJAT  
MIEHET:  KANSAKOULU 10 8900 10
KESKIKOULU 16 7958 - - 1 6 -
Y L I O P P I L A S 95 9383 3 - 92 -
M I E H E T : YHTEENSÄ 122 9146 3 - 119 -
NAISET: Y L I O P P I L A S 67 7766 2 _ 64 1
NAISET: YHTEENSÄ 67 7766 2 - 64 1
M & N : YHTEENSÄ 189 8656 5 - 183 1
MUUT OPETTAJAT  
MIEHET:  KESKIKOULU 1A 8633 14
Y L I O P P I L A S 16 8667 - - 16 _
MIEHET: YHTEENSÄ 36 8745 1 35 -
M & N : YHTEENSÄ 38 8641 - 1 37 _
KOTITALOUS-  JA  K O T I T E O L L . OPPI L
LEHTORIT
MIEHET: YHTEENSÄ 12 7692 _ 8 4
NAI SET: Y L I O P P I L A S 17 8005 _ _ 14 3
N A I S E T : YHTEENSÄ 24 7679 - - 16 8
M & N : YHTEENSÄ 36 7683 - - 24 12
MUUT OPE 
MIEHET:
T TAJAT  C36-C46 
KESKIKOULU 14 7257 1 3 10
MIEHET: YHTEENSÄ 29 7386 4 6 18 1
N A I S E T : KESKIKOULU 89 7158 1 1 80 7
Y L I O P P I L A S 95 7273 1 2 87 5
NAI SET: YHTEENSÄ 185 7220 2 3 168 12
M & N : YHTEENSÄ 214 7242 6 9 186 13
PÄÄTOIMISET  T UN TI OPETTAJAT
NAI SET: Y L I O P P I L A S 29 6760 2 1 25 1
NAI SET: YHTEENSÄ 31 6752 2 1 27 1
M & N : YHTEENSÄ 33 6813 2 1 28 2
SAIRAANHOI T O- OP P IL A I TO KS E T
OPETTAJAT C35-C59
MIEHET : YHTEENSÄ 18 6271 - 3 9 6
NAI SET: KESKIKOULU 30 6615 _ 6 21 3
Y L I O P P I L A S 163 6627 2 12 147 2
NAI SET: YHTEENSÄ 193 6625 2 18 168 5
M & N : YHTEENSÄ 211 6595 2 21 177 11
VALTION METSÄOPETUS
JOHTAJAT C58-C61
MIEHET: Y L I O P P I L A S 24 10497 _ 23 1
MIEHET: YHTEENSÄ 26 10566 - - 24 2
M & N : YHTEENSÄ 26 10566 - - 24 2
LEHTORIT TAI  METSÄNHOITAJAT
MIEHET: Y L I O P P I L A S 44 8216 1 _ 42 1
MIEHET: YHTEENSÄ 50 8151 1 2 45 2
NAISET  : Y L I O P P I L A S 11 7254 _ 11
NAISET: YHTEENSÄ 12 7158 - - 12 -
M & N : YHTEENSÄ 62 7959 1 2 57 2
MUUT OPETTAJAT  C37-C47
MIEHET : KANSAKOULU 76 6791 1 31 2 42
KESKIKOULU 34 6648 - 19 2 13
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TAULU 5. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KESKIMÄÄRÄISET KOKONAISANSIOT. AMMATTIRYI-
SUKUPUOLEN JA Y LE I SS I V I ST YKSE N MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
AMMATTIRYHMÄ , Y H T E E N S Ä EI TUT­ KESKIASTEEN KORKEAN ASTEEN MUU
SUKUPUOLI JA YHTEENSÄ KESK. KOKO­ KINTOA KOULUTUS KOULUTUS KOULUTUS
Y L E I S SI V IS T YS LUKUMÄÄRÄ NAISANSIO LUKUM. LUKUM. LUKUM. LUKUM.
Y L I OPP I LAS 1 6 5562 - 7 2 7
M IE HE T : YHTEENSÄ 128 6564 1 58 6 63
M & N : YHTEENSÄ 132 6518 1 61 6 64
VALTION MERENKULKUALAN OPPI L .
LEHTORIT C35-C55
MIEHET: Y L I OPP I LAS 16 9043 - - 14 2
MIEHET: YHTEENSÄ 23 8807 - 3 18 2
M S N : YHTEENSÄ 28 8598 - 3 23 2
MUUT OPETTAJAT C33-C41
MIEHET: KANSAKOULU 27 7589 5 12 1 9
MIEHET: YHTEENSÄ 36 7338 6 15 6 9
N A I S E T : YHTEENSÄ 12 7196 - 3 9 -
M & N : YHTEENSÄ 48 7303 6 18 15 9
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT
MIEHET: YHTEENSÄ 10 6322 - 2 4 4
M & N : YHTEENSÄ 18 6329 - 4 10 4
KOULUHALL AL OPET.  VALM LAIT
LEHTORIT C47-S24
N A I S E T : Y L I OP P I L AS 25 7083 - - 25 -
N A I S E T : YHTEENSÄ 26 7077 - 26 “
M & N : YHTEENSÄ 35 7102 - - 35 -
MUUT OPETTAJAT C37-C40
N A I S E T : Y L I OP P I L AS 22 6136 - 1 21 -
NAISET: YHTEENSÄ 27 6192 1 26 “
M & N : YHTEENSÄ 29 6147 - 1 28 -
KUUROJEN J A i SOKEAIN KOULUT
OPETTAJAT C25-C58
MIEHET: KANSAKOULU 10 7536 - 2 7 1
KESKIKOULU 12 7659 1 3 7 1
Y L IO PP I LAS 1 6 7936 2 • - 13 1
MIEHET: YHTEENSÄ 39 7737 3 5 28 3
N A I SE T : KESKIKOULU 11 7137 - - 11 -
Y L IO PP I LAS 34 6513 2 5 26 1
NAISET: YHTEENSÄ 50 6814 2 5 42 1
M S N : YHTEENSÄ 89 7219 5 10 70 4
SOS.HALL .AL . .HUOLTOLAITOKSET
KOULUK, KEH.VAMMALAIT »ERIT.KOU C34-C40
MIEHET: Y L I OP P I L AS 16 6760 2 1 13
MIEHET: YHTEENSÄ 26 6716 3 3 1 9 1
NAISET: Y L I OPP I LAS 29 6249 1 _ 27 1
NAISET: YHTEENSÄ 43 6387 2 2 37 2
M S N : YHTEENSÄ 69 6511 5 5 56 3
P I IR T Ä J Ä T  (PL KARTANPI IRTÄJÄT)  A01-A11
MIEHET: KANSAKOULU 12 4751 8 4 _ _
MIEHET: YHTEENSÄ 24 4719 18 4 1 1
NAISET: KANSAKOULU 64 4643 42 17 5
KESKIKOULU 142 4628 98 41 - 3
Y L I OP P I L AS 24 4338 16 7 1 -
NAISET: YHTEENSÄ 234 4588 158 67 1 8
M & N : YHTEENSÄ 258 460 1 176 71 2 9
P O L I I S I T
NUOR. KONSTAAPELI A04-A06
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TAULU 5. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KESKIMÄÄRÄISET KOKONAISANSIOT AMMATTIRYHMÄN
SUKUPUOLEN JA Y L E I S SI V IS T YK SE N MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
AMMATTIRYHMÄ , Y H T E E N S Ä EI TUT­ KESKIASTEEN KORKEAN ASTEEN MUU
SUKUPUOLI  JA YHTEENSÄ KESK . KOKO- KINTOA KOULUTUS KOULUTUS KOULUTUS
Y L E I S S I V I S T Y S LUKUMÄÄRÄ NAISANSIO LUKUM. LUKUM. LUKUM. LUKUM.
MIEHET: KANSAKOULU 175 6 11A 20 155 _ _
KESKIKOULU A 9 0 5837 AO AA8 2 -
PERUSKOULU 139 5323 19 118 - 2
Y L I O P P I  LAS 81 A 5323 110 69A .9 1
MIEHET: YHTEENSÄ 1627 5568 190 1A23 11 3
NAISET: Y L I O P P I L A S A 3 505A 3 38 2 _
NAISET: YHTEENSÄ 56 51A7 6 A8 2 -
M & N : YHTEENSÄ 1683 555A 196 1 A71 1 3 3
VANH. KONSTAAPELI  A07-A09
MIEHET : KANSAKOULU 1651 7032 90 15A0 _ 21
KESKIKOULU 1257 6782 73 1175 - 9
PERUSKOULU 62 5668 5 57 - -
Y L I O P P I L A S 753 6163 81 666 6 -
MUUT 15 6929 1 IA - -
MIEHET: YHTEENSÄ 3738 6750 250 3A52 6 30
NAISET: KANSAKOULU 16 655A _ 16 _ _
KESKIKOULU 26 6328 1 25 - -
Y L I O P P I L A S 60 5806 T 52 1 -
NAISET: YHTEENSÄ 102 6056 8 93 1 -
M & N : YHTEENSÄ 38A0 6732 258 35A5 7 30
ETSIVÄ» RI KOST UT KI JA  A08-A12
MIEHET: KESKIKOULU 29 7798 2 27 _ _
Y L I O P P I L A S 31 6952 9 22 - -
M I E H E T : YHTEENSÄ 6 A 729A 12 52 - -
M & N : YHTEENSÄ 65 7266 12 53 _ _
Y L IKO NST AA PE L I  A09-A11
MIEHET: KANSAKOULU 735 7A76 20 68 A 25 6
KESKIKOULU 551 7380 IA 527 10 -
Y L I O P P I L A S 1 9 A 7051 6 177 11 -
MIEHET: YHTEENSÄ 1A81 738A AO 1389 A6 6
M S N : YHTEENSÄ 1A83 7382 AO 1391 A6 6
KOMISARIO A1A-A16
MIEHET: KANSAKOULU 100 8891 2 IA 83 1
KESKIKOULU 163 8887 7 IA 1 AO 2
Y L I O P P I L A S 29 8266 1 11 17 -
MIEHET: YHTEENSÄ 293 8823 10 39 2 A 1 3
M & N : YHTEENSÄ 29A 8821 10 AO 2A1 3
MUUT A 17- A27
MIEHET: KANSAKOULU 23 8910 _ 1 22 _
KESKIKOULU 28 8932 - 2 25 1
Y L I O P P I L A S 51 9 A 1 6 3 - A8 _
MIEHET : YHTEENSÄ 10A 9161 3 A 96 1
M & N : YHTEENSÄ 10A 9161 3 A 96 1
P O ST I -  JA  L E NN Ä T I N V I R K A I L I J A T
1. A02-A1A
M I E H E T : KANSAKOULU 6 A 537A 3 60 _ 1
KESKIKOULU 5A3 5295 A25 115 1 2
Y L I O P P I L A S 2A8 A653 180 13 5A 1
MIEHET: YHTEENSÄ 867 5101 615 193 55 A
NAISET: KANSAKOULU 983 A 7 58 311 669 1 2
KESKIKOULU A7A7 A 9 0 9 . A297 A38 2 10
PERUSKOULU 107 3957 8 A 23 _ _
Y L I O P P I L A S 1203 AA29 966 AO 1 9 A 3
MUUT 16 A320 6 10 _
NAISET  : YHTEENSÄ 7056 A790 566A 1180 197 15
M & N : YHTEENSÄ 7923 A82A 6279 1373 252 19
A07- A23
MIEHET: KANSAKOULU 26 6A51 _ 26 _ _
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TAULU 5. VALTION TÄYSPALK KA I STEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KESKIMÄÄRÄISET KOKONAISANSIOT AMMATTIRYHMÄN
SUKUPUOLEN JA
AMMATTIRYHMÄ»
Y LE I SS I V I ST YKSE N 
Y H T E E N S
MUKAAN
Ä
LOKAKUUSSA 1983 
EI TUT­ KESKIASTEEN KORKEAN ASTEEN MUU
SUKUPUOLI JA YHTEENSÄ KESK . KOKO- KINTOA KOULUTUS KOULUTUS KOULUTUS
Y L E I S S I V I S T Y S LUKUMÄÄRÄ NAISANSIO LUKUM. LUKUM. LUKUM. LUKUM.
KESKIKOULU 252 6623 199 49 4 _
Y L I OP P I L AS 56 6352 37 5 1 3 1
MIEHET:  YHTEENSÄ 334 6564 236 80 1 7 1
NAISET:  KANSAKOULU 21 6075 1 20 _ _
KESKIKOULU 212 6098 192 20 _ _
Y L I OPP I LAS 64 6223 53 2 9 _
NAISET:  YHTEENSÄ 297 6123 246 42 9 -
M & N : YHTEENSÄ 631 6357 482 122 26 1
POST I M I EH E T 
1. A02-A07
MIEHET: KANSAKOULU 4166 5185 3731 431 _ 4
KESKIKOULU 1061 4826 975 85 1 -
PERUSKOULU 238 4265 205 33 - _
Y L I OP P I L AS 351 4597 336 4 11 -
MUUT 101 5100 94 7 - _
MIEHET:  YHTEENSÄ 5917 5047 5341 560 12 4
NAISET:  KANSAKOULU 1049 4732 1028 20 _ 1
KESKIKOULU 88 4564 82 6 - -
PERUSKOULU 1 9 4215 18 1 - -
Y L I OPP I LAS 11 4279 11 - - -
MUUT 10 5062 9 1 - -
NAISET:  YHTEENSÄ 1177 4710 1148 28 - 1
M S N :  YHTEENSÄ 7094 499 1 6489 588 12 5
2. A11-A16
MIEHET: KANSAKOULU 568 5810 526 42 _
KESKIKOULU 61 5758 57 3 1 -
MIEHET: YHTEENSÄ 641 5807 593 46 2 -
NAISET:  KANSAKOULU 11 5410 11 _ _ _
NAISET:  YHTEENSÄ 12 5373 12 - - -
M & N : YHTEENSÄ 653 5799 605 46 2 -
PU H EL I NV IR K AI L I J AT
POST I-  JA LENN. L A I T . PUH.VIRK.  
PUHELINAPULAISET  A01-A02
NAISET:  KANSAKOULU 76 4890 71 5 _ _
KESKIKOULU 14 4372 11 3 - -
NAISET:  YHTEENSÄ 101 4736 89 11 1 -
M & N : YHTEENSÄ 101 4736 89 11 1 -
PUHELUNVÄLITTÄJÄT AO 1-AO 7
NAISET:  KANSAKOULU 121 5012 69 52 _
KESKIKOULU 610 5269 598 11 - 1
PERUSKOULU 23 3980 20 3 - -
Y L I OPP I LAS 117 4530 107 - 10 -
NAISET:  YHTEENSÄ 871 5100 794 66 10 1
M & N : YHTEENSÄ 874 5096 797 66 10 1
PUHELINVALVOJAT A11-A14
NAISET:  KESKIKOULU 56 6044 56 _ _ _
NAISET:  YHTEENSÄ 60 6061 59 1 - -
M & N : YHTEENSÄ 60 6061 59 1 - -
MUUT P U H E L I NV IR K AI L I J AT  A01-A06
NAISET:  KANSAKOULU 159 4462 141 14 _ 4
KESKIKOULU 76 4082 62 14 - -
Y L I OPP I LAS 22 3767 19 1 2 -
NAISET:  YHTEENSÄ 263 4279 225 32 2 4
M & N : YHTEENSÄ 265 4277 227 32 2 4
RADIOSÄHKÖTTÄJÄT A08-A12
MIEHET: KANSAKOULU 16 6969 3 13 _ _
KESKIKOULU 63 6961 3 60 - -
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TAULU 5.  VALTION TÄYSPALKKAI STEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT 
SUKUPUOLEN JA  Y L E I S S I V I ST Y KS E N MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
JA KESKIMÄÄRÄISET KOKONAISANSIOT AMMATTIRYH
AMMATTIRYHMÄ, Y H T E E N S Ä EI  TUT­ KESKIASTEEN KORKEAN ASTEEN MUU
SUKUPUOLI  JA YHTEENSÄ KESK. KOKO­ KINTOA KOULUTUS KOULUTUS KOULUTUS
Y L E I S S I V I S T Y S LUKUMÄÄRÄ NAISANSIO LUKUM. LUKUM. LUKUM. LUKUM.
MIEHET:  YHTEENSÄ 87 6933 6 81 - -
NA I SE T  : KESKIKOULU 11 5977 - 11 - -
NAI SE T:  YHTEENSÄ 18 6 A 9 7 2 16 “ -
M & N : YHTEENSÄ 105 6858 8 97 - -
RAKENNUSMESTARIT 
1. A10-A11
MIEHET:  KANSAKOULU 57 51 3 A 1 56 - -
KESKIKOULU 95 5087 - 95 - -
Y L I O P P I L A S 29 A629 - 29 - -
MIEHET:  YHTEENSÄ 189 5008 1 188 - -
NA I 5ET  : KESKIKOULU 11 AS8 1 - 11 - -
N AI SE T:  YHTEENSÄ 25 A 9 3 7 - 25 “
M & N : YHTEENSÄ 2 1A 5000 1 213 - -
2.  A 1 I - A 21
MIEHET:  KANSAKOULU 789 6581 A 78A - 1
KESKIKOULU 380 6 A 0 3 3 376 1 -
Y L I O P P I L A S IA 5 7 5 A 1 13 - -
MIEHET:  YHTEENSÄ 1186 6 51 A 8 1176 1 1
N A I S E T : KESKIKOULU 20 5756 1 19 - -
NAI SET:  YHTEENSÄ 25 5822 1 2A -
M 8. N : YHTEENSÄ 1211 6500 9 1200 1 1
R A U T A T IE L ÄI S ET
( PL  .# VE TUR INLÄ MMIT TÄJÄT )  A01-A05
MIEHET:  KANSAKOULU 3092 A 9 2 A 2552 518 - 22
KESKIKOULU A83 A6AA A 1 7 6 A - 2
PERUSKOULU 5A8 A 0 3 6 395 151 - 2
Y L I O P P I L A S 86 A251 76 2 8 -
MIEHET:  YHTEENSÄ A211 A 7 6 3 3 A A 2 735 8 26
NAI SET:  KANSAKOULU 138 A 9 AA 13A A - -
NAI SE T:  YHTEENSÄ 1 A 7 A898 1A2 5 ~ -
M & N : YHTEENSÄ A358 A 76 7 358A 7A0 8 26
VE TUR INLÄ MMIT TÄJÄT  A0A-A06
MIEHET:  KANSAKOULU 689 56A6 111 576 - 2
KESKIKOULU 696 5A60 3 A 5 350 1 -
PERUSKOULU 259 A706 55 2 0 A - -
Y L I O P P I L A S A 3 5261 39 2 2 -
MIEHET:  YHTEENSÄ 1687 5A15 550 1132 3 2
M & N : YHTEENSÄ 1688 5A17 551 1132 3 2
3. A05-A06
M I E H E T : KANSAKOULU 2061 5576 1785 266 _ 10
KESKIKOULU 8 A 5 A A 5 7A 10 - -
MIEHET:  YHTEENSÄ 215A 5 5 6 8 1867 277 10
NAI SET:  KANSAKOULU 2 A 5 76 A 2 A - - _
NAI SET:  YHTEENSÄ 2 A 576A 2 A - - “
M & N : YHTEENSÄ 2178 5570 1891 277 - 10
A.  A 09 - AI 0
MIEHET:  KANSAKOULU 1215 6350 1101 10A 10
KESKIKOULU 7A 6115 70 A - -
MIEHET:  YHTEENSÄ 1291 6338 1 173 108 10
M & N : YHTEENSÄ 1291 6338 1173 108 - 10
( P L .  V E T U R I N KU L JE TT A JA T )  A08-A1A
MIEHET:  KANSAKOULU 229 6A7A 201 27 - 1
KESKIKOULU 1 1 6 A1 0 11 - - -
MIEHET:  YHTEENSÄ 2 A 1 6 A70 213 27 1
M & N : YHTEENSÄ 2A 1 6A70 213 27 - 1
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TAULU 5. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KESKIMÄÄRÄISET KOKONAISANSIOT AMMATTIRYHMÄN
SUKUPUOLEN JA YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
AMMATTIRYHMÄ, Y H T E E N S Ä EI TUT­ KESKIASTEEN KORKEAN ASTEEN MUU
SUKUPUOLI JA YHTEENSÄ KESK. KOKO- KINTOA KOULUTUS KOULUTUS KOULUTUS
Y L E I S SI V IS T YS LUKUMÄÄRÄ NAISANSIO LUKUM. LUKUM. LUKUM. LUKUM.
.VETURINKULJETTAJAT
MIEHET: KANSAKOULU 1481 7458 818 656 2 5
KESKIKOULU 323 6962 253 68 2 -
MIEHET: YHTEENSÄ 1810 7366 1077 724 4 5
M & N : YHTEENSÄ 1810 7366 1077 724 4 5
RA UT AT IE V IR K AI L I J AT
1. A01-A07
MIEHET: KESKIKOULU 17 4227 11 6 _ _
Y L I OPP I LAS 42 4031 30 - 11 1
MIEHET: YHTEENSÄ 65 4065 43 10 11 1
NAISET: KANSAKOULU 140 4268 64 68 _ 8
KESKIKOULU 362 4293 258 97 - 7
PERUSKOULU 41 3663 23 17 1 -
Y L I OP P I L AS 204 4112 155 13 32 4
NAISET: YHTEENSÄ 747 4204 500 195 33 19
M & N : YHTEENSÄ 812 4193 543 205 44 20
2. A08-A1 1
MIEHET: KESKIKOULU 193 5908 141 50 _ 2
Y L I OP P I L AS 90 5491 73 10 7 -
MIEHET: YHTEENSÄ 289 5771 215 65 7 2
NAISET: KANSAKOULU 48 5172 13 34 _ 1
KESKIKOULU 708 5326 575 124 1 8
Y L I OP P I L AS 173 5281 147 19 7 _
NAISET: YHTEENSÄ 930 5309 735 178 8 9
M & N : YHTEENSÄ 1219 5419 950 243 15 11
3. A12-A1 6
MIEHET: KESKIKOULU 503 6803 421 79 _ 3
Y L I OP P I L AS 130 6328 96 23 9 2
MIEHET: YHTEENSÄ 636 6704 519 103 9 5
NAISET: KESKIKOULU 94 6046 84 9 1
Y L I OP P I L AS 47 5996 37 10 - _
NAISET: YHTEENSÄ 141 6030 121 19 1 -
M & N : YHTEENSÄ 777 6581 640 122 10 5
A. A17-A24
MIEHET: KESKIKOULU 152 7753 54 97 1
Y L I OP P I L AS 78 7878 46 12 20 -
MIEHET: YHTEENSÄ 230 7795 100 109 20 1
NAISET: KESKIKOULU 11 7152 6 5 _ _
Y L I OP P I L AS 21 7520 8 2 11 _
NAISET: YHTEENSÄ 32 7393 14 7 11 -
M & N : YHTEENSÄ 262 7746 114 116 31 1
REVI ISORIT A12-A19
MIEHET: Y L IO PP I LAS 11 5914 2 1 8
MIEHET: YHTEENSÄ 16 5931 2 5 9 -
NAISET: KESKIKOULU 12 5968 4 7 1 _
Y L I OP P I L AS 27 5767 4 7 1 6 -
NAISET: YHTEENSÄ 44 5798 8 17 18 1
M & N : YHTEENSÄ 60 5834 10 22 27 1
SAIRAALA-APU LAISET  A01-A02
NAISET: KANSAKOULU 408 4334 378 24 ' _ 6
KESKIKOULU 24 3812 20 3 - 1
PERUSKOULU 28 3594 21 7 - -
Y L I OPP I LAS 25 3509 22 2 - 1
NAISET: YHTEENSÄ 485 4223 441 36 - 8
M & N : YHTEENSÄ 485 4223 441 36 - 8
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TAULU 5.  VALTION TSYSPALKKA I STEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KESKIMÄÄRÄISET KOKONAISANSIOT AMMATTIRYHMÄN
SUKUPUOLEN
AMMATTIRYHMÄ,
JA  Y L E I S SI V IS T YK SE N  
Y H T E E N S
MUKAAN
Ä
LOKAKUUSSA 1983 
EI TUT­ KESKIASTEEN KORKEAN ASTEEN MUU
SUKUPUOLI  JA YHTEENSÄ KESK . KOKO- KINTOA KOULUTUS KOULUTUS KOULUTUS
Y L E I S S I V I S T Y S LUKUMÄÄRÄ NAISANSIO LUKUM. LUKUM. LUKUM. LUKUM.
SA I RAANHOIT AJAT  JA  APUHOITAJAT  
1. A0 2- A0 8
MIEHET:  KANSAKOULU 12 6062 5 7 _ _
KESKIKOULU 10 5494 3 7 - -
Y L I O P P I L A S 10 5074 4 6 - -
MIEHET:  YHTEENSÄ 34 5611 13 21 - -
NAI SET:  KANSAKOULU 127 5245 18 103 _ 6
KESKIKOULU 84 5105 4 78 - 2
Y L I O P P I L A S 33 4662 5 26 1 1
NAI SE T:  YHTEENSÄ 252 5102 28 213 1 10
M & N : YHTEENSÄ 286 5163 41 234 , 1 10
2.  A0 7- A1 7
MIEHET:  Y L I O P P I L A S 11 5228 - 6 4 1
MIEHET:  YHTEENSÄ 22 5254 - 15 6 1
NAI SE T:  KANSAKOULU 51 6167 2 43 5 1
KESKIKOULU 270 5995 12 196 55 7
Y L I O P P I L A S 304 5370 21 203 72 8
NAI SE T:  YHTEENSÄ 629 5705 36 445 132 16
M & N : YHTEENSÄ 651 5690 36 460 138 17
S I H T E E R I T  
1. A05- A14
MIEHET : KANSAKOULU 12 5102 7 5 _ _
KESKIKOULU 20 5601 8 12 - -
Y L I O P P I L A S 55 4801 18 4 32 1
MIEHET:  YHTEENSÄ 87 5026 33 21 32 1
N AI SE T:  KANSAKOULU 318 4976 153 248 2 16
KESKIKOULU 669 4994 400 240 9 20
PERUSKOULU 13 4569 4 7 1 1
Y L I O P P I L A S 879 4965 334 176 354 15
NAI SE T:  YHTEENSÄ 1886 4974 895 574 365 52
M & N : YHTEENSÄ 1973 4976 928 595 397 53
2. A15- S20
MIEHET:  Y L I O P P I L A S 58 7580 8 2 48
MIEHET:  YHTEENSÄ 71 7422 13 6 51 1
NAI SE T:  KESKIKOULU 10 6501 4 2 4 _
Y L I O P P I L A S 124 6380 18 6 100 -
NAI SE T:  YHTEENSÄ 137 6373 22 9 106 -
M & N : YHTEENSÄ 208 6731 35 15 157 1
S I I V O O J A T  
1. AO 1 -  AO 3
NAI SET:  KANSAKOULU 779 4203 761 16 - 2
KESKIKOULU 11 3583 10 1 - -
NA I SE T:  YHTEENSÄ 791 4194 772 17 - 2
M & N : YHTEENSÄ 793 4192 774 17 - 2
VAUNUSI IVOOJAT
NAISET: .  KANSAKOULU 297 4654 285 12 - -
NA I SE T:  YHTEENSÄ 298 4651 286 12 - -
M & N : YHTEENSÄ 293 4651 286 12 - -
S U U N N IT T EL I J AT  A16-S27
MIEHET:  Y L I O P P I L A S 119 8132 1 1 117 -
MIEHET:  YHTEENSÄ 125 8083 1 1 123 -
NAI SE T:  Y L I O P P I L A S 73 7219 5 1 67 -
NAI SE T:  YHTEENSÄ 77 7200 5 2 70 -
M & N : YHTEENSÄ 202 7746 6 3 193
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TAULU 5. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KESKIMÄÄRÄISET KOKONAISANSIOT AMMATTIRYHMÄN
SUKUPUOLEN JA Y LE I SSIV IST YKSE N MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
AMMATTIRYHMÄ Y H T E E N S Ä EI TUT­ KESKIASTEEN KORKEAN ASTEEN MUU
SUKUPUOLI JA YHTEENSÄ KESK . KOKO- KINTOA KOULUTUS KOULUTUS KOULUTUS
Y L E I S S I V I S T Y S LUKUMÄÄRÄ NAISANSIO LUKUM. LUKUM. LUKUM. LUKUM.
TALONMIEHET JA LÄMMITTÄJÄT A03-A05
MIEHET: KANSAKOULU 473 5065 439 19 _ 15
MIEHET: YHTEENSÄ 488 5045 453 20 - 15
NAISET: KANSAKOULU 11 4561 11 - _ -
NAISET: YHTEENSÄ 11 4561 11 - - -
M & N : YHTEENSÄ 499 5034 464 20 - 15
TEKNIKOT AO 7-A18
MIEHET: KANSAKOULU 528 6996 36 484 6 2
KESKIKOULU 243 6603 15 215 12 1
Y L I OP P I L AS 24 5443 10 10 4
MIEHET: YHTEENSÄ 800 6818 62 713 22 3
NAISET: YHTEENSÄ 18 5070 3 13 1 1
M & N : YHTEENSÄ 818 6779 65 726 23 4
TOIMISTOAPULAISET  VMS. 
1. AO 1-AO 2
MIEHET: KESKIKOULU 25 3530 1 22 1 1
PERUSKOULU 16 3398 4 11 1 -
Y L I OPP I LAS 53 3535 19 2 32 -
M IE HE T : YHTEENSÄ 99 3521 28 36 34 1
NAISET: KANSAKOULU 865 3964 516 329 - 20
KESKIKOULU 843 3811 507 314 2 20
PERUSKOULU 215 3415 128 82 2 3
Y L I OP P I L AS 654 3536 337 63 242 12
MUUT 34 3772 30 4 - -
N A I S E T : YHTEENSÄ 2611 3760 1518 792 246 55
M & N : YHTEENSÄ 2710 3751 1546 828 280 56
A03-A0 5
MIEHET: KANSAKOULU 29 4465 16 11 1 1
KESKIKOULU 23 4161 11 12 - -
Y L I O PP I LA S 50 3821 26 1 23 -
MIEHET: YHTEENSÄ 104 4070 54 25 24 1
NAISET: KANSAKOULU 1308 4359 770 479 2 57
KESKIKOULU 1357 4296 876 426 7 48
PERUSKOULU 66 3724 39 23 1 3
Y L I OP P I L AS 738 3989 369 115 241 13
MUUT 32 4322 24 8 - -
NAISET: YHTEENSÄ 3501 4244 2078 1051 251 121
M & N : YHTEENSÄ 3605 4239 2132 1076 275 122
3. A06-A08
MIEHET: KANSAKOULU 15 4674 6 9 - -
Y L I O PP I LA S 28 4088 16 4 8 -
MIEHET: YHTEENSÄ 52 4301 27 17 8 -
N A I SE T : KANSAKOULU 560 4674 305 216 1 38
KESKIKOULU 853 4656 581 248 6 18
PERUSKOULU 13 4154 6 7 - -
Y L I OP P I L AS 421 4411 227 75 112 7
MUUT 10 5075 7 2 - 1
NAISET: YHTEENSÄ 1857 4605 1126 548 119 64
M & N : YHTEENSÄ 1909 4596 1153 565 127 64
4. A09-A14
MIEHET: Y L I O PP I LA S 10 4930 8 1 1 -
MIEHET: YHTEENSÄ 16 5004 11 4 1 -
NAISET: KANSAKOULU 11 5312 5 5 1 -
KESKIKOULU 45 5483 40 4 1 -
Y L I OP P I L AS 43 5353 34 2 6 1
NAISET: YHTEENSÄ 99 5408 79 11 8 1
M & N : YHTEENSÄ 115 5351 90 15 9 1
8 408500257M
1 1 0
TAULU 5 VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KESKIMÄÄRÄISET KOKONAISANSIOT AMMATTIRYHMÄN,
SUKUPUOLEN JA YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
AMMATTIRYHMÄ, Y H T E E N S Ä
SUKUPUOLI  JA YHTEENSÄ KESK. KOKO-
Y L E I S S I V I S T Y S LUKUMÄÄRÄ NAISANSIO
T OI MI U P S E E R I T
1. A 0 5 - A 0 7
MIEHET: KANSAKOULU 611 5 5 1 A
KESKIKOULU 1137 5167
PERUSKOULU 2 4 5 A 30 6
Y L I O P P I L A S 659 A 6 A 3
MIEHET : YHTEENSÄ 2652 5037
M & N : YHTEENSÄ 2652 5037
2. AO 9 - A 1 5
MIEHET: KANSAKOULU 2 A 31 6910
KESKIKOULU 846 6909
Y L I O P P I L A S 45 6765
MIEHET : YHTEENSÄ 3322 6908
M S N : YHTEENSÄ 3322 6908
T U L L I E K S P E D I T .  JA T U L L I K I R J . A 0 6 - A 1 1
N A I S E T : KANSAKOULU 21 A 9 A 2
KESKIKOULU 170 A 9 A 5
Y L I O P P I L A S 126 A 7 78
N A I S E T : YHTEENSÄ 321 A868
M & N : YHTEENSÄ 325 AS 6 6
T U L L I T AR K AS T AJ A T  A15-A21
MIEHET : KESKIKOULU 12 6 3 7 A
Y L I O P P I L A S 89 6831
MIEHET: YHTEENSÄ 110 6755
N A I S E T : Y L I O P P I L A S 80 6 AO 7
N A I S E T : YHTEENSÄ 89 6383
M & N : YHTEENSÄ 199- 6588
T U L L I V A R T I J A T
1. A05-A10
MIEHET: KANSAKOULU 373 6057
KESKIKOULU 163 5A11
PERUSKOULU 51 A 9 5 7
Y L I O P P I L A S 138 5082
MIEHET: YHTEENSÄ 725 56A9
NAI SET  : KESKIKOULU 30 5066
Y L I O P P I L A S 30 A92A
NAI SET  : YHTEENSÄ 65 5000
M & N : YHTEENSÄ 790 5596
2. A09.-A1A
MIEHET: KANSAKOULU A29 6 A 30
KESKIKOULU 107 6803
Y L I O P P I L A S 19 7218
M I E H E T : YHTEENSÄ 557 6527
M & N : YHTEENSÄ 559 6521
T U L L I V I R K A I L I J A T  A16-A26
MIEHET: Y L I O P P I L A S 69 8108
MIEHET: YHTEENSÄ 75 8116
NAI SET: Y L I O P P I L A S 28 7252
N A I S E T : YHTEENSÄ 29 72A2
M & N : YHTEENSÄ 10A 7873
EI TUT-  KESKIASTEEN KORKEAN ASTEEN MUU
KINTOA KOULUTUS ' KOULUTUS KOULUTUS
LUKUM. LUKUM. LUKUM. LUKUM.
71 537 3 -
24 A 879 6 8
169 70 - 6
293 362 A -
777 18A8 13 IA
777 1 8A8 13 IA
17 1871 536 7
2 589 255 -
- 33 11 1
1 9 2 A 9 3 802 8
19 2A93 802 8
IA 6 - 1
118 51 - 1
76 A AA 2
209 6A AA A
210 65 A6 A
A 8 - -
22 2 65 -
32 13 65 -
31 _ A 9 _
3A 5 50 -
66 18 115 _
296 70 1 6
122 AO - 1
A 5 5 - 1
107 6 25 -
570 121 26 8
1 7 13 _  . _
16 3 9 2
35 19 9 2
605 1 A 0 35 10
365 5A - 10
79 26 > - 2
13 1 5 -
A59 81 5 12
A61 81 5 12
6 - 63 -
12 - 63 -
2 1 25 -
2 2 25 -
IA 2 88 -
T U T K I J A T  
1. A16- A2A
M I E H E T : Y L I O P P I L A S 357 7958 38 - 319 -
MIEHET: YHTEENSÄ 361 7966 39 322 “
N A I S E T : Y L I O P P I L A S 17A 71 A 6 12 - 161 1
1 1 1
TAULU 5. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KESKIMÄÄRÄISET KOKONAISANSIOT AMMATTIRYHMÄN
SUKUPUOLEN JA YLE I SS IV IST YKSE N MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
AMMATTIRYHMÄ Y H T E E N S Ä EI TUT­ KESKIASTEEN KORKEAN ASTEEN MUU
SUKUPUOLI JA YHTEENSÄ KESK . KOKO- KINTOA KOULUTUS KOULUTUS KOULUTUS
Y L EI S S IV I S T Y S LUKUMÄÄRÄ NA I S ANSI 0 LUKUM. LUKUM. LUKUM. LUKUM.
NAISET: YHTEENSÄ 175 71A7 12 ■ - 162 1
M & N : YHTEENSÄ 536 7699 51 - A8A 1
2. A25-S27
MIEHET: Y L I O PP I LA S 65 I H O A 1 -  ■ 6 A -
MIEHET: YHTEENSÄ 66 11062 1 - 65 ~
M & N : YHTEENSÄ 73 11 0 3 A 3 - 70 -
TUTKIMUSASSISTENTIT A11-A21
MIEHET: Y L IO P P I L A S 158 5796 17 - 1A 1 -
MIEHET: YHTEENSÄ 1 6 A 5792 22 1 1A 1
N A I S E T : Y L I O PP I LA S 80 5622 A - 76 -
N A I S E T : YHTEENSÄ 82 5612 5 1 76
M & N : YHTEENSÄ 2A6 5732 27 2 217 . -
TYÖNJOHTAJAT AO 6 - A 13
MIEHET: KANSAKOULU 88 5339 A 9 30 - 9
MIEHET: YHTEENSÄ 95 5320 52 31 2 10
M & N : YHTEENSÄ 10A 530A 59 33 2 10
T YÖNVÄL . -  JA, AMM. VA L . VIR K A I L .
TYÖNVÄLITYS -  JA ÄMMÄT.VIRKAIL A06-A15
M IE HE T: KANSAKOULU 62 5178 20 32 7 3
KESKIKOULU 130 A789 10 100 19 1
Y L I O PP I LA S 109 AA70 11 13 8 A 1
MIEHET: YHTEENSÄ 311 A736 A2 151 112 6
NAISET: KANSAKOULU 1A8 A 6 6 9 51 81 10 6
KESKIKOULU 332 A571 77 237 17 1
PERUSKOULU 20 3932 2 16 1 1
Y L I O PP I LA S 291 AA73 AI 73 172 5
N A I S E T : YHTEENSÄ 795 A535 171 A 0 9 202 1 3
M S N : YHTEENSÄ 1106 A592 213 560 31A 19
2. A16-S25
MIEHET : KANSAKOULU 10 7332 1 2 7 -
KESKIKOULU 16 6986 - 5 1 1 -
Y L I O PP I LA S 12A 6722 7 - 117 -
MIEHET: YHTEENSÄ ' 151 6793 8 7 136 —
NAISET: Y L I O PP I LA S 113 6100 A - 109 _
NAISET: YHTEENSÄ 120 6 125 A 1 115
M & N : YHTEENSÄ 271 6A97 12 8 251 -
UPSEERIT
Y L I UP SE ER IT  A12-A13
MIEHET: KANSAKOULU 10 7519 - 2 7 1
Y L I OP P I L AS 750 6287 18 - 732 -
MIEHET: YHTEENSÄ 762 6309 19 2 7A0 1
M & N : YHTEENSÄ 762 6309 1 9 2 7A0 1
KAPTEENIT
MIEHET: KANSAKOULU 10 6652 - - 10 -
KESKIKOULU 11 858A - 2 9 -
Y L I O PP I LA S 807 7677 1 - 806 -
M IEHET: YHTEENSÄ 829 7675 1 2 826 -
M & N : YHTEENSÄ 829 7675 1 2 82 6 -
ESIUPSEERIT A18-A26
MIEHET: KESKIKOULU 97 9880 1 2 9 A -
Y L I O PP I LA S 876 9785 1 - 875 -
MIEHET: YHTEENSÄ 976 9791 3 2 971 -
M & N : YHTEENSÄ 976 9791 3 2 971 -
1 1 2
TAULU ,5. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KESKIMÄÄRÄISET KOKONAISANSIOT ammat t i ry hm ;
SUKUPUOLEN JA YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
AMMATTIRYHMÄ, Y H T E E N S Ä EI TUT­ KESKIASTEEN KORKEAN ASTEEN MUU
SUKUPUOLI JA YHTEENSÄ KESK . KOKO- KINTOA KOULUTUS KOULUTUS KOULUTUS
YLEISSIVISTYS LUKUMÄÄRÄ NAISANSIO LUKUM. LUKUM. LUKUM. LUKUM.
KENRAALIT A27-A32
MIEHET : YLIOPPILAS 19 15132 - - 19 -
MIEHET : YHTEENSÄ 24 14951 - 24 -
M & N : YHTEENSÄ 24 14951 - - 24 -
SOTILASLÄÄ KARIT A18-S26
MIEHET: YLIOPPILAS 52 9449 4 - 48 -
MIEHET: YHTEENSÄ 55 9436 6 - 49 -
M & N : YHTEENSÄ 56 9426 6 - 50 -
SOTILASINS INööRIT A17-A26
MIEHET : KANSAKOULU 15 8396 - 9 6 -
KESKIKOULU 115 8593 - 50 65 -
YLIOPPILAS 119 9452 - 6 113 -
MIEHET : YHTEENSÄ 249 8991 - 65 184 -
M & N : YHTEENSÄ 249 8991 - 65 184 -
V A N G I N V A R T I J A T  
1 .  A 0 6 - A 0 8
MIEHET: KANSAKOULU 873 5855 280 579 - 14
KESKIKOULU 147 5039 66 81 - -
PERUSKOULU 30 4497 23 7 - -
Y L I O P P I L A S 98 4620 46 46 6 -
MIEHET: YHTEENSÄ 1148 5610 415 713 6 14
NAISET: KANSAKOULU 42 5560 13 29 _ _
KESKIKOULU 15 5567 4 11 - -
NAISET: YHTEENSÄ 60 5537 18 42 - -
M & N : YHTEENSÄ 1208 5606 433 755 6 14
2. A10-A1 
MIEHET:
5
KANSAKOULU 181 6712 59 117 5
KESKIKOULU 56 6599 15 40 - 1
Y L I O P P I L A S 13 5864 5 7 1 -
MIEHET: YHTEENSÄ 250 6643 79 164 1 6
M & N : YHTEENSÄ 258 6626 79 172 1 6
3. A09-A1 
MIEHET:
2
KANSAKOULU 126 5034 65 61
KESKIKOULU 14 4712 7 6 - 1
MIEHET: YHTEENSÄ 146 4975 77 68 - 1
NAISET:^ YHTEENSÄ 10 4708 4 6 - -
M & N : YHTEENSÄ 156 4958 81 74 - 1
V A N K I L A V I R K A I L I J A T  ' A15- A25  
MIEHET:  KESKIKOULU 36 7461 33 3
Y L I O P P I L A S 27 7533 - 21 6 -
MIEHET: YHTEENSÄ 71 7479 - 62 6 3
M & N : YHTEENSÄ 76 7436 - 65 8 3
VAHTIMESTAR 
1.  AO 1-AO 
MIEHET:
IT
7
KANSAKOULU 412 4585 346 61 1 4
KESKIKOULU 120 4302 92 27 - 1
PERUSKOULU 30 3749 24 5 - 1
Y L I O P P I L A S 67 4129 55 2 10 -
MIEHET: YHTEENSÄ 636 4447 523 95 11 7
. NAI SET: KANSAKOULU 155 4487 139 16 _ _
KESKIKOULU 18 4260 16 2 - -
NAI SET: YHTEENSÄ 186 4439 162 23 1 -
M & N : YHTEENSÄ 822 4445 685 118 12 7
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TAULU 5.  VAL T I O N TÄ Y S PAL K K AI ST E N KOTIMAAN VI RKAMI E S T E N LUKUMÄÄRÄT J A  K E SKI MÄÄRÄI SET  KOKONAI SANSI OT AMMATTIRYHMÄN
SUKUPUOLEN J A Y L E I S S I V I S T Y K S E N MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
AMMATTIRYHMÄ, Y H T E E N S Ä E I  T U T ­ K E SKI AST EE N KORKEAN ASTEEN MUU
SUKUPUOLI  JA YHTEENSÄ KESK . KOKO- KINTOA KOULUTUS KOULUTUS KOULUTUS
Y L E I S S I V I S T Y S LUKUMÄÄRÄ . NAI SANSI O LUKUM. LUKUM. LUKUM. LUKUM.
2.  A 0 6- A 12
M I E H E T :  KANSAKOULU 11 0 5143 102 7 _ 1
KESKIKOULU 13 5006 10 3 - -
M I E H E T :  YHTEENSÄ 128 5128 116 10 1 1
M & N : YHTEENSÄ 136 5118 124 10 1 1
VARAST OAPULAI SET  A 0 1 - A0 6
MI E H E T : KANSAKOULU 85 4279 80 4 - 1
MI E H E T : YHTEENSÄ 95 4238 89 5 - 1
N A I S E T : KANSAKOULU 57 4374 51 5 1 _
KESKIKOULU 12 4003 8 3 1 _
N A I S E T : YHTEENSÄ 72 4277 61 9 2 “
M & N : YHTEENSÄ 167 4255 150 14 2 1
V ARAST ONHOI T AJ AT  VARASTOMEST.  
M I E H E T :  KANSAKOULU
A 0 3- A 10
303 4992 258 37 8
KESKIKOULU 34 4906 23 1 1 _ _
MI E HE T : YHTEENSÄ 346 4968 286 48 4 8
N A I S E T : KANSAKOULU 27 4797 20 6 _ 1
KESKIKOULU 16 4853 1 3 3 - _
N A I S E T : YHTEENSÄ 46 4752 34 10 1 1
M & N : YHTEENSÄ 392 4943 320 58 5 9
VARAST OPÄÄLLI KÖT  A17- A21 
M I E H E T :  YHTEENSÄ 13 7544 2 9 2
M & N : YHTEENSÄ 13 7544 2 9 2 -
V E R O V I R K A I L I J A T  
1.  A04- AD9
M I E H E T :  KANSAKOULU 27 4800 11 11 3 2
KESKIKOULU 51 4601 8 35 8 -
Y L I O P P I L A S 68 4204 13 5 50 -
MI E HE T : YHTEENSÄ 147 4450 32 52 61 2
N A I S E T : KANSAKOULU 508 4851 299 197 2 10
KESKIKOULU 797 4794 482 299 6 10
PERUSKOULU 10 3879 2 6 1 1
Y L I O P P I LA S 349 4447 121 41 187 -
MUUT 16 4880 10 6 _ _
N A I S E T : YHTEENSÄ 1680 4735 914 549 196 21
M S N : YHTEENSÄ 1827 4712 946 601 257 23
2.  AO 9 - AI  6
MI E HE T : KANSAKOULU 20 5884 1 11 7 1
KESKIKOULU 71 6336 5 46 20 -
Y L I O P P I L A S 76 5615 14 11 50 1
M I E H E T : YHTEENSÄ 171 5939 20 70 79 2
N A I S E T : KANSAKOULU 27 5643 3 16 8 _
KESKIKOULU 128 5707 14 67 47 _
Y L I O P P I LA S 190 5489 32 20 137 1
N A I S E T : YHTEENSÄ 346 5584 49 103 193 1
M & N : YHTEENSÄ 517 5702 69 173 272 3
3.  A 1 7 - A 2 7
M I E H E T : KANSAKOULU 15 9410 1 5 8 1
KESKIKOULU 71 9298 1 36 33 1
Y L I O P P I LA S 249 9530 4 11 232 2
MI E HE T : YHTEENSÄ 335 9475 6 52 273 4
N A I S E T : KESKIKOULU 17 8868 1 3 13 _
Y L I O P P I L A S 100 8193 1 2 96 1
N A I S E T : YHTEENSÄ 123 8270 2 7 113 1
M & N : . YHTEENSÄ 458 9151 8 59 386 5
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T AUL U 5.  V A L T I O N  T Ä Y S P A L K K A I ST E N  KOTI MAAN V I R K AMI E S T E N LUKUMÄÄRÄT J A  K E SKI MÄÄRÄI SET  KOKONAI SANSI OT  AMMATTIRYHMÄN,
SUKUPUOLEN J A Y L E I S S I V I S T Y K S E N  MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
AMMATTIRYHMÄ Y H T E E N S Ä E I  T U T ­ KE SKI AST EE N KORKEAN ASTEEN MUU
SUK UPUOLI  J A YHTEENSÄ KESK.  KOKO­ KINTOA KOULUTUS KOULUTUS KOULUTUS
Y L E I S S I V I S T Y S LUKUMÄÄRÄ N A I S A N S I O LUKUM. LUKUM. LUKUM. LUKUM.
V I E S T I T T Ä J Ä T A 0 1 - A 0 6
M I E H E T : YHTEENSÄ 10 4861 6 4 - -
N A I S E T : KANSAKOULU 430 4897 385 41 - 4
KE SKI KOULU 171 4859 150 21 - -
PERUSKOULU 14 3910 9 4 - 1
Y L I O P P I L A S 54 4554 44 7 2 1
N A I S E T : YHTEENSÄ 6 6 9 4839 588 73 2 6
M & N : YHTEENSÄ 679 4839 594 77 2 6
MUU AMMATTIRYHMÄ
M I E H E T : KANSAKOULU 7024 5375 4822 1769 233 200
KE SKI KOULU 2686 6058 1017 1042 590 37
PERUSKOULU 798 3713 646 135 6 11
Y L I O P P I L A S 7396 8794 920 220 6242 14
MUUT 40 5692 20 6 14 -
MIEHET*. YHTEENSÄ 17944 6813 7425 3172 7085 262
N A I S E T : KANSAKOULU 4906 3858 4185 604 33 84
KESKI KOULU 2361 4595 1300 732 276 53
PERUSKOULU 291 3240 190 93 4 4
Y L I O P P I L A S 4621 6205 891 312 3371 47
MUUT 43 4346 22 13 8 -
N A I S E T : YHTEENSÄ 1 2222 4875 6588 1754 3692 188
M & N : YHTEENSÄ 30166 6028 14013 4926 10777 450
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TAULU 6. VALTION TÄYSPALKKÄISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN KESKI­
MÄÄRÄISET ANSIOT JA TYÖAIKA AMMATTIRYHMÄN JA SIJOITUS-
PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
V A R S I N A I -  SKÄNNÖLL. 
NEN PA L K -  TYÖAJ AN 
KAUS ANSIO
Y L I T Y Ö -
T U N N I T
Y L I T Y Ö -
MARKAT
KOKONAI S­
ANSIO
TY Ö­
AIKA
T/V
A KT UAARI T
AKTUAARI  A 1 7 - A2 0  
6270 6381 - 15 6397 36*33
Y L I A K T U A A R I  A 19- S 2 1
7482 7543 - - 7 54 3 3 6 , 33
ALUFMFT SÄNHOT TAJ AT A 2 2 - A 2 4
9480 10167 10167 3 6 , 33
A SE N T A J AT  JA PUHF l T NMES T ART T
1.  A 0 3- A 12
5027 5360 4 208 5963 39, 90
2.  A 0 9 - A1 3
5606 6062 8 434 7244 3 9 , 83
AUTONASFNTAJ AT  A09 
5071
- A l i
5437 1 68 5507 40 , 0 0
A U T O K U L J F T T A J A T
1.  A 0 5- A 10
4649 5266 4 163 5446 39, 80
2.  - A 0 7
4947 5703 2 125 5838 39, 86
EMÄNNÄT A04- A11 
4460 4920 2 79 4999 j 9 , 8 6
KAMRFFR TT  A 1 4- A 26 
6453 6621 - 14 6635 3 6 , 23
K A R T A N P I I R T Ä J Ä T  AO 1- AO 9 
4137 4249 - 5 4254 3 6 , 3 4
K AS S A NHOI T A J AT  AO 3 
4680
- A  1 3 
4861 - 6 4872 36 , 3 3
K E I T T I Ö -  JA RUOKALA- A P U L A I S F T AO 1 -  AO 2
3884 4394 1 33 4427 4 0 , 0 0
K E I T T Ä J Ä T  A 0 1 - A 0 4  
4167 4825 1 45 4870 4 0 , 0 0
K I R J A N P I T Ä J Ä T  A 0 3 -  
4481
A 1 2 
4592 1 28 4620 36, 21
KONEENHOI T AJ AT  A04 
4646
- A I O
5228 2 97 5513 3 9 , 9 5
K O N F K T R J O I T T A J A T  A 0 2- A 05 
4290 4378 - 8 4387 3 6 , 33
KOULUTOTMFNTARKASTAJ AT
9251 9311
A22
- 9311 3 6 , 33
1ARORATORTOAPULATSFT
1.  A 01- A  0 4
3948 4052 1 20 4071 3 7 , 73
2.  A05- A11
4419 4626 1 22 4650 3 7 , 83
1. ABORATORTOMESTARTT 
4896
A 0 6 - A 1 3
5039 - 17 5071 38 , 4 0
LENNONJ OHTAJ AT A14 
6500
- S 2 3
9476 - - 9539 3 9 , 6 5
1UOT S T T
1.  A 0 4 - A0 5
4.212 7039 1 21 7060 3 6 , 33
2.  A 1 4 - A 1 8
6078 9703 3 9706
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TAU.LU 6. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN KESKI­
MÄÄRÄISET ANSIOT JA TYÖAIKA AMMATTIRYHMÄN JA SIJOITUS
PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
V A R S I N A I -  SÄÄNNÖLL 
NEN P A L K -  TYÖAJ AN 
KAUS ANSIO
Y L I T Y Ö -  Y L I T Y Ö -  KOKONAI S-
T U N N I T  MARKAT ANSIO
MEKAANIKOT JA HUOLTOMEKAANI KOT 
A 7 9 2 5345
METEOROLOGI T  A 1 7- A 21
6900 7880
M E TS Ä N H O I T A J A T  A 1 7 - A 2 4
7138 7542
M E T S Ä T E K NI K O T  A 1 2 - A 1 6
5606 6144
M I E L I S A I R A A N H O I T A J A T  A08- AO9 
4577 5664
NO T A A R I T  A 0 9 - A I 7
4935 5036
O P E T T A J A T
Y L I O P I S T O T  J A  KORKEAKOULUT
PROFESSORI T  - A 2 6
11863 12460
A PU L A I S P R O F E S S O R I T  - A 2 4
10125 10242
Y L I O P I S . J A  K O R K . K . L E H T . J A  OPET 
7752 7857
H AR J O I T T E L U K O U L U T  C4 4 - C 6 1  
8306 8386
Y L I O P I S T . A S S I S T E N T I T  A 1 6- A 21
6111 6198
P Ä Ä T O I M I S E T  T U N T I O P E T T A J A T  
5125 5271
V A L T I O N  OPPI KOUL UT
R E HT O R I T  - S 2 3
11150 11150
VANHEMMAT L E H T O R I T  - C 4 4
8541 8541
NUOREMMAT L E H T O R I T  - C 3 5
6710 6781
P Ä Ä T O I M I S E T  T U N T I O P E T T A J A T  
5009 5009
MUUT O P E T T A J A T  C 3 2 - C 3 5
5616 5723
A MMA T T I K AS V . H AL L  A L .  O P P I L A I T
V A L T .  KESKUSAMM.KOUL J A AMM.K.
L E H T O R I T  C 3 7 - C 6 1
8263 8363
A M M A T I N , A M M . A I N . J A  Y L E I S A I N  OP 
6162 6386
P Ä Ä T O I M I S E T  T U N T I O P E T T A J A T  
5008 5116
MUUT O P E T T A J A T  C 3 3 - C 3 7
5446 5652
V A L T I ON  MA A T A L OUS O P P I L A I T O K S E T
L E H T O R I T  C 4 7 - C 5 5
6961 7067
P Ä Ä T O I M I S E T  T U N T I O P E T T A J A T  
5871
A 0 6 - A 1 2
2 81 5454
7880
7542
6144
1 52 5717
5036
4 12464
3 10245
A 1 7- A 22
1 67 7925
11 718 9105
- 22 6222
6 441 5714
- - 11150
22 1508 10049
11 630 7412
14 800 5809
7 336 6095
30 1966 10330
C 3 5 - C4 5
30 1423 7820
28 1246 6368
41 1579 7243
1 133 7200
_ 5875
T Y Ö ­
AIKA
T/V
3 9 , 51
3 5 . 4 0
3 6 . 3 3
3 6 . 3 3  
4 0 , 0 0  
36 ,22
5 , 5 5  
7 , 6 7  
1 7 , 6 4  
2 0 , 7 0  
3 0 , 8 3
1 6 . 1 5
2 0 . 1 6  
1 8 , 2 3  
1 9 , 95
24 , 6 1
2 5 , 3 5
2 3 , 5 6
2 5 . 4 0
2 1 . 3 4  
2 8 , 6 9
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TAULU 6 .  V A L T I ON  T Ä Y S PA L K K A I S T E N KOTIMAAN V I R K AMI E S T E N K E S K I -
MÄÄRÄI SET A NS I O T  J A  T Y Ö A I K A  AMMATTIRYHMÄN 
PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
J A  S I J O I T U S
V A R S I N A I -  SÄÄNNÖLL.  
NEN PA L K -  TYÖAJAN 
KAUS ANSIO
Y L I T Y Ö -
T U N N I T
Y L I T Y Ö -
MARKAT
KOKONAIS­
ANSIO
TY Ö­
AIKA
T/V
MUUT O P E T T A J A T  C3 1- CAA
6120 6338 13 623 6961 26 , 7 0
T E K N I L L I S E T  O P P I L A I T O K S E T
R E HT ORI T  - S 2 3
9079 10952 3 A 3169 1A 1 2 1 1 7 , 7 7
Y L I O P E T T A J A T  - C 5 6
9526 9579 33 33A5 129 2 A 18, 02
L E H T O R I T  - C A 7
7655 7720 3 A 2890 10610 2 1 , 9A
P Ä Ä T O I M I S E T  T U N T I O P E T T A J A T  
7093 7135 22 1521 8656
MUUT O P E T T A J A T  - CAA
6751 6756 25 188A 8 6 A I 35 , 8 5
K O T I T A L O U S -  JA K O T I T E O L L . OPPI L
L E H T O R I T  - CA  6
6810 6906 10 777 7683 20,  AI
MUUT O P E T T A J A T  C36- C A6
6196 6AA7 15 795 72A2 25 , 3 0
P Ä Ä T O I M I S E T  T U N T I O P E T T A J A T  
A586 5125 28 1688 6813
S A I R A A N H O I T O - O P P I L A I T O K S E T
O P E T T A J A T  C3 5 - C 5 9
6526 6535 1 59 6595 2A,  17
V A L T I O N METSÄOPETUS
J O H T A J A T  C5 8- C 61
10215 10566 - - 10566 1 6 , A7
L E H T O R I T  T A I  ME T S Ä NHOI T AJ A T  
7781 7959
- CA 9
- 7959 2 2 , 13
MUUT O P E T T A J A T  C37- C A7
6219 6518 - - 6518 2 6 , 99
P Ä Ä T O I M I S E T  T U N T I O P E T T A J A T  
6599 5333 22 1208 65A1
V A L T I O N MERENKULKUALAN OPPI L
REHTORI  - C  61
9986 10A86 10 531 11017 16, 33
L E HT O RI T  C 3 5 - C5 5
72AA 735A 19 1 2 AA 8598 2 1 , 55
MUUT O P E T T A J A T  C33- CA1
5608 5729 36 1 5 7 A 7303 2 5 , 05
P Ä Ä T O I M I S E T  T U N T I O P E T T A J A T  
51A 5 5038 32 1291 6329
KOULUHALL AL OPE T .  VALM L A I T
L E HT O RI T  CA7- S 2 A
7098 7102 - - 7102 1 8 , 53
P Ä Ä T O I M I S E T  T U N T I O P E T T A J A T  
6083 6083 - - 6083
MUUT O P E T T A J A T  C37- CA0
6 1 A 1 6 1A 1 - 6 6 1A 7 8, 51
KUUROJEN JA SOKEAIN KOULUT
O P E T T A J A T  C 2 5 - C5 8
6 58A 6595 13 6 2 A 7219 2 2 , 27
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TAULU 6. VALTION TÄYSPALKKAI STEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN KESKI­
MÄÄRÄISET ANSIOT JA TYÖAIKA AMMATTIRYHMÄN JA SIJOITUS-
PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
V A R S I N A I ­
NEN P A L K -  ' 
KAUS
S ÄÄ NNÖL L .
TYÖAJ AN
ANSIO
Y L I T Y Ö -
T U N NI T
Y L I T Y Ö -
MARKAT
KOKONAI S­
ANSIO
T Y Ö ­
AIKA
T/V
P Ä Ä T O I M I S E T  T U N T I O P E T T A J A T  
A 180 4572 4 243 4815
S O S . H A L L . A L . H U O L T O L A I T O K S E T
KOULU K,  KE H . V A M M A L A I T , E R I T . KOU 
5609 5619
C 3 4 -  
18
C40
892 6511 22 , 9 1
P Ä Ä T O I M I S E T  T U N T I O P E T T A J A T  
4838 4838 25 1385 6222
P I I R T Ä J Ä T  ( PL  K A R T A N P I I R T Ä J Ä T ) A 0 1 - A l i
4453 4590 - 10 4601 3 6 , 82
P O L I I S I T
NUOR.  KONSTAAPELI  
4140
A 0 4 - A 0 6
5413 3 108 5554 3 9 , 9 9
VANH.  KONSTAAPELI  
5030
A 0 7 - A 0 9
6550 3 151 6732 3 9 , 9 9
E T S I V Ä , R I K O S T U T K I J A  
5816
A 0 8 - A 1 2
6362 15 899 7266 4 0 , 0 0
Y L I K O N S T A A P E L I  A 0 9 - A 1 1
5565 7165 3 180 7382 3 9 , 9 9
KOMISARI O A 1 4 - A 1 6  
7205 8215 5 385 8821 3 9 , 9 6
MUUT A 1 7 - A 2 7
8802 9043 - - 9161 3 6 , 5 4
P O S T I -  J A  L E N N Ä T I N V I R K A I L I J A T
1.  A 0 2 - Á1 4
4570 4790 1 34 4824 3 7 , 1 5
2.  A 0 7 - A 2 3
6002 6319 1 38 6357 3 6 , 4 3
P O S T I M I E H E T
1.  A 0 2 - A0 7
4429 4863 3 123 4991 39, 91
2 .  A 1 1 - A1 6
5296 5719 1 76 5799 3 9 , 6 4
P U H E L I N V I R K A I I  T J AT
P O S T I -  J A  L E N N . L A I T . P U H . V I R K .
P U H E L I NA P U L A I SE T
3968
A 0 1 - A 0 2
4736 - - 4736 3 5 , 40
P U H E L U N V Ä L I T T Ä J Ä T
4427
A 0 1 - A 0 7
5095 - - 5096 3 5 , 1 3
PU H E L I NV A L V OJ A T  A 1 1 - A 1 4  
5582 6060 - 1 6061 3 5 , 3 7
MUUT P U H E L I N V I R K A I L I J A T  A 0 1 -  
3985 4276
A06
- 4277 3 6 , 9 5
R AD I O S Ä HK Ö T T ÄJ Ä T
5229
A 0 8 - AI  2 
6813 1 45 6858 3 9 , 00
RAKENNUSMESTARIT
1.  A10- A11
4802 4894 1' 59 5000 3 8 , 3 3
2.  A 1 1- A 21
5766 6173 3 171 6500 38, 61
R A U T A T I E L Ä I S E T
( P L .  V E T U R I N L Ä M M I T T Ä J Ä T )  A01 
4001 4656
- A 05
2 80 4767 3 8 , 9 5
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TAULU 6. VALTION TXYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN KESKI­
MÄÄRÄISET ANSIOT JA TYÖAIKA AMMATTIRYHMÄN JA SIJOITUS-
PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
V A R S I N A I ­
NEN PALK­
KAUS
S ÄÄ NNöL L .
TYÖAJAN
ANSIO
Y L I T Y Ö -
T U N N I T
Y L I T Y Ö -
MARKAT
KOKONAI S­
ANSIO
T Y Ö­
AIKA
T/V
V ET U R I N L Ä M MI T T Ä J Ä T  
40 6 7
A 0 4- A 06
5199 4 158 5417 37, 82
3.  A 0 5- A 06
4520 5420 3 107 5570 38, 91
4.  ' A 0 9- A 10
5057 6215 2 87 6338 3 8 , 80
( P L .  V E T U R I N K U L J E T T A J A T )  A 0 8 - A 1 4
5506 6282 3 165 6470 39, 46
V E T U R I N K U L J E T T A J A T
5364
- A  1 2 
7029 6 277 7366 38, 67
R A U T A T I E V I R K A I L I J A T
1. AO 1- AO 7
3943 4176 14 4193 37, 90
2.  A08- A11
4898 5368 1 42 5419 37, 86
3.  A 1 2 - A1 6
5779 6495 1 68 6581 37, 83
4.  A 1 7 - A2 4
. 7402 7744 - 2 7746 36, 38
R E V I I S O R I T  A 1 2- A 19
5661 5822 - 7 5834 36, 45
S A I R A A L A - A P M l A T S F T AO 1 -  AO 2
390 1 4219 - 4 4223 39, 95
S A I R A A N H O I T A J A T  JA A PUHO I T A J AT
1.  A 0 2 - A0 8
4306 5137 _ 8 5163 39, 29
2.  A 0 7 - A 1 7
4960 5585 1 21 5690 39, 79
S I H T E E R I T
1.  A 0 5 - A1 4
4803 4947 1 29 4976 36, 26
2.  A 1 5 - S 2 0
6603 6721 - 4 6731 36 , 3 3
S I I V O O J A T
1. A 01- A D3
3982 4167 1 22 4192 39, 74
V A U NU S I I V O O J A T
4023
- A O  1 
4549 3 88 4651 39, 35
S U U N N I T T E L I J A T  A 16 - S2 7
7674 7746 - - 7746 36, 33
T A I O N M I F H F T  J A L ÄMMI T TÄJ ÄT AO 3 - AO 5
4363 4902 2 63 5034 4 0 , 24
TF KNTKOT  A 0 7 - A 1 8  
5886 6402 7 300 6779 37, 23
Tfl I M T S TO A Pti L A I SET YMS .
1.  AO 1- AO 2
3681 3742 - 10 3751 36, 41
2.  AO 3 - AO 5
4103 4217 1 22 4239 36, 29
3.  A 0 6 - A0 8
4435 4574 - 22 4596 36, 32
4 .  A 0 9 - A1 4
5171 5299 1 51 5351 36, 36
1 2 0
TAULU 6. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN KESKI­
MÄÄRÄISET ANSIOT JA TYÖAIKA AMMATTIRYHMÄN JA SIJOITUS-
PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
V A R S I N A I ­
NEN PALK­
KAUS
SÄÄNNÖL L .
TYÖAJ AN
ANSIO
Y L I T Y Ö -
T UN NI T
Y L I T Y Ö -
MARKAT
KOKONAI S­
ANSIO
T Y Ö ­
AIKA
T/V
T O I M I U P S E E R I T
1.  A 0 5 - A0 7
4063 4557 14 425 5037 3 9 , 8 4
2.  A 0 9 - A 1 5
5337 6162 16 659 6908 3 9 , 5 8
T U l ! T E K S P E D I T .  J A T U L L I K I R J . A06- A11
4666 4817 1 49 4866 3 6 , 5 2
TIJI I I T A R K A S T A J A T  
6333
A15- A21
6588 - - 6588 3 6 , 5 3
TIM 1 T V A R T I J A T
1.  A 0 5 - A1 0
4504 5392 4 203 5596 39 , 8 2
2.  A 0 9 - A 1 4
5241 6286 4 235 6521 3 9 , 4 6
T U L l I V I R K A I L I J A T  
7636
A 1 6- A 26
7873 - - 7873 3 6 , 4 3
T U T K I J A T
1.  AI  6 - A 24
7613 7699 - - 7699 3 6 , 2 9
2.  A 2 5 - S 2 7
11018 11034 - - 11034 3 6 , 3 3
T U T K I M U S A S S I S T E N T I T  A11- A21 
5720 5732 - - 5732 36,  33
T Y Ö N J O H T A J A T  A06 
4890
- A  1 3
5204 2 65 5304 3 8 , 9 6
T Y H N V Ä L . -  J A  AMM.VAI . V T R K A T I .
T Y Ö N V Ä L I T Y S -  JA AMMAT. VIRKA I L .
4472 4588
AO 6 - A 15
4 4592 3 6 , 1 7
2.  A 1 6 - S 2 5
6372 6497 - 6497 3 5 , 99
U P S E E R I T
Y L I U P S E E R I T  A 1 2 -  
4706
A 1 3
5438 21 773 6309 3 9 , 9 4
K A P T E E N I T  - A 1 8
6941 7482 - 2 7675 3 6 , 62
E S I U P S E E R I T  A 1 8 -  
9231
A26
9585 - - 9791 3 6 , 59
K E NR AA L I T  A 2 7 - A 3 2
14536 14951 - - 14951 3 6 , 7 8
S O T I L A S L Ä Ä K Ä R I T  
9024
A 1 8 - S2 6
9402 - - 9426 3 6 , 82
S O T I L A S I N S I N ö ö R I T  
8240
A 1 7 - A 2 6
8954 - - 8991 3 6 , 3 3
V A N G I N V A R T I J A T
1.  A 0 6 - A 0 8
4561 5559 - 16 5606 4 0 , 0 0
2.  A 1 0 - A1 5
5170 6607 _ 20 6626 3 9 , 75
3.  A 0 9 - A1 2
4768 4956 - - 4958 4 0 , 0 0
V AN K I LA V I RK A T I  T J AT 
6876
A 1 5 - A 2 5
7436 _ . 7436 3 6 , 3 7
1 2 1
TAULU 6. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN KESKI­
MÄÄRÄISET ANSIOT JA TYÖAIKA AMMATTIRYHMÄN JA SIJOITUS-
PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
V A R S I N A I - SÄÄNNÖLL. Y L I T Y Ö - Y L I T Y Ö - KOKONAI S- T Y Ö -
NEN PALK­
KAUS
TYÖAJAN
ANSIO
T U N N I T MARKAT ANSIO AIKA
T/V
V A H T I ME S T A R I T  
1.  A 0 I - A 0 7
4215 4370 2 68 4445 37 , 8 0
2.  AO 6 - AI  2
4799
V AR AST OAPUL AI SE T
4985 
AO 1- AO 6
3 131 5118 37 , 0 7
4141 4224
V AR AS T O NH O I T AJ A T  VARASTOMEST
1
A 0 3 - A 1 0
31 4255 39 , 6 4
4728
VARAST OPÄÄLL I KÖT
4908
A17- A21
I 35 4943 3 9 , 5 7
7179 7544 - - 7544 3 6 , 2 7
V F R O V T R K A T l I J A T  
1.  A04- A09.
4539 4707 - 5 4712 36 , 3 3
2.  AO 9 - A 16
5525 5701 - 1 5702 3 6 , 22
3.  A 1 7 - A 2 7
8568
V I E S T I T T Ä J Ä T  A 01
9151
- AO 6
9151 36 , 3 3
4097 4827 - 3 4839 39 , 9 7
MUU AMMATTIRYHMÄ
5606 5939 2 69 6028 35 , 1 7
5047 5582 3 43 5756 36 , 5 7
1 2 2
H E N K I L Ö I -  l . D E S .  2 . D E S .  3 . DES.  A . D E S .  5 . DES.  6 . DES.  7 . DES.  8 . DES.  9 . DES.  K E S K I -
DEN L U K U -  HAJONTA
MÄÄRÄ
TAULU 7. VALTION TÄYSPALKKAI STEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONAISANSION
DES I IL I T ,  KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMITTÄIN LOKAKUUSSA 1983
A K T U A A R I T
A KT UAARI  A 1 7 - A 2 0
44 5471 5745 6032 6279 6334 6619 6619 6764 7346 6 7 6 , 7 7
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 5 , 0 0 1 1 0 , 2 5 1 1 4 , 7 6 1 1 5 , 7 7 1 2 0 , 9 8 1 2 0 , 98 1 2 3 , 6 3 1 3 4 , 2 7
Y L I A K T U A A R I  A 1 9 - S 2 1
40 6376 6695 7030 7387 7387 7719 8113 8400 8808 8 5 7 , 3 7
IND . 1 0 0 , 0 0 1 0 5 , 0 0 1 1 0 , 2 5 1 1 5 , 85 1 1 5 , 8 5 1 2 1 , 0 6 1 2 7 , 24 1 3 1 , 7 4 1 3 8 , 1 4
A L U E M F T S X N H O I T A J AT  A 2 2 - A 2 4
32 9282 9282 9622 9879 10025 10164 10456 10651 11349 8 1 2 , 1 8
IND . 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 3 , 66 1 0 6 , 4 3 1 0 8 , 0 0 1 0 9 , 5 0 1 1 2 , 64 1 1 4 , 7 4 1 2 2 , 2 6
A S F N T A J A T  J A  P U H E L I N M E S T A R I T
1.  A 0 3 - A 1 2
494 4788 5056 5187 5348 5662 5990 6507 7087 7606 1 1 4 1 , 5 3
IND . 1 0 0 , 0 0 1 0 5 , 5 9 1 0 8 , 3 3 1 1 1 , 69 1 1 8 , 2 5 1 2 5 , 1 0 1 3 5 , 90 14 8 , 0 1 1 5 8 , 8 5
2.  A 0 9 - A 1 3
79 5802 6037 6712 6924 7230 7512 7879 8123 8700 11 3 1 , 2 4
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 4 , 0 5 1 1 5 , 6 8 1 1 9 , 3 3 12 4, 61 1 2 9 , 4 7 1 3 5 , 79 1 4 0 , 0 0 1 4 9 , 9 4
A U T O N A S E N T A J A T A 0 9 - A 1 1
337 4937 5187 5338 5341 5471 5491 5606 5772 6179 4 9 6 , 9 4
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 5 , 0 6 1 0 8 , 12 1 0 8 , 1 8 11 0 , 8 1 1 1 1 , 22 1 1 3 , 5 5 11 6 , 9 1 1 2 5 , 1 5
AUTOKIM J E T T A J A T
1.  A 0 5 - A 1 0
1537 4688 4873 5026 5181 5362 5522 5715 5979 6314 7 0 7 , 2 8
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 3 , 9 4 1 0 7 , 20 1 1 0 , 5 1 1 1 4 , 3 7 1 1 7 , 79 1 2 1 , 90 1 2 7 , 5 3 1 3 4 , 6 8
2 .  - A 0 7
491 5199 5239 5378 5564 5789 5975 6139 6331 6586 6 0 1 , 3 4
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 7 6 1 0 3 , 44 1 0 7 , 02 1 1 1 , 3 4 1 1 4 , 92 1 1 8 , 0 8 1 2 1 , 7 7 1 2 6 , 6 7
■EMÄNNÄT A 0 4 - A 1 1
107 4175 4433 4612 4790 4958 5209 5341 5472 5813 6 3 6 , 8 7
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 6 , 1 7 1 1 0 , 46 1 1 4 , 7 3 1 1 8 , 7 5 1 2 4 , 7 6 12 7 , 9 2 1 3 1 , 0 6 1 3 9 , 2 3
KAMREERI T  A 1 4 - ■A2 6
198 5592 6032 6273 6435 6619 6770 7030 7318 7524 8 7 5 , 6 6
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 7 , 8 6 1 1 2 , 17 1 1 5 , 0 7 1 1 8 , 3 6 1 2 1 , 0 6 12 5, 71 1 3 0 , 8 6 1 3 4 , 5 4
K A R T A N P T I R T Ä J Ä T AO 1 - AO 9
653 3465 3735 4002 4200 4345 4515 4612 4705 4838 5 1 4 , 9 8
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 7 , 7 9 1 1 5 , 49 1 2 1 , 2 1 1 2 5 , 39 1 3 0 , 3 0 13 3 , 1 0 1 3 5 , 7 8 1 3 9 , 6 2
K A S S A N H O I T A J AT A 0 3 - A 1 3
104 4115 4399 4643 4823 4945 4986 5145 5341 5404 5 1 0 , 7 5
I N D , 1 0 0 , 0 0 1 0 6 , 9 0 1 1 2 , 83 1 1 7 , 2 0 1 2 0 , 1 7 1 2 1 , 1 6 1 2 5 , 0 3 1 2 9 , 7 9 1 3 1 , 3 2
K F I T T 7 H -  J A  R U O K A L A - A P U L A I S E T AO 1 - A02
428 3686 4008 4196 4336 4466 4590 4688 4767 4976 5 3 0 , 7 0
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 8 , 7 3 1 1 3 , 8 3 1 1 7 , 6 3 1 2 1 , 1 6 1 2 4 , 5 2 1 2 7 , 1 8 1 2 9 , 32 1 3 4 , 9 9
VAIHT.
KERROIN
1 0 , 5 7
1 1 , 36
7 , 9 8
1 9 , 1 4
15, 61
9 , 0 2
1 2 , 9 8
1 0 , 3 0
1 2 , 7 3
1 3 , 1 9
1 2 , 1 0
1 0 , 4 8
11,98
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H E N K I L Ö I -  1 . D E S . 2 . DES.  3 . DES.  4 . D E S . 5 . DES.  6 . DES.  7 . DES.  8 . DES.  9 . DES.  K E S K I -  V A I H T .
TAULU 7. VALTION TAYSPALKKA I ST EN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONAISANSION
DESI1L1T , KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMITTÄIN LOKAKUUSSA 1983
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
K E I T T Ä J Ä T  A 0 1- A 04
194 4164 4423 4603 4747 4870
I ND. 10 0 , 0 0 10 6 , 2 1 1 1 0 , 54 11 4 , 0 0 1 1 6 , 9 5
K I R J A N P I T Ä J Ä T AO 3 - A 12
588 4024 4231 4389 4519 4698
I ND. 1 0 0 , 0 0 1 0 5 , 14 1 0 9 , 07 1 1 2 , 30 1 1 6 , 7 4
KONFFNHnTT AJ AT A 0 4- A 10
129 4625 4886 4945 5049 5178
I ND. 1 0 0 , 0 0 1 0 5 , 64 10 6 , 9 1 10 9 , 1 6 1 1 1 , 9 5
K O N E K I R J O I T T A J A T  A 0 2 - ■A0 5
1165 3688 3947 4144 4304 4421
I ND. 10 0 , 0 0 1 0 7 , 02 1 1 2 , 36 11 6 , 7 0 1 1 9 , 8 7
KOULUTOTMFNTARKASTAJ AT - A 2 2
79 8822 9203 9236 9236 9259
I ND. 10 0 , 0 0 10 4 , 3 1 1 0 4 , 69 10 4 , 6 9 1 0 4 , 9 5
L ABORAT ORI OAPULAI SET
1.  A 0 1 - A0 4
441 3418 3546 3808 3947 4144
IND . 10 0 , 0 0 1 0 3 , 74 11 1, 41 1 1 5 , 47 1 2 1 , 2 4
2.  A05- A11
593 4030 4231 4415 4515 4643
I ND. 10 0 , 0 0 1 0 4 , 9 5 1 0 9 , 55 1 1 2 , 03 115, 21
L ABORATORI OMESTARI T  AO6 - AI 3
245 4415 4738 4939 4975 5151
I ND. 10 0 , 0 0 10 7, 31 11 1 , 8 6 11 2 , 6 8 1 1 6 , 67
LENNONJ OHTAJ AT A 1 4 - S2 3
184 7575 8220 8730 9025 9470
I ND. 10 0 , 0 0 10 8 , 5 1 1 1 5 , 24 11 9 , 1 4 125, 01
L U O T S I T
1. A 0 4- A 05
129 5839 6341 6626 6767 7037
I ND. 1 0 0 , 00 1 0 8 , 59 1 1 3 , 4 7 11 5 , 8 9 12 0, 51
2.  A 1 4- A 18
320 8280 8767 9168 9405 9799
I ND. 1 0 0 , 0 0 1 0 5 , 88 11 0 , 7 2 1 1 3 , 58 11 8 , 3 4
MEKAANIKOT J A !Hiin! Tf lMFKAANTKnT A 0 6 - A 1 2
158 4200 4615 4745 4959 5087
IND . 10 0 , 0 0 1 0 9 , 8 8 1 1 2 , 97 1 1 8 , 07 121, 11
METEOROLOGI T A17- A21
64 6036 6738 7042 7403 7909
I ND. 1 0 0 , 0 0 1 1 1 , 63 1 1 6 , 66 1 2 2 , 64 1 3 1 , 0 3
HAJONTA KERROIN
4989 5080 5229 5547 5 4 9 , 6 7 1 1 , 2 8
11 9 , 8 1 1 2 1 , 9 9 1 2 5 , 5 7 1 3 3 , 21
4745 4868 5056 5087 5 0 0 , 8 3 1 0 , 8 4
11 7, 91 1 2 0 , 9 7 1 2 5 , 6 4 12 6 , 4 1
5558 5812 6089 6792 9 8 2 , 0 2 17 , 8 1
1 2 0 , 1 7 1 2 5 , 6 6 1 3 1 , 6 5 1 4 6 , 8 5
4547 4729 4823 4959 5 1 5 , 4 4 1 1 , 7 4
1 2 3 , 2 9 1 2 8 , 22 1 3 0 , 7 7 13 4 , 4 6
9282 9497 9544 9544 3 0 7 , 3 9 3 , 3 0
10 5, 21 1 0 7 , 6 5 1 0 8 , 1 8 1 0 8 , 18
4231 4351 4421 4547 5 0 6 , 1 0 1 2 , 4 3
1 2 3 , 7 8 1 2 7 , 2 9 1 2 9 , 3 4 1 3 3 , 0 3
4705 4745 4959 5032 6 1 1 , 2 9 1 3 , 1 4
1 1 6 , 7 4 1 1 7 , 7 4 1 2 3 , 0 5 1 2 4 , 8 6
5259 5334 5334 5491 4 3 8 , 1 2 8 , 6 3
11 9 , 1 1 12 0 , 8 1 12 0 , 8 1 1 2 4 , 3 7
9803 10186 10629 11634 1 5 1 4 , 9 4 1 5 , 8 8
12 9, 41 1 3 4 , 4 6 14 0 , 3 1 1 5 3 , 5 8
7353 7596 7863 8353 1 0 0 8 , 3 5 1 4 , 2 8
12 5 , 9 2 1 3 0 , 0 9 1 3 4 , 66 1 4 3 , 0 5
10103 10388 10743 11158 1 2 0 6 , 5 5 1 2 , 4 3
12 2, 01 1 2 5 , 4 5 1 2 9 , 74 1 3 4 , 7 5
5335 6089 6480 7030 1 0 6 7 , 1 7 1 9 , 5 6
1 2 7 , 0 2 1 4 4 , 9 7 1 5 4 , 2 8 1 6 7 , 3 8
8167 8408 9010 9503 13 1 6 , 6 1 1 6 , 7 0
1 3 5 , 30 1 3 9 , 2 9 1 4 9 , 2 7 1 5 7 , 4 3
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TAULU 7. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONAISANSION
D E S I I L I T » KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMITTÄIN LOKAKUUSSA 1963
H E N K I L Ö I - 1.  DES . 2 . DES . 3 . DES . 4 . DES . 5 . DES . 6 . DES . 7 . DES . 8 . DES . 9 . DES. K E S K I - V A I H T .
DEN L UKU­
MÄÄRÄ
HAJ ONTA KERROI1
MF T S Ä N H n T T A J A T A 1 7 - A 2 4
127 5904 6205 6515 6768 7299 7805 8466 8866 9324 13 82, 8 2 1 8 , 3 3
I ND. 1 0 0 , 0 0 1 0 5 , 0 9 1 1 0 , 3 4 1 1 4 , 6 3 1 2 3 , 6 2 132, 19 14 3, 39 1 5 0 , 1 6 1 5 7 , 9 2
ME T S Ä T E K NI K O T A I 2 - A 1 6
212 4730 5192 5557 5885 6296 6506 6639 6914 7311 10 0 3 , 8 5 16 , 33
I ND. 1 0 0 , 0 0 1 0 9 , 7 6 1 1 7 , 4 8 12 4 , 4 1 13 3, 10 13 7, 54 1 4 0 , 3 5 14 6 , 1 7 1 5 4 , 5 6
MT FI T S A T R A A NH O T T A J A T A 0 8 - A 0 9
219 4945 5187 5342 5514 5761 5936 6110 6278 6431 6 6 4 , 9 7 1 1 , 6 3
I ND. 1 0 0 , 0 0 1 0 4 , 8 9 1 0 8 , 0 2 1 1 1 , 5 0 11 6, 50 12 0, 04 1 2 3 , 5 5 1 2 6 , 9 5 1 3 0 , 0 5
NO T A A R I T AO 9 - AI  7
470 4283 4422 4687 4804 5004 5145 5367 5580 5831 61 4, 02 1 2 , 1 9
I ND. 1 0 0 , 0 0 1 0 3 , 2 4 1 0 9 , 4 3 1 1 2 , 1 6 1 1 6 , 8 3 120, 12 12 5, 30 1 3 0 , 2 8 1 3 6 , 1 4
O P E T T A J A T
Y L I O P I S T O T J A KORKEAKOU LUT
PROF ESSORI T - A 2  6
646 11215 11400 11664 11722 12304 12688 13042 13861 14186 13 64, 8 5 1 0 , 9 5
I ND. 1 0 0 , 0 0 1 0 1 , 6 4 1 0 4 , 0 0 1 0 4 , 5 2 10 9, 71 1 1 3 , 1 3 11 6, 29 1 2 3 , 5 9 1 2 6 , 4 9
A P U L A I S P R O F E S S O R I T - A 2 4
667 9286 9704 9862 10092 10142 10502 10798 10852 10852 78 9, 06 7 , 7 0
I ND. 1 0 0 , 0 0 1 0 4 , 5 0 1 0 6 , 2 0 1 0 8 , 6 7 10 9, 21 113, 09 1 1 6 , 2 8 11 6, 86 11 6 , 8 6
Y L I O P I S . J A KORK . K . L E H T . J A  OPET A 1 7 - A22
1598 6205 6707 7115 7394 7764 8495 8866 9116 9497 14 46, 0 0 1 8 , 2 4
I ND. 1 0 0 , 0 0 1 0 8 , 0 9 1 1 4 , 6 6 1 1 9 , 1 6 1 2 5 , 1 2 136, 90 1 4 2 , 8 8 146, 91 1 5 3 , 0 5
H A R J O I T T E L U K O U L U T  C44 - C 6 1
515 6916 7564 8027 8503 8891 9328 9948 10678 11280 1859, 51 2 0 , 4 2
I ND. 1 0 0 , 0 0 1 0 9 , 3 6 1 1 6 , 0 6 1 2 2 , 9 4 1 2 8 , 5 5 134, 87 1 4 3 , 8 4 1 5 4 , 3 9 16 3 , 1 0
Y L I O P I S T . A S S I S T E N T I T A16 - A 2 1
1953 4721 4927 5332 5745 6042 6376 6700 7208 7889 13 1 9 , 6 7 2 1 , 2 0
I ND. 1 0 0 , 0 0 1 0 4 , 3 6 1 1 2 , 9 4 1 2 1 , 6 9 1 2 7 , 9 8 13 5, 05 141, 91 1 5 2 , 6 7 16 7 , 1 0
P Ä Ä T O I M I S E T T U N T I O P E T T A J A T
479 4791 4927 5005 5223 5484 5596 5876 6083 6989 11 81, 7 3 2 0 , 6 8
I ND. 1 0 0 , 0 0 1 0 2 , 8 3 1 0 4 , 4 6 1 0 9 , 0 1 1 1 4 , 4 6 116, 80 1 2 2 , 6 4 12 6 , 9 6 1 4 5 , 8 7
V A L T I O N  OPPI KOUL UT
NUOREMMAT L E H T O R I T - C 3 5
20 - - - - - - - - - 1176, 91 1 5 , 8 7
MUUT O P E T T A J A T C 3 2 - C 3 5
21 4597 5043 5478 5635 5840 6209 6613 6993 7271 10 08, 66 1 6 , 5 4
I ND. 1 0 0 , 0 0 1 0 9 , 7 0 1 1 9 , 1 6 1 2 2 , 5 7 1 2 7 , 0 3 135, 06 1 4 3 , 8 5 15 2, 12 15 8 , 1 6
A MMA T T I K A S V . H A L L  A L .  O P P I L A I T  
V A L T .  K ESKUSAMM. KOU L J A AMM. K .
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TAULU 7.  V AL T I ON T AY5PALKKAI  STEN KOTI MAAN VI RKAMI EST EN LUKUMÄÄRÄT J A  KOKONAI SANSI ON 
DE S I I L I T »  KESKI HAJ ONT A J A VAI HT ELUKERROI N A MMA T T I RY HMI T T ÄI N LOKAKUUSSA 1983
H E N K I L Ö I -  l . D E S .  2 . DES.  3 . DES.  4 . D E S . 5 . DES.  6 . DES.  7 . DES.  8 . DES.  9 . DES.  K E S K I -
DEN L UKU-  HAJ ONT A
MÄÄRÄ
L E HT ORI T  C3 7- C61
47 7579 8599 9111 9547 10452 10886 11183 11508 13149 2 1 3 5 , 9 4
I ND. 100, 00 1 1 3 , 4 5 120, 21 12 5, 96 13 7, 90 1 4 3 , 6 3 1 4 7 , 5 5 1 5 1 , 8 4 17 3, 49
AMMATI N, AMM. AINI . J A  Y LE I SA I N OP C35- - C45
298 6257 6731 7199 7533 7810 8045 8401 8859 9624 12 1 0 , 3 6
IND . 100, 00 1 0 7 , 5 7 1 1 5 , 0 5 12 0 , 3 9 124, 82 1 2 8 , 5 7 1 3 4 , 2 6 1 4 1 , 5 8 153, 81
PÄ ÄT OI MI S E T T U N T I O P E T T A J A T
106 4646 5399 5707 5981 6245 6618 6921 7362 7740 1 3 0 4 , 7 7
I ND. 100, 00 1 1 6 , 2 0 1 2 2 , 8 3 12 8 , 7 3 134, 41 1 4 2 , 4 4 1 4 8 , 9 6 1 5 8 , 4 5 16 6, 59
MUUT O P E T T A J A T C 3 3- C37
207 5990 6613 6957 7261 7428 7538 7701 7847 7989 8 3 0 , 7 7
I ND. 100, 00 11 0, 40 1 1 6 , 1 4 121, 21 12 4, 00 1 2 5 , 8 4 1 2 8 , 5 6 1 3 1 , 0 0 1 3 3 , 3 7
V AL T I ON MAAT AL OUSOPPI L AI T OKSET
L EHT ORI T  C4 7 - C55
43 5340 5667 5993 6466 6608 7128 7764 8498 9417 1 7 2 9 , 9 4
I ND. 100, 00 1 0 6 , 1 2 11 2, 22 1 2 1 , 0 8 12 3 , 7 4 1 3 3 , 4 8 1 4 5 , 3 9 1 5 9 , 1 3 1 7 6 , 3 4
PÄÄT OI MI S ET T U N T I O P E T T A J A T
47 3807 4591 4862 5336 5800 6054 6457 7016 7872 1 6 5 3 , 2 0
I ND. 10 0, 00 12 0, 59 127, 71 14 0, 16 15 2, 35 15 9, 02 1 6 9 , 6 0 1 8 4 , 2 9 2 0 6 , 7 7
MUUT O P E T T A J A T C 3 1- C44
344 4842 5279 5806 6140 6486 7128 7638 8165 10177 19 0 2 , 2 9
I ND. 10 0, 00 10 9, 02 1 1 9 , 9 0 12 6, 80 13 3 , 9 5 14 7, 21 1 5 7 , 7 4 1 6 8 , 6 2 2 1 0 , 1 8
T E K N I L L I S E T OP P I L A I T O K S E T
Y L I O P E T T A J A T - C56
165 11534 12279 12715 12873 13083 13202 13468 13642 14047 10 8 6 , 4 6
I ND. 10 0, 00 1 0 6 , 4 5 1 1 0 , 2 3 1 1 1 , 6 0 113, 42 11 4 , 4 6 1 1 6 , 7 6 1 1 8 , 2 7 1 2 1 , 7 8
L EHT ORI T - C 4 7
278 8923 9494 10052 10488 10816 11140 11396 11655 12104 1 2 9 9 , 4 2
I ND. 10 0, 00 10 6 , 3 9 1 1 2 , 6 5 1 1 7 , 5 3 121, 21 12 4 , 8 4 12 7, 71 13 0, 61 13 5 , 6 4
PÄÄT OI MI S ET T U N T I O P E T T A J A T
189 5888 6969 7568 8002 8604 9017 9744 10377 11336 2 0 3 6 , 4 9
I ND. 10 0, 00 1 1 8 , 3 5 1 2 8 , 5 3 13 5, 90 14 6, 12 15 3 , 1 4 1 6 5 , 4 8 1 7 6 , 2 3 19 2, 52
MUUT O P E T T A J A T - C4 4
38 6345 7357 7934 8569 8802 8984 9346 9712 10090 1 3 5 7 , 0 0
I ND. 100, 00 11 5 , 9 4 1 2 5 , 0 4 1 3 5 , 0 5 13 8, 72 14 1, 59 14 7 , 2 9 1 5 3 , 0 6 15 9, 02
K O T I T A L O U S - JA K O T I T E O L L . O P P I L
L EHT ORI T - C46
36 5853 6446 6938 7117 7723 7910 8367 8699 9499 13 2 1 , 8 6
I ND. 10 0, 00 1 1 0 , 1 3 1 1 8 , 5 3 12 1, 59 1 3 1 , 9 4 1 3 5 , 1 4 1 4 2 , 9 5 14 8 , 6 2 1 6 2 , 2 9
MUUT OPE T T AJ A T C36- C46
214 5405 5862 6302 6674 7077 7301 7643 8332 9572 16 5 4 , 0 2
I ND. 10 0, 00 1 0 8 , 4 5 11 6, 59 12 3 , 4 7 1 3 0 , 9 3 1 3 5 , 0 7 1 4 1 , 4 0 1 5 4 , 1 5 1 7 7 , 0 9
VAIHT.
KERROIN
2 0 , 6 7
1 5 , 4 7
2 0 , 4 8
11 , 4 6
2 4 , 0 2
2 8 , 1 3
2 7 , 3 2
8 , 4 0
1 2 , 2 4
2 3 , 5 2
1 5 , 7 0
1 7 , 2 0
22,83
9 408500257M
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H E N K I L Ö I -  1 . DES . 2 . DES.  3 . DES.  A . D E S .  5 . DES.  6 . DES.  7 . DES.  8 . DES.  9 . DES.  K E S K I -  V A I H T .
DEN L UKU-  HAJ ONTA KERROI N
MÄÄRÄ
TAULU 7. VALTION TÄYSPALKKAI STEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRIT JA KOKONAISANSION
DES 11LIT » KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERRO IN AMMATTIRYHMITTÄIN LOKAKUUSSA 1983
PÄÄTOIMISET  TUNTI OP ET TAJAT
33 4851 5162 5430 6088 6496 6893 7441 7822 8519 1921, 31 2 8 , 2 0
I ND. 1 0 0 , 0 0 1 0 6 , 4 1 1 1 1 , 9 3 1 2 5 , 4 9 13 3, 91 142, 09 1 5 3 , 3 9 161 , 24 175, 61
S A I R A A N H O I T O - O P P I L A I T O K S E T
O P E T T A J A T C 3 5 - C 5 9
211 5284 5541 5816 6015 6245 6572 6758 7329 9258 1 3 85, 3 6 2 1 , 0 0
I ND . 1 0 0 , 0 0 1 0 4 , 8 6 1 1 0 , 0 6 1 1 3 , 8 3 1 1 8 , 1 8 1 2 4 , 3 7 12 7, 89 13 8 , 7 0 1 7 5 , 2 0
V A L T I O N  MET SÄOPET US
J O H T A J A T C5 8 - C 6 1
26 9728 9880 10117 10178 10540 10720 10911 11324 11718 8 9 3 , 7 3 8 , 4 5
I ND. 1 0 0 , 0 0 1 0 1 , 5 6 1 0 3 , 9 9 1 0 4 , 6 2 1 0 8 , 3 4 110, 19 1 1 2 , 1 6 1 1 6 , 4 0 1 2 0 , 4 5
L E HT O RI T T A I  ME T S Ä N H O I T A J A T - C 4 9
62 5973 6293 6331 6878 8416 8653 9172 9360 10046 1 6 1 8 , 9 8 2 0 , 3 4
I ND . 1 0 0 , 0 0 1 0 5 , 3 5 1 0 5 , 9 9 1 1 5 , 1 5 14 0, 90 144, 86 1 5 3 , 5 5 1 5 6 , 7 0 1 6 8 , 1 9
MUUT O P E T T A J A T  C 3 7 - C 4 7
132 4838 5388 5980 6259 6570 6838 7128 7419 7983 1 1 7 3 , 7 8 18 , 0 0
I ND. 1 0 0 , 0 0 1 1 1 , 3 6 1 2 3 , 6 0 1 2 9 , 3 7 13 5, 79 1 4 1 , 3 3 14 7 , 3 3 1 5 3 , 3 4 1 6 5 , 0 0
V A L T I O N  MERENKULKUALAN O P P I L .
L E H T O R I T C 3 5 - C 5 5
28 6654 7145 7474 7722 7808 8258 8649 9585 11728 18 5 5 , 5 4 2 1 , 5 8
I ND. 1 0 0 , 0 0 1 0 7 , 3 7 1 1 2 , 3 2 1 1 6 , 0 5 1 1 7 , 3 4 12 4, 10 1 2 9 , 9 8 1 4 4 , 0 4 1 7 6 , 2 5
MUUT O P E T T A J A T  C3 3 - C 4 1
48 6018 6466 6670 6856 7135 7568 7930 8305 8521 10 14, 7 7 13 , 8 9
I ND. 1 0 0 , 0 0 1 0 7 , 4 4 1 1 0 , 8 3 1 1 3 , 9 2 1 1 8 , 5 6 1 2 5 , 7 5 1 3 1 , 7 7 1 3 8 , 0 0 14 1 , 5 9
KOULUHALL AL O P E T .  VALM L A I T
L E H T O R I T C 4 7 - S 2 4
35 5903 6471 6471 6471 6795 6938 7135 7329 9189 11 07, 7 3 15 , 59
I ND. 1 0 0 , 0 0 1 0 9 , 6 2 1 0 9 , 6 2 1 0 9 , 6 2 115, 11 1 1 7 , 5 3 1 2 0 , 8 7 1 2 4 , 1 5 15 5 , 6 6
MUUT O P E T T A J A T  C 3 7 - C 4 0
29 5245 5539 5816 6038 6173 6307 6414 6583 6978 7 0 2 , 7 5 1 1 , 4 3
I ND . 1 0 0 , 0 0 1 0 5 , 6 0 1 1 0 , 8 8 1 1 5 , 1 1 11 7, 69 1 2 0 , 2 4 1 2 2 , 2 8 12 5, 51 1 3 3 , 0 4
KUUROJ EN J A S OKEAI N KOULUT
O P E T T A J A T C 2 5 - C 5 8
89 5679 6414 6618 6913 7115 7444 7797 8108 8587 12 59, 6 6 1 7 , 4 4
I ND. 1 0 0 , 0 0 1 1 2 , 9 4 1 1 6 , 5 3 1 2 1 , 7 2 1 2 5 , 2 8 13 1, 07 13 7, 29 1 4 2 , 7 7 1 5 1 , 2 0
S O S . H A L L . A L . H U O L T O L A I T O K S E T
KOULUK,  KEH . V A MMA L A I T , E R I T . K O U C 3 4 - C40
69 5009 5673 5919 6225 6476 6743 7096 7356 7783 1071, 06 1 6 , 4 5
I ND. 1 0 0 , 0 0 1 1 3 , 2 5 1 1 8 , 1 6 1 2 4 , 2 7 1 2 9 , 2 8 134, 61 14 1, 66 1 4 6 , 8 5 1 5 5 , 3 8
P I I R T Ä J Ä T ( PL  K A R T A N P I I R T Ä J Ä T ) AO 1 - A l i
258 4030 4231 4443 4522 4643 4745 4838 4945 5087 4 1 3 , 9 5 8 , 9 9
I ND 1 0 0 , 0 0  1 0 4 , 9 8  1 1 0 , 2 4  1 1 2 , 2 0  1 1 5 , 2 1  11 7 , 7 4  1 2 0 , 0 4  1 2 2 , 7 0  1 2 6 , 2 2
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H E N K I L Ö I -  1 . DES . 2 . DES.  3 . DES.  A . D E S .  5 . DES.  6 . DES.  7 . DES.  8 . DES.  9 . DES.  K E S K I -
TAULU 7. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONAISANSION
DESIIL IT ,  KESKIHAJONTA JA VA IHTELUK ERROIN AMMATTIRYHMITTÄIN LOKAKUUSSA 1983
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
HAJ ONT A
P O L I I S I T
NUOR.  KONST AAPELI  A04 - AO 6
1683 4354 4815 5088 5299 5504 5730 5990 6291 6750 9 5 3 , 6 0
I ND. 100, 00 1 1 0 , 5 8 1 1 6 , 8 5 12 1 , 7 0 126, 41 1 3 1 , 6 0 13 7 , 5 7 1 4 4 , 4 8 1 5 5 , 0 2
VANH.  KONSTAAPELI  A07 - A09
3840 5402 5856 6191 6487 6724 6962 7246 7559 7984 1 0 5 2 , 4 4
I ND. 10 0, 00 1 0 8 , 4 0 11 4, 60 1 2 0 , 0 8 1 2 4 , 4 7 1 2 8 , 8 7 1 3 4 , 1 3 13 9 , 9 2 1 4 7 , 7 9
E T S I V Ä , R I K O S T U T K I J A  A0 8 - A 1 2
65 5373 5747 6096 6596 6945 7139 7918 9157 9655 1 6 8 4 , 0 6
I ND . 100, 00 10 6, 96 1 1 3 , 4 5 12 2, 76 1 2 9 , 2 5 13 2, 86 1 4 7 , 3 6 17 0, 42 1 7 9 , 6 9
Y L I K ONS T A AP EL I A 0 9 - A 1 1
148 3 6128 6477 6800 7070 7303 7548 7826 8142 8 7 1 1 2 0 6 6 , 2 7
I ND. 10 0, 00 10 5, 69 1 1 0 , 9 6 1 1 5 , 3 7 1 1 9 , 1 7 1 2 3 , 1 7 1 2 7 , 7 0 13 2, 86 1 4 2 , 1 5
KOMI SARI O A 14 - A  1 6
294 7387 7719 8005 8275 8550 8836 9206 9654' 10658 1 3 8 0 , 3 8
I ND. 100, 00 10 4, 49 1 0 8 , 3 6 11 2, 02 1 1 5 , 7 4 119, 61 12 4, 62 1 3 0 , 6 8 1 4 4 , 2 8
MUUT A1 7 - A 2 7
104 7961 8258 8739 8954 9208 9219 9497 9862 10213 9 0 9 , 3 8
I ND. 100, 00 1 0 3 , 7 3 1 0 9 , 7 7 1 1 2 , 4 7 11 5, 66 11 5, 80 1 1 9 , 2 9 1 2 3 , 8 7 1 2 8 , 2 8
POST T -  J A 1 F NNÄTT NVTRKATl  I J A T
1.  A02- A14
7923 4030 4295 4504 4705 4834 4959 5153 5340 5538 6 1 6 , 2 8
I ND . 10 0, 00 1 0 6 , 5 7 11 1, 76 11 6, 74 11 9, 95 12 3, 05 12 7, 86 1 3 2 , 5 0 13 7, 41
2.  A0 7 - A 2 3
631 5669 5831 5831 5885 6144 6371 6619 6861 7318 8 0 6 , 8 6
I ND. 10 0, 00 1 0 2 , 8 5 1 0 2 , 8 5 103, 81 1 0 8 , 3 7 1 1 2 , 3 8 1 1 6 , 7 5 1 2 1 , 0 2 1 2 9 , 0 8
POST T MT F HFT
1.  A0 2 - A 0 7
7094 4168 4422 4601 4741 4885 5056 5200 5437 5913 7 5 2 , 6 6
I ND. 100, 00 10 6, 09 1 1 0 , 3 8 11 3, 74 11 7, 20 1 2 1 , 3 0 12 4, 76 13 0 , 4 4 1 4 1 , 8 6
2.  A 11- A  16
653 5334 5342 5491 5538 5645 5742 5968 6144 6472 5 8 5 , 1 9
I ND. 10 0, 00 1 0 0 , 1 4 20 2, 94 1 0 3 , 8 2 1 0 5 , 8 3 1 0 7 , 6 4 1 1 1 , 8 8 1 1 5 , 1 8 1 2 1 , 3 3
P U H F L I N V I R K A I L I J A T
P O S T I -  J A LENN. L A I T .  PUH. VI R K .
PUHE L I NA PUL AI SE T  A01- A02
101 3744 4028 4339 4421 4564 4893 5119 5364 5601 7 7 5 , 2 5
I ND. 100, 00 1 0 7 , 5 8 11 5, 89 1 1 8 , 0 8 12 1, 90 13 0, 68 13 6, 72 1 4 3 , 2 6 1 4 9 , 5 9
P UH E L UN V Ä L I T T Ä J Ä T  A01 - A 0 7
874 4055 4436 4823 5016 5197 5350 5512 5669 5920 6 9 0 , 1 8
I ND. 10 0, 00 10 9 , 3 9 1 1 8 , 9 3 1 2 3 , 6 9 12 8, 16 1 3 1 , 9 3 1 3 5 , 9 3 1 3 9 , 8 0 14 5 , 9 9
VAIHT.
KERROIN
17,  16
1 5 , 6 3
23,  17
1 4 , 4 4
1 5 , 6 4
9 , 9 2
1 2 , 7 7
1 2 , 6 9
1 5 , 0 8
10 , 0 9
16 , 3 6
13,54
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TAULU 7. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONAISANSION
D ES I IL IT ,  KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMITTÄIN LOKAKUUSSA 1983
H E N K I L Ö I ­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
1 . DES . 2 . DES.  3 . DES.  ¿» . DES.  5 . DES.  6 . DES.  7 . DES.  8 . DES.  9 . DES. K E S K I ­
HAJ ONTA
P U H E L I N V A L V O J A T  A 1 1 - A 1 4
60 5491 5645 5725
I ND.  1 0 0 , 0 0  1 0 2 , 8 0  1 0 4 , 2 6
MUUT P U H E L I N V I R K A I L I J A T  A 0 1 - A 0 6
265 3540 3804 3947
I ND.  1 0 0 , 0 0  1 0 7 , 4 5  1 1 1 , 4 9
R A D I O S Ä HK Ö T T Ä J Ä T  A 0 8 - A 1 2
105 5748 6293 6464
I ND.  1 0 0 , 0 0  1 0 9 , 4 8  1 1 2 , 4 5
RAKENNUSMEST ARI T
1.  A 1 0 - A 1 1
214 4410 4534 4676
I ND.  1 0 0 , 0 0  1 0 2 , 8 1  1 0 6 , 0 3
2 .  A 1 1 - A 2 1
1211 5425 5645 5831
I ND.  1 0 0 , 0 0  1 0 4 , 0 5  1 0 7 , 4 8
R A U T A T I E L Ä I S E T
( P L .  V E T U R I N L Ä M M I T T Ä J Ä T )  A 0 1 - A 0 5
4358 3845 4150 4368
I ND.  1 0 0 , 0 0  1 0 7 , 9 3  1 1 3 , 6 0
V E T U R I N L Ä M M I T T Ä J Ä T  A 0 4 - A 0 6
1688 4084 4525 4887
I ND.  1 0 0 , 0 0  1 1 0 , 7 9  1 1 9 , 6 6
3.  AO 5 - AO 6
2178 4787 5014 5168
I ND.  1 0 0 , 0 0  1 0 4 , 7 4  1 0 7 , 9 5
4 .  AO 9 - A 1 O
1291 5382 5646 5869
I ND.  1 0 0 , 0 0  1 0 4 , 9 0  1 0 9 , 0 4
( P L .  V E T U R I N K U L J E T T A J A T )  A 0 8 - A 1 4
241 5491 5706 6044
I ND.  1 0 0 , 0 0  1 0 3 , 9 1  1 1 0 , 0 7
V E T U R I N K U L J E T T A J A T  - A  12
1810 6037 6424 6715
I ND.  1 0 0 , 0 0 1 0 6 , 4 1 1 1 1 , 2 3
R A U T A T I E V I R K A I L I J A T
1.  A O 1- AO 7
812 3538 3704 3890
I ND.  1 0 0 , 0 0  1 0 4 , 6 9  1 0 9 , 9 4
2.  A 0 8 - A 1 1
1219 4823 5056 5187
1 0 0 , 0 0  1 0 4 , 8 3  1 0 7 , 5 4
5871 6021 6086 6174 6474 6684
1 0 6 , 9 2  1 0 9 , 6 5  1 1 0 , 8 3  1 1 2 , 4 3  1 1 7 , 9 0  1 2 1 , 7 2
4079 4258 4421 4461 4560 5091
1 1 5 , 2 2  1 2 0 , 2 8  1 2 4 , 8 8  1 2 6 , 0 1  1 2 8 , 8 1  14 3, 81
6586 6904 7163 7304 7486 7825
1 1 4 , 5 7  12 0, 11  124, 61 1 2 7 , 0 7  1 3 0 , 2 3  1 3 6 , 1 3
4767 4868 5005 5179 5255 5596
1 0 8 , 0 9  1 1 0 , 3 8  1 1 3 , 4 9  1 1 7 , 4 3  1 1 9 , 1 6  1 2 6 , 8 9
6046 6296 6619 6955 7318 7825
1 1 1 , 4 4  1 1 6 , 0 5  12 2, 00  1 2 8 , 2 0  1 3 4 , 8 9  14 4 , 2 3
4547 4734 4901 5105 5338 5681
1 1 8 , 2 5  1 2 3 , 1 2  12 7, 46  1 3 2 , 7 6  1 3 8 , 8 2  1 4 7 , 7 5
5156 5413 5673 5900 6197 6674
1 2 6 , 2 4  1 3 2 , 5 4  13 8, 90  1 4 4 , 4 6  1 5 1 , 7 3  16 3, 41
5346 5527 5681 5848 6056 6397
1 1 1 , 6 7  1 1 5 , 4 5  1 1 8 , 6 7  1 2 2 , 1 6  1 2 6 , 5 0  1 3 3 , 6 3
6086 6286 6487 6733 6984 7312
1 1 3 , 0 8  11 6 , 7 9  1 2 0 , 5 3  1 2 5 , 1 0  1 2 9 , 7 6  13 5, 86
6154 6333 6610 6861 7137 7413
1 1 2 , 0 7  1 1 5 , 3 3  1 2 0 , 3 7  1 2 4 , 9 4  1 2 9 , 9 7  1 3 5 , 0 0
7004 7331 7596 7926 8251 8729
1 1 6 , 0 1  1 2 1 , 4 3  1 2 5 , 8 2  1 3 1 , 2 9  1 3 6 , 6 7  1 4 4 , 5 9
4030 4144 4314 4463 4630 4838
1 1 3 , 9 0  11 7 , 1 2  1 2 1 , 9 3  1 2 6 , 1 4  1 3 0 , 8 6  1 3 6 , 7 4
5199 5334 5394 5491 5761 6230
1 0 7 , 7 9  11 0 , 5 9  1 1 1 , 8 3  1 1 3 , 8 5  1 1 9 , 4 4  1 2 9 , 1 7
8 2 1 , 7 5
5 9 0 , 8 4
10 35, 79
7 5 9 , 6 0
8 4 7 , 0 9
10 7 3 , 1 7
5 1 3 , 8 8
5 8 7 , 3 7
VAIHT.
KERROIN
7 , 5 0
15 , 9 6
1 1 , 9 8
11, 81
1 5 , 9 3
1 5 , 9 3
18 , 52
12 , 56
1 1 , 7 8
' 13 , 09
14 , 56
1 2 , 2 5
1 0 , 8 3
IND
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TAULU 7. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONAISANSION
DESI I LIT» KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMITTÄIN LOKAKUUSSA 1983
H E N K I L Ö I ­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
1 . DES . 2 . DES . 3 . DES . 4 . DES . 5 . DES . 6 . DES . 7 . DES . 8 . DES . 9 . DES. K E S K I -   ^
HAJ ONTA
V A I H T .
KERROI N
3.  A1 2 - A 1 6
777 5620 5831 6054 6285 6453 6694 6983 7322 7622 8 1 3 , 1 8 1 2 , 3 5
I ND. 100, 00 10 3 , 7 5 10 7, 72 1 1 1 , 8 3 1 1 4 , 8 2 11 9, 11 1 2 4 , 2 5 1 3 0 , 2 8 1 3 5 , 6 2
4.  A 1 7 - A 2 4
262 6636 6961 7142 7477 7545 7971 8169 8478 9022 8 3 3 , 7 1 10 , 76
I ND. 10 0, 00 10 4 , 8 9 1 0 7 , 6 2 1 1 2 , 6 7 1 1 3 , 6 9 12 0, 11 1 2 3 , 1 0 1 2 7 , 7 5 13 5 , 9 5
RF VT T SORT T A12- A19
60 4927 5402 5490 5645 5831 6054 6158 6318 6619 6 1 7 , 5 6 1 0 , 5 8
I ND. 10 0, 00 1 0 9 , 6 4 11 1, 42 1 1 4 , 5 7 11 8 , 3 4 1 2 2 , 8 7 1 2 4 , 9 8 1 2 8 , 2 3 13 4 , 3 4
SATRAAI  A- APU 1. A I SET  A01- A02
485 3418 3735 3962 4079 4263 4383 4461 4683 4940 55 3 , 4 1 1 3 , 1 0
I ND. 100, 00 1 0 9 , 2 7 115, 91 1 1 9 , 3 3 12 4, 72 1 2 8 , 2 3 130, 51 1 3 7 , 0 0 14 4, 52
S AT RAANHOT T AJ AT J A A PUHOI T AJ AT
1.  A 0 2 - A 0 8
286 4115 4428 4679 4911 5170 5375 5613 5838 6133 8 0 9 , 6 0 15 , 6 8
I ND. 100, 00 10 7, 60 1 1 3 , 7 0 11 9 , 3 4 1 2 5 , 6 3 130, 61 1 3 6 , 4 0 1 4 1 , 8 7 1 4 9 , 0 4
2.  AO 7 - A 17
651 4513 4952 5143 5402 5639 5844 6101 6431 6798 9 2 0 , 7 0 1 6 , 1 8
I ND. 100, 00 10 9, 72 1 1 3 , 9 5 11 9 , 6 9 1 2 4 , 9 5 12 9, 49 13 5 , 1 8 14 2, 49 1 5 0 , 6 3
S I H T E E R I T
1.  A0 5 - A 1 4
1973 4405 4633 4785 4945 4975 5087 5199 5255 5491 5 5 8 , 0 2 11 , 21
I ND. 100, 00 10 5, 17 10 8, 62 1 1 2 , 2 5 1 1 2 , 9 3 1 1 5 , 4 8 11 8 , 0 2 11 9, 29 1 2 4 , 6 5
2.  A 1 5- S 2 0
208 5322 5758 6042 6054 6327 6550 6845 8113 9080 1 3 7 7 , 7 9 2 0 , 4 6
I ND. 100, 00 10 8, 19 11 3, 52 1 1 3 , 7 5 1 1 8 , 8 8 12 3 , 0 7 12 8, 61 1 5 2 , 4 4 170, 61
S I I V O O J A T
1.  A 0 1 - A 0 3
793 3634 3922 4006 4126 4194 4269 4303 4383 4589 4 2 9 , 2 3 1 0 , 2 3
I ND. 100, 00 10 7, 92 1 1 0 , 2 3 1 1 3 , 5 3 11 5, 41 1 1 7 , 4 7 11 8, 40 120, 61 1 2 6 , 2 7
VAUNUS I I V OOJ AT - AO 1
298 3994 4185 4299 4413 4608 4783 4966 5117 5335 5 6 2 , 2 3 1 2 , 0 8
I ND. 100, 00 10 4, 78 1 0 7 , 6 3 11 0, 49 1 1 5 , 3 7 11 9, 75 12 4, 33 128, 11 1 3 3 , 5 7
S U U N N I T T E L I J A T A 1 6- S 2 7
202 . 6089 6490 6700 7030 7346 8015 8722 9071 9497 1 4 6 6 , 4 5 1 8 , 9 3
I ND. 100, 00 1 0 6 , 5 8 1 1 0 , 0 3 11 5 , 4 5 1 2 0 , 6 4 1 3 1 , 6 3 14 3, 24 14 8 , 9 7 15 5, 96
T AI ONMT F HF T ,|A ! ÄMMI T T ÄJ ÄT  A0 3 - A 0 5
499 4203 4446 4612 4708 4823 5095 5371 5675 6109 7 6 5 , 9 5 15 , 21
I ND. 100, 00 1 0 5 , 7 8 1 0 9 , 7 3 112, 01 1 1 4 , 7 5 12 1, 22 1 2 7 , 7 8 13 5, 02 1 4 5 , 3 4
T F KNT KOT  A0 7 - A 18
818 5055 5580 5885 6294 6519 6945 7318 7776 8694 14 9 1 , 0 9 2 1 , 9 9
I ND. 100, 00 11 0, 38 116, 41 124, 51 12 8, 96 1 3 7 , 3 8 14 4, 76 15 3 , 8 2 1 7 1 , 9 8
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TAULU 7.  V A L T I O N  T Ä YSP A L KK A I S T E  N KOTI MAAN V I RKAMI ES T EN LUKUMÄÄRÄT J A KOKONAI SANSI ON 
DES 1 1 L I T  » KE S K I HA J ONT A  J A V AI HT E L UK ERRO I N AMMAT T I RY HMI T T ÄI N LOKAKUUSSA 1983
H E N K I L Ö I -  1 . D E S . 2 . DES.  3 . DES.  4 . D E S . 5 . DES.  6 . DES.  7 . DES.  8 . DES.  9 . DES.  K E S K I -  V A I H T .
DEN L UKU-  HAJ ONTA KERROI N
MÄÄRÄ
T O I M I S T O A P U L A I S E T  YMS 
1.  AO I - A O  2
2710 326A 3356 3A60 3623 371 A 3815 3 9 A 5 A079 A 2 6 3 A A 7 , 08 11 , 91
IND . 1 0 0 , 0 0 1 0 2 , 8 1 1 0 6 , 0 0 1 1 0 , 9 9 11 3, 78 11 6, 88 12 0 , 8 6 1 2A , 96 13 0, 60
2.  A 0 3 - A 0 5
3605 3688 3872 A 0 30 A 1 5 2 A 3 2 1 A 3 51 A A 6 1 A 51 5 A6A3 A 5 9 , 00 10 , 82
I ND. 1 0 0 , 0 0 1 OA, 9 8 1 0 9 , 2 7 1 1 2 , 5 8 11 7, 16 11 7, 97 1 2 0 , 9 5 122,  A2 12 5, 89
3.  A 0 6 - A 0 8
1909 AI  15 A 321 AA95 A 6 1 2 A630 A705 A7A1 A838 A898 AO 1, 59 8 , 7 3
I ND. 1 0 0 , 0 0 1 0 5 , 0 0 1 0 9 , 2 3 1 1 2 , 0 7 112, 51 1 1 A , 33 11 5, 21 11 7, 56 11 9, 02
A.  A 0 9 - A 1 A
115 A861 A861 5087 5255 53A 1 5A91 5577 5831 5831 5 2 9 , A6 9, 89
I ND. 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 A, 6 A 1 0 8 , 1 0 1 0 9 , 8 7 112, 96 11A , 7 2 1 1 9 , 9 5 1 1 9 , 9 5
T O I M I U P S E E R I T
1.  A 0 5 - A 0 7
2652 3655 A039 A2A7 A507 A790 5060 5A53 5972 6777 1 2 A 6 , 6  1 2A, 7A
I ND. 1 0 0 , 0 0 1 1 0 , 5 0 1 1 6 , 1 9 12 3, 31 1 3 1 , 0 5 1 3 8 , AA 1A9 , 1 9 1 6 3 , 3 9 1 8 5 , AI
2.  A 0 9 - A 1 5
3322 52 A A 5 A 9 0 5825 6213 6587 70A2 7551 8118 9053
COo■■£) 2 3 , 2 8
I ND. 1 0 0 , 0 0 10A , 69 1 1 1 , 0 7 1 1 8 , A7 125, 61 1 3A , 28 1 A 3 , 99 1 5 A , 80 1 7 2 , 6 3
TU1. L J F K S P E D I T . J A T U L L I K I R J . A06- A11
325 A200 A A 1 0 A575 A868 A959 5087 5087 5187 5 3 3 A 5 8 1 , 98 11 , 96
I ND. 1 0 0 , 0 0 1 0 5 , 0 0 1 0 8 , 9 2 1 1 5 , 9 0 1 1 8 , 0 7 121, 11 12 1, 11 1 2 3 , 5 0 12 7, 00
TI/LLITARKASTAJAT A 1 5 - A2I
199 5513 6 0 5 A 6158 6318 6A99 6678 7019 7268 7588 8 3 A ,  2 0 12 , 66
I ND. 1 0 0 , 0 0 10 9 , 8 1 1 1 1 , 6 9 11 A ,  6 0 1 1 7 , 8 8 1 2 1 , 1 3 12 7, 31 1 3 1 , 8 3 1 3 7 , 6 3
Tili 1. IVÄRTT.IAT
1.  A 0 5 - A 1 0
790 A 2 1 1 A713 5051 5218 5A91 5786 6 1 OA 6578 7031 1 0 5 1 , 6 8 18 , 7 9
I ND. 1 0 0 , 0 0 1 1 1 , 9 2 1 1 9 , 9A 12 3 , 9 1 13 0, 39 1 3 7 , AO 1 A A , 95 1 5 6 , 2 0 16 6, 96
2.  A 0 9 - A 1 A
559 533A 5 A 9 0 56A5 5885 6181 6588 7013 7399 7907 1 3 2 3 , 6 7 20 , 2 9
I ND. 1 0 0 , 0 0 1 0 2 , 9 2 1 0 5 , 8 3 1 1 0 , 3 2 1 1 5 , 8 7 12 3, 50 1 3 1 , A7 13 8, 71 1 A 8 , 23
T U L L I V I R K A I L I J A T A 1 6 - ■ A2 6
1 0 A 6356 7016 7387 75 A 9 7719 8007 8215 8762 9 5 A A 1 2 71, 9 3 1 6 , 1 5
I ND. 1 0 0 , 0 0 1 1 0 , 3 8 1 1 6 , 2 2 1 1 8 , 7 6 1 2 1 , AA 1 2 5 , 9 7 1 2 9 , 2A 1 3 7 , 8 5 1 5 0 , 1 5
T U T K I J A T
1.  A 1 6 - A 2 A
536 6032 6376 6700 7035 7387 776 A 8722 9132 970A 1A 19 , 78 18,  AA
I ND. 1 0 0 , 0 0 1 0 5 , 7 0 1 1 1 , 0 7 1 1 6 , 6 2 1 2 2 , A6 128, 71 1 A A , 59 15 1 , 3 9 1 6 0 , 8 7
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TAULU 7. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONAISANSION
DESIIL IT  , KESKIHAJONTA JA VAIHTELUK ERRO IN AMMATTIRYHMITTÄIN LOKAKUUSSA 1983
H E N K I L Ö I - 1 . D E S . 2 . DES . 3 . DES . 4 . DES . 5 . DES . 6 . DES.. 7 . DES.. 8 . DES 9 . DES. K E S K I - V A I H T .
DEN L UKU- HAJ ONT A KERROI N
MÄÄRÄ
2.  A 2 5 - S 2 7
73 8301 8739 9071 9544 11215 11710 12688 13428 13930 2 3 0 9 , 6 7 2 0 , 9 3
I ND. 10 0, 00 1 0 5 , 2 7 1 0 9 , 2 7 1 1 4 , 9 7 13 5 , 1 0 141 , 06 1 5 2 , 8 4 16 1, 76 167, 81
T U T K I M U S A S S I S T E N T I T Al  1- A21
246 5019 5223 5471 5596 5745 5871 6042 6042 6344 4 9 8 , 0 3 8 , 6 8
I ND. 10 0, 00 104, 06 1 0 9 , 0 0 11 1, 49 11 4 , 4 6 1 1 6 , 9 7 1 2 0 , 3 8 12 0 , 3 8 1 2 6 , 3 9
T Y ÖNJ OHT AJ A T AO 6 - A 1 3
104 4617 4860 4945 5074 5199 5341 5491 5710 5896 6 9 4 , 0 9 1 3 , 0 8
I ND. 10 0, 00 105, 26 1 0 7 , 1 0 10 9, 89 11 2 , 6 0 1 1 5 , 6 8 1 1 8 , 9 3 1 2 3 , 6 7 1 2 7 , 7 0
T Y n N V Ä l . -  JA A MM. V A L . V I R K A I L .
T Y Ö N V Ä L I T Y S - J A ÄMMÄT. V I R K A I L . AÓ6- A 1 5
1106 3890 4084 4206 4410 4615 4766 4935 5102 5336 5 8 5 , 7 6 1 2 , 7 5
I ND. 100, 00 10 4, 98 10 8, 12 1 1 3 , 3 6 1 1 8 , 6 3 12 2, 51 12 6, 86 1 3 1 , 1 5 1 3 7 , 1 7
2.  A 1 6 - S 2 5
271 5472 5865 6094 6181 6419 6667 6834 7142 7510 1 0 0 5 , 7 8 1 5 , 4 8
IND . 10 0, 00 1 0 7 , 1 8 1 1 1 , 3 6 1 1 2 , 9 5 11 7 , 3 0 1 2 1 , 8 3 124, 89. 130, 51 1 3 7 , 2 4
UP5 F F RT T
Y L I U P S E E R I T A 1 2 - A 13
762 4729 4931 5254 5595 5957 6404 6976 7501 8427 15 2 2 , 2 9 2 4 , 1 2
I ND. 10 0, 00 1 0 4 , 2 7 1 1 1 , 1 0 118, 31 12 5 , 9 6 135, 41 147, 51 158, 61 17 8, 19
K APT E E NI T - A  1 8
829 6478 6661 6910 7262 7514 7779 7980 8452 9264 10 8 4 , 2 9 1 4 , 1 2
IND . 10 0, 00 102, 82 10 6, 66 11 2, 10 11 5 , 9 9 1 2 0 , 0 8 123,  18 13 0 , 4 7 1 4 3 , 0 0
E S I U P S E E R I T A18- A26
976 8866 8926 9116 9156 9282 9544 9733 10851 11722 1 2 7 2 , 0 3 12 , 9 9
I ND. 10 0, 00 10 0, 67 102, 81 1 0 3 , 2 7 10 4 , 6 9 1 0 7 , 6 4 1 0 9 , 7 7 12 2 , 3 8 13 2, 21
KENRAALI T A27- A32
24 13546 1 3853 13930 13930 13930 14785 15249 15264 16728 2 0 3 1 , 4 5 1 3 , 5 8
I ND. 10 0, 00 10 2, 26 1 0 2 , 8 3 10 2, 83 1 0 2 , 8 3 1 0 9 , 1 4 1 1 2 , 5 7 11 2 , 6 8 12 3, 49
S O T I L A S L Ä Ä K Ä R I T  A 1 8 - S26
56 6780 7293 8346 8839 9216 9906 10339 10992 12364 1 9 4 6 , 4 3 2 0 , 6 4
IND . 10 0, 00 10 7, 56 1 2 3 , 0 9 13 0, 36 1 3 5 , 9 2 14 6, 10 15 2, 49 162,  12 1 8 2 , 3 5
S OT I  LAS I N S I N Ö Ö R I T  A17- A26
249 6695 7387 7889 8435 8954 9418 10025 10563 11261 17 6 5 , 4 2 1 9 , 6 3
I ND. 10 0, 00 11 0, 33 1 1 7 , 8 3 1 2 5 , 9 8 1 3 3 , 7 4 1 4 0 , 6 7 1 4 9 , 7 3 1 5 7 , 7 7 16 8 , 2 0
V A NGI NV A R T I J A T
1.  A 0 6 - A 0 8
1208 4326 4776 5109 5372 5665 5903 6192 6449 6723 8 9 8 , 7 4 1 6 , 0 3
I ND. 100, 00 11 0, 40 11 8 , 0 9 1 2 4 , 1 7 1 3 0 , 9 5 13 6 , 4 5 1 4 3 , 1 3 1 4 9 , 0 7 1 5 5 , 4 0
2.  A 1 0 - A 1 5
258 5623 5962 6220 6425 6703 6925 7068 7242 7510 7 1 3 , 6 7 1 0 , 7 7
I ND. 10 0, 00 10 6, 02 110, 61 11 4, 26 1 1 9 , 2 0 1 2 3 , 1 5 1 2 5 , 6 9 1 2 8 , 7 9 1 3 3 , 5 5
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TAULU 7. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT J A  KOKONAISANSION
D E S IIL IT ,  KESKIHAJONTA JA VAIHTELUK ERROIN AMMATTIRYHMITTÄIN LOKAKUUSSA 1983
H E N K I L Ö I ­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
1 . DES . 2 . DES . 3 . DES . 4 . DES . 5 . DES . 6 . DES . 7 . DES . 8 . DES . 9 . DES. K E S K I ­
HAJ ONTA
V A I H T .
KERROI N
3.  A 0 9 - A 1 2
156 4 088 4393 4702 4827 5005 5187 5341 5341 5555 5 6 0 , 2 1 11 , 29
I ND. 100*00 1 0 7 , 4 6 11 5, 01 1 1 8 , 0 7 1 2 2 , 4 3 1 2 6 , 8 8 1 3 0 , 6 5 1 3 0 , 6 5 13 5 , 8 8
VANKI  1.AVTRKAI1 T J AT A 1 5 - A 2 5
76 6144 6507 6594 6746 6956 7204 7494 8866 9736 1 2 7 6 , 7 3 17 , 16
I ND. 1 0 0 , 0 0 1 0 5 , 9 0 1 0 7 , 3 2 1 0 9 , 7 9 11 3, 21 11 7 , 2 5 1 2 1 , 9 7 1 4 4 , 3 0 15 8, 46
V A H T T MF S T A R I T
1.  AO 1- A O 7
822 3707 3947 4115 4318 4443 4547 4705 4815 4959 6 2 1 , 0 9 13 , 9 7
I ND. 1 0 0 , 0 0 1 0 6 , 4 7 1 1 1 , 0 0 1 1 6 , 4 8 1 1 9 , 8 5 1 2 2 , 6 5 1 2 6 , 9 2 1 2 9 , 8 8 1 3 3 , 7 7
2.  A 0 6 - A 1 2
136 4 519' 4745 4868 4959 5062 5087 5199 5334 5694 6 0 5 , 0 5 11 , 8 2
I ND. 1 0 0 , 0 0 1 0 5 , 0 0 1 0 7 , 7 2 1 0 9 , 7 3 11 2, 01 1 1 2 , 5 6 1 1 5 , 0 4 1 1 8 , 0 3 12 6, 00
V A R A S T 0 A P U L A I 5 E T AO 1 - AO 6
167 3655 3919 4115 4231 4321 4413 4515 4515 4621 4 9 9 , 4 5 1 1 , 7 3
I ND. 1 0 0 , 0 0 1 0 7 , 2 2 1 1 2 , 5 8 1 1 5 , 7 5 11 8 , 2 2 1 2 0 , 7 3 12 3, 52 12 3 , 5 2 12 6, 42
V A R A S T O NH O I T A J A T V A R A S T O MF S T . A 0 3 - A 1 0
392 4502 4732 4838 4945 4959 5056 5087 5187 5283 3 9 7 , 9 4 8 , 0 5
I ND. 1 0 0 , 0 0 1 0 5 , 1 0 1 0 7 , 4 6 1 0 9 , 8 4 1 1 0 , 1 5 11 2, 30 1 1 2 , 9 9 11 5, 21 1 1 7 , 3 4
V F R O V I R K A I L I J A T
1.  A 0 4 - A 0 9
1827 4186 4410 4616 4732 4823 4823 4883 4959 5063 3 9 2 , 7 1 8 , 3 3
I ND. 1 0 0 , 0 0 1 0 5 , 3 5 1 1 0 , 2 7 1 1 3 , 0 4 11 5, 21 115, 21 11 6 , 6 5 1 1 8 , 4 6 1 2 0 , 9 5
2.  A 0 9 - A 1 6
517 4766 5169 5341 5490 5524 5676 5928 6398 6830 7 9 7 , 8 5 13 , 99
I ND. 1 0 0 , 0 0 1 0 8 , 4 5 1 1 2 , 0 6 1 1 5 , 1 9 1 1 5 , 9 0 1 1 9 , 0 9 1 2 4 , 3 8 1 3 4 , 2 4 1 4 3 , 3 0
3.  A 1 7 - A 2 7
458 6700 7461 8075 9119 9544 9840 10117 10256 11375 1 7 3 1 , 4 3 18 , 92
I ND. 1 0 0 , 0 0 1 1 1 , 3 5 1 2 0 , 5 2 1 3 6 , 1 0 1 4 2 , 4 4 146, 86 15 1 , 0 0 1 5 3 , 0 7 1 6 9 , 7 7
V T F S T T T T Ä J Ä T  AOl - Af l *
679 3787 4065 4267 4464 4729 5050 5364 5685 5941 8 6 3 , 0 3 17 , 8 3
I ND. 1 0 0 , 0 0 1 0 7 , 3 4 1 1 2 , 6 7 1 1 7 , 8 7 1 2 4 , 8 7 1 3 3 , 3 5 1 4 1 , 6 4 150, 11 15 6 , 8 7
MUU AMMATTI RYHMÄ
30166 3193 3838 4318 4868 5384 6045 6819 8113 10081 27 4 1 , 9 1 4 5 , 4 8
I ND. 1 0 0 , 0 0 1 2 0 , 2 0 1 3 5 , 2 3 1 5 2 , 4 5 16 8, 61 18 9 , 3 2 2 1 3 , 5 6 2 5 4 , 0 8 3 1 5 , 7 2
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T A U L U  8 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J 4  4 N S IO T  .Ö U O J E T IN  P Ä Ä L U O K 4 N ,  L O P U L L I S E N
S I J O I T U S P A L K K A U S L U O K 4 N  J A  S U K U P U O L E N  M U K A A N  L O K 4 K J U S S 4  1 9 8 3
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SAÄNN. YLITYÖ KOKONAISANSIO K O K O N A I S A N S I 0
TYÖAJAN TUNNIT K E S K I M A A R I N
MIEHET NAISET YHT. 1 ANSIO
1000 MK 1000 MK < MIEHET NAIS ET YHT.
21 . TAS4VALLAN PRESIDENTTI
TÄYSP4LKKAISET VIRKAMIEHET
« 1 -  S 2 2 m m _ # # _
4 6 -  10 12 7 19 91 - 91 4520 4513 477C
A l i  -  15 4 2 6 33 - 33 • • • • 5572
A lt  -  21 2 2 - ,  . - m # . .
A22 -  26 2 2 • , — « • * » _ • •
A27 -  32 1 1 •• - -• —
YHTEENSÄ 19 13 32 O* 03 180 - 180 0,02 6248 '£728 5631
21 . PÄÄLUOKKA
YHTEENSÄ 19 13 32 0# 02 130 - 180 0,02 6248 4728 5631
23 . VALTIONEUVOSTO
T ÄYSP4L K KA IS ET VIRKAMIEHET
A 1 -  5 2 15 17 66 66 3571 3895
A « -  10 12 24 36 165 21 166 4529 467C 4623
A1.1 -  15 3 9 12 68 — 68 5651 5681
A16 -  21 9 21 30 200 - 200 7066 6515 668C
A22 -  26 19 9 28 2 75 - 275 9818 9876 9837
A27 -  32 9 9 131 - 131 14595 - 14595
S 17 -  21 8 1 5 76 - 76 8422 • • 6409
S22 -  26 5 5 • • — • • « • _ t *
S27 -  32 3 3 m • - • •
00 5 5 .  • — -- — - - -
YHTEENSÄ 75 79 154 0.12 1102 21 1103 0,15 8624 5779 7164
OSA- JA  TUNTIPALKKAISET VIRKAMIEHET
YHTEENSÄ 4 3 7 0« 16 27 - 27 0,18 *.• 3797
23 . PÄÄLUOKKA
YHTEENSÄ 79 82 161 Ot 12 1129 21 1130 0,15 8392 5694 7018
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
TÄYSP4LKK4ISET VIRKAMIEHET
A 1 -  5 55 223 278 1912 152 1917 7417 6765 6897
A 6 -  10 50 253 303 22 21 325 2236 7902 7276 7379
A l i  -  15 15 74 89 690 396 709 10067 7546 7971
A16 -  21 202 95 297 3687 — 3687 14051 8932 12413
422 -  26 158 20 178 2 739 - 2739 15784 12254 1538 7
A27 -  32 20 20 385 - 385 19230 - 19230
S17 -  21 3 3 • • - • • • • # #
S22 -  26 4 4 • . - • • .  . - • •
S27 -  32 24 1 25 556 - 556 22172 22244
00 12 1 13 41 48 42 3222 f 3241
YHTEENSÄ 540 ö70 1210 Of 97 12292 921 12333 1,68 13487 7538 10193
OSA- JA  TUNTIPALKKAISET VIRKAMIEHET
YHTEENSÄ 5 13 22 Ot 51 248 25 250 1,73 17069 7378 11343
24. PÄÄLUOKKA
YHTEENSÄ 549 683 1232 0»95 12541 946 12583 1,68 13545 7535 10213
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
TÄYSPALKKAISET VIRKAMIEHET
A I  -  5 115 496 611 2401 589 2425 4038 3953 3965
A 6 -  10 1305 758 2063 10296 855 10338 5164 4748 5011
411 -  15 1096 268 1364 7928 337 7945 5972 5222 5825
A16 -  21 390 231 621 4145 17 4148 6784 6502 6680
A22 -  26 544 143 687 6951 - 6951 10256 9592 10118
427 -  32 120 10 130 1918 - 1919 14785 14528 14765
S22 -  26 14 14 160 - 160 11429 - 11429
S27 -  32 5 5 • . - • • * m - • .
00 9 16 25 76 25 77 3089 3047 3062
C25 -  34 3 3 9 • - • • • • - • •
C35 -  39 3 3 . . - - . .
C40 -  44 3 3 . . - - • •
C45 -  44 5 1 6 42 - 42 • • » • 655 7
C50 -  54 1 1 • • - _ • . . - . .
C5S -  59 2 2 • • - «• . . - • •
10 408500257M
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TAULU 8. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT BUDJETIN PÄÄLUOKAN, LGPULLi SEN
S IJOITUSPALKKAUSLU0K4N J 4 :SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1933
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN» YLITYÖ KOKONAI SANSIO K O K O N A I S A N S I G
TYÖ4J4N TUNNIT K E S K I M Ä Ä R 1 N
MIEHET NAISET YHT. € ANSIO
1000 MK 1000 MK % iMIEHET NAISET YHT •
YHTEENSÄ 3615 1923 5538 4 ,4 2 34064 1823 34153 4 ,6 5 6672 5218 6167
OSA- JA  TUNTIPALKKAISET VIRKAMIEHET
YHTEENSÄ 142 92 234 5 ,38 759 22 755 5 ,2  8 322 7 3275 3246
2 5 . PÄÄLUGKKA
YHTEENSÄ 3757 2015 5772 4 ,4 5 34323 1845 34912 4 ,6 6 6541 5130 6049
2 6 . SISÄASIA INM IN ISTERIÖ N H4U.INN0N4L4
TÄYSPALKK4ISET VIRKAMIEHET
4 1 -  5 1402 l d l ö 3220 14359 16866 14933 5255 4162 4638
4 6 -  10 2 8 E l 1156 4 C35 21109 16770 21S67 5688 4819 5439
411 -  15 5618 3o7 5985 39571 20283 40831 6904 5573 6822
416 -  21 1237 126 1363 10094 5996 10688 7970 6577 7641
425 -  26 575 62 641 6173 - 6346 9927 9654 5900
427 -  32 28 - 28 426 - 426 15226 - 15226
S17 -  21 15 2 17 141 — 141 8229 • • £271
S22 -  26 35 2 37 403 - 404 10892 . . 10929
S27 -  32 10 - 10 153 - 153 15307 - 15307
00 77 7 84 311 51 313 3745 3566 3730
C25 -  34 5 - 5 .  . - a« - . .  «
C35 -  35 10 - 10 54 - 54 5414 - 5414
C4C -  44 4 - 4 • # - • • • • . -
C45 -  45 4 1 5 — ... •  m
C50 -  54 10 - 10 34 - 34 8361 - 8361
C55 -  55 8 - 8 76 — 76 9504 - 9504
YHTEENSÄ 11923 3543 15466 12 ,3 5 S3033 59565 96496 13 ,13 6693 4711 6235
0 S 4 - JA  TUNTIP 41 KK AI SET VIRKAMIEHET
YHTEENSÄ 250 15Ö 408 5 ,3 8 1238 153 1294 8 ,99 3447 2738 3173
26« PÄÄLUOKKA
YHTEENSÄ 12173 3701 15674 1 2 ,2 5 94321 60118 97791 13 ,05 6627 4627 6160
2 7 . PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
TÄYSPALKK4ISET VIRKAMIEHET
4 1 -  5 1255 2016 3271 13917 15551 14387 4333 4439 439 0
A 6 -  10 3153 1056 4249 21257 41873 22817 5467 5077 5370
A H  -  15 2791 220 3011 17679 4593 8 19674 6590 5817 6534
A16 -  21 1821 34 1855 13740 10318 14429 7802 6528 7775
422 -  26 1127 6 1133 11143 - 11286 5965 9308 9961
427 -  32 62 - 62 872 - 877 14151 - 14151
SI 7 -  21 1 - 1 — .  • - • .
S22 -  26 5 - 5 # • - m m • • - • •
00 36 40 76 355 280 362 5615 4005 4769
C45 -  45 1 - 1 . . - • • „  . - • .
C5C -  54 - 1 1 — • • - . . • •
C55 -  55 1 3 4 - - - •* *• •• -•
YHTEENSÄ 10293 3376 13669 10 ,9 1 79075 114460 83946 11 ,42 6595 475E 6141
OSA- JA  TUNTIPALKKAISET VIRKAMIEHET
YHTEENSÄ 82 86 168 3*86 55 S 220 570 3 ,96 3621 3178 3394
2 7 . PÄÄLUCKK4
YHTEENSÄ 10375 3462 13837 1 0 ,6 8 79634 114680 64516 11 ,28 6572 4719 6106
2 0 . VALTIO V4R4INM I M  STER ION HALLINNONALA
TÄYSP4LKK4ISET VIRKAMIEHET
A 1 -  5 207 1664 1871 7281 739 73 U 3570 390C 3508
A 6 -  1C 900 26 74 3774 13219 4466 18426 5387 4724 4882
A l i  -  15 847 699 1546 3790 3502 8SS3 6196 5357 5617
416 -  21 649 o 56 150 7 10266 50 10265 6903 669E 6814
425 -  26 622 145 76 7 7532 - 7582 9958 9575 5886
427 -  32 31 1 32 420 — 420 13141 » . 13125
S I 7 -  21 16 15 33 272 — 272 8341 8137 6245
S22 -  26 88 15 103 1090 — 1090 10770 9454 10578
S27 -  52 3S 1 40 638 - 638 15977 # . 15945
00 26 99 125 436 1 438 3C72 3620 3506
YHTEENSÄ 3627 6171 9798 7 ,8 2 54996 8759 55439 7 ,5 4 6543 4903 5656
TAULU 8 V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  A N S IO T  B U D J E T I N  P Ä Ä L U O K A N ,  L O P U L L I S E N
S I J O I T U S P A l K K A U S L U O K A N  J A  S U K U P U O L E N  M U K A A N  L O K A K U U S S A  1 9 8 3
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. YLITYÖ KOKONAISANSIO K O K O N A I S A N S I O
TYÖAJAN TUNNIT K E S K I M Ä Ä R I N
MIEHET NAISET YHT. i ANSIO
1000 MK 1000 MK t MIEHET NAISET VHT.
OSA- JA  TUNTIPALKKAISET VIRKAMIEHET
YHTEENSÄ 70 148 218 5 ,0 1 797 78 800 5 ,5 6 4586 3237 3670
28 . PÄÄLUOKKA
YHTEENSÄ 36S7 6319 10016 7 ,73 55793 8837 56239 7 ,51 6898 4864 5615
29. OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
TÄYSPALKKAISET VIRKAMIEHET
A 1 -  5 141 1611 1752 7118 776 7149 4046 4084 4081
A 6 -  10 566 1164 1730 8010 1207 8081 4721 4647 4671
A H  -  15 341 415 756 3826 271 3843 5014 5141 5084
416 -  21 2340 1984 4324 27679 1548 27829 6447 6423 6436
422 -  26 1973 450 2423 24347 318 24376 10139 9713 10060
A27 -  32 375 17 392 5412 34 5415 13818 13733 13814
S17 -  21 3 8 11 103 12 104 »  » 7960 9449
S22 -  26 105 38 143 1399 - 1399 9862 9559 5782
S27 -  32 22 3 25 343 - 343 13885 13728
00 154 155 309 1650 7962 2191 7963 6223 7090
C25 -  34 61 23 84 392 2636 498 6124 5390 5923
C35 -  3 S 296 542 840 444 7 13537 5028 6610 5643 5986
C40 -  44 344 701 1045 6343 11732 6902 6868 6475 6604
C45 -  49 408 352 760 5256 10842 5969 8337 7294 7854
C50 -  54 330 250 580 4623 10742 5446 5936 8666 9390
C55 -  55 309 115 424 4135 7693 4879 11857 10566 11507
C60 -  64 81 2 0 101 1128 74 1134 11215 11264 11225
C65 -  70 “ 1 1 • - - ** - •• —
YHTEENSÄ 7851 7849 15700 1 2 ,5 3 106223 693 86 110600 15 ,05 8125 5964 7045
GSA— JA  TUNTIPALKKAISET VIRKAMIEHET
YHTEENSÄ 369 408 777 1 7 ,8 6 3115 2574 3251 22 ,59 4758 3666 4185
2 9 . p ä ä l u o k k a
YHTEENSÄ 8220 8257 16477 12 ,7 1 109339 71960 113851 15 ,20 7974 5850 6910
3 0 . MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
TÄYSPALKKAISET VIRKAMIEHET
A 1 -  5 66 1488 1554 6321 332 6335 4068 4076 4076
A 6 -  10 151 6  92 843 3994 222 4003 4743 4749 4748
A l i  -  15 767 146 913 4938 61 4940 5443 5246 5411
AJ6 -  21 667 184 851 5958 - 5956 7046 6835 7001
422 -  26 665 74 735 7198 — 7198 9763 9352 9740
A27 -  32 34 1 35 454 - 454 12974 • • 12966
S I 7 -  21 1 - 1 • . — «« ,  » - • •
S22 -  26 27 1 28 322 — 322 11559 • • 11487
S27 -  32 30 1 31 473 - 473 15357 ♦  • 15272
00 3 11 14 43 — 43 • • 2977 3043
YHTEENSÄ 2411 2598 5009 4 ,0 0 29711 615 29735 4 ,0 5 7300 4671 5936
OSA- JA  TUNTIP AL KK 41 SET VIRKAMIEHET
YHTEENSÄ 70 83 153 3 ,5 2 588 - 588 4 ,0 8 4976 2883 3841
3 0 . PÄÄLUOKKA
YHTEENSÄ 2481 2681 5162 3 ,9 8 30298 61S 30323 4 ,0 5 7234 4616 5874
3 1 . LIIKENNEMINISTERIÖN HALLINNONALA
TÄYSPALKKAISET VIRKAMIEHET
A 1 -  5 5633 5759 11392 49476 17360 50300 4603 4232 4415
A 6 -  10 12854 6476 19330 98667 45961 100949 5352 4966 5222
A l i  -  15 6988 2407 9395 56505 24266 58339 6434 5558 6210
A ie  -  21 2355 3 53 2708 19557 3051 19857 7409 6827 7333
422 -  26 405 27 432 4256 13 4259 9695 9315 S859
A27 -  32 7 - 7 92 - 92 13205 - 13205
S17 -  21 7 1 8 83 — 63 10274 • • 10408
S22 -  26 160 5 16 5 1843 — 1845 11226 • • 11179
S27 -  32 32 - 32 502 — 503 15714 — 15714
00 2386 4264 6650 21954 4890 22093 3293 3336 3322
YHTEENSÄ 30827 19292 50119 40 ,0 1 252937 95541 258321 35 ,15 5562 4502 5154
OSA- JA  TUNT IP AL KK AI SET VIRKAMIEHET
YHTEENSÄ 1020 979 1999 4 5 ,8 5 5463 1360 5516 3 8 ,3 3 3038 2470 2759
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TAULU 8 V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  A N S IO T  B U D J E T I N  P Ä Ä L U O K A N ,  L O P U L L I S E N
S I J O I T U j P A l K K A U S L U O K A N  J A  S U K U P U O L E N  M U K A A N  L O K A K U U S S A  1 9 8 3
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ 
MIEHET NAISET VHT. *
SÄÄNN. YLITYÖ KOKONAISANSIO
TYÖAJAN TUNNIT
ANSIO
1000 MK 1000 MK Í
K O K O N A I S A N S I O
K E S K I M Ä Ä R I N
MIEHET NAISET YHT.
3 1 . PÄÄLUOKKA
YHTEENSÄ 3184 7 20271 32118 4 0 ,2 1  253401 96901 263837 35 ,2 1  5481 4404  5062
32 . KAUPP4- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 
TÄYSPALKKAISET VIRKAMIEHET
A 1 -  5 126 296 422 1865 426 1882 5563 3992 4461
A 6 -  10 257 2 82 539 2856 1495 2924 5999 4901 5424
A l i  -  15 324 100 424 2818 1173 2884 7297 5203 6803
416 -  21 613 151 764 6367 116 6375 6773 6601 8344
A22 -  2<6 268 57 325 3146 7 3146 9734 9433 9681
A27 -  32 22 1 23 300 - 300 13042 • • 13029
S 17 -  21 26 3 29 241 - 241 82 85 • • 8295
S22 -  26 112 8 120 1216 - 1216 10110 10491 10136
S27 -  32 34 1 35 533 - 53 3 15297 • . 15225
00 2 7 5 31 - 31 - - 3367 342 8
YHTEENSÄ 1 7 84 *06 2690 2 ,15 193 74 3216 19532 2 ,66 6271 527 2 7261
GSA- JA  TJNT1P4LKKAISET VIRKAMIEHET
YHTEENSÄ 22 28 50 1 ,15 188 48 191 1 ,3 3 4816 3028 3815
3 2 . PÄÄLUCKKA
YHTEENSÄ 1806 934 2740 2 ,11 19562 3264 19723 2 ,6 3 8229 5205 7198
3 3 .  SO S IA A L I- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA
TÄYSPALKKAISET VIRKAMIEHET
A 1 -  5 86 907 593 4155 381 4178 4529 4177 4207
A 6 -  10 267 700 567 4895 1056 4970 5439 5025 5139
A H  -  15 100 304 404 2222 99 2242 5528 5556 5549
A lé  -  21 221 2 42 46 3 3151 20 3172 6749 6944 6851
A22 -  26 133 55 138 1816 - 1850 SS05 9693 9643
A27 -  32 20 ó 26 359 - 363 14052 13645 13958
S I 7 -  21 2 4 6 60 - 60 . . • • 1C012
S22 -  26 105 17 122 1514 - 1514 12469 12039 12409
S27 -  32 20 3 23 357 - 357 15591 • . 15532
00 2 27 25 98 - 98 . . 3381 3362
C25 -  34 1 3 4 51 »» • • m .
C35 -  35 17 2S 46 23 S 974 287 6559 6042 6233
C40 -  44 16 i  3 29 181 396 201 7063 6752 6923
C45 -  45 11 7 18 138 42 140 7914 7578 7783
CSC -  54 4 1 5 • - — •• •• ••
YHTEENSÄ 1005 2318 3323 2 ,6 5 19247 3016 19497 2 ,6 5 7452 5180 5867
OSA- JA  TUNTIPALKKAISET VIRKAMIEHET
YHTEENSÄ 46 123 169 3, 89 6 56 98 666 4 ,6 2 4945 3562 3939
3 3 .  PÄÄLUOKKA
YHTEENSÄ 1051 2441 3492 2 ,6 5 19903 3116 20163 2 ,69 7343 5099 5774
34 . TYÖVOIMAMINISTERIÖN HALLINNONALA
TÄYSPALKKAISET VIRKAMIEHET
A 1 -  5 IS 244 263 1026 17 1026 3669 3920 3902
A 6 -  10 229 840 1069 4762 169 4770 4402 4479 4462
A l i  -  15 160 141 301 1582 21 1583 5269 5251 5261
A16 -  21 189 166 355 22 85 - 2285 6616 6231 6436
A22 -  26 50 7 57 554 - 554 9743 9619 9728
A27 -  32 1 - 1 . . - • • . . - • •
S 17 -  21 4 1 5 * . - . . . • • .  • • •
S22 -  26 14 2 16 171 - 171 10740 .  • 10672
S27 -  32 5 - 5 - • « «• - . . .
00 149 16 165 644 2015 706 4449 2 697 4279
YHTEENSÄ 8 20 1417 223 7 1 ,7 5 11164 2222 11237 1 ,53 5615 4681 5023
GSÄ- JA  TUNTIPALKKAISET VIRKAMIEHET
YHTEENSÄ 58 68 126 2 ,5 0 406 4 406 2 ,82 3488 2997 3223
3 4 . PÄÄLUOKKA
YHTEENSÄ 878 1465 2363 1 ,8 2 11570 2226 11643 1 ,5 5 5474 4604 4927
35 . YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA
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T A U L U  8 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  4 N S I 0 T  B U D J E T I N  P Ä Ä L U O K A N »  L O P U L L I S E N
S 1 J 0 1 T U S P 4 L K K 4 U S L U O K A N  J A  S U K U P U O L E N  M U K A A N  L O K A K U U S S A  1 9 8 3
HENK1LÜ1UEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN* YLITYÖ KOKONAISANSIO K 0 M 0 N A I S A N S I 0
TYÖAJAN TUNNIT K E S K I M A A R I N
MIEHET NAISET YHT. t ANSIO
1000 MK 1000 MK i MIEHET NAISET YHT.
TÄVSPALKKAISET VIRKAMIEHET
A 1 -  5 3 38 41 165 87 169 4111 4111
A 6 -  10. 8 62 70 330 152 338 5549 4733 4826
A l i  -  IS 5 19 24 128 175 139 - • 5968 5795
A l t  -  21 26 39 65 451 - 451 6527 6955 6544
422 -  26 37 19 56 538 — 538 9660 9482 5595
A27 -  32 1 1 2 , , - •* •  ^#
S 17 -  21 2 1 3 • • - <• •
S22 -  26 32 8 40 410 - 410 10536 9101 10249
S27 -  32 12 12 130 - 180 14928 - 14986
YHTEENSÄ 126 187 313 Oi 25 2253 414 2275 0 ,31 9264 5925 7269
O SA- JA  TUNTIPALKKAISET VIRKAMIEHET
YHTEENSÄ 5 14 19 0 |44 75 - 75 0 ,5 2 • « 3060 393 7
3 5 . PÄÄLUOKKA
YHTEENSÄ 131 201 332 >of\io 2327 414 2350 0 ,31 SI 55 5725 7078
PÄÄLUOKAT YHTEENSÄ
TÄYSPALKKAISET VIRKAMIEHET 
YHTEENSÄ 74 S16 50342 125258 100 ,00 715653 360361 734847 100 ,00 6486 4945 5867
OSA- JA  TUNTIPALKKAISET 
YHTEENSÄ 2147
VIRKAMIEHET 
2203 4350 100 ,00 14168 4532 14393 100 ,00 3669 2957 3305
KAIKKI VIRKAMIEHET
YHTEENSÄ 77063 52545 129608 oooo
•H 729321 364943 74924C 100 ,00 6407 4862 5781
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TAULU 9. VALTION TÄYSP4LKK4 ISTE N KOTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KESKIMÄÄRÄISET KOKONAISANSIOT 
YLEISSIVISTYKSEN! SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983.
IKÄRYHMÄT KANSAKOULU KESKIKOULU PERUSKOULU YLIOPPILAS MUU YHTEENSÄ
LUKU­
MÄÄRÄ
KESKIM.
KOKONAIS­
ANSIO
LUKU­
MÄÄRÄ
KESKIM.
KOKONAIS­
ANSIO
LUKU­
MÄÄRÄ
KESKIM.
KOKONAIS­
ANSIO
LUKU­
MÄÄRÄ
KESKIN.
KOKONAIS­
ANSIO
LUKU­
MÄÄRÄ
KESKIM.
KOKONAIS­
ANSIO
LUKU­
MÄÄRÄ
KESKIM.
KOKONAIS'
ANSIO
MIEHET
-  19 47 3286 47 3459 342 3242 26 3151 - - 462 3 264
20 -  24 1021 4272 1371 4436 1666 4194 1496 4516 29 4134 5583 4354
25 -  29 3179 4893 3085 5160 457 4815 3453 5354 59 4935 10233 5132
30 -  34 5115 5390 2649 5879 34 5234 3871 6511 46 5652 11715 5675
35 -  39 6219 5905 2678 6569 10 6001 4134 8003 53 6569 13094 6706
* 0 1 * ■H 5965 6295 1642 7061 5 .. 3056 9197 42 6911 10711 7242
45 -  49 5607 6305 1432 7210 3 .. 1901 5957 25 6907 8968 7225
50 -  54 4301 6260 937 7463 2 •• 1345 10391 14 7177 6599 7275
55 -  59 3246 6039 673 7167 - - 1202 10948 11 6577 5132 7338
60 -  64 888 57 50 280 6979 - - 771 10923 8 6586 1947 7987
65 - 25 5877 10 7276 - - 86 12242 - - 121 10517
YHTEENSÄ 35613 5871 14804 6157 2519 4206 21341 7837 288 6009 74565 6435
N4ISET
-  19 21 3221 40 3354 172 3102 71 3056 1 *• 305 3136
ci1O 267 3626 723 3656 575 3511 1235 2568 15 3245 2815 3583
25 -  29 966 3992 1848 4060 207 3947 2723 4468 23 4054 5769 4237
30 -  34 1552 4134 2277 4434 36 4100 3211 5214 42 4 740 7118 4721
35 -  29 2364 4323 2978 4791 20 46 89 3123 6106 25 4773 8510 5143
* 0 1 * 2259 4403 2383 4980 17 4275 1998 6571 33 5083 6690 5259
45 -  49 2294 4471 2195 5121 12 4701 1060 6822 31 4971 5592 5175
50 -  54 2337 4441 2060 5180 9 4593 745 7030 19 5014 5170 5111
55 -  59 2501 4586 1953 5 346 3 •• 642 7286 24 4800 5123 5216
60 -  64 1326 4474 968 5345 1 529 7288 5 •• 2829 5299
65 - 47 4020 23 4973 “ - 29 e546 l •• 100 5558
YHTEENSÄ 15936 4375 17446 4823 1052 3613 153 66 5661 219 4684 500 21 4911
TÄYSIPALKKAI
YHTEENSÄ
SET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
-  19 68 3266 87 3411 514 3195 97 3081 1 •• 767 3213
20 -  24 1288 4138 2094 4167 2241 4019 2731 4087 44 3865 8398 4095
25 -  29 4147 4683 4933 4760 664 4545 6176 4563 82 4688 16002 4809
30 -  34 6667 5104 4926 5211 70 46 51 7082 5923 86 5217 18833 5429
35 -  39 8583 5469 5656 5633 20 5126 72 57 7187 78 5994 21604 6090
4 0 - 4 4 8224 5775 4025 5829 22 4593 5054 8159 76 6117 17401 6480
45 -  49 7901 5772 3627 5945 15 5261 2961 8834 56 5836 14560 6436
50 -  54 6638 5620 2997 5894 11 4702 2090 9193 33 5531 11769 6324
5 5 - 5 9 5747 5408 2626 5812 3 »■ 1844 9673 25 5358 10255 6278
60 -  64 2214 4986 1248 5711 1 1300 9444 13 7049 4776 6395
65 - 72 4665 33 56 71 - - 115 11310 1 •• 221 8273
YHTEENSÄ 51549 5409 32252 5435 35 71 4031 36707 6926 507 5437 124586 5823
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TAULU 10« VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN LOKAKUUSSA 1983
MIEHET NAISET YHTEENSÄ
LÄÄNI HENKILÖIOEN KOKONAIS­ HENKILÖ IOEN KOKONAIS­ HENKILÖIDEN KOKONAIS”
LUKUMÄÄRÄ ANSIO LUKUMÄÄRÄ ANSIO LUKUMÄÄRÄ ANSIO
KPL * 1000 MK KPL * 1000 MK KPL * 1000 MK
UUDENMAAN LÄÄNI . _ . .
TÄYSPALKKAISET 21609 29,2 149640 18695 37,4 95571 40504 32,5 245210
OSA- JA TUNTIP. 638 29,8 2350 7 53 34.3 2340 1391 32,1 4685
YHTEENSÄ 22447 29,3 151989 19448 37,2 97910 41895 32,5 249900
TURUN JÄ PORIN LÄÄNI
TÄYSPALKKAISET 8714 11,7 55113 5497 11,0 25825 14211 11,4 80939
OSA- JA TUNTIP. 266 12,5 1013 229 10*4 609 497 11,5 1623
YHTEENSÄ 8982 11,7 56126 5726 11,0 26435 14708 11,4 82561
AHVENANMAAN MAAKUNTA
TÄYSPALKKAISET 252 0,3 1691 157 0,3 672 409 0,3 2364
OSA- JA TUNTIP. 3 0,1 15 0*7 32 16 0,4 45
YHTEENSÄ 255 0,3 1704 172 0,3 705 427 0,3 2405
HÄMEEN LÄÄNI
TÄYSPALKKAISET 9162 12,3 57038 5320 10*6 25446 14482 11,6 62484
OSA- JA TUNTIP. 230 10,8 . 793 230 10,5 707 460 10,6 1500
YHTEENSÄ 9392 12,2 57831 5550 10,6 261 53 14942 11,6 83984
KYMEN LÄÄNI
TÄYSPALKKAISET 63 72 8,5 38922 2950 5,9 13572 932 2 7,5 52494
OSA- JA TUNTIP. 136 6,4 470 134 6,1 345 270 6,2 814
YHTEENSÄ 6508 6,5 39392 3084 5,9 13917 9592 7,4 53309
MIKKELIN LÄÄNI . . .
TÄYSPALKKAISET 2 926 3,9 17239 1808 3*6 82 30 4734 3,8 25519
OSA- JA TUNTIP. 71 3,3 245 74 3*4 176 145 3,3 422
YHTEENSÄ 2997 3,9 17484 1882 3,6 8456 4879 3,8 25941
PCHJOIS-KARJALAN LÄÄNI 
TÄYSPALKKAISET 2931 3,9 179 75 1527 3,1 7579 4458 3,6 25554
OSA- JA TUNTIP. 87 4,1 277 73 3,3 226 160 3,7 503
YHTEENSÄ 3016 3,9 18252 1600 3,1 7805 4618 3,6 26057
KUOPION LÄÄNI
TÄYSPALKKAISET 3267 4,4 20405 2398 4,8 11387 5665 4,5 31792
OSA- JA TUNTIP. 137 6,4 470 117 5,3 324 254 5,9 795
YHTEENSÄ 3404 4,4 20875 2515 4,8 11712 5919 4,6 32587
KESKI—SUOMEN LÄÄNI
TÄYSPALKKAISET 3292 4,4 21040 2505 5,0 12509 5797 4,7 33549
OSA- JA TUNTIP. 98 4,6 406 97 4,4 296 195 4,5 702
YHTEENSÄ 3390 4,4 21445 2602 S,0 12805 5992 4,6 34250
VAASAN LÄÄNI
TÄYSPALKKAISET 5212 7,0 31878 3229 6,5 15022 8441 6,8 46899
OSA- JA TUNTIP. 128 6,0 456 157 7,2 476 285 6,6 932
YHTEENSÄ 5340 7,0 32334 33 86 6,5 15498 872 6 6,8 47832
OULUN LÄÄNI _____
TÄYSPALKKAISET 6703 9,0 42312 3736 7,5 18409 10439 8,4 60721
OSA- JA TUNTIP. 225 10,5 756 204 9,3 581 429 9,9 1337
YHTEENSÄ 6928 9,0 43066 3940 7,5 18990 10868 8,4 62058
LÄPIN LÄÄNI
TÄYSPALKKAISET 3925 5,3 26570 2199 4,4 11400 6124 4,9 37970
OSA- JA TUNTIP. 118 5,5 485 110 5,0 321 22 8 5,3 805
YHTEENSÄ 4043 5,3 27055 2309 4,4 11721 6352 4,9 38775
KOT i K A AN VIRKAMIEHET 
TÄYSPALKK AISET
YHTEENSÄ
74565 97,2 479823 50021 95,6 245673 124586 96,6 725495
OSA- JA TUNTIP. 2139 2,8 7733 2193 4,2 6434 4332 3,4 14167
YHTEENSÄ 76704 100,0 48 7556 52214 100,0 252L06 128918 100,0 739662
ULKOMAILLA TOIMIVAT 
TÄYSPALKKAISET
VIRKAMIEHET
351 97, 8 6081 321 97,0 3271 672 97,4 9352
OSA- JA TUNTIP. 8 2,2 145 10 3,0 81 18 2,6 226
YHTEENSÄ 359 100,0 6225 331 100,0 3353 690 100,0 957 8
KAIKKI VIRKAMIEHET YHTEENSÄ 
TÄYSPALKKAISET 74916 97,2 485903 50342 95,8 248944 125258 96,6 734847
OSA- JA TUNTIP. 2147 2,8 7878 2203 4,2 6515 4350 3.4 14393
YHTEENSÄ 77063 100,0 493781 52545 100,0 255459 129608 100,0 749240
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PERUS- JA SOPIMUS- YLIMÄÄRÄISET 
PALKKAISET
TAULU 11 VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT VIRKASUHTEEN
SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
TULOLUOKKA
MK LKM X S-KERT LKM * %-KERT
KOKONAISANSIOON
TILAPÄISET
LKM % S-KERT
PERUSTUVAN TULOLUOKITUKSEN JA
MUUT MUUSSA JULKISOIKEUS
DELLISESSA PALVELU- 
SUHTEESSA OLEVAT
LKM * %-KERT LKM * S-KERT
YHTEENSÄ
LKM % %-KERT
T ÄYSPALKK A ISGT KOTIMAAN VIRKAMIEHET 
MIEHET
- 1999 1 0» 0 0,0 " - - 2 0,1 0,1 41 2,3 2,3 91 2,5 2,5 135 0,2 0,2
2000 - 2199 - - - - - - - - - 16 1,0 3,3 66 1.9 4,3 86 0,1 0,3
2200 - 2399 3 0,0 0,0 " - - 1 0,0 0,1 14 0,8 4,1 92 2,5 6,6 110 0,1 0,4
2400 - 2599 - - - - - - 2 0,1 0,2 12 0,7 4,8 128 3,5 10,3 142 0,2 0,6
2600 - 2 799 1 0,0 0,0 - - - 5 0,2 0,5 16 0,9 5,7 115 3,1 13,5 137 0,2 0,8
2800 - 2599 - - - - - - 21 1,0 1,4 38 2,1 7,8 120 3.3 16,7 179 0,2 1.1
3000 - 3199 6 0,0 0,0 19 0,1 0,1 38 1 »7 3,2 155 0,7 16,5 122 3,3 20,0 340 0,5 1,5
3200 - 3399 55 0,1 0,1 52 0,3 0,3 125 5,7 8,9 223 12,5 29,0 124 3,4 23,4 579 0,8 2,3
3400 - 3599 248 0,5 0,7 150 0,7 1 ,1 2 55 11,7 20,6 189 10,6 39,6 147 4,0 27,4 9 89 1,3 3,6
3600 - 3799 242 0,5 1 , 2 302 1,5 2,5 188 8,6 29,2 137 7,7 47,3 136 3,7 31,1 1005 1,3 5,0
3800 - 3599 361 0,8 2,0 499 2,4 5,0 168 7,7 36,9 103 5,8 53,1 151 4,1 35,2 1282 1.7 6,7
4000 - 4199 693 1,5 3,5 760 3,7 8,7 177 8,1 45,0 100 5,6 58,7 154 4 ,2 39,4 1884 2,5 9,2
4200 - 4399 790 1,7 5 , 2 1006 4,9 13,6 146 6,7 51,7 54 3,0 61,8 150 4,1 43,5 2146 2,9 12,1
4400 - 4 599 1174 2.5 7,7 1247 6,1 19,7 167 7,7 59,3 75 4,2 66,0 150 4,1 47,6 2813 3,8 15,9
4600 - 4799 1583 3,4 11,1 1475 7 ,2 26,9 138 6,3 65,7 61 3.4 69,4 200 5,4 53,1 3457 4,6 20,5
4800 - 4999 2116 4,6 15,7 1423 6,9 33,8 113 5,2 70,9 81 4,5 73,9 220 6,0 59,1 3953 5,3 25,8
5000 - 5199 2 642 5,7 21,4 1353 6,6 40,4 89 4,1 74,9 22 1,2 75,2 202 5,5 64,6 4308 5,8 31,6
5200 - 5399 2524 5,4 26,8 1295 6,3 46,7 76 3,5 78,4 48 2,7 77,9 178 4,8 69,4 4121 5,5 37,1
5400 - 5599 2420 5,2 32,0 1225 6,0 52,7 64 2,9 81 ,3 47 2,6 80,5 177 4,8 74,2 3933 5,3 42,4
5600 - 5799 2306 5,0 37,0 1030 5,0 57,7 52 2,4 83,7 26 1,5 82,0 171 4,7 78,9 35 85 4,0 47,2
5800 - 5599 2182 4,7 41,7 847 4,1 61,8 21 1 >0 84,7 21 1,2 83,2 155 4,2 83,1 3226 4,3 51.5
6000 - 6199 2103 4,5 46,2 980 4,8 66,6 53 2,4 87,1 36 2,0 85,2 140 3,8 86,9 3312 4.4 56,0
6200 - 6399 1820 3,9 50,1 769 3,7 70,3 35 1,6 88,7 17 1,0 86,1 116 3,2 90,1 2757 3,7 59,7
6400 - 6599 1943 4,2 54,3 559 2,7 73,1 21 1,0 89,7 17 1.0 87,1 88 2,4 92,5 2628 3,5 63,2
6600 - 6799 1740 3,7 58,1 746 3,6 76,7 33 1,5 91,2 12 0,7 87,8 76 2,1 94,6 2607 3,5 66,7
6600 - 6999 1571 3,4 61,5 482 2,3 79,0 25 1.1 92,3 12 0,7 88,4 60 1,6 96,2 2150 2,9 69,6
7000 - 7199 1476 3,2 64,6 659 3,2 82,3 28 1,3 93,6 13 0,7 89,2 47 1.3 97,5 2223 3,0 72,5
7200 - 7399 1371 3,0 67,6 534 2,6 84,9 21 1,0 94,6 16 0,9 90,1 32 0,9 98,3 1974 2,6 75,2
7400 - 7599 1283 2,8 70,4 333 1,6 86,5 7 0,3 94,9 14 0,8 90,8 17 0,5 98,8 1654 2,2 77,4
7600 - 7799 1104 2,4 72,7 408 2,0 88,5 8 0,4 95,3 12 0,7 91,5 11 0,3 99,1 1543 2,1 79,5
7800 - 7599 939 2,0 74,8 254 1,2 89,7 10 0,5 95,7 8 0,4 92,0 7 0,2 99,3 1218 1,6 81 i l
8000 - 8199 829 1,8 76,5 249 1,2 90,9 3 0,4 96,2 7 0,4 92,4 6 0,2 99,5 1100 1,5 82,6
8200 - 8399 610 1,3 77,9 159 0,6 91,7 7 0,3 96,5 4 0,2 92,6 4 0,1 99,6 784 1,1 83,6
8400 - 8599 586 1.3 79,1 169 0,8 92,5 2 0,1 96,6 9 0,5 93,1 5 0,1 99,7 771 1,0 84,7
86 00 - 8799 542 1,2 80,3 200 1,0 93,5 4 0,2 96,7 11 0,6 93,7 2 0,1 99,8 759 1,0 85,7
8800 - 8999 847 1,8 82,1 137 0,7 94,2 2 0,1 96,8 4 0,2 93,9 2 0,1 99,8 992 1,3 87,0
9000 - 9199 955 2,1 64,2 263 1,3 95,4 14 0,6 97,5 5 0,3 94,2 2 0,1 99,9 1239 1,7 88,7
9200 - 9399 734 1,6 85,8 127 0,6 96,1 4 0,2 97,7 3 0,2 94,4 2 0,1 99,9 870 1,2 89,8
9400 - 9599 791 1,7 67,5 238 1,2 97,2 7 0,3 98,0 8 0,4 94,8 1 0,0 99,9 1045 1,4 91,2
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PERUS- JA SOPIMUS- YLIMÄÄRÄISET 
PALKKAI SET
TAULU 11 VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT VIRKASUHTEEN
SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
KOKONAISANSIOON PERUSTUVAN TULOLUOKITUKSEN JA
TILAPÄISET MUUT MUUSSA JULKISOIKEU­
DELLISESSA PALVELU-
SUHTEESSA OLEVAT
YHTEENSÄ
TULOLUOKKA
MK LKM * *•■KERT LKM S S-KERT LKM * 1¡-KERT LKM t  «-KERT LKM t  X-KERT LKM I «-KERT
9600 - 9799 364 0*8 88,2 58 0,3 97,5 4 0,2 98,2 3 0,2 95,0 - - 429 0,6 91,8
9800 - 9599 433 0,9 69,2 51 0,2 97,8 - - - 7 0,4 95*4 “ - - 491 0,7 92,5
10000 - 10999 2016 4,3 93,5 304 1,5 99,2 26 1,2 99,4 28 1,6 97,0 - - - 2374 3,2 95,7
11000 - 11999 1393 3,0 96,5 97 0,5 99,7 10 0,5 99,8 25 1,4 98,4 2 0,1 100,0 1527 2,0 97,7
12000 - 12999 767 1,7 98,2 27 0,1 99,8 3 0,1 100,0 12 0,7 99,0 - - - 809 1,1 98,8
13000 - 13999 412 0,9 99,1 17 0,1 99,9 - - - 3 0,2 99,2 - - - 432 0,6 99,4
1*000 - 14999 201 0,4 99,5 4 0,0 99,9 - - - - - - - - 205 0,3 99,6
15000 - 2 3 5 0,5 1 DQ f D 1 2 0,0 100,0 1 0,0 100,0 14 0 , B 100,0 - - 2 6 2 0, 4 100,0
YHTEENSÄ 46412 100,0 20519 100,0 2182 100,0 1781 100,0 3671 100,0 74565 100,0
NAISET
- 1999 2 0,0 0 ,0 - - - 16 0,8 0,8 115 6,6 6,6 141 3,6 3,6 274 0,5 0,5
2000 - 2199 - - - 1 0,0 0,0 12 0,6 1,4 81 4,6 11,2 140 3,5 7,1 2 34 0,5 1,0
2200 - 2299 - - - - - - 29 1,4 2,8 63 3,6 14,8 146 3,7 10,8 238 0,5 1,5
2400 - 2599 - - - - - - 17 0,8 3,6 53 3,0 17,8 189 4,8 15,6 259 0,5 2,0
2600 - 2 799 - - - - - - 17 0,8 4,5 49 2,8 20,6 161 4,1 19,7 227 0,5 2,5
2800 - 2999 - - 1 0,0 0,0 23 1 ,1 5,6 100 5,7 26,4 198 5,0 24,7 322 0,6 3,1
3000 - 3199 29 0,2 0,2 223 0,8 0,8 102 5,0 10,6 203 11,6 38,0 203 5,1 29,8 760 1,5 4,6
3200 “ 3399 85 0,5 0,7 626 2,3 3,2 135 6,6 17,2 201 11,5 49,5 199 5,0 34,9 1246 2,5 7,1
3400 - 3599 196 1,3 2,0 872 3,3 6,5 160 7,9 25,1 133 7,6 57,1 256 6,5 41,3 1617 3,2 10,3
3600 - 3799 274 1*8 3,8 1142 4,3 10,7 143 7,0 32,1 81 4,6 61,7 280 7,1 48,4 1920 3,8 14,2
3 800 - 3999 439 2,8 6,6 1988 7,5 18,2 204 10,0 42,1 46 2,6 64,3 567 14,4 62,8 3244 6,5 20,7
4000 - 4199 596 3,8 10,4 2448 9,2 27,4 199 9,8 51,9 54 3,1 67,4 452 11,4 74,2 3749 7,5 28*2
4200 - 4399 767 4,9 15,3 2874 10,8 38,1 178 8,7 60,6 35 2,0 69,4 264 6,7 80,9 4118 8,2 36,4
4400 - 4599 1111 7,1 22,4 2954 11,1 49,2 126 6,2 66,6 42 2,4 71,8 174 4,4 85,3 4407 8,8 45,2
4600 - 4799 1750 11,2 33,6 2846 10,7 59,9 78 3,8 70,6 46 2,6 74,4 137 3,5 88,8 4857 9,7 54,9
4800 - 4599 2038 13,1 46,7 2608 9,8 69,7 87 4,3 74,9 50 2,9 77,3 125 3,2 91,9 4908 9,8 64,7
5000 - 5199 1704 10,9 57,6 1879 7,0 76,7 69 3,4 78,3 26 1,5 78,8 77 1,9 93,9 3755 7,5 72,2
5200 - 5299 1113 7,1 64,7 1001 3,6 80,5 56 2,7 81,0 40 2,3 81,1 41 1,0 94,9 2251 4,5 76,7
5400 - 5599 942 6,0 70,8 872 3,3 83,7 64 3,1 84,2 54 3,1 84,2 35 0,9 95,8 1967 3,9 80,7
5600 - 5799 614 3,9 74,7 634 2,4 86,1 56 2,7 86,9 32 1,8 86,0 32 0,8 96,6 1368 2,7 83,4
5800 - 5999 474 3,0 7 7 ,7 528 2,0 88,1 30 1,5 88,4 25 1,4 87,4 33 0,8 97,4 1090 2,2 85,6
6000 - 6199 405 2,6 80*3 538 2,0 90,1 40 2 ,0 90,3 41 2,3 89,8 28 0,7 98,2 10 52 2,1 87,7
6200 - 6299 288 1,8 82,2 429 1,6 91,7 42 2,1 92,4 12 0*7 90,5 19 0,5 98,6 790 1,6 89,3
6400 - 6599 236 1,5 83,7 277 1,0 92,8 16 0,8 93,2 19 1,1 91,5 15 0,4 99,0 563 1,1 90,4
6600 - 6799 241 1,5 85,2 400 1*5 94,3 40 2,0 95,1 15 0,9 92,4 15 0,4 99,4 711 1,4 91,8
6800 - 6999 151 1,0 86,2 189 0,7 95,0 15 0,7 95,9 LO 0 ,6 93,0 3 0,1 99,5 368 0,7 92,6
7000 - 7199 213 1,4 87,6 263 1,0 96,0 20 1,0 96,9 11 0,6 93,6 7 0,2 99,6 514 1,0 93,6
7200 - 7399 196 1,3 68,8 2 82 1,1 97,0 18 0,9 97,7 15 0,9 94,5 3 0,1 99,7 514 1,0 94,6
7400 - 7599 126 0,8 89,6 98 0,4 97,4 7 0,3 98,1 15 0,9 95,3 2 0,1 99,8 248 0,5 95,1
7600 - 7799 139 0,9 90,5 156 0,6 98,0 11 0,5 98,6 9 0,5 95,8 2 0,1 99,8 317 0,6 95,7
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TAULU 11 VALTION VIRKAM1ESTEN LUKUMÄÄRÄT VIRKASUHTEEN» KOKONAISANSIOON PERUSTUVAN TULOLUOKITUKSEN JA
SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
PERUS- JA SOPIMUS- YLIMÄÄRÄISET TILAPÄISET MUUT
PALKKAISET
MUUSSA JULKISOIKEU- YHTEENSÄ 
DELL 1SESSA PALVELU- 
SUHTEESSA OLEVAT
TULOLUOKKA
MK LKM % %- k e r t LKM X X¡-KERT LKM % %¡—KERT LKM % :l-KERT LKM * »-KERT LKM % %-KERT
7800 - 7999 98 0*6 91,1 66 0,2 98,2 3 0,1 98,9 9 0,5 96,3 2 0,1 <59,9 178 0,4 96,1
8000 - 8199 93 0*6 91,7 74 0,3 98,5 1 0,0 98,8 8 0,5 96,8 - - - 176 0,4 96,4
8200 - 8399 56 0.4 92,1 39 0,1 98,6 1 0,0 98,9 4 0,2 97,0 2 0,1 99,9 102 0,2 96 ,6
8400 - 8599 78 0,5 92,6 38 0,1 98,8 3 0,1 99,0 5 0,3 97,3 - - - 124 0,2 96,9
8600 - 8799 77 0,5 93,1 42 0,2 98,9 4 0,2 99,2 9 0,5 97,8 - - - 132 0,3 97,2
8800 - 8999 99 0,6 93,7 34 0,1 99,1 - - - 9 0,5 98,3 2 0,1 100,0 144 0,3 97,4
9000 - 9199 175 1,1 94,8 72 0,3 99,3 9 0,4 99,7 5 0,3 98,6 - - - 261 0,5 98,0
9200 - 9399 70 0,4 95.3 24 0,1 99,4 - - - 5 0,3 96,9 1 0,0 100,0 100 0,2 98,2
9400 - 9599 141 0,9 96,2 46 0,2 99,6 5 0,2 99,9 2 0,1 99,0 - - ■ - 194 0,4 98,6
9600 - 9799 52 0,3 96,5 13 0,0 99,6 - - - 2 0,1 99,1 - - - 67 0,1 98,7
9800 - 9999 66 0,4 96,9 15 0,1 99,7 - - - 2 0,1 99,3 - - - 83 0,2 98,9
10000 - 10999 275 1,8 98,7 54 0,2 99,9 1 0,0 100,0 7 0,4 99,7 - - - 337 0,7 99,5
11000 - 11999 118 0,8 99,5 9 0,0 99,9 - - - 4 0,2 99,9 - - - 131 0,3 99,8
12000 - 12999 46 0,3 99,8 8 0,0 100,0 - - - - - - - - - 54 0,1 99,9
13000 - 13999 17 0,1 99,9 2 0,0 100,0 1 0,0 100,0 1 0,1 99,9 - - - 21 0,0 99,9
14000 - 14999 9 0,1 99,9 4 0,0 100,0 - - - - - - * - - 13 0,0 100,0
15000 - 1 2 0,1 100,0 3 0,0 100,0 - - - 1 0,1 100,0 - - - 0,0 100,0
YHTEENSÄ
T ÄYSPALKKAISET 
YHTEENSÄ
15611 100*0 
KOTIMAAN VIRKAMIEHET
26672 100,0 2038 100,0 1749 100,0 39 51 100,0 50021 100,0
- 1999 3 0,0 0,0 “ - - 18 0,4 0,4 156 4,4 4,4 232 3,0 3,0 ’ 409 0,3 0,3
2000 - 2199 - - - 1 0,0 0,0 12 0,3 0,7 99 2,8 7,2 208 2,7 5,8 320 0,3 0,6
2200 - 2399 3 0,0 0 , 0 - - - 30 0,7 1,4 77 2,2 9,4 238 3,1 8,9 348 0,3 0,9
2400 - 2 599 - - - - - - 19 0,5 1,9 65 1,8 11,2 317 4,2 13,1 401 0,3 1,2
2600 - 2799 1 0,0 0,0 - - - 22 0,5 2,4 65 1,8 13,1 276 3,6 16,7 364 0,3 1,5
2800 - 2999 - - - 1 0,0 0,0 44 1,0 3,4 138 ? ,9 17,0 318 4,2 20,8 501 0,4 1.9
3000 - 3199 35 0,1 0,1 242 0,5 0,5 140 3,3 6,8 358 10,1 27,1 325 4,3 25,1 1100 0,9 2,8
3200 - 3399 140 0,2 0,3 678 1,4 2,0 260 6,2 12,9 424 12,0 39,2 323 4,2 29,3 1825 1,5 4,2
3400 - 3599 444 0,7 1,0 1022 2,2 4,1 415 9,8 22,7 372 9,1 46,3 403 5,3 34,6 2606 2,1 6,3
3600 - 3799 516 0,6 1,8 1444 3,1 7,2 331 7,8 30,6 218 6,2 54,4 416 5,5 40,1 2925 2,3 8,7
3800 - 3599 800 1,3 3,1 2487 5,3 12,4 372 8,8 39,4 149 4,2 58,7 718 9,4 49,5 45 26 3,6 12,3
4000 - 4199 1289 2,1 5,2 3208 6,8 19,2 3 76 8,9 48,3 154 4,4 63,0 606 8,0 57,5 5633 4,5 16,8
4200 - 4399 1557 2,5 7,7 3880 8,2 27,5 324 7,7 56,0 89 2,5 65,6 414 5,4 62,9 6264 5,0 21,8
4400 - 4599 2285 3,7 11,4 4201 8,9 36,4 293 6,9 62,9 117 3.3 68,9 324 4,3 67,1 72 20 5,8 27,6
4600 - 4799 3333 5,4 16,8 4321 9,2 45,5 216 5,1 68,1 107 3,0 71,9 337 4,4 71,6 8314 6,7 34,3
4800 - 4999 4154 6,7 23,5 4031 8,5 54, 1 200 4,7 72,8 131 3,7 75,6 345 4,5 76, 1 8861 7,1 41,4
5000 - 5199 4346 7,0 30,5 3232 6,8 60,9 158 3,7 76,5 48 1,4 77,0 279 3,7 79,8 8063 6,5 47,9
5200 - 5399 3637 5,9 36,3 2296 4,9 65,8 132 3,1 79,7 88 2,5 79,5 219 2,9 62,6 6372 5,1 53,0
5400 - 5599 3362 5,4 41,8 2097 4,4 70,2 128 3,0 82,7 101 2,9 82,3 212 2,8 85,4 5900 4,7 57,8
5600 - 5799 2920 4,7 46,5 1664 3,5 73,8 108 2,6 85,3 58 1,6 84,0 203 2,7 88,1 4953 4,0 61,7
5800 - 5599 2656 4,3 50,8 1375 2,9 76,7 51 1,2 86,5 46 .1,3 85,3 186 2,5 90,5 4316 3,5 65,2
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SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
TULOLUOKKA
PERUS- JA SOPIMUS- YLIMÄÄRÄISET 
PALKKAISET
TILAPÄISET MUUT MUUSSA JULKISOIKEU­
DELLISESSA PALVELU- 
SUHTEESSA OLEVAT
MK LKM z  %■■KERT LKM % '■S-KE RT LKM Z S-KERT LKM Z S-KERT LKM Z «-KERI
6000 - 6199 2508 4,0 54,8 1518 3,2 79,9 93 2 ,2 88,7 77 2,2 07,5 168 2,2 92,7
6 2 0 0  - 6399 2 1 0 8 3,4 58,2 1198 2,5 82,4 77 1,8 90,5 29 0,8 88,3 135 1,8 94, 5
6400 - 6599 2179 3.5 61,7 836 1,6 64,2 37 0,9 91,4 36 1,0 89,3 103 1,4 95,9
6600 - 6799 1981 3,2 64,9 1146 2,4 86,6 73 1,7 93,1 27 0,8 90,1 91 1,2 97,1
6600 - 6999 1722 2,8 67,7 671 1,4 88,0 40 0,9 94,1 22 0,6 90,7 63 0,8 97,9
7000 - 7199 1689 2,7 70,4 922 2,0 90,0 48 1 ,1 95,2 24 0,7 91,4 54 0,7 98,6
7200 - 7399 1567 2,5 72,9 816 1.7 91,7 39 0,9 96,1 31 0,9 92,2 35 0,5 99,1
7400 ~ 7599 1409 2,3 75,2 431 0,9 92,6 14 0,3 96,4 29 0,0 93,1 19 0,2 99,3
7600 - 7799 1243 2,0 77,2 564 1,2 93,8 19 0,5 96,9 21 0,6 93,7 13 0,2 99,5
7800 - 7999 1037 1,7 78,9 320 0,7 94,5 13 0,3 97,2 17 0,5 94,1 9 0,1 99,6
8000 - 8199 922 1,5 80,4 323 0,7 95,2 10 0,2 97,4 t5 0,4 94,6 6 0,1 99,7
8200 - 8399 666 1,1 81,4 198 0,4 95,6 e 0,2 97,6 8 0,2 94,8 6 0,1 99,0
8400 - 8599 664 1,1 82,5 207 0,4 96,1 5 0,1 97,7 14 0,4 95,2 5 0,1 99,8
8600 “ 8799 619 1,0 63,5 242 0,5 96,6 8 0,2 97,9 20 0,6 95,8 2 0,0 99,8
8800 - 8999 946 1,5 85,0 171 0,4 96,9 2 0,0 98,0 13 0,4 96,1 4 0,1 99,9
9000 “ 9199 1130 1,8 86,9 335 0,7 97,6 23 0,5 98,5 10 0,3 96,4 2 0,0 99,9
9200 - 9399 804 1,3 88,2 151 0,3 98,0 & 0,1 98,6 8 0,2 96,6 3 0,0 100,0
9400 - 9599 932 1,5 89,7 284 0,6 98,6 12 0,3 98,9 10 0,3 96,9 1 0,0 100,0
9600 - 9799 416 0,7 90,3 71 0,2 98,7 4 0,1 99,0 5 Ori 97,1 - - -
9800 - 9999 499 0,8 91,1 66 0,1 98, 9 - - - 9 0,3 97,3 - - -
10000 - 10599 2291 3,7 94,6 358 0,8 99,6 27 0,6 99,6 35 1.0 98,3 - - -
11000 - 11999 1511 2,4 97,3 106 0,2 99,8 10 0,2 99,9 29 0,8 99,1 2 0,0 100,0
12000 - 12599 813 1,3 98,6 35 0,1 99,9 3 0,1 100,0 12 0,3 99,5 - - -
13000 - 13999 42 9 0,7 99,3 19 0,0 100,0 1 0,0 100,0 4 0,1 99,6 - - -
14000 - 14999 210 0,3 99,6 e 0,0 100,0 - - - - - - - - -
15000 - 2 4 7 0,4 '100,0 1 5 0,0 100,0 1 0,0 100,0 1 5 0,4 100,0 " - -
YHTEENSÄ 62023 100,0 47191 100,0 4220 100,0 3530 100,0 7622 100,0
ULKOMAILLA TOIMIVAT VIRKAMIEHET
MIEHET 190 60,7 146 42,7 23 65,7 - - - -
NAISET 123 39,3 196 57,3 12 34,3 - - - -
YHTEENSÄ 313 100,0 342 100,0 35 100,0 - - - -
OSA- JA TUNTIPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
MIEHET 916 66,4 692 42,4 128 47,6 259 40,3 144 35,4
NAISET 464 33,6 942 57,6 141 52,4 383 59,7 263 64,6
YHTEENSÄ 1380 100,0 1634 100,0 269 100,0 642 100,0 407 100,0
KAIKKI VIRKAMIEHET YHTEENSÄ
- 1999 176 0,3 0,3 359 0,7 0,7 112 2,5 2,5 437 10,5 10,5 442 5,5 5,5
2000 - 2199 20 0,0 0,3 60 0,1 0,9 17 0,4 2,9 134 3,2 13,7 234 2,9 8,4
2200 " 2399 22 0,0 0,3 67 0,1 1,0 38 0,8 3,7 103 2,5 16,2 262 3,3 11,7
YHTEENSÄ
LKM * 5K-KERT
43 64 3,5 68,7
3547 2,8 71,5
3191 2,6 74,1
3318 2,7 76,8
2518 2,0 78,6
2737 2,2 81,0
2488 2,0 83,0
1902 1,5 84,5
1860 1,5 86,0
1396 1,1 87,1
1276 1,0 88,1
886 0,7 88,9
895 0,7 89,6
891 0,7 90,3
L136 0,9 91,2
1500 1*2 92,4
970 0,8 93,2
1239 1,0 94,2
496 0,4 94,6
574 0,5 95,0
2711 2,2 97,2
1658 1,3 96,5
863 0,7 99,2
453 0,4 99,6
218 0,2 99,8
2 7 9 0,2 100,0
1245 86 100,0
3 59 52,0
331 48,0
690 100,0
2139 49,4
2193 50,6
4332 100,0
1526 1.2 1,2
465 0,4 1,5
492 0,4 1,9
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TAULU 11 VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT VIRKASUHTEEN» KOKONAISANSIOON PERUSTUVAN TULOLUOKITUKSEN JA
SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
PERUS- JA SOPIMUS- YLIMÄÄRÄISET TILAPÄISET MUUT
PALKKAISET
MUUSSA JULKISOIKEU- YHTEENSÄ 
OELLISESSA PALVELU- 
SUHTEESSA OLEVAT
TULOLUOKKA
MK LKM S *-KERT LKM % S-KE RT LKM % J-KERT LKM % %-KERT LKM % R-KERT LKM * 7-KERT
2400 - 2599 29 0,0 0,4 64 0,1 1,1 32 0,7 4,4 96 2,3 18,5 337 4,2 15,9 560 0,4 2,3
2600 - 2799 52 0»1 0,5 60 0,1 1,2 35 0»B 5,2 91 2,2 20,T 299 3,7 19,6 537 0,4 2.8
2800 - 2999 67 0.1 0,6 102 0,2 1,4 50 1,1 6,3 192 4,6 25,3 339 4,2 23,8 750 0,6 3,3
3000 - 3199 105 0.2 0,7 320 0,7 2,1 168 3,7 10,0 398 9,5 34,8 346 4,3 28,1 1341 1,0 4,4
3200 - 3399 212 0,3 1,1 767 1,6 3,7 295 6,5 16,5 440 10,5 45,4 335 4,2 32,3 2049 1,6 6,0
3400 - 3 599 518 0,8 1 ,9 1120 2,3 5,9 435 9,6 26,1 335 8,0 53,4 417 5,2 37,5 2825 2.2 8,1
3600 - 3799 5 82 0,9 2,8 1540 3,1 9,1 343 7,6 33,7 232 5,6 59,0 424 5,3 42,8 3121 2,4 10,5
3800 - 3999 883 1,4 4,2 2573 5,2 14,3 379 8,4 42,1 157 3,8 62,7 724 9,0 51,8 4716 3,6 14,2
4000 - 4199 1359 2,1 6,3 3275 6,7 21,0 379 8,4 50,5 163 3,9 66,6 612 7,6 59,4 57 88 4,5 18,6
4200 - 4399 1614 2,5 8,9 3952 8,0 29,0 329 7,3 57,7 97 2,3 69,0 419 5,2 64,6 6411 4,9 23,6
4400 - 4599 2328 3,7 12,5 4265 8,7 37,7 298 6,6 64,3 122 2,9 71,9 328 4,1 68,7 7341 5,7 29,3
4600 - 4799 3407 5,3 17,9 4359 8,9 46,5 221 4,9 69,2 109 2,6 74,5 340 4,2 73,0 8436 6,5 35,8
4800 - 4999 4207 6,6 24,5 4071 8,3 54,8 201 4,4 73,7 141 3,4 77,9 346 4,3 77,3 6966 6,9 42,7
5000 - 5199 4389 6,9 31,3 3265 6,6 61,5 160 3,5 77,2 57 1,4 79,2 279 3,5 80,8 8150 6,3 49,0
5200 - 5399 3678 5,8 37,1 2316 4,7 66,2 134 3,0 60,2 90 2,2 81,4 220 2,7 83,5 6438 5,0 53,9
5400 - 5599 3402 5,3 42,5 2124 4,3 70,5 129 2,9 83,0 107 2,6 84,0 212 2,6 86,2 5974 4,6 58,6
5600 - 5799 2939 4,6 47,1 1667 3,4 73,9 109 2,4 85,4 61 1,5 85,4 203 2,5 88,7 4999 3.9 62,4
5800 - 5599 2670 4,2 51,3 1385 2,8 76,7 52 1,1 86,6 49 1,2 86,6 188 2,3 91,0 4344 3,4 65,8
6000 - 6199 2520 4,0 55,2 1531 3,1 79,9 93 2 , L 88,6 81 1,9 88,5 168 2,1 93,1 4393 3,4 69,2
6200 - 6399 2123 3,3 58,6 1210 2,5 82,3 77 1.7 90,3 33 0,8 89,3 135 1,7 94,8 3578 2,8 71,9
6400 - 6599 2195 3,4 62,0 845 1,7 84,0 37 0,8 91,1 40 1,0 90,3 103 1,3 96, 1 3220 2,5 74,4
6600 - 6 799 1996 3,1 65,1 1153 2,3 86,4 74 1,6 92,8 29 0,7 91,0 91 1,1 97,2 3343 2,6 77,0
6800 - 6999 1736 2,7 67,9 683 1,4 87,8 42 0,9 93,7 27 0,6 91,6 63 0,8 98,0 2551 2,0 78,9
7000 - 7199 1700 2,7 70,5 932 1,9 89,7 49 1,1 94,8 26 0,6 92,3 54 0,7 98,7 2761 2,1 61,1
7200 - 7399 1581 2,5 73 ,0 828 1,7 91,3 42 0,9 95,7 33 0,6 93,0 35 0,4 99,1 2519 1,9 83,0
7400 - 7599 1421 2,2 75,2 435 0,9 92,2 14 0,3 96,0 31 0,7 93,8 19 0,2 99,3 1920 1,5 84,5
7600 - 7799 12 59 2,0 77,2 581 1,2 93,4 19 0,4 96,4 21 0,5 94,3 13 0,2 99,5 1693 1,5 86,0
7800 - 7999 1044 1,6 78 »8 330 0,7 94,1 13 0,3 96,7 19 0,5 94,8 9 0,1 99,6 1415 1,1 87,1
8000 - 8199 934 1,5 80,3 334 0,7 94,8 12 0,3 97,0 16 0,4 95,1 6 0,1 99,7 1302 1,0 88,1
8200 -■ 8399 687 1,1 81,4 209 0,4 95,2 ___10 _ 9 7 f Z___ 9 0,2 95,3 6 0,1 99,8 921 0,7 88,8
8400 - 8599 673 1,1 82 ,4 219 0,4 95,6 5 0,1 97,3 15 0,4 95,7 5 0,1 99,8 917 0,7 89,5
8600 - 8799 633 1,0 83 ,4 251 0,5 96,1 12 0,3 97,6 21 0,5 96,2 2 0,0 99,9 919 0,7 90,2
8800 - 8999 959 1,5 64,9 180 0,4 96,5 5 0,1 97,7 13 0,3 96,5 4 0,0 99,9 1161 0,9 91,1
9000 - 9199 1137 1,8 86,7 344 0,7 97,2 23 0,5 98,2 10 0,2 96,6 2 0,0 99,9 1516 1*2 92,2
9200 - 9399 B13 1,3 88,0 165 0,3 97,5 4 0,1 98,3 9 0,2 97,0 3 0,0
ooo 994 0,8 93,0
9400 - 9599 940 1,5 89,5 294 0,6 96,1 14 0,3 98,6 14 0,3 97,3 1 0,0 100,0 1263 1,0 94,0
9600 - 9799 429 0,7 90,2 87 0,2 98,3 4 0,1 98,7 5 0,1 97,4 - - -• 525 0,4 94,4
9800 - 9999 508 0,8 91 ,0 74 0,2 98,5 1 0,0 98,7 9 0,2 97,7 - - - 592 0,5 94,9
10000 - 10999 2325 3,6 94,6 3 99 0,8 99,3 28 0,6 99,3 36 0,9 98,5 - - - 27 88 2,2 97,0
11000 - 11999 1539 2,4 97,0 141 0,3 99,6 10 0,2 99,6 30 0,7 99,2 2 0,0 100,0 1722 1,3 98,3
12000 - 12999 823 1,3 98,3 53 0,1 99,7 7 0,2 99,7 12 0,3 99,5 - - - 895 0,7 99,0
13000 - 13999 442 0,7 99,0 37 0,1 99, 8 4 0,1 99,8 5 0,1 99,6 - - - 488 0,4 99,4
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TAULU 11 VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT VIRKASUHTEEN. KOKONAISANSIOIN PERUSTUVAN TULOLUOKITUKSEN JA 
SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
TULOLUOKKA
PERUS- JA SOPIMUS­
PALKKAISET
YLIMÄÄRÄISET TILAPÄISET MUUT MUUSSA JULKISOIKEU­
DELLISESSA PALVELU­
SUHTEESSA OLEVAT
YHTEENSÄ
MK LKM X X-KERT LKM X X-KERT LKM X X-KERT LKM X X-KERT LKM X X-KERT LKM X
14000 -  14999 223 0.3 99.4 30 0.1 99.8 4 0,1 99,9 - - 2 57 0,.
15000 - 413 0,6 100,0 91 0.2 100.0 5 0.1 100,0 15 0,3 100,0 - 524 0 , <
YHTEENSÄ 63716 100.0 49167 100.0 4524
ooo 4172 100,0 8029 100.0 129608 100,1
-KERT
99.6
1 0 0 , 0
